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ELŐSZÓ.
A z a hetven év, mely az első nagy magyar költő szellemi hagyatékának fel­
fedezésétől a mai mpig eltelt, az irodalomtöi'ténetben is nagy fejlődést jelent. 
Annak idején a tudomány még nem támasztott nagyobb igényeket egy^egy költő 
szövegének kiadásával szemben, sőt a kiadók inkább arra törekedtek, hogy 
minél csinosabb, élvezhetőbb alakban adják á t a közönségnek az írókat s minél 
nagyobb rétegeket hódítsanak meg a nemzeti irodalmi művelődésnek. Ennek 
sokszor feláldozták nemcsak kézirataik, szövegeik eredeti alakját, írását stb., 
hanem olykor még szépítgettek is rajtuk, s — mint Balassi Bálint esetében — 
hozzá is tettek, hogy minél nagyobb glóriát teremtsenek hősük feje körül.
Most eljött az ideje annak, hogy a régi magyar irodalom legértékesebb kin­
csét, Balassi Bálint költészetét' is a leggondosabban ellenőrzött szövegkiadáson 
keresztül ismerjük meg. Ennek előfeltétele azonban az, hogy kezünkben legyen 
annak a kéziratos könyvnek hű másolata, amelyből költésének legjavát is­
merjük.
Varjas Béla, ki már a régi magyar irodalom nem egy emlékét fedezte fel 
és adta ki a lehető leghívebb és leggondosabb kiadásban s akinek Balassi Bálint 
legrégibb nyomtatott kiadásának felfedezéséi és kiadását is köszönhetjük, 
most a sajátos okokból hozzáférhetetlen eredeti kódex fénymásolatát lelte meg 
üézsi Lajos hagyatékában és ennek alapján) nyújtja alább a magyar irodalom­
történeti kutatásnak a kódex hasonmását és megközelítően legpontosabb 
átírását.
Aki Balassi Bálint verseit közelebbről ismeri, tudja, milyen romlott alak­
ban jutottak ránk a költő alkotásai. De éppen, mert a hozzávetéseknek, javítá­
soknak olyan tág tere nyílik, a kutatásnak okvetlenül szüksége van arra, hogy 
kezében legyen a kódex másolata, mely a kritikai munkáinak továbbra is alapja 
marad.
A z alábbi kiadás sok gonddal készült. A szerző a Balassi-hayyomány rop­
pant nehézségeket támasztó szövevényében biztos szemmel vezeti az olvasót és 
tisztában van) azzal, hogy egy ilyen régi és fontos írónál minden írásjelnek meg-
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lehet a maga fontossága. Bevezetésében pedig világosságot derít a kódex kelet­
kezésére, s a szovegl értékére nézve igen fontos, sokszor döntő megállapításokat 
tesz. Szövegjavításai pedig a későbbi kritikai kiadás számára is becses indite* 
lkok lesznek.
A Magyar Tudományos Akadémia támogatásának köszönhető, hogy a 
magyar irodalomtörténeti kutatás végre kezébe kapta a Balassa-kutatás kul­
csát. Most már hozzáfoghatunk a nagy munkához: Balassi Bálint müveinek, írá­
sainak teljes kritikai kiadásához.
Eckhardt Sándor.
A BALASSA-KÓDEX.
1.
Ezen a nyáron éppen hetven esztendeje volt annak, hogy Deák Farkas a 
Radvánszky-ceal ád zólyomradváhyi könyvtárában fölfedezte azt a kódexet, 
amely báró Gyarmati Balassa Bálint (1554—1594) virágénekeit, költészeté­
nek egyik legdúsabb hajtását megőrizte számunkra.
A magyar szerelmi líra első virágbaborulásának a XIX. század derekáig 
hiég az emlékét is csaknem elmosta az idő. Késő utódok elejtett följegyzéseiben 
»maradt fenn a híre annak, hogy Balassa Bálint, szerelmi költészetünknek való­
ban első teremtő művésze, formáló tehetsége, szerelmes énekeket is írt. Czvittin- 
ger Dávid, a magyarországi írók első hazai számbavevője (1711),1 *3sőt félszá­
zaddal később, a Magyar Athenas (1766) tanúsága szerint, még Bőd Péter is 
Balassának csak a XVII. század é'ső harmadától kezdve sok-sok kiadást 
megért istenes és vitézi énekeit ismerte. Wallaszky Pál az első, aki irodalom- 
történetében megemlíti, hogy Balassának a nyomtatásban megjelent „édesen 
folyó“ versein kívül a tudósok könyvtárában, kéziratban is bőven maradtak 
fenn költeményei.“ Miféle versek? Azt ő sem mondja meg. Megjegyzése mégis 
értékes, mert elsőnek ad hírt arról, hogy a kinyomtatottakon kívül Balassának 
más költeményei is voltak. Wallaszky jólértesültségét utólag igazolta is az 
idő. Erre több bizonyíték is került elő azóta.
Azok a „tudósok“, akik könyvtárukban Balassa kéziratban maradt (amint 
kiderült: szerelmes) énekeit őrizték, Balassa költői hagyományának XVII— 
XVIII. századi őrzői és folytatói, nemesi és főrangú családjaink többnyire 
költői hajlamú tagjai voltak. Körükben öröklődött tovább egészen Kisfaludy 
.Sándorig „a magyar nyelven való versszerzés“-nek Balassa korában kialakult,, 
meglévő gyakorlata. Amióta Balassa és Rimav János baráti kapcsolatára fény 
derült, eléggé köztudomású, hogy Rimav nemcsak összegyűjtötte Balassa egész 
költői termését — talán részben a költő hagyatékából, hanem ki is akarta azt 
adni, mégpedig az istenes, vitézi és szerelmes verseket egyaránt.' De megvolt 
a Balassa-versek valószínűleg teljes kézirata a költő egy másik barátjának,
1 Czvittinger Dávid: Specimen liuuguriue Literatae. Frankíurt-Lipcse, 1711.
J Wallaszky Pál: Conspectus reipublicae littrariae in Hungária. Pozsony-Lipcse, 1785.
3 Báró Radváuszkv Béla: Balassa és Riniay barátsága. Budapesti Szemle 1904. évf. 
CXIX. kötet 39—63. 1.
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Batthyány Ferencnek birtokában is.4 5A költő gróf Zrínyi Miklós 1662. évi 
könyvtári jegyzékéből kitűnik, hogy a Csáktornyái tékában szintén őriztek egy 
„manuscriptus libe!lus“-t, „Gyarmati Balassa Bálint Faitalan Éneki“-t.e Gróf 
Ráday Gedeon pedig Horányi Elek Memória Hungarorum című írói életrajz- 
gyűjteményének Balassáról szóló részéhez írt jegyzetében említi, hogy „Sokkal 
több versei vágynak Balassának, mint az melyek ki vannak nyomtatva, kivált 
világi és szerelmes versei, úgyhogy azok, ha kinyomtatódnának, kétannyit is ten­
nének. Nékem volt ez manuscriptumban, Barakonyí keze írásábúl; de vagy el- 
tévelyedett, vagy elidegenítették tőlem, mert nem találom. Barakonyinak magá­
nak is voltak azon volumenben versei, többnyire szerelmesek.“6
Mindezek az adatok azonban csak a zólyomradványi könyvtárból 1874-ben 
előkerült Balassa verseit tartalmazó kódex fölfedezése után váltak ismere­
tessé. Az említett másolatok is vagy elvesztek, vagy még lappanganak valahol. 
Jellemzők azonban Balassa szerelmi énekköltészetének XVII. századi elter­
jedőt tsógére.7
A négy másolat (vagy ha a Batthyány- és Zrínyi-féle kéziratot egynek 
tekintjük, akkor három) közül a Batthyány—Zrínyi-féle másolat dunántúli, a 
Barakonyi—Ráday-féle erdélyi, a Rimay-féle felvidéki eredetű s hasonlóképpen 
felvidéki az ötödik egyetlen fennmaradt másolat i s — a  zólyomradványi könyv­
tárból 1874-ben előkerült kódex. Mindez eléggé beszédes bizonyítéka annak, 
hogy' a XVII. század folyamán, noha. a közfelfogás vallás-erkölcsi szempontból 
nem ítélte Balassa szerelmes verseit nyomdafestékre méltónak, s így a köztudat 
Balassa költészetéből csak az istenes és vitézi énekeket szívhatta fel, mégis 
volt országszerte egy vékonyabb „tudós“ réteg, amely Balassa egész költői ter­
mését számon tartotta, sőt hagyományát tovább ápolta. Igaz, hogy azt az epi- 
gonok költői gyakorlata le is járatta s a XVIII. század inkább már csak ezek 
verseit ismerte, de Balassa világi (szerelmi) költészetét hovatovább teljesen 
elfelejtette. A századvégi irodalmi megújhodás pedig a nyugati felvilágos-odás 
jegyében indult s a hazai hagyományos költői iskolát lenézte.
4 Eckhardt Sándor: A körmendi Balaesi-emlékek. Egyetemes Philológiai Közlöny 1943. évi.
5 Bibliotheca Zrinyiana. Die Bibliothek des Dichters Nicolaus Zrínyi. Ein Beitrag zur 
Zrínyi Literatur. Mit literar-historischer Einleitung. Wien. 1893. V ili. és 76 !. — Nem lehetetlen 
— amint erre már Dézsi Lajos is rámutatott (Balassa Bálint minden munkái. Budapest, 1923. 
CL 1.), hogy a Zrínyi-könyvtárban egykor meglévő Balassa-kötet talán a Batthyány Ferenc 
birtokában volt Balassa-versek kéziratával azonos, vagy arról készített másolat. Batthyány 
Ferenc leveleiben Balassa-versekből vett idézetekkel udvarolt legénykorában későbbi feleségéinek. 
Az idézetek pedig azt bizonyítják, hogy Balassa szerelmes verseinek valószínűleg teljes gyűjte­
ménye birtokában volt. Nevelőanyja, Batthyány Fcrencné házában Zrínyi tehát könnyűszerrel 
hozzáférhetett Balassa verseihez.
v Gyarmathi Balassa Bálint költeményei. Szóik. Sziládv Áron. Budapest, 1879. XLIX. 1.
' Megemlíthetnék itt a számos XVII. századi kéziratos énekeskönyvben szétszórtan 
található egyes Balassa-költöményeket, is. Ezekre mé»geem térünk ki, mert legtöbbjéről a 
másolók nem is tudták, hogy kinek a szerzeménye, tehát nem tekinthetők a Balassa költészet;- 
iránt megnyilvánuló tudatos érdeklődés (Balassa-kultusz) jelenségének. Érdekesebbek azonban 
e szempontból az olyan egykorú levelek, amelyek Balassáról, mint költőről emlékeznek meg (pl. 
Wesselényi Ferenc nádor levele; kiadta Illéssv János Balassi Bálint népszerűsége című cikké­
ben, EPhK. 1900. évf. 344. 1.1.
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Kazinczy korának költői közül Balassa szerelmi költészetére már csak 
Ráday Gedeon emlékezett, ő  talán még olvasgatta valamikor ifjúkorában nagy 
költőelődje szerelmes verseit, fölelevenítésüket azonban mái- aligha láthatta 
időszerűnek, s mire Horányi munkája újra felébresztette benne irántuk érdek­
lődését, a költemények nem túlságosan féltett kézirata elkallódott könyv­
tárából.
Amikor a magyar irodalom új számbavétele és modern rendszerezése Toldy 
Ferenccel megindult, Wallaszky híradása Balassa kéziratban maradt verseiről 
nem volt egyéb üres adatnál, amely legfeljebb találgatásokra nyújtott alkalmat.
Toldy Ferenc 1867-ben A  magyar költészet története az ősidőktől Kis­
faludy Sándorig című munkájának második kiadásában Balassáról csak ennyit 
mond: „nevezetes egyszersmind arról is, hogy az írók közül a világi dalt ő 
pendítette meg első.“8 így általánosságban „világi dal“-ról Toldy az istenes 
énekek kiadásaiban megjelent költemények nyomán is megemlékezhetett, mert 
hiszen ezek között egynéhány vitézi ének is megjelent. Amint könyvéből alább 
kiderül, valóban ezekre is gondolt. „Meghatók hazafiúi énekei, mikben a haza 
hanyatló ügyét siratja; és igen kellemesen hangzik vissza keblünkben azon pár 
dala, amelyben a szép természet s a vitézi élet szeretete derült tüzes röpdösést 
vészén.“9
De ismerve Wallaszky híradását,10 meg Balassa megjegyzését tűzbevetett 
verseiről, megkockáztatja a feltevést: „Lehettek neki feddő és gúny versei is: s 
ilyek értendők azon »átkozott sok versek« alatt, miket, mint láttuk, tűzre 
ítélt.“11 Toldy a XVI. századi előzmények nyomán, úgylátszik, amolyan Apáti 
Ferenc-féle kantilénákra gondolt, aminőket Balassa a jelek szerint sohasem írt, 
arról azonban álmodni sem mert talán, hogy szerelmes énekek rejtőzhetnek a 
tűzre ítélt versek között. A XVI. század erkölcsi felfogásával s az istenes éne­
kek szerzőjével ezeket aligha tarto tta összeegyeztethetőnek.
Annál nagyobb lehetett Toldy öröme és meglepetése, amikor a Magyar 
Történelmi Társulat kirándulásán, a zólyomradványi könyvtárban — ahol 
1874. augusztus 21-én ő is éppen jelen volt — Deák Farkas átnyújtott neki 
meghatározás végett egy, a könyvtár átvizsgálásakor kezébe akadt, Balassa 
Bálint szerelmes verseit tartalmazó kódexet. A költeményekről Toldy és Thaly 
Kálmán hamarosan megállapította, hogy azok valóban I. Balassa Bálint szer­
zeményei s nem a XVII. században élt és szintén verselgető II. (vagy Gróf) 
Balassa Bálintéi.
A felfedezésről a Magyar Történelmi Társulat és a nagyközönség előtt 
Thaly Kálmán számolt be, mint a társulat titkára.12 13Ismertetése inkább tál­
lalmi természetű s nem a kódexnek részletes és hű bibliográfiai leírása. Thaly-
8 I. m. 191. 1.
* I. m. 194. ].
10 Toldy Ferenc: A magyar költészet kézikönyve. Peat, 1855. I. 157—58. 1.
11 Toldv Ferenc: A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig. Pest.
1867. 193—94. 1.
13 Thaly Kálmán: Balassa Bálint és újon fölfedezett versei. Századok, 1875. évf. 1—33. t
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nak nem is volt célja a szigorúan szakszerű leírás. Tudományos szempontból 
ennek hiányára először Erdélyi Pál mutatott rá Balassa-életrajzában,13 de a 
kódex bibliográfiai leírását csak ötven évvel felfedeztetése után tette közzé 
Dézsi Lajos, 1923-ban megjelent Balassa.-kiadásában.13 4 15Thalyt jobbára az éne­
keknek „Balassa mint történelmi és irodalmi egyéniség jellemére s élettörté­
netére“ vonatkozó adatai érdekelték.16 Ezekkel it t  nincs miért foglalkoznunk. 
Következtetéseit a szakirodalom újabb adatok birtokában részben tovább fej­
lesztette, részben pedig már régen megcáfolta.
A Magyar Történelmi Társulat még a kódex felfedeztetésének évében elha­
tározta, nem ugyan a kódex, hanem a benne megőrzött Balassa-költemények 
közzétételét, Balassának egykorú kiadványokból ismert többi énekével együtt.16 
Ennek az „összegyűjtött költemények“ jellegű kiadásnak elkészítésére Toldy 
Ferenc kapott megbízást. Halála után (1875) a kiadvány további gondozását 
Szilády Áron vette át. Az ő életrajzi bevezetésével és jegyzeteivel jelent meg 
a kötet 1879-ben.17
A szerkesztő, úgy látszik, holmi felemás jellegű betűhív kiadást tervezett. 
Az énekek első ívének szedésében (legalábbis a példányok egy részében) a 
kódex sajátos betűjeleinek némelyikét megtartotta (különösen a magánhang­
zók jelölését), más részét pedig modem jelekkel cserélte fel. A második ívtől 
kezdve azonban szakított ezzel az írásmóddal és mind a kódex, mind pedig 
az egykorú kiadások énekeinek helyesírását egységesen modernizálta, nyil­
ván azzal a céllal, hogy Balassa költeményeinek élvezetét az olvasóközön­
ség- mentői szélesebb rétege számára biztosítsa.
Kiadványába már Szilády felvett néhány olyan éneket, amely nem Balassa 
szerzeménye, vagy legalábbis szerzőjének kiléte vitatható.18 Ezzel indult el az 
a lavina, amely néhány évtized alatt Balassa költeményeinek számát csaknem 
kétszeresére duzzasztotta fel. Ez a folyamat nemcsak azért vált veszélyessé, 
mert minden XVI—XVII. századi jobb verset, amely a Balassa-énekek stílu­
sát utánozta vagy azok hangulatát ébresztette, Balassa nyakába varrt s ezál­
tal egykorú hatásának nyomon kísérését zavarta meg, hanem Balassa egész 
életművét hamis színbe vonta, s a költő igazi alakját „elködösítette“.19
Ennek a mindenütt Balassa-verseket szimatoló eljárásnak a betefőzője 
volt Dézsi Lajos 1923-ban megjelent Balassa Bálint minden munkái című ki­
adványa. Sziládyéhöz hasonlóan ez is tudományos célzattal, de a nagyközön­
13 Erdélyi Pál: Balassa Bálint. Budapest, 1899. 184. 1. Magyar Történeti Életrajzok.
14 Balassa Bálint minden munkái. Életrajzi bevezetéssel s jegyzetekkel ellátva kiadta Dézsi 
Lajos (Budapest, 1923.) C— CXVII. 1.
15 I. h. Századok. 1875. évf. 3. 1.
16 U. o.
17 Gyannathi Balassa Bálint költeményei. A Magyár Történelmi Társulat megbízásából 
szerkeszté, jegyzetekkel s bevezetéssel ellátta Szilády Áron. Budapest, 1879.
16 Láss hozzám Úristen, Forog a szerencse, Mert ki megtér, Bár ne tudtam volna mi 
legyen, Boldogtalan vagyok. Zöld erdő harmatát.
19 Eckhardt Sándor: Balassa Bálint. Budapest, 1941. 6. 1. Magyar Írók.
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ség igényeit is kielégítő köntösben látott napvilágot.20 Bevezetésében, krono­
lógiai és bibliográfiai leírásában, valamint gazdag jegyzetanyagában Dézsi 
mindazt feldolgozta, amit a kutatás Szilády óta Balassáról és költészetéről 
felderített. Ezáltal vált nélkülözhetetlenné minden Balassa-kutató számára.
Dézsi már 1904 óta foglalkozott a Balassa-kiadás gondolatával. Ekkor 
jelent meg Balassa és Rimay Istenes énekeinek bibliográfiája című összeállí­
tása a báró Radvánszky Béla által szerkesztett Rimay János munkái című ki­
advány függelékeképen.21 Ennek munkálatai közben gyűjtötte össze Balassa- 
kiadása anyagát e báró Radvánszky Béla engedélyével ugyanakkor a Balasea- 
kódexről fénymásolatot készíttetett. Nyilván nem Dézsin múlott, hogy csak­
nem húsz év telt el, mire tervezett kiadványa megjelenhetett, noha időközben 
Szilády Balasea-kiadása már rég elfogyott.
Szinte csodálatos, hogy a Balassa-kódex fénymásolatának birtokában meg 
sem kísérelte, hogy kellő kritikával a kódex rendszerét kövesse. Szilády még 
— legalább nagyjában — ragaszkodott az énekeknek kódexbeli egymásután­
jához. Dézsi ezzel is szakított. Megejtette őt Rimaynak időközben előkerült 
Balassa-kiadás tervezete,22 23s kiadványában mintegy ennek rekonstrukcióját 
tűzte ki feladatul. „Erre — amint írja — a kegyelet késztetett, mert, úgy lát­
szik, ő kapott megbízást a szerzőtől költeményei összegyűjtésére és kiadására 
s Balassa »maga kezével írt könyvébűl« először ő írta le azokat (az 1665. évi 
kassai kiadás előszava) s ez a másolat (»Rimay Jánosnak leírt könyve«) szolgált 
alapul a nyomtatott kiadásoknak is, csakhogy egy részét nem merték kiadni.“21
A Rimay-féle keret azonban Dézsi számára szükségképen szűknek bizo­
nyult, mert Rimay a Balassa-verseket három csoportba osztotta: 1. Istenhez 
tött keresztény buzgó könyörgési, 2. elegyedett állapotrul való elvegyült 
éneki, 3. Júliáról szerzett éneki, melyeket Dézsi kénytelen volt egy 4. résszel, 
a kódex Coeliai-dalaival megtoldani.
20 A költeményeket Dézsi is modern helyesírással közli. A szövegeket a nyomda számúja 
nem maga. másolta io a kódexből, hanem a Szilády-íéle kiadás egyik példányát javította ki erre 
a célra. Így történt, hogy Szilády néhány tévedését és elírását is megtartotta, amelyek közül 
egyet-kettőt utólag jegyzeteiben igazított helyre.
21 Az 1904 óta előkerült régi Balassa-kiadásokra vonatkozólag ld. Dézsi bibliográfiai 
kiegészítését Balassa Bálint minden munkái című kiadványában (CXXT1I—CXXXV. lap) és 
Varjas Béla Balassa Bálint istenes énekeinek első kiadása című cikkét a Magvar Könyvszemle 
1940. évf. 105—-126. 1.
22 Rimay János munkái. Kiadja Báró Radvánszky Béla, Budapest, 1904. 267—68. 1.
23 Dézsi idézett Balassa-kiadásának előszava (VII—VIII. 1.). — Állításában két túlzás is. 
van: 1. semmivel sem bizonyítható, hogy valóban Rimay írta le először Balassa „maga kezével 
írt könyvébűl“ az éneket; ezt sem Rimay nem említi, sem az idézett kassai kiadás előszava; 
2. arra sem következtethetünk teljes bizonyossággal, hogy „Rimay .János leírt könyve“ szolgál! 
alapul a nyomtatott kiadásoknak. Szinte elképzelhetetlen, hogy' az istenes énekek első kiadásai­
ban Balassa és Rimay költeményeit oly végzetesen összezavarták volna, ha a kiadóknak rendel­
kezésükre áll Rimay János sajtó alá készített gyűjteménye. Amint már erre más helyen rámutal­
tunk (Ferenczfi Lőrinc és az első Balassa-kiadás. Irodalomtörténet 1941. évf. 57—64. 1.), alig 
hihető, hogy a béctt, első Balassa-kiadás, amely, úgylátszik, valamennyinek őse és mintája volt. 
a Rimay-féle tervezet ezerint készült, még akkor sem, ha Ferenczfi Lőrinc valóban Rimay révén 
jutott a költemények birtokába. Rimay legfeljebb összeíratta Balassa és a saját istenes énekeit 
Ferenczfi számára, de kiadvány-tervezetét aligha küldte el neki.
Kiadványának második kötetébe a Balassának tulajdonított énekeli 
légiója került, köztük egy csomó olyan is, amelyeket soha senki sem tulajdoní­
to tt ugyan Balassának, de az egykorú forrásokban az 5 énekeivel együtt talál­
hatók. Ez is elég ok volt arra, hogy Balassa minden munkáiban helyet kapja­
nak. Egyébként Dézsi kiadása némileg jogtalanul viseli a „minden munkái“ 
megjelölést, mert a sok járulékos elem mellett is hiányos. Kimaradt belőle 
Balassa két fordítása: Bock Mihály Beteg telkeknek való füves kertecské-je és 
Campianus Tíz magyarul írott okai.2i
Szerkezetileg a kiadvány tehát alig összeegyeztethető szempontok keve­
rékének jellegét viseli. Kellő ok nélkül, pusztán egy tetszetős ötlet miatt, 
Dézsi felforgatta az énekek kódexbeli rendjét, de szét kellett feszítenie az új 
keretet is, az alapul választott Rimay-féle tervezetet.
A modem, tudományos jellegű Balassa-kiadások így távolodtak el mind­
jobban az ősforrástól, a kódextől. De talán egészséges visszahatásként, éppen 
ez volt egyik oka, hogy a tudományos érdeklődés egyre többekben ébredt fel 
az időközben már-már titokzatosság varázsába burkolódzó kódex iránt. Mert 
a Radvánszky-esalád birtokában lévő eredeti kézirat — furcsán hangzik — 
40 év óta hozzáférhetetlen. Felfedezőjén kívül, 70 év óta, mindössze öt tudós­
nak (Thalv Kálmán, Toldy Ferenc, Szilády Áron, Erdélyi Pál és Dézsi Lajos) 
jutott az a különös kegy, hogy kutatásaikhoz használhatták. Az utolsó szak­
ember, akinek a kezén megfordult, Dézsi Lajos volt, aki 1904f-ben — amint 
inár említettük — fénymásolatát is elkészítette.
Ettől kezdve a kódexnek nyoma veszett, csak bizonytalan hírek, talál­
gatások keringtek róla. Egyesek arra gondoltak, hogy a kézirat idők folya­
mán talán elkallódott, mások már-már azt is kétségbe vonták, hogy egyáltalán 
létezett valaha s holmi Thaly-féle pia fraue-t kerestek mögötte.25
Dézsi 1923-ban még úgy tudta, hogy a  kódex a Radvánszky-család akkor 
Csehszlovákiához tartozó zólyomradványi könyvtárában volt, bizonyos érte­
sülések szerint, azonban, úgy látszik, azóta a család sajókazai könyvtárába 
került. Mindössze ennyi az, ami a Balassa-kódex sorsáról és hollétéről ezidő- 
szerint felderíthető. Bizonyos azonban, hogy az utóbbi időben, különösen az 
1930— 10-es évek fordulóján, egyes tudósok és intézmények hiába fordultak 
több ízben is a kódex jelenlegi birtokosához, a kézirat valamennviök számára 
mindmáig megközelíthetetlen maradt, s ma valóban nincs élő tudós, aki saját 
szemével akárcsak lá tta  volna.
Az eredeti felhajtására indított sikertelen kísérletezések: közben a Dézei- 
fóle fénymásolat alig jutott valakinek is eszébe. Ennek előkerítése Dézsi halála 
(1932) után különben csaknem olyan reménytelennek tetszett, mint a kódexé. 
Az 1940-es évek elején már az irodalomtörténészek sem tudtak arról, még
J4 Az előbbi megjelent. 1572-ben Krakkóban (RMK. I. 9 1 ). az utóbbi 1607-ben Bécsijén. 
(RMK. I. 405.)
35 Tróesányi Zoltán: .4 U adránszky-kódex rejtélye. Magyar Nemzet, 1939. január 1. 
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Dézsi egykori működésének színhelyén, a szegedi egyetemen sem, hogy az el- 
húnyt professzor hagyatékának mi lett a sorsa.
A fénymásolatról magam is megfeledkeztem s nem a Balassa-kódex, 
hanem egy másik készülő munkám indított a Dézsi-hagyaték felkutatására. 
Hosszú hónapok teltek el, amíg kiderült, hogy Dézsi kéziratai és részben 
könyvei a szegedi egyetemi könyvtár birtokába kerültek. Az anyag ma is ren­
dezetlen, munkaerő és kellő hely híján két szekrénybe zsúfolva várja a jobb 
időket. I tt bukkantam rá váratlanul 1943 nyarán, a véletlen furcsa játéka foly­
tán éppen augusztus 21-én, a kódex felfedezésének évfordulóján, a kézirat 
fénymásolatára.
A Magyar Tudományos Akadémia még 1943 őszén elhatározta a Balaesa- 
kódex has own ás-k i adásának közzétételét, a szegedi egyetemi könyvtár tulaj­
donában lévő fénymásolat alapján, hogy a magyar irodalom egyik legnagyobb 
alakjának századokon át kéziratban lappangó művei hetven évvel felfedezésük 
után, végre a tudományos kutatás számára hozzáférhetővé váljanak, abban a? 
alakjukban, ahogyan azokat az egyetlen fennmaradt másolat számunkra meg­
őrizte.
2.
Az irodalomban a kódex elnevezése nem volt egységes. Szilády, sőt elvétve 
még Dézsi is hol a tulajdonosról Radvánszky-, hol pedig a lelőhelyéről Rad- 
ványi-kódexnek nevezte. Annáit ellenére, hogy Dézsi Balassa-kiadása óta a 
gyakorlatban inkább a Radvánszky-kódex elnevezés terjedt el, kiadványunk a 
Balassa,-kódex címet viseli s az eddig előadottak során is kerültük a Rad­
vánszky-kódex megjelölést. A névváltoztatást egyrészt a költő iránti kegye­
letből, másrészt azért is megokoltnak láttuk, mert a kézirat háromnegyed 
részben Balassa verseit tartalmazza. Viszont ez a névadás merő újítást sem 
jelent, mert a Balassa-kódex elnevezést már Erdélyi Pál használta említett 
Balassa-életrajza kódex-hasonmásainak aláírásában.'6
Erdélyi Pálnak a Balassa-kódex első leveléről közölt hasonmása egyéb­
ként segítségünkre volt annak megállapításában, hogy a Dézsi-féle fotókópia 
a kódex eredeti méretei szerint készült s így hasonmás-kiadás céljaira alkal­
mas, mert meg kell jegyeznünk, hogy kiadásunkhoz csakis a fénymásolatot 
használhattuk. A Dézsi-féle fotókópia (fekete alapon fehérbetűs fénymásolat) 
könyvszerüleg félbőrbe kötött 21*7 X 17'3 cm-es kötet, amelynek gerincén 
arany nyomással Balassa Bálint verseinek fragmentumi felírás olvasható. Ennek 
alapján minden tekintetben hű bibliográfiai leírás a kódexről ugyan nem ké­
szíthető, hiszen pl. a kötésre, a papír vízjeleire, az ívek összeállítására nézve 
semminemű fogódzót nem nyújt (ez utóbbinak pedig a hiányok megállapításá­
ban esetleg döntő jelentősége lehetne, annál inkább, mert erre a  hiányok 
számbavételekor még senki sem gondolt), másrészt, azonban éppoly biztonság­
gal használható, akár az eredeti kézirat. Az rövid betekintés után is hamaro- 28
28 Erdélyi Pál: B ah^a Bálint. Budapest, 1899. 184., 187., 191., 196. és 227. 1.
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san kitűnik belőle, hogy a kódexet egynémely szempontból még azok is, akik­
nek alkalmuk volt az eredetit használni, eléggé felületesen vizsgálták át.
A zólyomradványi könyvtárban fölfedezett kódex — Dézsi leírása alap­
ján — negyedrét alakú félbőrkötésű kézirat, amelynek gerincére ragasztott 
papírcímkéjén — Thaly szerint — Radvánszky II. János (1666—1738) közé- 
írásával Balassi Bálint Verseinek Fragmentumi fölírás olvasható.
A kéziratot — ha Thaly állítása hitelt érdemel — a XVII. század végén 
Radvánszky II. János köttette be, mert azt 1693-—94 táján már könyvtárá­
ban őrizte és annak néhány énekét saját költeményei közé is beiktatta. Be­
kötésekor a kézirat már csonka volt.27 Eredetileg számozatlan lapjait 
(1—184-ig) ceruzával Szilády Áron számozta meg.28 A kódex hiányai tehát 
a mai lapszámozásból nem tűnnek ki. A kézirat valószínűleg öt helyen csonkult 
meg. A 128. lap után következő hiány az őrszóból állapítható meg, a 144. lap 
után következő pedig a 145. lapon csonkán kezdődő énekből. A fénymásolat 
alapján nem dönthető el, hogy a 160. lap után elveszett-e néhány levél, vagy 
sem. I t t  a XII—XV. Rimay-ének hiányzik, de lehetséges, hogy ezek már abban 
a kéziratban sem voltaic meg, amelyből a kódexet másolták. Alighanem a 172. 
lap után is kiszakadt a kéziratból két-három levél s a kódex valószínűleg 
a végén is csonka, bár az utolsó ének befejezettnek látszik.2y
A kódexben hat kéz írása különböztethető meg; ha az 56. lapon lévő toll- 
próbát is figyelembe vesszük, akkor hét. Szilády a kódex Balassaü-énekeit tar­
talmazó részét csak két másoló munkájának tarto tta.30 Erdélyi Pál az egész 
kódexben négy kéz írását vélte fölfedezni, mégpedig szerinte a kézirat zömét 
az A  kéz másolta, az 56. lapon lévő tolipróba a B kéz írása, a Zrínyi-részek 
a C kéztől valók, a két utolsó éneket pedig a D kéz jegyezte a kódexbe,'*1 
Dézsi, Erdélyi Páltól eltérően ugyan, de szintén négyféle írást különböztet 
meg a kéziratban. A Balassa- ás Rimay-énekek túlnyomó részét az A  kéz írá­
sának tartja, az első másolónak azonban egy második, B is segített (a Szilády 
által említett 2. kéz), a C a kézirat két utolsó énekét írta a kódexbe, míg a 
D Zrínyi költeményeit másolta le.32
A szöveg tüzetes átvizsgálása után az egyes másolók írása az alábbi sor­
rendben követi egymást:
Az 1. kéz a kódex 1. lapjától a 18. lapon lévő Valaki azt hiszi kezdetű 
ének 20. sorában a „De sőt még ingyen“ szavakig bezárólag másol; a 2. kéz 
a 18. lap 20. sorának „szép személét“ szavaitól kezdve a 19. lap végéig; azon­
túl a 3. kéz a 20. lap első szavától a 28. lap végéig; majd újra az 1. kéz a 29, 
lap első szavától a 45. lap 12. sorának utolsó szaváig; azontúl a 3. kéz a 45.
-*‘ Dézsi idézett Balassa-kiadványa C—Cl. 1.
2S Erdélyi Pál: Balassa Bálint, Budapest, 1899. 184. 1.
29 Szövegkiadásunkban a hiányokról megfelelő helyen a jegyzetekben részletesebben i? 
megemlékeztünk.
"° Szilády Áron idézett Balaesa-kiadásábxm 257., 263. és 290. í.
Erdélyi Pál: Balassa Bálint. Budapest. 1899. 184, 1.
32 Dézsi idézett Balassa-kiadásában Cl. 5.
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lapon a „Vigieimum Sextum“ szavaktól a 49. lapon lévő Mint sík mezőn csuk 
egy szálfa kezdetű ének 2. sorának végéig; ugyanezen ének 3. sorától ismét az 
1. kéz veszi át a másolást a 64. lapon a XL. ének számozásáig bezárólag (köz­
ben a másoló által üresen hagyott 54. lapon vannak a 7. kéz tolipróbái); a 64. 
lapon a „Cupidonak való“ szavakkal újra a 3. kéz folytatja a másolást a 65. 
lap végéig; a 66. lap elejétől egy új, 4. kéz írása következik, amely a 140. lap 
végéig tart (közben a 102—116. üresen hagyott lapra később az 5. kéz két- 
hasábosan Zrínyi költeményeinek egy részét jegyezte le); a 142. lap elejétől 
újra az 1. kéz veszi át a másolást s folytatja a 162. lapon végződő Én édes 
Ilonám kezdetű Rimay-ének végéig (közben a 158. lap üresen hagyott részén 
az 5. kéz folytatja a Zrínyi Szigeti veszedelmének másolását); a kódex 162. 
lapján kezdődő XVI. Rimay-énektől újra a 4. kéz másol (részben háromhasá- 
bosan) a 181. lapon végződő Csudálatos nagy bánat ja szívemnek kezdetű ének 
végéig (közben a 168—172. üresen hagyott lapon az 5. kéz Zrínyi eposzát 
folytatja); végül a kódex 181—184. lapjára két cantio-t egy 6. kéz jegyzett le.
Az 1. kéz tehát a kódexnek 1—18., 29—45., 49—64., 141—162. lapját 
írta be. Az üresen hagyott lapokat nem számítva mintegy 66 lapot másolt. 
Külső alakjára nézve talán valamennyi közt a legszebb, legolvashatóbb és leg­
gyakorlottabb kézre valló írás. Furcsasága, hogy az e fejét gyakran pontnél­
küli i-hez hasonlóan hurkolás nélkül írja, a nélkül, hogy a következő betű kap­
csolását az /-szerűen írt jel feje mellől vezetné tovább. Másolónk átmenetet kép­
visel. A XVI. században az e általános írásmódja ugyanis i, feje mellett pont­
tal, vagy kis horoggal, a kurzív írásban azonban igen gyakran — éppen az 
/-tői való élesebb megkülönböztetés végett — a következő betűt nem az 
/-szerű jel szárából kezdik, hanem a folyamatosság megtörésével a pontból 
vagy horogból, ha azonban az író nem emeli fel a papírról a tollát, álékor az 
e jele fölül nyitott o-hoz hasonlít. (Az e-nek e háromféle alakja az 1. kéz írá­
sában is előfordul.) A XVII. század folyamán ezt az írásmódot lassanként ki­
szorítja a hurkoltfejű e. Az 1. kéz is túlnyomóan ezt a jelet használja, de a 
régibb és újabb e-jelölés között átmeneti formaként találunk olyan /-szerű 
jelet, amelynek feje mellől hiányzik a pont vagy horog s a következő betű az 
/ szárához kapcsolódik. Különösen, ha egyébként is ékezetet tesz az é-re, vagy 
az ö jelölésében, amelyet leginkább ilyen kétpontos /-szerű e-vel eo-nak ír. 
(A két pont csaknem mindig az e és nem az o fölött van!) Egyébként az éke­
zetek fölrakásában — akárcsak a többi másoló is — igen hanyagul jár el. 
Néha két-három betűvel is idébb vagy odább hányja azokat. A hangjelölésben 
pont és vessző között még nincs különbség, sőt a páros ékezeti! betűk (ö, v) 
fölé is két pont vagy két vessző helyett gyakran egy pont és egy vessző, vagy 
egy vessző és egy pont kerül. További XVII. századi sajátságai, hogy 
az ii-t nem w, ib vagy ?t-vel írja, mint a XVI. században, hanem már v- 
vagy M-vel. Jellegzetes a j  használatának gyakorisága is. A XVI. sza­
zadban ez a betű csak elvétve fordul elő, s ahol ma Z-t, j-1 vagy y-1 írunk, 
ott a XVI. századi írásokban /-t vagy jobbára y- (ij)-1. találunk. A XVII.
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században az i, j és y helyett egyaránt mind sűrűbben írnak j-t. Az 
első kéz a c-t és cs-t egyformán cj-vel jelöli. Ez az írásmód ugyan a XVI. szá­
zadban is általános, Balassa azonban a c-t cj-vel, a cs-t többnyire cA-val, rit­
kábban ts-se 1 írja. Mind a négy kéz írásában feltűnően gyakori a zöngés ( b, 
d, g) és zöngétlen (p, t, k )  zárhangok jeleinek ingadozó használata (b helyett 
p. d helyett t, g helyett k, vagy megfordítva).
Eckhardt Sándor Balassi Bálint nyelve és írása című tanulmányában 
híyta fel a  figyelmet arra, hogy a kódexbeli költeményekben erősen íző nyelv­
járási sajátságokat találunk, holott Balassa sajátkézzel írt leveleiben í~ö 
alak legfeljebb elvétve fordul elő.33 A másolók tehát egyéni nyelvi sajátsága i- 
kat érvényesítették az énekek másolásában. Ez valóban így van, de az ízes 
csak az első kéz által másolt költeményekben feltűnő, a többiben jóval ritkább. 
Sőt, talán az első kéz sem szándékozott mindenütt í-t írni, ahol mi — i-hez 
hasonló e-i miatt — ma hajlandók vagyunk í- t olvasni.
A 2. kéz mindössze egy lapnyit másolt a kódex 18—19. lapján. Erősen 
jobbra dűlő, kapkodó, kezdetleges írása valamennyi másolóé között a leg­
rosszabbul olvasható. A szavak után gyakran — minden ok nélkül — pontot 
vagy vesszőt tesz. A zat az általánosabb 3 helyett többnyire 2:-vei írja.
A 3. kéz másolta a kódex 20—28., 45—49. és 64—65. lapját, összesen 
körülbelül 16 lapot. Jellegzetes, kiíratlan, sz.arkaláb-írás. Az sz-et — az akkor­
tá jt közönségesebb [%, ß helyett — gyakrabban .8.3-szel írja, Hanyagságból 
néha tompa ékezetet tesz (é) a zárt hosszú é fölé. Sűrűbben előfordul, hogy 
az helyett, ha utána mássalhangzóval kezdődő szó következik, u‘-t vagy é-t ír. 
Szilády és Dézsi a 2. és 3. kéz írását egynek (B) nézte.
A 4. kéz a kódex 64—140. és 162—181. lapját másolta. A közbül üre­
sen hagyott leveleket nem számítva, mintegy 72 lapot írt be. Akik eddig a 
kódexet vizsgálták, az 1. és 4. kéz írását azonosnak (A )  tekintették, bár a 
két írás elég élesen elüt egymástól. Az 1. kéz gömbölyűbb betűi közelebb áll­
nak a mai írásképhez, inig a 4. kéz szaggatott, pálcás betűi a XVII. század 
egyik nehezebben olvasható — a mai szemnek »szokatlanabb, több gótikus ele­
met tartalmazó — írástípusát képviselik. Jellemző sajátságai, hogy a z-t 3 
helyett néha 2-vel írja, a cs-t ej-vei, de még gyakrabban cA-val jelöli. Az ö-nek 
eo vagy ö a jele, de "van egy furcsa ö-je is, amelynek kezdőszára horogba haj­
lik vissza. Nyilván az éo írásmód csökevénye. Az első négy kéz mindegyiké­
nél fellelhető az u-nak w-val vagy 2?-vei, a 2?-nek pedig w-val, revei vagy írevei 
való jelölése. Az 5. és 6. kéz már a mai írásmód szerint élesen megkülönböz­
teti egymástól az u és v jelét.
Az 5. kéz az 1. és 4. kéz által üresen hagyott 102—116., 158—172. lapra 
utólag Zrínyi költeményeit jegyezte le. A kódexnek mintegy 21 lapját írta be. 
Apróbetüs, jellegzetesen szálkás írás. A hosszú f-t és j - t  ritkán használja.
33 Magyar Nyelv. 1943. évf. 91— 93. 1.
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helyettük s-t és z-t ír; az sz-t /I-szel jelöli; az é-t többnyire ékezettel írja: 
az ö, ő és ii, ű hangot egyaránt kétveeszős ó'-vel és w-vel írja.
A 6. kéz a kódexnek utolsó négy (181—184) lapját másolta. Szép göm­
bölyű betűkkel ír. Szinte mindegyiket külön rajzolja. Helyesírása viszonylag 
valamennyi másolóé közül legközelebb áll a maihoz. Feltűnő néhány szokat­
lanabb ékezet használata (6, á, ú). Mind a hat másoló írásában megtaláljuk 
a gy-nek gi, gj. gh, gy vagy gy; az hj-nek li, Ij, ly vagy ly; az ny-nek n i 
nj, ny vagy ny; a ty-nek ti, tj, ty  vagy ty jelölését.
A 7. kéz csak tolipróbákat te tt az 56. lapon.
A Balassa-kódex törzsanyagát valójában az első négy kéz másolta. 
Balassa költeményeinek lejegyzésében az 1., 2., 3. és 4. kéz vett részt, Rimay 
verseit az 1. és 4., a „mostani poéták“ szerzeményeit pedig a 4. írta a kódexbe. 
A Zrínyi-részek (5. kéz) és a két utolsó eantio (6. kéz) utólagos járulékai a 
kéziratnak.
A helyesírást és az írásképet tekintve az egész kódex XVII. századi máso­
lat. Az első négy1' kéz írásának jellege a XVII. század második negyedére utal, 
az 5. kézé a XVII. század második félének közepére. Mindeniknél későbbi, a 
XVII. század végéről való a 6. kéz írása.
Thaly, Szilády és Erdélyi Pál a kódex egyik bejegyzéséből úgy vélte, hogy 
az még Balassa életében készült.84 Sőt, Szilády azt is bizonygatta, hogy a 
másolója Balassa „inasa“, Hártyám Imre volt.35 Ezt a nézetet támogatta 
Erdélyi Pál is.80 Elsőnek Dézsi figyelmeztetett arra, hogy Balassa és Rimay 
énekeit XVII. századi írással ugyanaz a másoló jegyezte a kódexbe, s hogy a 
nyomtatásban megjelent énekek munkamegtakarításból nincsenek benne le­
másolva, legfeljebb kezdő szakaszuk, márpedig Balassa és Rimay istenes éne­
kei 1632 előtt nem jelentek meg nyomtatásban s így a Balassa-kódex nem 
keletkezhetett Balassa életében. „A szellemesen vitatott Hartyáni Imre fel­
tevés — írja Dézsi — legfeljebb úgy módosul, hogy a Radvánszky-kódex a 
Hartyáni másolatának másolata. De lehetne a Balassa fogságában magát 
énekmondással vigasztaló Pál deák, a végrendeletben szintén szereplő Hu­
nyadi Pál is, a Hartyáni-feltevést támogató »Maga gondolta nótá,«-t szembe­
állíthatjuk a többször idézett »Palkó* nótájá«-val. A fontos az, hogy a kódex, 
ha második vagy harmadik változatban is, Balassa leírt könyve...“3. Hár­
tyámról, Hunyadi Pálról s általában arról, hogy ki készítette azt az ősmáso­
latot, amelyről a Balassa-kódexet leírták, adatok hiányában meddő dolog vi­
tázni; annál inkább, mert Waldapfel József meggyőzően igazolta, hogy a nóta^ 
jelzésben „az magam gondolt“ vagy „Magam gondolván“ szövegrész valamely 
nóta kezdő szavai s nem azt jelzik, hogy a költő vagy a másoló által „kigon-
Ld. a kódex 99. lapján levő bejegyzést.
Szilády idézett Balaésa-kiadásában XLVI1I—XLIX. 1.
36 Erdélyi Pál: Balassa Bálint. Budapest, 1899. 185. 1.
37 Dézsi idézett Balassa-kiadásábaa CII. 1.
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dolt“ nótára készült az alatta következő ének.38 Erdélyi Pálnak a Hartyáni- 
feltevést támogató bizonyítéka ezzel is megdöntöttnek tekinthető s meg kell 
vallanunk, hogy nemcsak az ősmásolat írójának, de még a Balassa-kódex 
másolóinak személyéről sem tudunk semmi bizonyosat.
Meg kell elégednünk azzal, hogy a Balassa-kódex vitathatatlanul XVII. 
századi másolat.
Dézsinek amaz előbbi állításával szemben, hogy a ránkmaradt kézirat Ba­
lassa „maga kezével írt könyvéinek csak második vagy harmadik másolata 
lehet, felmerült az a nézet is: nem készülhetett-e a Balassa-kódex a XVII. 
században közvetlenül a költő kéziratából? Ezt a gondolatot Eckhardt Sán­
dor vetette lel Balassi Bálint nyelve és írása című tanulmányában.39 Eckhardt 
Sándort meglepte a kódex bevezetésében a másolónak az a kijelentése, hogy 
Balassa írása nehezen olvasható. Vájjon miért mondhatta ezt, amikor kevés 
írással foglalkozó embernek volt a költő korában olyan szép, gondos, kiírt 
írása, mint éppen Balassának? „Többnyire kis, takarékos betűkkel ír, finom 
tollal; pontozása gondos. Balassi írása első látásra elárulja a sokat író és 
tanuló embert.“ Eckhardt a másoló kijelentéséből úgy véli, hogy az a „kései 
XVII. században dolgozott, amikor már az emberek elvesztették érzéküket a 
XVI. századi magyar írás sajátságai iránt“. Eckhardtnak ebből a magyaráza­
tából az következnék, hogy a XVII. századi másoló közvetlenül Balassa kéz­
iratából másolt, s a kódex prózai bevezetése is a XVII. századi másoló szer­
zeménye. Bizonyságul még hozzáteszi: „Dézsi is megállapította, hogy a kódex 
írója előtt ott volt a költő istenes énekeinek valamelyik kiadása, ami szintén 
a XVII. századra mutat.“ Dézsi megállapítása helyes, csak éppen Eckhardt 
másként használta fel, mint ahogyan Dézsi értette. Dézsi ugyanis egyáltalán 
nem gondolt arra, hogy a kódex írója közvetlenül Balassa kéziratából készí­
tette másolatát, sőt ellenkezőleg, elsőnek mutatott rá arra, hogy a kettő kö­
zött valószínűleg közbeeső másolatok is voltak. Amit Eckhardt Balassa írásá­
ról mond, abban általában igaza van. Nem érthetünk azonban egyet Eckhardt­
nak további következtetésével. Szerintünk annak a másolónak, aki Balassa 
könyvéből dolgozott, nem kellett okvetlenül XVII. századinak lennie, azért, 
mert a költő írását itt—ott talán nehezen olvasta. Akármilyen jól kiírt írás, 
még egykorú olvasónak is nehézséget okozhat, ha nem szokta meg. A megálla­
pítás lehet különben a másoló teljesen egyéni érvényű nézete is: neki történe­
tesen a Balassa-féle írásmód nem volt minden tekintetben világos. Mert hiszen 
nem kell feltétlenül azt képzelnünk, hogy az első másoló Balassának talán 
egyik íródeákja volt; lehetett az valamelyik barátja, ismerőse vagy azok író­
deákja is, akinek a költő írása egynémely szempontból szokatlannak tetszhe­
tett, talán éppen apró betűi miatt. Sőt az sem lehetetlen, hogy a kötetben 
— még ha a versek nem is voltak első fogalmazások — törlések és javítgatá-
YValdapfel József: Balassi költeményeinek kronológiája. 1TK. 1926. évf. 188. 1.
39 Magyar Nyelv 1943. évf. 89. 1.
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sok nehezítették meg az olvasást. De fölvethető — bár semmiféle bizonyíték 
nincs rá — az a nézet is: hátha az a jóbarát vagy ismerős, aki talán közvet­
lenül Balassától kapta lemásolásra az énekeket, csak azt hitte, hogy Balassa 
„maga kezével ír t könyvéiből merít, valójában pedig a költő valamelyik 
kevósbbé jóírású deákjának, gazdája utasítása szerint készített ének-máso­
latával bajlódott. Ezt az elgondolást, csak mint lehetőséget vetettük föl, s 
nincs okunk kételkednünk abban, hogy az első másoló valóban Balassa ere­
deti kézirata nyomán dolgozott.
A kódex részletes vizsgálata egyébként még inkább meg fog győzni arról, 
hogy sem Sziládynak nem veit igaza, aki azt hitte, hogy a Balassa-kódex még 
a költő életében készült másolat, sem pedig Eckhardt nem járt helyes nyo­
mon, amikor arra gondolt, hogy azt Balassa eredeti kéziratából a XVII. szá­
zadban közvetlenül másolták.
3.
A Balassa-kódex eredete, a költő énekgyüjteményének vándorlása 
— amint már az eddig elmondottak is sejtetik — eléggé bonyolult probléma. 
A körülötte f elburjánzott különféle találgatások és feltevések bozótjában nem 
könnyű eligazodni. Ha a fő- és mellékkérdések útvesztőjében nem akarunk el­
tévedni, minden felmerülő szempontból külön-külön kell megvizsgálnunk a 
kódexet. Ez kissé hosszadalmas eljárás ugyan, de mégsem vállalkozhatunk 
arra, hogy a kódex egy-egy helyéhez fűződő különböző problémákat egy he­
lyen tárgyaljuk. LépésrőHépésre haladva talán világosabban, áttekinthetőb­
ben sikerül a kérdések szövevényébe bevilágítanunk.
Az előbb elmondottakból annyi már kiderült, hogy a kódex XVII. századi 
másolat. A kétdés most már az, mi a viszony a költő „maga kezével írt 
könyve“ és a Balassa-kódex között? A XVII. században közvetlen a költő 
kéziratáról készült-e a kódex, vagy a kettő között volt még több közbeeső 
másolat is? Mi az, ami az eredeti kéziratból többé-kevésbbé épen került át a 
XVII. századi másolatba és mennyi az, ami a közbeeső másolatok során 
tapadt hozzá vagy kopott le róla?
Balassa eredeti kézirata és a kódex kapcsolatát részben Waldapfel József 
igyekezett tisztázni idézett tanulmányában. Dézsi és Waldapfel is — a nél­
kül, hogy részletesebben bizonyítaná — azt a nézetet vallja, hogy a XVII. 
századi kódex nem készülhetett közvetlenül Balassa „maga kezével írt 
könyvéiből, azaz a Balassa-kódex legalábbis másolat másolata. Ezt abból 
következtették, hogy a kódex egy helyen (99. 1.) Balassáról, mint élőről be­
szél. E helynek ilyen értelmezése azonban magában foglalja már azt a fel­
tevést, hogy a kódex 99. lapján található szöveg nem Balassától származik, 
hanem az a másoló magyarázata. Vagyis a kódexnek vannak olyan szöveg­
részei, amelyek attól az ősmásolótól származnak, aki a költeményeket Balassa 
kéziratából kiírta.
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Ilyen a bevezetés, amely elmondja, hogy ezeket az énekeket Balassa „maga 
kezével írt könyvéből“ másolták. „Vétek kevés helyen esett benne, az sem 
egyébtűi lőtt, hanem az Balassi írásának nehéz olvasása miatt.“ A költő maga 
írta  meg „külen-külen mindenik éneket mikor, miről és kiről szerzetté“, sőt 
„az nótáját is mindenikinek föl jegy zette“.
E bevezető rész után, amely tartalmánál fogva nem származhat Balassá- 
tól, sorszámozva harminchárom ének következik, hihetőleg úgy, ahogyan azo­
kat a másoló a költő kéziratában találta. Balassa kéziratában természetesen 
a XXX. ének nem volt csonka, megvolt benne a XXXI. (ma már ismeretlen) 
költemény, a XXXII. Áldj meg minket Űristen kezdetű éneknek sem hiányzott 
az eleje és a XXXIII. ének is teljes szövegével szerepelt.40
A kódex 57. lapján újabb prózai bejegyzés következik; összekötő szöveg 
a kézirat első és további részei között, amely egyrészt lezárja az első részt, 
másrészt bevezeti a következőt. Felvilágosít arról, hogy az első harminchárom 
éneket Balassa „gyermeksígétűl fogva házasságáig“ szerzetté. Két ének hiány­
zik ugyan közülök, az egyik a Vájjon meddig akarsz engem kesergetni kezdetű 
virágének, amely elveszett, a másik a Láss hozzám ödvessígemnek Istene kez­
detű könyörgés, amelyet, úgy látszik, Ugnotnénak (Ungnadné Losonczy 
Anna) és Nyiri Báthori Istvánnak is megküldött Balassa, de másolata nem 
maradt róla. Ezzel zárul az első rész. A következőt azzal vezeti be, hogy ez­
után már azok következnek, amelyeket házasságában és feleségétől való el­
válása után szerzett, jobbrószre virágénekek, mind Júliáról, mely névre azért 
keresztelte szerelmesét, hogy a régi poétákat ebben is kövesse, kik közül Ovi­
dius Corinnának, Joannes Secundus Júliának, Marullus Neaerának nevezte sze­
relmesét.
Míg a kézirat bevezetéséről nyilvánvaló, hogy az annak a másolónak 
szerzeménye, aki Balassa könyvéből az énekeket kiírta, ezt ilyen határozottan 
erről az összekötő szövegről nem állíthatjuk. A költőről ugyan itt is harmadik 
személyben van szó, de ez nem döntő érv a másoló szerzősége mellett, mint 
ahogyan az sem valószínű, hogy a versek argumentumát a másoló írta  volna 
át harmadik személybe. Balassa elég példát találhatott harmadik személyben 
ír t argumentumok szerkesztésére a korabeli humanista költők kiadványaiban. 
Tartalmilag pedig az összekötő szövegben semmi olyan nincs, ami Balassa 
szerzőségének ellentmondana. Igaz, hogy olyasmi sem, ami kétségtelenné tenné 
azt, hogy az a költőtől származik. Elveszett és másoknak megküldött énekek­
ről a másoló is tudhatott, akár Balassa, akár a körülményekkel ismerős más 
személy közléséből. Hiszen Rimay is kezdősora szerint ismert több olyan Ba- 
lassa-éneket, amelyet elveszettnek hitt. Köztük olyanokat is, amelyekről 
kódexünk még mint elveszettekről sem emlékezik meg, de viszont olyat is, 
amelynek kódexünkben teljes szövege megvan.41 Ebből az összehasonlításból
40 A XXX. és XXXIII. ének között a kódexben lévő száraié zásbeli ugrás magyarázatára 
ld. szövegkiadásunkban a 45. lapon e helyhez fűzött jegyzetünket.
41 A Balasea-kódex még kezdőaora szerint sem említi meg a Pokolbeli kísértetek fogainak 
éa az Eger, vitézeknek ékes oskolája kezdetű éneket; viszont a Szít tüzet Zsuzsánna kezdetű
nemcsak az elemi ki, hogy a Balassa-kódex és Rimay versgyűjteménye között 
nincs közelebbi kapcsolat, hanem az is, hogy a Balassa-kódex — noha a költő 
saját könyvéből írták ki — mégsem tartalmazza minden „világi*4 versét, sőt 
a közülök elveszetteknek sem mindegyikéről tud. Minthogy pedig a kódex emez 
összekötő szövegen kívül csak egyezer emlékezik meg (60. 1.) elkallódott vagy 
legalább is olyan versről, amelynek másolata Balassának nem volt meg, az em­
lített körülmények meggondolásra késztetnek: hátha mégsem a költő, hanem 
a másoló foglalta össze ebben az összekötő szövegben az énekekről szerzett 
egynémely értesülését? Sőt előre veti árnyékát az a gyanú is, hogy a kódex 
Balassa-énekei nem mind a költő saját könyvéből kerültek a másolatba, azaz 
a Balassa „maga kezével írt könyve44 nem tartalmazta mindazokat a költemé­
nyeket, amelyek e kódexben a költő neve alatt találhatók.
Az összekötő szöveg után folytatólagos sorszámozással (XXXIV—LXI) 
huszonnyolc ének következik, jobbára a Júlia-ciklus darabjai. Az utolsó köl­
teményt, a Vitézek mi lehet kezdetű katona-éneket, (amely az eredeti kézirat­
ban nyilván szintén teljes szövegével szerepelt) a kódex 99. lapján zárószó jel­
legű újabb prózai bejegyzés rekeszti be: „Még vadnak ennéhány Istenhez való 
énekek, kiket a psalmusokból is, magátúl is szerzett, ki mindenestül is tíz, azok 
más könyvben vadnak; nem is adja azokat ki meddig több psalrnust nem fordít 
meg azokhoz. Azért e világi éneket a  Jephtes históriájátúl elválva, ki még 
nem kész .. .44 Ebben a rövid néhány sornyi csonka szövegben egész sereg pro­
bléma bújik meg.
Vájjon Balassa zárta-e le kibujdcsása előtt (minthogy az előző rósz 
utolsó énekei 1589-ből valók) e sorokkal azt a könyvét, amelybe addig világi 
énekeit gyűjtötte? Aligha, hiszen kódexünkben utóbb még több — kibujdosása 
előtt itthon szerzett — énekének másolata is megvan (LXXI., LXXII., 
LXXIY.).
Vagy talán a Júlia-ciklus kinyomtatása volt-e szándékában — mint Wal- 
dapfel József a versek történeti hátterét megvilágító argumentumokból gon­
dolja — s ebhez írta volna a költő záradékul az idézett megjegyzést?42 Ez 
sem valószínű. A ciklus összeállítása bármilyen tervszerűnek látszik is, így, 
ahogyan a kódexbe a Balassa-verseknek ezt a második részét — végén a há­
rom (LIX., LX., LXI.) oda nem illő énekkel — a másoló leírta, a költő aligha 
szánta kiadásra. A nyomtatott versek olvasója számára meg különben is mi 
értelme lett volna annak, ha Balassa megemlíti, hogy az időközben szerzett 
istenes énekeket más könyvbe írta le és gyűjtötte össze? Ez a más könyv csak 
egy valaki számára lehetett fontos: a másoló számára, aki Balassának ehhez 
a másik könyvéhez nem tudott hozzáférni. Ezért következik a Balassa-kódex- 
ben a zárósorok után — a LXII. és LXIII. éneket most figyelmen kívül
ének szövege teljesen megvan a kódexben, amelyet pedig Rimay nem tudott megszerezni. Mind 
a kódex, mind pedig Rimay csak kezdősora szerint ismeri az Egy vagy követslggel kezdetű köl­
teményt. (V. ö. Dózsi idézett Balasea-kiadásában 11— 12. 1.)
12 Waldapfel -József: Balassi költeményeinek lcrovológiája. ITK. 1926. évf. 190. 1.
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hagyva — körülbelül 17 lapnyi üres hely, amelyen az említett tíz istenes ének­
nek még a kezdősorai sincsenek meg, ami nem lehet véletlen, még kevósbbé a 
későbbi, XVII. századi másolók gondatlanságának következménye, hiszen a 
kódex egyéb helyén a nyomtatásban már megjelent és általuk munkamegtaka­
rításból le nem másolt énekeknek legalább kezdősorát feljegyezték. Általában 
ezt az egész zárószó jellegű bejegyzést csak akkor tudjuk kellően értelmezni, 
ha azt a másoló szerzeményének tekintjük, s csakis így tudjuk a kódex to­
vábbi — Balassa költeményeit tartalmazó — részének összetételét elfogad­
ható módon megmagyarázni.
A Vitézek mi lehet kezdetű énekkel a másoló nyilván valaminek a végére 
ért, mégpedig, szerintünk, Balassa „maga kezével írt könyvé“-nek, amelyből 
eddig másolt. Tudomása volt azonban arról, hogy a költőnek vannak még iste­
nes énekei is, más könyvbe összegyűjtve, amelyekhez azonban egyelőre nem 
tudott hozzáférni, úgy látszik azért, mert Balassa nem volt hajlandó azokat 
kezéből kiadni mindaddig, míg több más zsoltárt is nem fordít hozzájuk. A má­
soló azonban talán hosszabb ideig is hiába várt, az említett istenes énekeket 
nem tudta megszerezni, viszont időközben egy vagy több másféle Balassa- 
vershez mégiscsak hozzájutott. Hogy gyűjteményébe ezeket is lemásolhassa, 
helyet hagyott a tíz istenes éneknek s azontúl lemásolgatott minden Balassa- 
költeményt, ami éppen keze ügyébe került. Az idézett zárósorok után és az 
üresen hagyott lapok előtt azonban két istenes éneket is találunk (LXII. és 
LX III.).43 Ezt a két könyörgést — amint már Waldapfel is megjegyezte — 
utólag írhatta be a másoló az amúgyis istenes énekek számára fenntartott 
helyre. Valószínűleg nem is ama tíz közül valók, hanem Balassának újabb 
szerzeményei, amelyek talán akkor jutottak a másoló birtokába, amikor a 
LXXI. és a következő énekek közül már többet lemásolt. Mindezekből tehát 
önként következik, hogy a zárósorok után a kódexbe lemásolt énekek már nem 
a költő „maga kezével írt könyvéiből kerültek oda, hanem azokat időközön­
ként több kéziratból másolta össze a Balassa-versek gyűjtője.
Vájjon helyes-e ez a nézet? A kérdés részletesebb vizsgálata tán nyújthat 
számunkra némely biztosabb fogódzót.
A záróbejegyzést és a tíz istenes éneknek szánt helyhagyást a másoló 
aligha találhatta így együtt Balassa „maga kezével írt könyvéiben, mert mi 
értelme lett volna annak, hogy a költő ebben a könyvében helyet hagyjon a 
tíz éneknek, amikor azokat már szándékosan egy másik könyvébe írta össze s 
azután még öt más éneket (LXXI—LXXV.) jegyezzen ugyanabba, mégpedig 
úgy, hogy az 1589-ben szerzett nem Júlia-énekeket (ilyen az LIX., LX., LXXI., 
LXXIL, LXXIV. ének) a zárósorok és az istenes énekek számára üresen ha­
gyott hely közbeiktatásával indokolatlanul kettévágja. A kódex e helyén 
nyilvánvalóan érezhető törésnek csak egy elfogadható magyarázata lehet: Ba­
43 Ezek közül a LXIII. éneknek az ösmásolatban természetesen szintén megvolt a teljés 
szövege.
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lassa „maga kezével írt könyve“, amelyből a másoló dolgozott, a másolás ide­
jén (1589?) a LXI. énekkel megszakadt. Az előbbiekből az is világos, hogy 
az említett záróbejegyzés és a helyhagyás Balassa „maga kezével írt könyyé“- 
ben ellentmondó volna. E kettő együtt csak a másoló gyűjteményében indokolt. 
Azaz, ő hagyott helyet a tíz istenes ének számára s éppen ezekre való tekin­
tettel a költemények sorszámozásában is a másoló ugrott LXI-ről LXXI-re 
— tévesen ugyan, mert ez csak kilenc számhely, ami megint csak arra vall, 
hogy a számozás kissé gépiesen, kellő meggondolás nélkül történt, vagyis a 
hibát inkább a másoló követhette el, mintsem a költő, aki talán jobban vigyá­
zott volna arra, hogy hány számhelyet kell fenntartania az istenes énekeknek. 
A kódexnek éppen ebből a helyéből következtethetünk arra is, hogy az énekek 
számozása, ha talán nem is az elejétől (bár ez sem lehetetlen), de a LXII. sor­
számtól kezdve mindenképen a másolótól származik.
Balassa „maga kezével írt könyvéinek lemásolása után, a költő kibuj- 
dosásáig (1589 őszéig) szerzett énekeihez (LXI—LXXI.) a másoló, úgy 
látszik, elég könnyen hozzáférhetett. Sőt Balassának lengyelországi tartóz­
kodása elején ír t  Coeiia-dalait is sikerült megszereznie. Ezeket alighanem 
megbízható forrásból merítette. Egy sincs köztük olyan, amelynek hitelessé­
géhez kétség férne. Ismeretes, hogy Balassa önkéntes száműzetéséből küldöz­
getett verseket hazai barátainak. Vagy ezektől vagy közvetlenül Balassától 
kaphatta meg a másoló is a költeményeket. A Coelia-dalok új számozású 
(I—X-ig) darabjai, úgy látszik, így tizes csoportba fűzve kerültek hozzá. 
Éppen ez a külön számozás is egyik bizonysága annak, hogy a Balassa-kódex 
e harmadik részét több kéziratból Írogatta össze a másoló.
A Coelia-dalok után még nyolc Balassának tulajdonított számozatlan 
éneit következik. Valamennyi között ez a kódex legzavarosabb részlete. Az 
énekek hitelességéhez is szó fér. A Boldog az ki akarsz lenni és a Segítségül 
hílak téged jó Istenem kezdetű éneket nemcsak stílusa, hanem már az is gya­
nússá teszi, hogy Balassa és Rimay egykorú kiadásai egyiket sem ismerik; a 
Farog az szerencse kezdetűt pedig „incerto authore“ közük.44 A Forog az sze­
rencse kezdetű költemény a nyomtatott kiadásokból ismert utolsó versszaka 
szerint 1604-ben készült. Ha ez a versszak nem utólagos hozzáköltés, akkor 
az ének nem lehet Balassa szerzeménye, s az ősmásolatba legkorábban 1604/5 
táján kerülhetett. Minthogy pedig még utána is másoltak a kéziratba éneke­
ket, ebből arra következtethetünk, hogy a számozatlan költeményeket körül-
M A Boldog az ki akarsz lenni kezdetit ének nótajelzése a Legyen jó id-ő csak kezdetű 
Rimay-ének. Dézsi és Waldapfel úgy gondolja, hogy ez a nótajelzós utólagos, mert nem való­
színű, hogy Balassa Rimay egyik énekének nótájára írta volna költeményét. Ez a nézet nem lehe­
tetten. Mi azonban inkább abban kételkedünk, hogy a Boldog az ki akarsz lenni kezdetű vers 
Balassa szerzeménye. S ha arra gondolunk, hogy ezt az éneket talán az 1590-es évek közepe 
táján írta valaki, az közvetlenül is választhatta a Ingyen jó idő kezdetű éneket nótául, mert 
egyrészt abból, hogy már egy Balassának tulajdonított vers előtt nóta jel zésként szerepel, más­
részt pedig mivel Rimay versei közt. is az első istenes ének, a szerző egyik ifjúkori versének 
kell tekintenünk. •
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belül 1590 és 1610 között, azaz mintegy húsz évnyi időközben írhatták az ős- 
másolatba.
A Gyámoltalan már az én életem kezdetű ének eredete, részben hibás 
argumentuma miatt, szintén kétséges. A nyolc vers között újra szerepel némi 
szövegel téréssel a Cupido szívemben sok tüzes szikrákkal kezdetű költemény 
is, melyet a kódex második énekeként egyszer már bejegyzett a másoló; utolsó­
nak; pedig a IV. és V. Coelia-ónekből összetákolt egyveleg, amelyet nyilván 
nem Balassa, hanem valaki más szerkesztett így egybe. E két utóbbi költemény 
is azt bizonyítja, hogy az ősmásolatnak ez a része már nem a költő „maga 
kezével írt könyvé“-ből való, mert Balassa aligha írta  le gyűjteményébe két 
szer ugyanazt az éneket s az sem valószínű, hogy két énekéből egy harmadi­
kat szerkesztve, azt újra bejegyezte szerzeményei közé. Arról azonban tudunk, 
hogy mások — pl. Batthyány Ferenc is — állítottak össze különböző Balassa 
versrészletekből ilyen egyveleget,45 Az utolsó vers hasonló módon kerülhetett 
a kódexbe.
Bár nem lehetetlen, hogy a közben eltelt hosszú idő miatt az ősmásoló 
nem emlékezett az egyszer már lejegyzett énekekre és mint újabban megszer­
zett Balassa-verseket írta  gyűjteményébe, mégis ez a két ének azt a gondola­
tot ébreszti bennünk, hogy az utolsó számozatlan, Balassának tulajdonított 
költeményeket, vagy azoknak egy részét talán nem is ugyanaz a másoló írta a 
kéziratba, mint aki a költő saját könyvéből az ősmásolatot készítette. Csak 
erősíti a gyanút, hogy a gyűjtemény végén jóformán csupa kétes hitelességű, 
nem közvetlenül a költő kéziratai nyomán másolt darabot találunk. Olyan 
szövegeket, amelyek hosszú kerülővel jutottak el a másolóhoz, akinek még 
bizonytalanná vált forrásai is hamarosan elapadtak. Nem lehetett ez véletlen 
s nem is egyedül Balassa külföldi tartózkodása volt ennek az oka, hiszen a 
Coelia-da.lok is lengyel földön születtek, mégis belekerültek az ősmásolatba. 
Feltűnő azonban, hogy 1590 után szerzett Balaesa-ének egy sincs a kódexben. 
Vájjon miért? A másoló vesztette volna el ennyire kapcsolatait a költővel 
vagy annak barátaival? Vagy Balassa nem küldött meg hazai bará­
tainak újabb verseiből semmit? Alig képzelhető el. Annál kevésbbé, mert 
1591-ben még Braunsbergből (Transperga) is írt Rimaynak s könyveket és 
verseket is küldött levele mellett.46 Valami másnak kellett it t történnie, s 
mindezeknek a kérdéseknek a nyitját másutt kell keresnünk. Talán nem téve­
dünk, ha megint a másoló személyében, illetőleg az ősmásolat sorsában be­
következett változásra gondolunk. Mintha az összes körülmények a mellett 
szólnának, hogy az ősmásolat még Balassa életének utolsó éveiben gazdát 
cserélt. Az új tulajdonos még hozzáirogatott néhány kezeügyébe kerülő éne-
w Eckhardt Sándor: A körmendi Balássi-milékek. Egyetemes Phiiológiai Közlöny 
1943. évf. 45. 1.
 ^ 16 Rimay János munkái. Kiadja Báró Radvánszky Béla, Budapest, 1904. 253. 1. —
Eckhardt Sándor: Balassi Bálint az Oceavum mellett. Magyar Könyvszemle 1943. évf. 
245—251. 1..
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két a kézirathoz, de olyan gonddal, szinte rendszerességgel, mint az első má­
soló, Balassa-kö 1 ternényeket nem gyűjtött többé. Talán módja sem volt hozzá, 
talán Balassinak időközben bekövetkezett halála után nem is remélte, hogy 
ilyenekhez még hozzájuthat. Akárhogy is történt, az ősmásolat Balassa köl­
tői alkotásainak sután befejezett s a végefelé nem is teljesen megbízható gyűj­
teménye maradt.
4.
Mi lett az ősmásolat további sorsa, arról nehéz számot adnunk. Az előbb 
elmondottak után alig hihető, hogy Rimay János énekeit még az első másoló 
jegyezte volna le Balassa versei után. Ezt valószínűleg már más valaki vé­
gezte el. Talán az a másoló, aki a Balassának tulajdonított számozatlan éneke­
ket írta a  kéziratba, ha egyáltalán volt még benne elég üres hely a Rimay- 
versek számára. Mert elképzelhető az is, hogy az ősmásolatról időközben új 
leírás készült s abba írták le Rimay énekeit. De akár még az első másolathoz, 
akár egy újabbhoz kerültek hozzá Rimay költeményei, ama kéziratban, amely­
ből a Balassa-kódex másolói dolgoztak, a két költő verseinek már minden- 
képen együtt kellett lenniük, s a Balassa-kódex Rimay verseit tartalmazó 
része is csak másolat másolata lehet.
Nézetünk szerint nincs okunk kételkedni abban, hogy Rimay költeményeit 
még az ősmásolatba jegyezték le Balassa versei után s éppen ezért alábbi 
fejtegetéseinkben ehhez a felfogáshoz igazodunk.
Mielőtt azonban továbbmennénk, meg kell még említenünk, hogy a szak- 
irodalom a Balassa-kódex Rimay verseit tartalmazó részével és annak erede­
tével eddig korántsem foglalkozott annyit, mint a Balassa költeményeit ma­
gába foglaló rész szöveghagyományának kérdésével. Ez a körülmény arra 
kényszerít, hogy a következőkben vizsgálatainkat kibővítve, részben a mód­
szert is ehhez szabva módosítsuk.
A Balassa-énekek után mikor írhatták le Rimay verseit, erre a kérdésre 
a kódexben nem igen találunk biztosabb fogódzót. Az énekek sem sokat árul­
nak el róla, mert széreztetésük idejét még hozzávetőlegesen is nehéz meg­
állapítanunk.
A költemények előtt it t is rövid prózai bevezetés áll (148. 1.), amelyből 
megtudjuk, hogy Rimaynak minden költeménye itt nincs meg, mert azt a 
könyvét, amelyben költeményei mind épen megvoltak, a Tiszába ejtették s 
,,azulta együvé nem szedhették őket csak ennyire is, az mint it t  vannak/ 
Mikor ejtették Rimay verseekönyvét a Tiszába, arról semmit sem tudunk. 
A bevezetésnek ez a része azonban elárulja, hogy az a másoló, aki Rimay 
énekeit Balassa versei után leírta, olyan megközelítőleg teljes gyűjteményt 
nem használhatott, mint Balassa költeményeinek első leírója. Az sem bizo­
nyos, hogy Rimay saját kéziratából másolt, azaz, hogy verseskönyvének elvesz­
tése után a költő maga. állította volna össze azt a  gyűjteményt, amelyből az 
első másoló dolgozott, aki a Balassa-vereek ősmásolatához Rimay énekeit 
hozzáírta.
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A Rimay-vei-seknek ez az első másolója a tanítvány szerzeményeit szán­
dékkal és tudatosan jegyezte közvetlenül a mester költeményei után, mert így 
nyilatkozik róluk: „méltó, hogy a Balassi írásától messze ne hagyjuk, mert 
Balassi Bálinton kívül csak egy magyar sem étkezhetik el véle, bár ugyan 
igyekezzék is rajta: kiről étéletet tehet akárki az írását olvassa, azmint 
Balassi Bálint is így szólott felőle éltihen (mond), ha úgy mégy elő dolgod­
ban azmint elkezdtél, gyakorolván azt, nemhogy el nem érkeznél víle, de meg 
is fogsz haladni; sőt halála óráján is őtet vallotta Balassi helyében valónak 
lenni, kérvén arra, hogy az ő halálát verseivel ékesítse meg, kit véghez is vitt 
Rimay János, mely írását a több éneki után helyhez tettünk.“ Mindebből 
kitűnik, hogy Rimay verseinek azt a gyűjteményét, amelyből a Balassa-kódex 
másolói dolgoztak, a Balassi halálára írt versek elkészülte után állították 
össze. Rimaynak ezek a még életében megjelent költeményei Bártfán 
1597—98 táján hagyhatták el a sajtót.47 A Balassa halálára írt verseket a 
kódexben, Rimay költeményeinek végén azonban hiába keressük, azok ebbe a 
másolatba már nem kerültek bele, ugyanazon oknál fogva, mint több más nyom­
tatásban megjelent Balassa- és Rimay-vers sem. Feltűnő csak az, hogy miért 
nem jegyezték fel ezeket az énekeket még kezdősoruk szerint sem a Balassa- 
kódex másolói. További vizsgálataink során talán még erre is feleletet kapunk.
A kódexben található Rimay-énekek I—XXXII-ig terjedő sorszámot 
viselnek. Teljes szövege azonban csak tizenöt versnek van meg. Az első tizen­
két ének szép rendben követi egymást. Ezek jobbára szerelmes versek, a VI., 
X. és XII. kivételével, amelyeknek — minthogy nyomtatásban is megjelen­
tek — csak kezdősorát jegyezte le a Balassa-kódex 1. keze. A XII. ének után 
Szép egynéhány szerelmes versek cím ala tt az Én édes Ilonám kezdetű, szá­
mozatlan költemény következik. Majd a nélkül, hogy a Balassa-kódexben 
hiány volna, vagy a másoló üres. helyet hagyna, a XVI. sorszámra ugrik 
á t s a Vitézség embernek kezdetű istenes énekkel folytatja a kódex 4. keze 
a másolást a XX. (Udvar s irigy tisztek) ének harmadik szakaszának 5. so­
ráig, itt a szöveg megszakad és több mint három lapnyi helyhagyás után 
ugyanaz a kéz a XXI—XXX. sorszám kihagyásával még két Rimay-énekel 
(XXXI. Kedvező szemeddel, XXXII. Szűz Mária lakozván) másol a kódexbe.
A Rimay verseit tartalmazó részben két helyen is törést állapíthatunk 
meg. A XII. ének után Szép egynéhány szerelmes versek cím alatt csak egy 
szerelmes verset találunk s az énekek számozásában is ugrás van, ami talán 
azzal magyar ázható, hogy az ősmásolatból ezen a helyen néhány lap kisza­
kadhatott. A másik probléma a XX. ének csonkasága, az utána következő 
helyhagyás és számozásbeli ugrás. Miért szakad meg a XX. ének a harmadik 
versszak 5. sorával? A másoló csak ekkor vette észre, hogy olyan költeményt 
másol, amely már az egykorú kiadásokban megjelent? Vagy az előtte fekvő
1‘ AZ NAGYSÁGOS GYARMATHI Balafea Baüntnac Eztergam ala VALÓ KESgv 
L E T I.. . . (Hely, év és nyomda megjelölése nélkül.) RMK. I. 1788.
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kézirat it t is csonka volt s ezért maradt el a XX. ének többi része? Mindkét 
nézet lehetséges. Az előbbi azért, mert a XVI. és XIX. ének is olyan, amely 
már nyomtatásban megjelent s a másoló mégis teljes egészében leírta. Talán 
csak ekkor kapott észbe, hogy kinyomtatott énekeket másol. Éppen a 4. kéz 
másutt is követett el hasonló következetlenséget e leírt nyomtatásban már 
megjelent verseket. Feltűnőbb azonban a csonka XX. ének után üresen' hagyott 
három lap, amiből viszont arra lehetne következtetni, hogy a másoló előtt 
fekvő kézirat volt csonka. A helyhagyással még így is baj van, mert az oly 
kevés, hogy arra tíz ének (XXI—XXX.) semmiképen sem fért volna el. 
A XXXI. ének előtt tehát a Balassa-kódexből is elveszhetett néhány levél, 
amelyen még Rimay-versek lehettek. Ha ez igaz, akkor az üresen hagyott hely 
nem tíz, hanem kevesebb ének számára szólt. E kérdést azonban a fénymáso­
lat alapján eldönteni nem tudjuk, ahhoz látnunk kellene az eredeti kézirat 
íveinek összeállítását. De gondolhatunk arra is — ha figyelembe vesszük, 
hogy a XVI. énektől a Rimay-költemények végéig a 4. kéz háromhasábosan 
másolta az énekeket —, hogy a másoló a kódex végefelé helyhiánnyal küzdött. 
Talán attól félt, hogy a még hátralévő lapokra nem férnek el Rimay és a 
„mostani poéták“ versei s a három lap üresen hagyásával csak jelezni akarta, 
hogy az előtte fekvő kézirat ezen a helyen csonka volt. E feltevés azért is tet­
szetős, mert nem szorulna külön magyarázatra, hogy miféle versek számára 
hagyta a másoló az üres helyet. Nyilt kérdés marad azonban ezentúl is, hogy 
— ha egyáltalán voltak — miféle költemények lehettek ezen a helyen abban a 
kéziratban, amelyből a Balassa-versekhez Rimay énekeit hozzámásolták?
A kódexben négy kezdősora szerint s tizenöt teljes szövegével lemásolt 
Rimay-vers között csak kilenc szerelmi éneket találunk s azok is mind a gyűj­
temény első felében foglalnak helyet. A XVI. ének után szerelmes vers nem 
fordul elő. Ha végig tekintünk Rimay egész költői termésén, ránkmaradt köl­
teményeiből ítélve, igazat kell adnunk Ferenczi Zoltánnak, Rimay életrajzíró­
jának, hogy a szűk érzelmi skálájú Balassa-tanítvány szerelmes verset job 
bára életének csak első felében ír t s költészetének ezt a részét legkésőbb házas­
ságával (1613) lezártnak tekinthetjük.48 A kódexbeli szerelmes versek sem 
lehetnek későbbiek. Rimaynak ezek éppúgy ifjúkori szerzeményei, mint ka­
tona-énekei, amelyek 1600 táján már mind készen lehettek. A XVI. sorszám 
után következő istenes és oktató énekek között a XXXI. a versfők tanúsága 
szerint Kátay Mara Magdolnának készült, aki Bocskay kancellárjának, Kátay 
Mihálynak volt a leánya. Rimay 1605/6 táján írhatta ezt az éneket a kancellár 
leányának, amikor mint tanács-úr Bocskay udvarában tartózkodott. Az Udvar 
s irigy tisztek kezdetű éneket tartalmánál fogva Ferenczi Zoltán 1606-ból 
valónak gondolja, a vers azonban lehetne éppen korábbi vagy későbbi ie.4 
Mégis kétségtelen, hogy bizonyíthatólag 1610 tájánál később szerzett költe-
46 Ferenczi Zoltán: Rimay János, Budapest, 1911. 116. 1. (Magyar Történeti Életrajzok)
48 Ferenczi Zoltán: Rimay János, Budapect, 1911. 42— 43., 181. ás 189. 1. (Magyar Törté­
neti Életrajzok.)
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mény egy sincs a kódex Rimay-énekei között. A gyűjtemény, ha az elveszett 
versek miatt hiányos is, inkább fiatalabbkori összeállításnak látszik és ezért 
tartalmaz aránylag kevés költeményt. A bővebb Sajókazai-kódexszel ugyan 
(minthogy szintén hozzáférhetetlen) nem tudjuk összevetni a Balassa-kódex 
Rimay-verseit, Radvánszky Béla kiadványából pedig csak sejthetjük, hogy a 
két kódexben nincs azonos költemény, annyi mégis bizonyos, hogy a Sajókazai- 
kódexben lévő (keltezett) öregkori versek közül a Balassa-kódexben egy sem 
fordul elő.50
A nyomtatásban megjelent s a kódexben is teljes szöveggel szereplő éne­
kek (Hogy feledkezik el, Könyörülj énrajtam, Szűz Mária lakozván, Tarts meg 
Uram engem, Vitézség embernek) közül a kiadásokban lévő szövegek javított 
és részben bővített változatai a kódexbelieknek. Lehet, hogy a javítások és 
toldások magától Rimaytól származnak, hiszen élete második felében istenes 
és oktató versei elé hosszabb summácskákat is írt, amelyeknek a kódexben 
még szintén nincs semmi nyoma.51
Mindezekből a körülményekből ítélve, úgy látszik, a Balassa-versek ős­
másolatához Rimay költeményeit 1610 táján írhatták hozzá. Bevezetését az 
abban foglaltak szerint, az első másoló készítette, aki az ősmásolathoz Rimay 
verseit lejegyezte. Az énekek közvetlen forrása Rimay saját kézirata volt-e. 
vagy valamelyik tisztelője gyűjtötte újra össze verseit, ezt a Balassa-kódex- 
ből már nem lehet megállapítani. Ha a bevezetés szavaira gondolunk, hihe­
tőbb, hogy több kéziratból az első másoló szedegette össze azokat. A Balassa 
halálára ír t verseiről mondja, hogy a gyűjtemény végére helyezte, tehát a 
verseket rendezgette is. Kétségtelen, hogy az ősmásolat Rimay-része több 
verset tartalmazott, mint amennyi a Balassa-kódexbe eljutott belőlük. Nem­
csak a Balassa halálára írt versek hiányoznak a kódexből, hanem a XVI. 
számú ének előtt is több költemény. A Balassa halálára írottak — mint nyom­
tatásban is megjelentek — lehet, hogy helyszűke miatt maradtak ki a kódex­
ből. A XVI. ének előtt lévő hiány azonban arra mutat, hogy a Balassa-versek 
ősmásolatához lejegyzett Rimay-részből elveszhetett már néhány levél, mire 
a kézirat huszonöt-harminc év múlva a Balassa-kódex másolóinak kezébe ke­
rült. A XXXI. Rimay-ének előtt pedig valószínűleg a Balassa-kódex cson­
kult meg.
Rimay költeményei után a „mostani poétákéról szóló bevezetés ugyan­
annak a másolónak a szerzeménye, aki a Rimay-rész előtt lévő bevezetést is 
írta, s a Játszik az szerencse, Oh mely szép dolog nőit' és a Csudálatos nagy 
bánatia szivemnek kezdetű énekeket is ő jegyezhette a Balassa-versek ős- 
másolatának a végére. Az 1610-es években tehát ezek az énekek is a gyüjte-
50 A Sajókazai-kódex is a Radvánszky-család birtokában van. A benne lévő énekeket Báró 
Radvánszky Béla, Rimay János munkái, Budapest,' 1904. című kiadványában tette közzé, a 
kódexről bibliográfiái leírást azonban sajnos, nem közölt.
A summácskák kéziratának töredékét kiadta Báró Radvánszky Béla idézett Rimay- 
kiadásban (309. 1.) — A nyomtatott kiadások közül először az 16Ő0. évi lőcsei közli ezeket a 
hosszabb summácskákat.
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menyben lehettek s ezzel lezárult az a kézirat, amelyből a Balajsaa-kódex má­
solói dolgoztak.
Sajnos, a kódexben semmiféle bejegyzés sincs arról, hogy azt 1635—1650 
táján az ősmásolatból melyik, Balassa & 11 imay költeményeiért rajongó fel­
vidéki nemesúr másoltatta. Előbb aligha történhetett a másolás, mert 1632 
előtt Balassa és Rimay istenes énekei nyomtatásban nem jelentek meg, már 
pedig Dézsinek igaza van abban, hogy a másolók előtt o tt feküdt az istenes 
énekeknek valamelyik korábbi (bécsi vagy bártfai) kiadása, mert a nyomta­
tásban megjelent énekeknek a másolók helyet hagyva, csak kezdősorát vagy 
első szakaszát jegyezték fel, nyilván időmegtakarításból.52 A Balassa-kódex, 
úgy látszik, egyébként is sietve készült. A másoltató nemesúr csak rövid időre 
kaphatta kölcsön az ősmásolatot s háza népének íródeákjai vagy toliforgatói 
közül azt ültette le másolni, aki éppen szabad volt. Lehet, hogy a munkában 
maga is reszt vett. A négy másoló szinte szó közben egymásnak adta át a tol­
lat. Sőt, egyes részeket talán — az elírásokból és hibákból következtetve — 
diktálás után írtak. A gyors, gépies munka kitűnik a XXX. Balassa-ének má­
solatából is, amelynek leírása közben például az 1. kéz vagy kettőt lapozott 
az előtte fekvő kéziratban, vagy ha az már csonka volt, hiányosságát nem 
vette észre. A másolók szinte gondolkozás nélkül jegyeztek le mindent úgy, 
ahogyan azt forrásukban találták. Alig is képzelhető, hogy munkájukban 
valamiféle egységes szempont szerint járhattak volna el. Legfeljebb azt az 
utasítást követhették nehézség nélkül, hogy a már nyomtatásban megjelent 
énekeknek helyet hagyva, ezeket csak jelölték. Ebből is látható, hogy a máso­
lat sietve készült, azzal az elgondolással: a nyomtatásban megjelent költemé­
nyeket akármelyik kiadványból majd utólag is leírhatják az üresen hagyott 
helyekre.
Felvethető azonban az a kérdés, vájjon valóban a Balassa-kódex másolói 
hagyták ki először a nyomtatásban megjelent énekeket, vagy pedig ők olyan 
kéziratból dolgoztak, amelyben azokat már csak jelezték. Vagyis a Balassa- 
kódex közvetlenül az ősmásolatból készült-e, vagy a kettő között volt még 
közbeeső másolat is? Nézetünk szerint nem volt. A kódexben ugyanis vannak 
olyan énekek, amelyek annak ellenére, hogy a legelső kiadásokban megjelentek, 
mégis teljes szövegükkel szerepelnek (a Nincs már hová lennem kezdetű Ba­
lassa-ének s a Könyörülj énrajtam és a Vitézség embernek kezdetű Ri- 
may-vers) .53
52 Az istenes énekek legrégibb kiadása, amely 1632—35 között Becsben jelent meg, 
1939-ben került elő a marosvásárhelyi Teleki-könyvtárból (Id. Balassa Bálint istenes énekeinek 
első kiadása. Magyar Könyvszemle 1940. évf. 105-1-126. 1. és Ferenczfi Lőrinc és az első Balassa- 
kiadis. Irodalomtörténet, 1941. évf. 57— 64. 1.). Ez a kiadvány megelőzte valamennyi hazai, 
tehát a legkorábbi bártfai kiadást is. (A bécsi kiadás hasonmását közzétettem 1941-ben Rózsa­
völgyi és Társa kiadásában.)
53 Nem vettük itt figyelembe természetesen azokat az énekeket, amelyek először az 1670. 
évi lőcsei kiadásban jelentek meg, mint az ó  ín édes hazám, Pusztában zsidókat kezdetű 
Bala9sa-ének és a Hogy feledkezik él, Szűz Mária lakozván, Tarts meg Uram engem kezdetű 
Riraav-ének, mert. ezek a kódex másolata idején nyomtatásban még nem voltak ismeretesek.
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Mivel magyarázható ez a következetlenség s miért éppen ezeket az éneke­
ket másolták le teljes egészükben? Valamely érdemleges, mélyebb magyarázatot 
erre hiába keresünk. Megállapíthatjuk azonban, hogy nyomtatásban megjeleni 
vers a másolók közül csak az 1. és 4. kéznek ju tott leírásra. Ha mindkettőnél 
előfordulnának lemásolt és le nem másolt, nyomtatásban megjelent énekek 
akkor azt mondhatnék, hogy vagy ők vagy még a közbeeső másolat készítői 
voltak gondatlanok. Minthogy azonban az 1. kéz sohasem „tévedett“ s min­
den nyomtatásban megjelent verset csak kezdősora szerint jelölt, viszont a 
következetlenséget mindhárom esetben a 4. kéz követte el, alig képzelhető el, 
hogy a közbeeső másolatban a következetlenül lemásolt énekek mindig éppen 
csak abban a kézirat-részletben lettek volna, amelyet a 4. kéz másolt. Hihe­
tőbb, hogy az 1. kézzel ellentétben a 4. kéz gondatlanabbul járt el, s időnként 
megfeledkezett utána nézni annak, hogy egyik-másik ének megtalálható-e a 
kinyomtatottak között. Ä „hibát“ tehát a 4. kéz követte el s nem valamely 
közbeeső másolatból öröklődött, s így nincs okunk kételkedni abban, hogy a 
Balassa-kódex másolói az ősmásolatból dolgoztak.
A Balassa-kódex másolói, helyesebben a 4. kéz rovására Írandó még a 
kódex 99. lapján lévő prózai szöveg csonkasága is. Az ősmásolatban aligha 
lehetett befejezetlen ez a zárószó jellegű bejegyzés. A XVII. századi másoló 
megkezdhette e prózai rész leírását, de néhány sor után, ráeszmélt arra, hogy 
a közel félszázad óta halott költő több zsoltárt már nem fog fordítani s. a 
Jephtes históriájának befejezését is hiába várná tőle, mondat közben abba­
hagyta a másolást. Az időszerűtlenné vált sorok nem érdekelték. Különösen, 
ha arra gondolunk, hogy az utolsó mondat eredetileg netán így hangzott: 
Azért e világi éneket a Jephtes históriájától elválva, ki még nem kész, nem is 
ír mindaddig, míg több psalmvM nem szerez. A befejezetlen mondat így egé­
szíthető ki a legelfogadhatóbb értelmezéssel. Ami nem is lehetetlen, mert Ba­
lassa kibujdosása előtt elkeseredésében tehetett efféle kijelentést barátai előtt, 
hiszen búcsúzó versében súlyosabbat is mondott, amikor tűzre ítélte éppen 
azokat a verseit (t. i. a. Júliához ír t szerelmes énekeket), amelyek búnál egye­
bet néki nem nyertek. Ilyenfajta megjegyzés azonban nem igen illett az ős- 
másolat további tartalmához, mert abban a 4. kéz bizony ezután is túlnyomó- 
lag szerelmes verseket talált. De ha ennyire gondosan talán nem vizsgálta is 
végig a következő költeményeket, annak mégsem láthatta értelmét, hogy Ba- 
lassáróí, mint élőről beszéljen negyven-ötven évvel a költő halála után. Liehet 
ugyan, a 99. és 100. lapot a 4. kéz azért hagyta üresen, hogy a zárósorokat 
megfelelő formában tartalmilag majd átírja, de a sietős másolásban aztán ez 
is elmaradt, aminthogy a nyomtatásban megjelent versek közül sem másoltak 
le utólag egyet sem az üresen hagyott helyekre.
A kódex üresen maradt lapjait később az 5. kéz használta fel Zrínyi idil- 
liumainak és a Szigeti veszedelem I—II. énekének bejegyzésére. Ezek a részek 
1651 (a Szigeti veszedelem megjelenése) után kerültek á  kódexbe, mégpedig, 
úgy látszik, nem közvetlenül Zrínyi eposzának nyomtatott kiadásából, hanem
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valamely arról készült másolatból. A kódex talán már nem is volt annak a 
birtokában, aki számára készült, amikor Zrínyi költeményeit beleírták. Hiszen 
a Balassa-kódex első tulajdonosa még ismerte az üresen hagyott lapok eredeti 
rendeltetését, s talán meg sem engedte volna, hogy azokra oda nem való szö­
veg kerüljön. Az 5. kéz írása és helyesírása is a kódex elkészülése után 
20—25 évvel későbbre, az 1660—70-es évekre utal. Ennyi idő múlva a kézirat 
bízvást új gazda kezébe kerülhetett, aki már nem törődött a hiányzó énekek­
kel s papír szűkében lévén Zrínyi költeményeit az üres lapokra kezdte el má­
solni. Miért hagyta a Szigeti veszedelem leírását a II. énekkel abba, ma már 
nehéz lenne eldönteni (talán időközben hozzájutott egy nyomtatott példány­
hoz?), csak annyi bizonyos, hogy a kódex végén üresen hagyott nem egészen 
négy lapon már nem folytatta a Szigeti veszedelem másolását, mert arra a 6. 
kéz a XVII. század utolsó harmadában Petkó Zsigmondnak Pana szóik adós­
sal. keserves jajszóval (1666) kezdetű énekét s a Gondolkodjál szegény ma­
gyar kezdetű cantiót másolta. Thaly és Baros Gyula az ének tárgyából és han­
gulatából úgy sejti, hogy az utóbbi szerzője is Petkó Zsigmond, aki ezt az 
éneket 1666 és 1670 között írhatta. E két cantiót későbbi bejegyzésnek ta rt­
juk, mint a  Zrínyi-részeket; szereztetéeük ideje is, de még inkább az írás jel­
lege késztet erre. Azon talán senki sem csodálkozik, hogy Zrínyi költeményeit 
nem a kódex végén kezdték el másolni, noha ott volt még három és fél üres lap. 
Hiszen a másoló nyilván papírhiány miatt, szükségből folyamodott ilyen má­
solási formához, s ha már erre kényszerült, nem lett volna értelme, hogy a 
kódex végén kezdje a másolást és aztán ugorjon vissza a közben üresen ma­
radt lapokra. Valószínű tehát, hogy a két utolsó cantio a kódexbe egyszer­
smind legkésőbben is lemásolt ének.
Dézsi úgy véli, hogy a kódex végén több levél elveszett, s a Gondolkodjál 
szegény magyar kezdetű ének is csonka. Szerintünk ez utóbbi feltevésre semmi 
ok nincs, tartalmilag a költemény befejezettnek tetszik, s az utolsó szakaszok 
zsúfolt írásából éppen arra kell következtetnünk, hogy a másoló igyekezet 
helyet szorítani az egész éneknek. A kódex végéről veszett-e el néhány levél, 
ezt a fénymásolatból megállapítani nem tudjuk. Általában — amint már eddig 
is érintettük néhányszor — megoldatlanul kell hagynunk néhány olyan kér­
dést, melyre feleletet csak az eredeti kézirat vizsgálata nyújthatna.
összefoglalásul a Balassa-kódex eredetét a következőképen vázolhatjuk:
I. Balassa „maga kezével írt köityveu. Az I—LXI-ig terjedő énekeket ta r­
talmazta. — Ez a kézirat elveszett.
II. Az őstnásolat. Még Balassa életében (1589—1590 táján) készült a 
költő „maga kezével ír t“ könyvéből, amelyhez a LXII. énektől a Coelia-ciklus 
végéig az ősmásolat írója gyűjtötte össze több kéziratból az énekeket. Balassa 
életének vége felé az ősmásolat új tulajdonos birtokába vándorolhatott, aki 
a Balassa-versek végén lévő számozatlan énekeket 1610 előtt jegyezhette a 
kézirathoz. Még ugyanaz a másoló vagy talán már egy másik írta hozzá 1610
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táján Rimay költeményeit és a „mostani poéták“ verseiből az első hármat. 
Akárcsak Balassa verseinek eredeti gyűjteménye, az ősmásolat is elkallódott.
III. A Balassa-kódex. Az ősmásolatról 1635—1650 között négy kéz má­
solta. A másolók csak kezűősorak szerint jelölték a nyomtatásban akkor már 
megjelent Balassa- és Rimay-énekeket. 1651 után az üresen hagyott helyekre 
Zrínyi költeményeit, majd 1670—1680 táján a két utolsó eantiót jegyezték a 
kódexbe.
A Balassa-kódex szövegállománya 1680 táján lezárult, az 1690-es évek­
ben történt bekötése óta pedig levélállománya sem változott.
5.
Eckhardt Sándor Balassa. Bálint nyelvéről és írásáról szóló tanulmányá­
ban az alábbiakat mondja: „ . . . h a  egyszer a Sajókazán hozzáférhetetlenül 
lappangó kódexhez hozzájuthatunk, vagy legalábbis fényképmásolatot kapha­
tunk róla, ezt a kódexet előbb a maga eredeti alakjában kell kiadnunk, mert a 
javítási hozzá vetéseknek tág tere nyílik, s utána meg kell kísérelnünk az ere­
deti szöveg helyreállításának munkáját.54 A kódex fénymásolatához, szeren­
csés véletlen folytán, hamarabb hozzájutottunk, mint bárki is remélte 
volna s ezzel megnyílt az ú t Balassa költeményeinek igazabb megismerése felé. 
Az Eckhardt Sándor által körvonalazott tennivalók első felét kiadványunkkal 
akarjuk valóra váltani. A kódexet a maga eredeti alakjában nyújtjuk át a sok­
ágú további kutatás számára.
Kiadásunk első részében a kézirat hasonmását közöljük, második felében 
pedig a betűhív szöveget. Arra törekedtünk, hogy amennyire egyáltalában 
emberileg lehetséges, a nyomtatott szöveg hű tükre legyen a kéziratnak. He­
lyesírásban, központozásban követtük az írás szeszélyeit és következetlensé­
geit is. A rövidítéseket sem oldottuk fel, sőt a függőleges hullámvonallal írt 
rövidí tésjelet is megtartottuk. Ezek a betűk (ä, í, ö, ú, m, r) nem téveszten­
dők össze az egyszerű ékezetes betűkkel (á, i, ó, ú). Könnyebb megkülönböz­
tetés végett a függőleges hullámvonalat nagyobbra csináltatni nyomdatechni­
kai okokból nem lehetett, mert az átlagos betűmagasságot a jeles (ékezetes) 
betűk sem haladhatják meg. Kézirattól eltérő rövidítésjelzóst csak egy helyen 
alkalmaztunk, a 30. lapon, ahol a pponit ( =  proponit) első áthúzott p-jét 
aláhúzott p-vel helyettesítettük. A nyomtatásban nem tudtuk utánozni a -han, 
-ben ragnak Zrínyi költeményeiben gyakran használt, b-ből lefelé áthúzott rövi­
dítés jelét, ezt tehát minden esetben szögletes zárójelek [ ] között feloldottuk. 
Minden más alkalommal a szögletes zárójel szövegsérülés kiegészítését jelöli. 
A Dézsi-féle fénymásolattal a könyvkötő ugyanis néhol vigyázatlanul bánt el 
s itt-o tt a lapok szélére került szavakból egy-két betűt levágott. Gömbölyű 
( ) zárójelbe az eredeti kéziratban is zárójelbe te tt részek kerültek. Hegyes 
zárójelet < > a szövegben áthúzott szavak, szó részek vagy betűk jelölésére
Magyar Nyelv 1943. évf. 96. L
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használtunk. Szövegkiadásunkban a sorokat a kódex sorainak megfelelően kö­
zöltük. Sormetsző vonalat | csak akkor alkalmaztunk, ha a kézirat egy-egy 
sora a nyomtatott sorba nem fért el.
A kódexnek eredeti lap- vagy levélszámozása nincsen. Éppen ezért, újabb 
keletű, ceruzával írt lapszámait szövegkiadásunkban a szöveg szélén szöglete 
zárójelek közé te tt félkövér típusú számok jelzik. Hasábos írás esetén a lap­
szám mellett a hasáb számát is feltüntettük.
Betűrendes tartalomjegyzékünkben a kódex költeményeit négy csoportba 
osztottuk. Az első csoportba Balassa Bálint énekei cím alá soroltuk mind­
azokat a költeményeket, amelyek a kódexben az ő neve alatt szerepelnek, 
tekintet nélkül arra, hogy hitelesen Balassa-versek-e vagy sem. A második 
csoport Rimay János énekeit tartalmazza, a harmadik Zrínyi Miklós költemé­
nyeit, a negyedik pedig a „mostani poéták“ szerzeményeit.
A másolásra, a szövegre, az eddig hibásan olvasott helyekre vonatkozó 
megjegyzéseinket a  szöveg alatt jegyzetben foglaltuk össze. Feladatunk for­
rás-közlés volt s nem Balassa vagy Rimay költeményeinek kritikai kiadása. 
Nem tértünk ki tehát a versek mintáinak vizsgálatára, a szövegváltozatokra, 
sőt szövegösszehasonlításhoz vagy rekonstrukcióhoz is csak akkor folyamod­
tunk, ha az a kódexbeli (de nem feltétlenül az eredeti) szöveg megértését, 
helyesebb értelmezését vagy helyreállítását elősegítette. Balassa és Rimay köl­
teményeinek eredeti szövegét az eddig ismert változatok figyelembevételével 
— legalábbis megközelítőleg — rekonstruálni kritikai kiadás feladata lesz. 
Éppen inunkaközben világosodott meg azonban, hogy a költeményekben 
mennyi hozzávetőleges javításra nyílik alkalom. Ezeket az igazításokat, mint­
hogy feladatunk kereteit részben már amúgyis meghaladják s nem tartoznak 
szorosan a kódex szövegének értelmezéséhez, hanem inkább a költemények ere­
detijének rekonstrukcióját kívánják előmozdítani, másrészt meg azért is, mert 
utólagosan fogant megjegyzések, a Balassa-versek számrendjében itt közöljük.
III. ének 5. sor: „Ne felejts el engem“. A költő nem a gyűrűt kéri, hogy 
ne feledkezzék meg róla, hanem asszonyát, akinek a gyűrűt ajándékba küldi. 
A 6or tehát. „Ne felejtsen engem“-re javítandó. A hiba valószínűleg diktálás 
útján keletkezett: a ,felejtsen“ könnyen érthető „felejts el“-nek.
IV. ének 4. sor: „Annak szeműinek drága ékessíge szabadságomat már 
inagamtul elvette“. Furcsa és erőltetett az „Annak szeműinek . . . “ kettős 
birtokos eset, bár kódexirodalmunkban elég sok példát találunk efféle szerke­
zetre. Természetesebb lenne: „Az ő szeműinek . . s a versfő így is hibátlan 
maradna. A szövegben azonban mégsem ez van s így felvethető az a gondolat, 
a másoló ezt az éneket is diktálás után írva, talán nem éltette jól a szöveget, 
vagy szándékosan „személytelenítette“ el a verset, mert a költemény — tar­
talma s a versfők tanúsága szerint is — erősen személyes vonatkozású. Lehet­
séges tehát, hogy az eredetiben az „Annak“ helyett a 4., meg a 25. sorban is 
(„Annak szép szemílye . . .“) talán „Anna“ neve állott. A másolónak ez az
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„elszemélytelenítóse“ annál hihetőbb, mert a 3. kéz is a XXVII. Balassa-köl- 
iemény argumentumában, a kódex 47. lapján, „Anna Ne ver e“ helyett először 
„Annak“-ot írt, de tévedését észrevéve, az „Armak“-öt „Anná“-ra javította. 
Azt a feltevésünket, hogy szerelmese nevét a költeményben sem hallgatta el 
Balassa, mintha az is megerősítené, hogy az ének utolsó szakaszában a vers­
főkre külön is felhívta a figyelmet, amelyből BALASSI BALINTHE ANNA 
betűzhető ki.
XVI. ének 5—6. sor: „Azért mikor egy éjjel virradtig, Veszekedtem volna 
virradtig. . . “ Balassa valószínűleg nem rímeltette a „virrad tig“-ot önmagá­
val. Különben az első verssorban a szótagszám is eggyel több a kelleténél. 
Talán nem tévedünk, ha a szöveget így javítjuk: „Azért mikor egy éjjel mind­
addig, Veszekedtem volna virradtig . . Az ének 23—26. sorát értelem szerint 
prózában feloldva Déz*si idézett kiadványában (685. 1.) valószínűleg helyesen 
magyarázza. Ennek segítségével a szakaszt így javíthatnék: „Tudod“ — úgy­
mond — „nem vett szívem erre: Véled együtt éljek szerelembe, Mert voltam 
kétsígbe“. Dézsi prózai magyarázatában „vett“ helyett „volt“-ot ír. A hiá­
nyos szótagszámú verssort máresak azért sem egészítjük ki „volt“-tal; mert 
a szakaszban már amúgyis van egy „voltam“, másrészt a „rávesz“ kifejezés 
talán jobban is illik ide. Az „És érettem untatod az Istent“ rész, ha ugyan 
nem romlott szöveg, csak így értelmezhető: a költő már unalomig könyörög 
Istenhez, hogy ajándékozza meg választottja szerelmével.
X V II. ének 21. sor: „Noha táplálója, Életem tartója, Hosszabbítsad 
életem!“ A „noha“ nyilván elírás. Szilády érezte is, hogy a felszólító mondatba 
nem való s „nohát“-ra javította. A XVI. században azonban sokkal általáno­
sabb a „nosza“ felszólító szócska. A Magyar Nyelvtörténeti Szótár szerint a 
„noszá“-ra már a kódexirodalom korától sok adatunk van (II. 986.), a „no- 
hát“-ra alig egy-kettő és az is csak a XVII. századból (I. 1360.). A „nosza“ 
elírása „nohá“-nak talán könnyebben is történhetett, mint a „nohát“ elírása 
„nohá“-nak, mert a XVI—XVII. századi írásokban a hanyagul ír t y igen 
könnyen olvasható h-nak. Erre kódexünk 4. írásában is találhatunk példát.
XXVIII. ének 3. sor: „Felele: ez szót nem fejtem, Vétekben én nem le­
ledzőm .. .“ A „Felele“ utolsó e-je fölé a másoló elfelejtette kiírni a rövidítés­
jelet. Szilády kijavította ugyan „Felelém“-re, de Dézsi megtartotta a „Felele“ 
alakot, azzal érvelve, hogy a harmadik személyű igealak a helyes, mert a 
legény válaszol a két kegyesnek. Dézsi azonban nem vette észre, hogy a költő 
az, akit a leányok „legény“-nek neveznek, s így Szilády javítása megokolt.
XXXV. ének 4. sor: „Mint oltsa szerelmem lángját?“ A másoló az 
„oltsa“ utolsó betűje fölé it t  is elfelejtette kiírni a rövidítésjelet. Szilády 
ugyan helyesen „oltsam“ alakban írja át, Dézsi azonban a szót kódexbeli 
— értelemszerűit hibás — változatban közli, 11—12. sor: „Mert annak édes 
szerelmét, Kinek égéri szerelmét, Magamnál vesztette kedvét, NézcLeze tökí- 
letlensígét“. E szakaszban két másolási hiba is akad. A leíró a második sor­
ban a „személyét“ helyett „szerelmét“ ír, a harmadik sorban pedig a
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„Magánál“ helyett „Magamnál“-t. A „Magánál“ szóban az első á talán 
ékezetes volt az előtte fekvő kéziratban s az ékezetet rövidítés]élnék nézve a 
másolatban „Magamnál“-nak oldotta fel. Az eredeti szövegben a „szerelmét1' 
nyilván nem rímelt önmagával, de meg Cupido különben is Júlia személyét 
ígérte a költőnek. Mondattanilag ie az első és harmadik sor tartozik össze, 
vagyis Cupido, hite ellenére, Júlia szerelmét és kedvét „vesztette“ (tartotta) 
magánál. A versszak tehát így lenne javítandó: „Mert annak édes szerelmét, 
Kinek égéri személyét, Magánál vesztette kedvét, Nézdsze tükíletlensígét.“ 
14. sor: „Hogy benne gyújt rígi szenet“. A „benne“ utolsó c-je fölé a másoló 
elfelejtette kiírni a rövidítéejelet, hiszen a költő éppen arról panaszkodik, 
hogy a régi szerelem tüze csak az ő szívében lángolt fel újra, Júlia azonban 
gyűlöli őt. A sor tehát helyesen: „Hogy bennem gyújt rígi szenet“.
XXXVII. ének 20. sorának helyes átírása: „Hozzád fölgerjesztem, Csak 
véled égetem“. Szilády is így közli. Dézsit azonban megtévesztette a kódex 
„éghettem“ szavának kettős t-je s a két állítmányt múlt időbe írta át: „föl­
gerjesztem“ és „égettem“ alakban. A másoló kiforratlan helyesírását tekintve 
a kettős t-nek idő jel értéket tulajdonítani nem lehet, annál kevésbbé, mert a 
szöveg értelem szerint is jelenidőt kíván.
XXXVIII. ének 9. sorában a „fordula“ igealak tollúiba lehet „fordulna“ 
helyett. Szilády is így írta át, csak Dézsi ragaszkodott a betűszerinti alakhoz, 
holott e versszakban a többi igealak is a feltételes mondatnak megfelelően fel­
tételes módban van. — A 23. sorban az „ot“ szintén másolási hiba lehet. Egy­
részt, mert a sor szótagszáma eggyel kevesebb, másrészt az összefüggésből a 
szó „ott“-nak — miként Dézsi gondolja — aligis értelmezhető. Valószínűleg 
megint csak Sziláclynak van igaza, aki „őtet“-nek írja á t (o-val írt ő a kó­
dexben egyébként másutt is előfordul). —- A 24. sorba hasonlókópen a má­
soló tévedéséből kerülhetett az „isten asszonyának“ alak. (Az eddigi kiadá­
sok szövegátírásában így, két szóba írva közlik.) Az „istenasszonyának“ har­
madik személyű birtokos jele nyilván helytelen, mert a költő az előző verssor 
tanúsága szerint önmagáról első személyben beszél. A helyes szöveg tehát: 
„Mint istenasszonyomnak“.
XL. ének 25—26. sorának értelmét Dézsi rossz központozással meg­
zavarja, Szilády viszont helyesen közli s a 28—29. sorban a „szerelmessem" 
szót is helyesen „szerelmesen“-re javítja. Az eddigi kiadók nem vették észre, 
hogy az 52. sorban a „szerelem“ szót rövidítésjellel írta a másoló, átírása 
tehát „szerelmem“. — Az ének 53—54. sora, a  „Szózatot búm vere“ szavak­
tól romlott szöveg lehet. Értelme nem világos s a két utolsó 6-os sor sem 
rímel, holott ebben az énekben a hatszótagú verssorok rímelése már általános.
LIV. ének 31. sorában a „nyerheti“ valószínűleg tolihiba „merheti“ he­
lyett. Az előző szakaszban ugyanis arról van szó, hogy a  költő nem tudja el­
hagyni Júliát, mire Echo éppen azzal biztatja., hogy „merjed“ . Balassa válasza
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erre az, hogy nem merheti, legfeljebb úgy, ha önkezével vet véget életének, 
mert végleg csak ez szabadíthatja meg bánatától.
Nem áltatjuk magunkat azzal, hogy a jegyzetekben s az it t  közölt javí­
tási hozzávetósekkel akárcsak megközelítőleg is kimerítettük az összes lehe­
tőségeket. Sőt, akad még a költeményekben elég olyan részlet, mint a XL. ének 
53—54. sora — hogy "csak egy példát említsünk —, amely javításra szorul.
Egy-egy helyreigazító magyarázatunkban vagy feltevésünkben tévedhet­
tünk is. Kiadványunk azonban éppen azért készült, hogy a Balassa-kódexet 
a tudományos kutatás számára végre hozzáférhetővé tegyük. A kódexmásolók 
elírásait, tévedéseit, szókihagyásait s általában a szövegromlás hibáit a hozzá­
szólások helyreigazíthatják. Több szem többet lát s a kutatók serege majd 
segít eloszlatni a homályt, amely előlünk a  kódex költeményeinek s köztük 
Balassa örökszép énekeinek eredeti színeit imitt-amott még eltakarja.
Varjas Béla.
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A  B A L A S S A - K O D E X  
S Z Ö V E G E

[1] KEÖVETKEZNEK1 BALASI BA„
LINTNAK KEÖLEM KEÖLEM FELE 
Szerelmes Énekj,2 kik kéogőtt3 eginéhanj 
Isteni dic^iret, és Wite^sigről ualo 
5 Énekis uagion.
Eleket penigh a^ magha keléttel ir t kéoniuébúl 
jrtak ky flórul fgora, vétek keués hellien 
efset benne, a§ sem egyebtűl lőtt penigh 
hanem Balasi jrafanak nehéj oluasassa 
10 miatt, de afelől megh lehet,4 külem kűlem mjny/ 
denik Éneket mykor5 mjrol, es kiről perget 
te, megh irta  Nótajatie mindenikinek 
fól6 jed^ette. A§ kj a^ert giéoneorkedik7 
benne innént igazan megh tanulhatia 
15 mint kölj f^ereteoit f^eretnj, és mjkjpen8 kolj 
nekj köniorgeni, ha keduetlen és wad 
ho^a de nem mindent héouit ugi a^ fzerelem 
tűje9 Talam10 mint éotett
1 A másoló a Z-t más betűből javította.
2 A kódexben a j-t a másoló é-ből javította.
8 Szilády Áron kiadásában (Gyannathi Balassa Bálint költeményei. Budapest, 1879.) 
az első ív szedésében és Dózsi Lajos bibliográfiai leírásában is (Balassa Bálint minden munkái. 
[Budapest, 1923.] I. köt. C ili. 1.) a kódex eo ( =  ö) jele eö-nek van szedve, nemcsak itt, hanem 
az alább előforduló hasonló esetben is.
4 Szilády idézett kiadásában dőlt betűvel, zárójelben és megkérdőjelezve hozzáteszi: 
(ESMERNI?). Erre a kiegészítésre azonban az értelem szempontjából nincs szükség.
5 Szilády és Dézsi y helyett j-t ír. Kétségtelen, hogy a kódex másolói közül az első 
kéz írásában nem könnyű eldönteni, vájjon j-t vagy y-t akart-e írni, mert elnyújtott és 
legömbölyített fejű j-i inkább y-hoz hasonlítanak.
6 Dézsi az f áthúzását az e fejének nézve „feöl“-nek írta át.
7 Szilády és Dézsi „gieönieörkedik“-et ír, holott az n után nincs i, csak e. Más esetekben 
ie gyakran írja a másoló az éo jelölésben az e-t i-hez hasonlóan, hurkolás nélkül (v. ö. pl. az 
Aenigma 9. sorában a „Keormé“ szóval).
8 A másoló „mjnt“-ből javította. Szilády és Dézsi „mjkypen“-t ír, a „mjnt“ n-je fölé 
írt j-t y-nak olvasva.
* A másoló a t-t d-ből javította. Dézsi „tüzi“-nek írja át.
10 A másoló a T-t d-ből javította. Dézsi „talám“-nak írja.
1
4[2 ] E l s é o  e g y  H o r u a t h  W i r a g h  É n e k  
N o t a j a r a  A e n i g m a .
I e le n t e m  u e r s b e n  m e f  s ím e t :  d e  e l  r e i t e m  é r te lm e m e t  
K é r e m  é d e s  f^ e r e tu m e t:  F e i t s e  m e g h  n ek em  e b e k e t .
M in a p  é n  u t ó n  ja r to m b a :  L a t é k  k é t  H a t iu t t  e g ]  T ó b a n  
H o g j  u o ln a  c s e n d e s  u ß a s b a n :  E g i ó t t 1 la f s u  b a la g a s b a n .
5 G ia k r a n  é g j  m a ir a  t e k in t n e k :  K j r ő l  k ]  t e t e t i k  f^ e r e lm e k . 
E g y  m a f h o j  u a lo  ]o  k e d u e k : H a s o n ló k  m jn d  k e t t e n  B ép ek .
H o g j  ig ]  e g i ő t t  f ^ e r e lm e f s e n : E ő k  u ß n a n a k  f j é p  c ^ en d e fse n  
A ^ o n  k ő d b e n  n a g ]  ß e b e fs e n :  E g ]  K e s e lé o  c s a lá r d 1 2 k é p e n n .
R a jo k  m e n ü é n  ag  e g j é k ít :  K é o r m ó  k e ^ ö t t  a g  fg e b é k é t ,
10 E l  k a p a  f o g a t t á  Í5 e g é n it :  M in d  í g e r e t ő t  k e d u e  fg e r in t .
L á t u á n  t a r s a  b á n a t ia b a n :  R j u 3 k e s e r u e s  k iá l t á s b a n .
S z é l i é i  b a la g u á n  a g  T ó b a n :  N e m  t u d  m e g je n  n a g ]  b u a b a n
M e r t  L á t i a  t a r s a t u i  u á l t a t :  L á t i a  m a g a  E ő z u e g j  u o l t a t  
B u a b a n  e lf ^ á n t a  m a g a t :  O h a i t ia  m a r  c^ a k  h a lá lá t .
M á s o d i k  a g  L u c r e t i a  É n e k e  N o „  
t a j a r a  C l i r i f t i n a  N e u é r e . 4
[ 3 ]  C u p id o 5 fe m e m b e ’ só k  tü ^ e s  fg ik r á k a l  f^ e r e lm e d  m o ft  u j i t i a ,  
e lm e m b e n  m in t  V á r b a n  u ig ia ^ o  U e r a ß t o  h e r d o j a t  
é o  u g ]  m o n d g ia ,  T ü n te g u é n  e lő t t e m  ß e p  c g ila g o m  
k é p e o , u e le m  c g a k  k iu a n t a t ia .
1 Dézsi „Együtt“-nek írja át.
2 A másoló az 1-t r-ből javította.
3 A másoló a j-t é-böl javította. Szilády és Dézsi e szót „Rén“-nek olvassa. A szó utolsó 
betűje azonban annyira nyílt és élesrajzú, hogy csakis u lehet, tehát „rív“-nek olvasandó. 
S valóban a környező többi jelenidejű igealak is a mellett szól, hogy itt a jelenidő a helyé­
való s nem a multidejű „rén“.
4 Ezt az éneket az első kéz két, némileg eltérő változatban másolta le a kódexbe (1. még 
a kódex 141—142. lapján). A két változat különbségeit 1. a második változathoz fűzött jegy­
zetekben.
5 Radvánszky II. János (1666—1738) Balassa verseit nemcsak mintául választotta saját 
költeményeihez, hanem egynéhányat le is másolt közülük saját szerzeményei közé, többek között 
Balassának ezt az énekét is. (V. ö. Dézsi i. m. CXVIII. 1.)
55 R ó l a  fe le d ik e n  n e m  le h e t  u é g h  ß y u e m  m e r t  c g a k  e o t e t  
o h a j t ia ,  m y n t  e l s ő t  a fg a lj  m ia t  m e g h  h a f a d o z o t  fő id  
é o t e t  u g j  k é u a n ia :  T e o ^ e m  e n ih i t é o j e ,  b á n á to m  
u iu é ó je ,  h o g j  c^ ak  éo  m á r  a g t  v a l l ia .
Irhái* éo  é r e t t e  e g ie b e k  f^ e r e lm e ,1 n a la m  m jn d  s e m iu é  l ő t t ,
10 m e r t  f^ em e N j lá u a l ,  é s  n a g j  ig a s a g a u a l  m in d  c ^ il t
e n g e m  m e g h  l ő t t ,  b e  n e t  T ü r e lm ib e n  k ju e l  m in t h a  e n g e m  
eo  u g ia n  é o d u e g ö t e th .
S ir a lm a s  n a g j  b á n á t  k ö le m b e n  n e m  b á n t h a t  c^ a k  m jk ö r  é o t t  
n e m  lá t o m , B ép  k e r te k  tö m le c g n e k  a k k o r o n  t e t t e d n e k  
15 u g j  e n e k is  f y r a lo m , u j ß o n t  m jk o r  lá t o m  u a g j  B á u á t  
h a lh a to m , n in c s e n  ferhi b á n a to m .
T é o r ő d e lm e s  ß y u e m  e d e s  le u e l ib e n  f ^ in t in  ig a §  ú g y  
in d u l ,  r é g h j  b e t e g s ig b ú l  m jn d  ta m a d o t  e m b e r ,  
u j u l  r o s a  f ^ a g a t u l ,  u a j  m jn d  a g  r ég h j ra b  f z a , ,
20 b a d s a g n a k  e r ő i;  e l f z a la d u á n  f o g h s a g b u l .
[ 4 ]  I n s ig é b ű l  im a r  m e r t  e n g e m  é o  k y  u i t ,  e lé o b i  f^ e re lm e m n e k ,  
b u s  u o l t a t  ß ju e m n e k  le n g e d e g é o  f^ e le  e l 2 u e r te  jo  
k e d u in e k , b u  fz e r ^ ö  f j e r e le m  m a r  n e m  a r t h a t  
n e k e m  m e r t  o l t a lm a  fe je m n e k .
25 N e m  r ig e n  f z ip  g é o r ó t  fg e r e lm e fe m  k ü ld e t ,  k j R u b in t a l  
m jn d  r a k u a , é g j  ß e p  d r a g a  g j é m a n t  k e l lé o  k e g ö p  
a r á n t  u a g io n  k ö ^ te  f o g la lu a ,  h o ^ a m  h e r e ie m b e n  
t e k i le t e s  ß j u e i s ,  ig j  u a g io n  k a p c ^ o lu a .
A ja n d ik o n  u i ß o n t  k ié r t  h iú 3 fg y u e m e t  e n i s  n e k j  m u ta ta m ,
30 f z o r i t u a  k j 4 n e k j  fz e r e le m n e k 5 tű ^ e s  f o g ó j á b a n  n iu j ,
1 A XVII—XVIII. századi írásokban igen gyakran találkozunk — az e betűnek 
más betűktől való világosabb megkülönböztetésére — az e fejéhez biggyesztett vesszővel vagy 
cifrával, amelynek persze hangérték jelölő szerepe nincsen, mert hiszen egyképen előfordult nyilt 
e és zárt, rövid és hosszú é ejtése esetében. Kódexünkben is elég gyakran található ilyen aposztroí- 
jelhez hasonló vesszős e\ miként a „f^erelme“ szó utolsó e-je is. Szövegkiadásunkban ezt a fajta 
vesszős e-t (néhol ez a vessző vagy cifra már alig különböztethető meg a ponttól) nem jelöltük, 
csak akkor, ha hangértéke vagy rövidítést jelölő értéke valószínűnek látszott.
2 A másoló az e-t más betűből javította.
3 A másoló az u-t o-ból javította.
4 Tolihiba, helyesen: kjt.
5 A másoló a szó első felét más szóból javította.
t o t t a m ,  f e je m e t  lö lk e m e t ,  t e l l i e s  é le t e m e t  
a j á n lo t t a m ,  s ,  v a lo t t a m .
M e l l ie t  fg e r e lm e fe n  é s  ig e n  jo  N e u e n  t ű le m  r a b j a t u l  
e l  v e t ,  e d e s  h iu s ig ib e n ,  m in t  e r ő s  fg e k r in b e ’
35 b e  z a r o lu a n  r e k e f z t e t ,  n a g j  i g a s a g a b a n  m jn d  ß e p  
lá g j  r u h á b a n , t ö r u in j  k ö b e l ib e  t ő t t .
T a u o l  u a g io n  im á r  n a g j  k e s e r ü s ig e m , g é o n io r ö  ón  
é le te m , m e lj  f l ip e k  t a u a f z a l  s j k 1 m e g ö k  u ir a g g a l  
b o ld o g s á g a i  jo  k e d u e n n ,1 2 a g o n  m ó d ó n  r a k u a  
40 n e m  g é o g  é o r u e n d e g n j  e le g e t  fg e r e tü m e n .
[5 ] H a r m a d i k  ag P a l k ó  N o t a j a r a .
E r e g y  é d e s  g y é o r ö m  m a id  j u tg  A ß o n io d h o g , k y  
u iß e n  t ig e d e t  c g o k o ln i  ig á j á h o z ,  o h  h o g j  n e k e m  
a h o g  n e m  ß a b a d  m o f t  m en n em  en  u ig a ß ta lo m h o g .
M o n d  f g o lg a la t o m o t  é o  n e k i é n  f z o m a l ,  k ir je d  e m le k e g ik  
5 v a la h a  f e lő le m ,  n e  f e le jc g  e le n g e m , lá m  c g a k  b en n e  
u a g io n  en  g y ó n ó r ü s ig h e m .
M in t éo  b u r i t u a  u a g j  f e k e te  z o m a n c g b a n , ig j  fg iu e m is  
é r t e d 3 é o l t e g e t  m o f t  g ia g b a n , b u s k o d ik  m a g a b á  
h o g j  n e m  r e ß e s ü lh e t  é o  n ia j a s a g a b a n .
10 M in t  h o g j  t e  e k é s  u a g j  b é p  d r a g a  g ie m a n t a l ,
I g j  é o i s  m e n t ó l  fg e b , k e d u e s  fg ip  fg a u a u a l.
M a g a  t a r t a s a u a l ,  e n g e m e t  f e l  g e r ie ß t  
r o s a  o r c g a ja u a l.
M in t  h o g j  G j e m a n t  d r a g a b 4 é s  f g e b 5 m jn d e n  k é o n é l ,
15 I g j  é o i s  m e n t ü l  fg e b , m in d e n  ß ip  ß ü g e k n e l,
fg e r e lm e s  m in d e ú é l, e g ie b  fg ip  f g e m i l l i s  éo  p e ld a j a ,  
u a l  é lj .
1 A másoló a j-t i-ből javította.
2 Tolihiba „keduem1 helyett.
3 A helyes szöveg valószínűleg „Mint te buritua uagj . . .  igj fgiuemis érte. . . “ volt.
4 A másoló a g-t b-b51 javította.
5 A másoló a b-t p-ből javította.
7[6 ]  I a r a s b ä  r u h a b a ’ c^ ak  e o t e t  f^ e m lil ik ,
m o g ia b a n  A ß o n io k  L e a n jo k , e o t e t  n i^ ik  
F o r m á j á t  k e o u e t ik  b e ß id e t  é r k ö lc j e t  m in d e n n e k  
20 k e d u e ll ik .
E z  G y é m á n t  m j n t  f é n l ik  é le t t e  o lj  t j ß t a ,  
a lá z a t o s  lé u é n  v a g io n  b á t o r s á g a ,  m e r t  
b ű n  n e m  f n r d a l l ia ,  fe jé r  r u h á já b a n , m jn t  
f iép  f e je r  p a u a .
25 T e r m j ß e t ib e n is  G y é m á n t h o z  h a s o n ló ,
m j n t  A c g i l l i a l  G y é m á n t  h o g j  m e g h  n e m  r o t h a d f o ] 1 
I g j  e o  fém  h a j la n d ó , t ö k i l e t e s  f z iu ö ,  ig e n  ig a z  n io n d o .
T u d g ia  ez  u i la g n a k  m in d e n  a ln o k s a g h a t ,
N e m  h i e t i  s e n k j  h iz e lk e d é o  f z a u a t  ig e n  ó ja  m a g a t t ,
30 u a g io n  o k o s a g a  jó l  r e n d e li  d o lg á t .
E z t  m e g h  m o n d u á n  n ekj u t o lß o r  k é r d  e rr e ,
H o g j  m j h e l t  a z  g e o r ő t  f o g la l t a k  j ó l  é f iu e , n in c z e n  
fo h u l u é g e , lé g ié n  ig j  U é g h  n e k ű l én  h o z a m  
ß e r e lm e .
35 F o g la l io n  e n g e m e t  fz in té n  u g j  m a g a h o z , m y k e p e n  ez  
G e o r ő t  f o g la l t a k  G y é m á n th o z ,  n e  h a j o l l io n  m á sh o z  
l é g ié n  i g a z  h o z a m , m jn d  h iú  f z o lg a j a h o z  e t c .
[7] N e g i e d i k  u g i a n  a z o n  N o t a r a .
B y z o n i a l  e sm er e m  r a j ta m  m o f t  e r e id  
fz iu e m b e n  f é l  g i u l a t t ,  f z e r e le m n e k  T ü z é d , f e b e s s e n  
é g é s é t ,  k j 2 tű r e k  n a p o n k in t ,  é g j  ß e p  u ig h  K e g ie f s ir t .
1 Dézsi „rontható“-nak olvassa, úgy okoskodván, hogy a d visszahajló szára pótolja 
az n-t jelző hiányjelet. Okoskodása azonban nem helytálló, mert a másoló világosan ,,rothadó“-t 
írt. A visszahajló szárú d gyakran előfordul a szövegben, rövidítés jelet azonban sohasem pótol. 
Annál kevésbbé, mert a d visszahajló szára a jelen esetben el sem ér az o fölé, amely felett a 
rövidítésjelnek lennie kellene, de egyébként is a másoló röviditésjeleit a betűk felett külön álta­
lában mindig gondosan kiírja. A hasonlat értelme sem kívánja a javítást, mert a „rothadó“ 
szónak a Nyelvtörténeti Szótár tanúsága szerint (II. 1467.) „corruptibilis“, „vergänglich“ 
jelentése is van.
2 Tolihiba, helyesen: kjt.
8A n n a k  fg e m ilin e k  d r a g h a  é k e s ig e  f z a b a d , ,
5 s a g o m o t  m á r  m a g a m t u l  e l  u e t t e  r a b s a g r a  u e t e t t e  
k ín ló d o m  é r e t t e  u e t t e i s  e b ib e n .
L á t t i a  fg e r e lm e m e t  h ó j a  h iu s ig e m e t ,  ag j e le n , ,  
t i  h o g j  éo  sem  g é o le l  e n g e m e t ,  d e  á g é r t  é l t e m e t  
f g ü n t e le n  k in o g a  b ü n t e le n  f e je m e t .
10 A k a r a t o m b a n  é o  s é m it  m e g h  m iu e ln i ,  n em  a k a r  
e n n e k e m  se ib ib e n  e n g e d n i,  s ó t  ló lk e m  r o n ta n i ,  
ig ie k e g ik  jo  u o l t o m e r t  m e g h  u t á ln i .
S e ih i  á g é r t  n e k e m  u i la g b a n  m á r  é lt e m , k é t  fg e m e , ,  
n é l t ó b  s in c g , k i s i r a f o n  e n g e m , o h  e n  fg e g e n j  
15 fe je m , m a g a m o t  m in d  u e ß t im , m y r e  j u t t a  ü g je m .
S z iu e m  n iu g h a t a t la n  t i t k o n  é o  m a g a b a , b u  m ia t  
g é o t r ó d ik  f a r a t  b a n a t ia b a n ,  n a g j  k é n  u a l la s a  
b a n , e m y ß t e t ik  m jn t  fa ,  t ű z t ú l  s e b e s  la n g b a .
[8 ]  l m  s o k  p é ld á t  h a lu á n  m jn d  u e ß t im  e n  m a g a m ,
20 T u d u á n  h o g j  já r o k  m é g is  e lh a j lo t t a m ,  n jg d  m jr e  j u t o t / 
ta m , h o g j  t u d u a  m a g a m o t ,  k ín r a  b o c g a t o t t a m .
B i z o n j  n e m  u e t h e t e k  s e n k ir e  e g ie b r e ,  c g a k  m a g a m  
e b é r e , d e  m e g ie k  h a  é r t e 1 u e t  a g  é o  ß ip s e g h e ,  
h o g j  m a g a m o t  é r t e  e j te n é m  a g  t ő r b e .
25 A n n a k  fg é p  f g e m i l l ie  é s  u é g h  t e k i n t e t t e ,  k i t  n e m  
g e r ie ß t e n e  g ió n ö r ö  b e ß id e , é o r u e n d e te s ig h e ,  
p e n ig h  é r t e  é s  n e m  m á s ié r t 2 u a g io k  e b b e .
L é g ié n  á g é n  k ín o m  éo  e g is ig é é r t  lé g ié n  h a la lo m is  
b á t o r  fg e m il ié r t ,  a m  fz e n u e d g ie k  á g é r t ,  c g a k  
30 n e  u t a l io n  m e g h  én  h iú  fg e r e lm e m é r t .
l o t  u á r n é k  éo  t ű l e  d e  éo  cg a k  g o n o ß a l ,  f i g e t  k ü le n  
k ú le n b f i le  s o k  k in o k a l ,  k e g ie t le n  u a la b a l ,  k ju e l  
e n g e m  m e g h  é o lj  g y a k o r la t o s a g a l .3
1 Tolihiba, helyesen: erre.
3 A másoló „másik“-ból javította.
3 A másoló a k-t r-ből javította.
9Nem p a n a ß o lk o d o m  f e m i t  m á r  f  e lü le ,  a ^ t  s e m  
35 e r d e m le t te m  u o ln a  b ig o n j t ű le ,  h o g j  n a g y
ßerelmiben engemet mar bé vet uagiok ßeretöje.
Tulaidona uagiok f^abad eo en uelem, rabja uagiok 
megiek ha megh öljis engem, uagj c^ak giótrj lölkem, 
fjabad ihon uagiok éoué idegen] fejem.
[9] 40 H y ß e m  h a  e sm é r i id e o u e l  é n  b e n n em , h o g j  n e m  c s a lá r d
ßjuel f^emilit fgeretem, talam megh f^ánj engem 
s, nem1 leßen kegietlen eorőké ellenem.
Engem noha moftan előle eleot^e, búcsúmat ugj adá 
mjnt fzám kj uetisre, de talám megh uéghre, jutok 
45 eo nekie valaha eßibe.
Azért imar nekem elkólj moft indulnom, de elmimet 
ugjan i t t  kólj nálad hadnom, rólad gondolkodnom, 
légién Isten hogad édes uigaßtalom.
Nem ugj megiek el hogj lennik nalad nekül, mert 
50 mjkint hogj telt nem élhet lélek nekül, igj te ß e ,  
relmedtul soha nem uálhatom megh halalom nekül.
Ne feleicg el a^ért teis kerlek engem, ha innar2 
eleoc^il c^ak ne geolól lólkem, enhic^megh f^e,, 
relmem, mond es bigonj3 igen ßeret uala engem.4
55 A s  vers %erjő neue fél uagion jegiégue;5 könj 
hulatasiban rendelte egt egibe, keserues énekbe 
ha Int fjeretet ne trifalj megh érte. etc.
E ő t ő d i k  a s G i a n e t a  P a d o u a n a  N o t a j a r a .
[10] Néo as én éorőmem moft a^én f^ép fgerelmem
erre ualo nißtembe’, bus keduem sincsen se±i
1 A másoló az in-et más betűből javította.
2 Tolihiba „imar“ helyett.
3 A másoló e 6zót pótlólag írta a sor fölé.
4 Az éneknek ez utóbbi két szakaszát (49—54. sor) idézi Batthyány Ferenc Lobkowitz 
Poppel Évához 1604 és 1607 között írt egyik levelében. (V. ö. Eckhardt Sándor: A körmendi 
Balassi-emlékek. EPhK. 1943. évf. 35. 1.)
1 A j- t  a másoló más betűből javította.
10
é n n e k e m , m e r t  i s m e g  b é  u e t t  n a g j  ß e r e lm ib e n ,  
m e g h  e n g e d e t ,  f o g o t  k e g e t  m e g h  b ik e l ie t  k e g je s s e m  
5 h a la lo m t u l  m e g h  t i r i t e d  e n g e m  c ^ o k o lu a n  é d e s e m
S z é p  V e n u f t  a ^ e r t m á r  k i s  f ia u a l  jo  t i t e i é r t  m e g h  
e le k  m in d  á ld o m , h o g j  jó r a  h o ß t a  f^ e r e lm e fs e m e l u i t „  
k é m é r t  g o n o ß u l  f o r d u l t  d o lg o m , k e g ie lm e t  n ie r t  
m e g h  b e  ß e r ^ e t  t u d t a  m e r t  h iú  ß o lg a la t o m ,
10 h o g j  u i t e t t e m  n em  ß a n  ß a n d ik  o k a , d e  t u d a t la n , ,  
s a g o m .
M in t  a g  é o d u e s ig h  se ih i n e m  e g ié b  a g  In  ß in in e k  
lá t a f a n á l ,  e n  b o ld o g s á g o m ig  c g a k  a b b a n  á l l ,  
h a  ß e r e lm e d  la t o m  ig a s s a g a l  é o r ő m r e  f o r d i t  h a  
15 ß o l i t  m a g a h o j  é d e s  ß a u a u a l ,  b o ld o g it  h a  
h o ^ a  f z o r i t  ö lö lu e  g ió n g h e  k a r ia u a l .
E g  e lü t  n e k i c g a k  r a b ja  u o l t a m , e o t e t  j u t a lo m  n e k ű l f ^ o l g a f l ]  
ta m , r a b s a g b u l  k j u e t  f j o l g a j a u a  t é t  f g o lg a la t o m  n e m  
e s ik  h ia b a , m e r t  a j a k a t  m jn d  jo  f g o l g a ia t 1 a d g ia  
20 h o g j  e n  m e g h  c ^ o k o ll ia m , f^ e r e lm ju e l  ajand iko^: 
c g a k  h o g j  t o u a b is  f^ o lg a lia m .
[11] S em  I á s o n  a g  fg é p  A r a n j  g ia p ju n a k ,  s e m  U i t e z  E n e a s 2 
L a u in ia n a k ,  n e m  e o r ő l t  e n n i t ,  m o f t a n  é n  m e n n it ,  e n  
e lő t e m 3 j o a k a r a t ia n a k ,  m e r t  m y  le h e t  e n n é l  k e d u e sb  
25 é d e sb  é n  k e u á n s a g o m n a k ?  m j n t  c g o k o ln j  d ic g e s ie , ,  
g e s  f ^ in t 4 M e n ie j i  o r c g a ja n a k .
Y a l l io n ,  s , k y  é lh e t i  én  n a la m n a l  n a g io b  k e d u e  f^ e r in t  m á r  
u i l a g a t ?  u a g io n é  in k a b  k j h a fo n lic ^ a  é n  b o ld o g h s a , ,  
g o m h o g  a l a p o t i a t ?  ß e r e t ö  e k e s  k e g ie s  k e d u e s ,  m u „
30 t a t i a  h o ^ a m  h iú  u o l t a t ,  n in e g  b á n a to m  g j á n o s a g ó 5 
m e r t  e sm e r e m  ig a s a g h a t t .
1 Helyesen valószínűleg fjolgiat — zsoldját.
2 Az s-t a másoló d-ből javította.
3 Az „en“ a. m. „ime“. Az „előtem“-et Szilády és Dézsi a diktálás után író másoló 
hibájának véli „eröltem“ helyett.
4 Helyesen valószínűleg „f^init“.
5 A j-t a másoló más betűből javította, Szilády és Dézsi „gyanóságom“-nak írja át, 
holott a vessző nem az o-hoz tartozik, hanem a fölötte lévő sor „kedues“ szavát a „mutatia“ 
szótól elválasztó ékezet.
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Gond nekül asért uigan éneklek éoruendek, csak igag 
Cserelemnek migh élek arra figielmes leßek hogj ne le,, 
gjek ellene keduinek, dicsirtesik jo téteirt, megh 
35 bocsátót fejemnek megh csokoluan és en est mond,,, 
uán mjért mondaß kegietlehek.
H a t o d i k  B é b i k  I u d i t h  N e u é r e  a s  m a g a m  
g o n d o l t  N o t a i a r a .
Beteges lőlkem ismét ennekem moft uj fserelemtúl, 
melj betegsigem tamadot nekem as tekintetibül, 
kinek fsemillie maga tartasa engemet moft megh ölj.
[121 Ennek termete igines magas mint fsip lilium fiái,
5 kétt fgip társánál mjnt Venus Aßonj olian ueßtig ál, 
tetetes kőstók mind uilagos nap ha fürő kőd le Bál.
Bátrán két fsemit mikor kegiesen é n  ream fordittia, 
ottan ßiuemnek éo nagj fserelmet magahos fél giutia, 
mert csak két fseme äsen ßiuemet föl giulto két faklaja1
10 Erkölcse fselid fsemérmetes emberíigel2 elegj,
Édes ajaka piros fsinte ölj mjnt jól3 megh nem irt méghj 
jeles trefaju édes beßideo ßauaban eo mint egy.
Ki kj éo uile tancsat eljárni öli igen kéuania 
Mert mint főr után ha magasagbul magat soliom rúgja,
15 ö lj  nagj s e b e fe n  t a n c s á t  eo  iarja n e m  m o s d u l  d e r e k a .
Ily fsip s, jo4 léuén és kegies hat én miért ne Cseresem, 
ßeretem bjsonj csak uyßont éois engemet fseressen 
ßolgalatomirt ßemej elöl engem el ne u e f s e .5
Wigh leßen keduem ha éo magaho^ engemet köteles,
2o ha néha néha géotrenj fogis tudom megh kegielmes,
mert hiú fserelmem nalad6 ennekem nagj jo keduet i‘ser[es].
1 A „faklaja“ valószínűleg tollhiba „fakla“ helyett.
2 A másoló az f-t g-ből javította.
3 A másoló a j-t i-ből javította.
4 Szilády és az 5 nyomán Dózsi is a „fsip s, jo“-t „szipsége“-nek olvasta. Az s után
álló vesszőt e-nek, a j-t g-nek s a fölötte lévő pontot az é vesszőjének, az o-t pedig e-nek nézve.
6 Az utolsó e fölé a másoló elfelejtette kiírni a rövidítésjelet.
6 Valószínűleg tollhiba „nala“ helyett.
De ag én dolgom mint lenne uallion ha nem kelletnek.1 
megh ojon engem attul ag In mert én ugj nem Élnék.2 
moft ha igj uagiok és a^is tertinik oßtan houa lennik
[13] 25 Iudith neuére méltán neue^tik éotet kereßtsigbe’,
mert hasonlónak Iudith Aßonjho^ látom mindenekbe’, 
geriedek ehe^ : mjnt Holofernes énis hereiembe’.
Tauozuán attu l3 akj f^erelme gerie te t engemet, 
utana való nagj bánátimba éneklem ebeket,
30 ajanluan Nekj ßolgalatoihal egeot fgerelmemett.
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H e t e d i k 4 M o r g h a j  K a t t a  N e u é r e .  A g F e j e m e t ,  
N i n c s e n 5 ma r :  N o t a j a r a .
Mondgiak iuuendűlők bi^onial ennekem, hogy 
ízületisemben Venus megh kért engem,
Arra hogj c*ak maganak fgolgaltason6 velem.
Oily ha mint ha hinném en magamis eg igot,
5 Mert latom hog] Venus kéuan nekem sok jót,
Szerelmimben mert giakran I103 ennekem haßnot.
Ream eleitol fogua gondot uifelt,
Mynt fogadót fiat erkölczemben keduelt,
Latuán termißetemet jól magaho^ neuelt.
10 Giakran fgerelmimbe’ moftis f^erenc^esit,
En jo f^erencgimre u ta t nytuán nodit,
Arra mert fzolgalatom efsik kedue f^erint.
[14] A3 mint hogy moftanis megh ajandéko^a,
Rabul egy hép f^ü^et en kekembe ada,
15 Monduán f^olgalatodnak egis égj jutalma.
1 A „kelletnek“-et a másoló „kellenetek“-ből javította.
2 Az „Elnók“-et a másoló „eolnék“-ből javította.
3 Hibás betűkapcsolás miatt az u olyan, mint a mai w.
4 A d-t a másoló t-ből javította.
5 Az N-t a másoló más betűből javította.
8 Az o-t a másoló e-ből javította.
Illy f^ép mint eg akkor fern uolt eo magais,
Hogy nekj étilte aranj Almát Paris,
De illien kiuant lennj ha Isten Aßonys.
Kéuánuán fgépsighét irigykedik reá,
20 Hogj nálánál fgebnek itiliem agt bania,
Ha megh nem eorgem tűié elueßti agt mongia.
A tta fgép rabomnak mert ollian fgép fgine,
Mint rubint Gyemantal mjkint illik egybe,
Vágj fejer Liliomai ha rosat foghß eßue.
25 Téob fgép fgűgek kéogőt léuén ölj tetettes 
Mint cgilagok kógót teli hold melj finies,
Mint meniey feregnek éneklise édes.
A cgak uétek benne hogj illien tudatlan,
De megiek halatom melj igen artatlan,
30 Mod nekűl tekind r á m  trifál mjnd untai an.
Mit mongiak felőle tőbet én nem tudom 
Mert mjnden fgipsignek jeleit rajta latom,
Légién fottigh jo hogam en cgak agt1 keuanom etc.
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[15] N i o l c g a d i k :  E g y  N é m e t  V i l l a n e l l a
N o t a j a r a :  I c h  h a b  v e r m a i n t  etc.
Reminsigem nincg mar nekem eg főiden éltemben, 
senkj fgerelmiben, Mert fgerelmem ki uolt nekem, ag 
elfut előlem sémiben fém kedueg, megjek en imar, 
ha keserues kár engemet eg uilagbul ki uigeg.2
5 Menüén hoga uigad uala, sietető fgiuem buggo fgerelmibe’
Faratsagat minden gondgiat, reminluen leteúj fgerelme ölébe’, 
Nem filuén attul hogj elnik tauolj fgeretömtul keferuee heliembe
1 Az a fölött egy megkezdett betű szára látható.
2 E versszak utolsó másfél sorát Batthyány Ferenc idézi Lobkowitz Poppel Évához 
1604. december 26-án írt levelében. (Eckhardt Sándor: A körmendi Balassi-emlékek. EPhK. 
1943. évf., 34. 1.)
D e  e l  u t a l t  m e r t  m a s t  t a l a l t  é n  t ű le m  m á r  e lu á l t  h a g iu a n  
f j e r n é o  h a la i t ,  A d  so k  m ir g e t  a j  jo  h e l l i e t  ló lk e m  c j a k  
10 h ia b a n  éo  u t a n a  k ia l t ,  M e r t  n e m  h a lg a t ia ,  d e  f ő t  
u t a l l ia ,  m a g a h o j  m e r t  u j  p e r e i m e t  f o g l a l t .
S ir a lm á u a l  m in t  h o g j  m e g h  c j a l l  a  C r o c o d iD  g y k  u t ó n  ja ro  e m b e [ r t ]  
l g ]  e n g e m e t  e l  h i t e t e t ,  h i t e t u é n  m a r  u e ß t e t  m ] n t  a r /y 
t a t l a n  l ó ik é t ,  P r a e d a ja  u a g io k  m e r t  m a r  m e g h  f o g o t ,
15 v a la m in t  a k a r j a  ú g y  g e o t ő r h e t .
K y  n e m  h in n e  u a g i  g ió le ln e  a j é o  m é j e l  f o l io  f j e r e lm e s  b e ß id e t ,  
E s k ü u if e t  l a t u á n  k ó n j u e t  é s  a l á z a t o s a n  f o r m a it  f j é p  
ß e m il ie t ,  B i j o n j  m e g h  c s a ln a  a k a r  k ]  u o ln a , a k ]  
n em  t u d n a  r a u a j  e lm e j e t .
20 D e  h a  f e in t e  n e m  b e ß i ln e  u a l l io n s ,  k i k e r e s n e  e g ie b e t  h e lie b e n .  
H a  o l l ia n  éo  m in t  s ik  m e j ö ,  a j  ]o  k ik e le t n e k  a ld o t  
id e ib e n  I f f iu  f j i p  e k e s  m jn d e h e l k e d u e s , n in c j  
u e te k  f j e m i l i e  t e r m is ib e n .
0  e g ie t le n  é g i  fz e r e lm e m  m ié r t  u e t e t t e l 1 e l  f j e m e d  e lö l  e n g e m ,
25 H o g y  u e r h e t e t  b e n n e d  f i c k e t  f e in t e n  i l l i e n  ig e n  a j
h a r a g h  e l le n e m , A m  b a r  m á i t  f j e r e s  c j a k  e in e  u e /y 
ß e s  e n g e m , k i  n e k e d  a t t a m  m a r  lö lk e m .
T e  jo  I s t e n  k i e  t ő r b e n  e n g é  c ju d a k ip e n  m a r  r ig e n  e j t e t t i l ,
E j t  e n g e d g ie d  h o g ]  f  j a n i  on  m e g h  u e le m  k i t  i l l ]  ig e n
30 t e  m e g h  f j e r e t e t t i l ,  U a g i  u ig ]  k y  h o j a d ,  h a  jo  f j o t  fé m  a d ,
u g ia n is  m a r  lő lk e m  se m  h a l  s e m  é lj .  e t c .
K i l e n c z e d i k  a j  P a l k ó  N o t a j a r a  k i t  a j  
f j e r e t ö j e u e l  v a l ó  h a r a g j á b a n  f j e r j e t .
0  t e  c z a la r d  V i la g h  n iu g h a t a t la n  e lm e ,
F o r g a n d o  f j e r e le m  u a l t o j o  f j e r e n c j e ;  M ir e  m o f t  f j j ,  
u e m b e n , U j  g y ö t r e lm e t  h o j a l  e isern  u e ß t e f ir e .
A másoló a kettős t  másodikat utólag szúrta a szövegbe.
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E n g e m  m o f t  k é t  f e ló l  h i t e g e t  k é t  d o lo g h ,
5 S z e r e le m  b o f j u s a g  m o f t b e n e m f e g j u e r t  fo g h :  E g j m á s  e l le n  fo r o g h  
K j t ű l  f j iu e m  h a l  l ie ß  m jn d  n á d  id e ít o u a  in o g h .
M ik ép p e n  h o g i B e f j u s  a j  k é t  F ia t a l t u l ,  
k é t  f e l i  u o n o d ó  en  e j  k é t  d o lo g t u l :  G j ó t r ó t t e m  a j o k t o l ,  
H a j t a t t o m  m jn d  fe lh é o  é g h j  h a b o r u tu l .
[17] 10 M in t  e l  t e u e t h  em b er  k é t  j á r t  ú t r a  j u t u a n ,
N e m  t u d  m e ljé k in e k  in d u ln i  c j a p a s a n :  m e g h  a l  g o n d o lk o d u a n  
I g j  é n is  n e m  tu d o k  in d u ln o m  m e lj  u t ó n .
M e r t  m ik é p p e n  l a p t á t  m ik o r  k e t t e n  ja d z a k .
T u d o d  h o g j  é g j  m a fr a  ü t ik  é s  h a i t ia k :  Ig j  f j iu e m e t  h u j a [ k ]  
15 S z e r e le m  s . b o ß u s a g h  id e  e  t o u a  u o n ß a k .
I n d it  m in d  a j  k e t t ő  b i j o n io s  o k o k k a l, H o l  id e  h o l  
t o u a  h a j tn a k  f j e p  f j a u a k k a l :  C j a lo g a t a s o k k a l ,
I o l  e lö m b en  h a n n a k  m jn d e n t o k o s a g a i.
D e  m e g h  é g i  f e lé i s  n em  a t t a m  m a g a m o t t  
20 N o h a  a j  b o ß u s a g h  ig e n  m e g  in d i t o t :  D e  m e g h  e in e m  h a i t o t ,  
R ig h j  f j e r e lm e m t u l  e lfe m  f j a k a ß h a t o t .
E lm e  c j a k  t é v e le g h 1 f j é l l y e l 2 k e t s ig é b e n ,  M in t  V a s  
M a c jk a  n e k ü l g a l l i a  a j  T e n g e r b e n : K o r m a n j e l t ó r is b e ,
N in c j e n  r e m in s ig h e  se n k j  f j e r e lm ib e n .
25 0  é n  i d u ő j i t é o  K e g ie lm e s  I s te n e m ,
L y g y  e j  d o lg a im b a ’ e n  k e g ie s  V e j ir e m :  V e j e s  k j m a r  e n g e m ,  
S z ig ie n t ő l  p o k o l t o l  h o g y  m e g h  m e n e k e d g ie m .
A j  m i n e k e d  t e t c j i k  b a r  a j t  c j e le k e g ie d ,  C z a k  h o g j  
K á r h o z a t ü l  ló lk ő m e t  é o r i j e d :  T e l t e m e t  a m  v e r je d ,
30 B a r  a j  m in t t  a k a r o d  c j a k  n e  f j i g ie n i c j e d .
M in a p  v ö m  e ß e m b e n  f j e r e tő m n e k  d o l g a t t ,  H o j a m  
ß e r e lm ib e ’ a lh a t a t la n  v o l t a t :  r a u a ß  á ln o k s á g á t ,
A j e r t  ig j  j e le n t e m  f j iu e m  t i t k o s  k é n ia t t ,  e t c .
1 A másoló a v-t 1-ből javította.
2 Az y sötétebb tintával i-ből javítva.
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[18] T i j e d i k :  K y b e n  a j  f j e r e t ő j e  h a l a d a t l a n s a g h a  
és  k e m i n s i g h e  f e l ő l  p a n a f j o l k o d i k :
E g ]  S i c i l i a n  a N o t a r  a.
Walaki a j t  hifjy hogj nierjé menieken és fjűjeken 
Szerelmjuel uagj hiusigel, a j hajat rak sik jeghen,
Vágj penigh hiaban hord uijet roftas ©diniben 
Auagj hogj verő fint akar fogni bolondul kehiben.
S Nem hafjnal mi nekünk fjerelmünk nalok sem kóniőrges,
Nem efnek rajtunk bar kint ualliúk főt1 neuetkejnek ve,, 
lünk, Meli kedues sáskának a j harmat ugj nekikis 
könjuhk, sok bunkal faratsagunkal, tűlek mj cjak 
kint érdemiünk.
10 A j fel giulat tű j sem geriedhet fült kemencéiben inkab,
Mint es2 elfaradot bus fjiuem, ki mar nem élhet touab 
Szerelem miat mert ölj bagiat nem lehet niaualiasb.
Mert mar ni3 anira jutót hogj ugian nem fialhat alab.
Mint hogi tif jta  uijel bujogh fel forrás tyßta kút fűben,
15 Olian tjßtasagal fordogal fjiuem nagj fjerelmiben, éoró„ 
meft fjolgalia jo lehet cjak géotri ßüntelen, Jo 
keduel tű r fjenued enged cjak juthatna jo keduibe’.
Szerelemnek de míg mind edigh cjak a j fém uolt jutáim [a] 
Hogy ualaha hozam kegiefsen uagj égi fjotis fjolot 
20 volna, De fót migh ingien fjép4 fzemeiét cjak látnom fém 
háttá, czak azért hogj fzerelmiben fzivemet tőb 
kinnal bancja.5
1 Szilády „sét“-nek, Dézsi ,,sőt“-nek írja át. Az első kéz írásában az e és o néha valóban 
összetéveszthető (v. ö. a VI. ének 16. sorához írt jegyzettel).
z Szilády ,,én‘'-nek. Dézsi helyesen, mert valószínűleg tolihibáról van szó, „ez“-nek írja át.
3 Valószínűleg tolihiba „im“ helyett.
4 E szótól kezdve a második kéz veszi át a másolást a X. ének (a kódex 19. lapjának) 
végéig. Szilády (i. m. 257. és 263. 1.) s az ő nyomán Dézsi (i. m. 678. 1. a 35. [X.] énekhez fűzött 
jegyzetében) csak annyit említ, hogy „A kódex írása e költemény 5. versszaka 3. sorának köze­
pétől négy levélen át a 39. [XIV.] sz.-ig (incl.) más jellegű.“ Azt azonban egyikük sem jegyzi 
meg, hogy az említett részt két különböző kéz másolta. A kódex 20. lapjától (XI. ének) 
ugyanis egy harmadik kéz folytatja a másolást.
5 Szilády helyesen „bántsa“-nak írja át; Dézsi — nem tudom mi okból — „bántaV-nak.
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[19] Mind Párduc  ^ prsedának, kínomnak s1 kegjetlen Örvend [ez]
haladatlan kipen. búnemben. gonoßul. fizett. s but fzere[fz] 
25 mosolok kínomon, mind nagj ion hogj lelkem epedefz 
fzerelmiben mind ízéi véfiben. <ugj> latva’. hogj fzinte[n] 
ugj eveß,
Megjek mar nem tudom ha latom hogj én 
el nem hagjhatom. noha kinyat vallom, de válnom2 
tüle nem kivanofgatom,3 ízeretnim penigh. aßt kit 
30 faraßt sok búért4 mi haßnom, hát megyek, ellen [e] 
vec^ eké ö aßt sem lehet mert fzanom.
Élljen5 inkap elljen végh legjen valamit mivel 
velem, hogj lelkem érte iar, lassá már legjen ke 
gjelmes nékem, ésmérje valaha hogj soha egje 
35 bet fzerelmem nálánál, kin eljten él6 nem kö 
vetheti, mert ö Leiken.7
40
Szerelmire mind égj Szent helre elmi 
mett ém8 fordittom, mind égj áldozatott maga 
mott. aban esmégh fel gjujtom. c^ak hogj ke 
servemben, mar kiben righen fekßem fzanjon 
megh fiánjon térje megh. hozam, s-engemet 
megh boldogítson.9
[20] T i j e n 10 e g j e d i k  b o r  i v ó k n a k  v a l ó  a 7 F e j e m e t h  
n j n c ^ e n  m á r  N o t a j a r a :  I;h l a u d é  t e m p o  r is.
Aldoth11 sgep Pűnkőjdnek gjönjörü ideje,
Mindent égefséggel latogato ege,
Hofzu utón jarokkat kónjebjtó fzele.
1 Szilády és Dézsa az „s“-t elhagyta a szövegből.
2 Az a sötétebb tintával javított betű.
3 Szilády és Dézsi „kívánté zhatom“-ra javította.
4 Sötétebb tintával „buval“-ból javítva.
5 Az É-t a másoló I-ből javította.
8 Szilády és Dézsi „kivel itten él“-nek értelmezi.
7 Tollhiba „Lelkem“ helyett.
8 Tollhiba „én“ helyett.
9 A <7 fölött tollhibából félbemaradt betűszár van.
10 A kódex 20. lapjától a 28. lapjáig bezárólag a másolást a harmadik kéz folytatja.
11 Ez az ének nyomtatásban először Balassa és Rimay isteneß énekeinek 1670. évi lőcsei 
kiadásában jelent meg. (Egyetlen példánya a sajókazai Radvánszky-könyvtárban.)
2
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Te njtod Rossakat meg illatosaira 
5 Néma fülemile Torkát kjaltafsra,
Fakatis te őltőstecs sok fzjnü ruhagba.
Neked virágosnak bokrok ssep violák.
Folljo visek kutak csak neked tistulnak 
As jo hamar lovakis csak te benned vigadnak.
10 Mert faratsagh után fejeket tagjokath 
ssep harmatos füvei hislalom1 asokath.
Uj erővel epitven űzeshes inokath.
Sőt mégh as végbelj jo vites katonák, 
as sseP fzagu mesót kik fzelljel be járják,
15 Moft asokis vigadnak as űdőt mulatják.2
Kj ssep füven leven banjk jo lovával,
{21] Kj vighan lakosik vités barattjaval,
s-kj penigh vites fegjverjt tistjtat3 Csifzarra[l],
Újul mégh as fóldis mindenűt te tőled,
20 Tistul homaljabul as egis te veled,
Mjnden teremptet alat meg vidul4 te benned;
Illj jo időt elven Itén ke^ lmebül
Djcsjrjűnk5 Szent Nevet fejenkjnt jo fzjbül 
Igjunk lakjunk égj mafsai vigan6 fzeretetbül.
Decima Secunda eiusdem gene 
ris, as Notaja Lucret ia Enekenek
Ssellel tűndőklenj nem ladde é földeth 
gjönjörű virágokká! mésok illatosnak 
io szagu Rossakkal sok fzjnü violákkal 
berkek hegjek völgjek, mindenűt sőngenek 
sok féle madar fsokkal.
1 Tolihiba: „hizlalod“ helyett.
1 A k-t a másoló th-ból javította.
8 A j-t a másoló a-ból javította.
4 Az u-t a másoló más betűből javította.
4 A D-t a másoló más betűből javította. Egyébként az alanyi ragozáséi igealak is tolihiba 
lehet „Djcsirjük“ helyett.
* E szót a másoló pótlólag írta a sor fölé.
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Uj Rosa kofzorukban kegjefsek S^ ű^ ek
[22] iffiakkal tankolnak, io f a^vu1 gjermekek
vígan enekelnek mindenek vígan laknak, 
mind menj föld es vi^ ek laddj ugj tehenek
10 mint ha megh Újulnának.
Soth megh Cupidojs mostan fői tőrlotte homlokán 
s^ öke hajat, gjóngje fzarnacjkajan tétova 
mint Angjal röpül vig kedvet mutat, szerel 
mes tallérokban kinek kjnek advan ke^ ere 
15 s^ ep Mátkáját.
Árért ne bankodgjal en jo viter tarsom ürülj 
minden gondogtul,2 ellegj hordortuk3 hejaban 
ar sok but legjen mar tőlünk tavul. 
moftan igjunk lakjunk vigadgjunk tan 
20 crolljunk, tavorjunk banatunktul.
Nem de valakjert aga t^aljuk4 volt mj inkáb 
iffiu éltünkét kjből art sem tudgjuk, hol 
es melj oraban kj fzolitnak5 bennünketh 
kjvel mit gondolljunk, ha Isten jo Urunk 
25 ő mindennel jól tehet.
[23] Aga t^alo banat bu fzerző fzerelem6 tavul legjen
mj tűlűnk, io borokkal töltet aranjas Poha 
rok iarjanak mj7 köröttünk, mert er er8 
napot Ih, őrvendetefsegre9 serkenghetj10 föl 
30 nekünk.
1 A v-t a másoló g-ből javította.
2 A t-t a másoló más betűből javította.
3 A másoló a k-t más betűből javította. Szálády a „hordortuk“ előtt álló szót „Megj“-nek 
olvasta; Dézsi helyesen „eléggé'‘-nek értelmezte.
4 Dézsi tévesen állítja (i. m. 679. 1.), hogy a kódexben tollhibából „aggsztaljuk“ áll, mert 
a másoló „agartaljuk“-ot írt, Dézsi a g után álló a-t az alatta lévő sorból felnyúló k szárával 
együtt g-nek olvasta.
5 Az 1-t r-ből javította a másoló.
6 Az m-et 1-ből javította a másoló.
7 A „mj“ előtt tollhibából egy félbemaradt betűszár áll.
8 Feleslegesen kétszer írt szó. Közülük az első nem olvasandó „ezt“-nek, miként Szilády 
(i. m. 259. 1.) és Déz6i (i. m. 679. lapon, tévesen a 36. [XIII.] énekhez szedett jegyzetében!) írja. 
Mindkettőjüket ugyanis ebben az olvasásban a kódex levelének túlsó lapjáról átütő írás 
tévesztette meg.
0 A „te“ szótagot a másoló a sor fölé is oda írta.
10 A g-t más betűből javította a másoló. Szilády és Dézsi „serkengteti“-nek olvassa.
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Marulus Poéta agt Deákul jrta, im 
en penigh Magjarul, ío lovam mellet való fúven 
lettemben, forditam megh Deakbul mjkor vigá 
laknam vite£ f^olghajmmal tá v o lá n  banatimtu[l].
T i^ e n  h a r m a d i k :  k i t h  é g j 1 s g e p  leány-  
n e v e v e l  s ^ e r ^ e t :  á N o t a j a  ag r e g h y  
s j r a l m a s .
Syralmas nekem idegen főidőn mar még. njomorodnom,2 
szjvém meg hervat nagj banat mjat, ninc^ mar 
hova fognom.
Laktam földemről s^ep szerelmemről mjkor gondolkodom]
5 iutvan estemben oth en mjnt eltem könjvejmet 
hullatom.3
[24] Mjnth ag szarvas fy, annja után rj, ha tűle el
teveth, szjvem ugj hal vesj halaira mar kész, hogj 
oda nem meheth.
10 Mar ha nem latom bar c^ak hallanom adna 
Isten üteth, kj velem egjüth sok s^erelmeth 
tűrth  vennek mégis kedveth.
De ighen ritkán es bijontalan hjrt felőle hallok 
akkor sem mertem űtet kérdeznem mint rab 
15 c^ ak halgatok;
Ky mjat kedvem szinten ollj nekem mjnt nap 
az elsőben, vágj mint az £öld ág, kj hamar 
el agh, télj ru t üdőben.
Vagjok mar4 fzjntin ő r^vegj gerlic^e, szomorú en éltem 
20 Nem kelj Aranj5 lánc# sem penigh vigh tancz 
njnc£ semmjhez kedvem.6
1 E szót a másoló a sor fölé írta.
" Az utolsó szótagot a sor alá írta a másoló.
2 Az utolsó szótagon a másoló javítgatott.
4 E szót a másoló a sor fölé írta.
5 Az A-t a másoló más betűből javította.
8 E szakasz két utolsó sorát Batthyány Ferenc Lobkowitz Poppel Évához 1604 és 1607
között írt két levelében is idézi. (Eckhardt Sándor: A körmendi Balassi-emlékek. EPhK. 
1943. évf. 34. és 41. 1.)
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Felejtet arva it mint pujtaban ejak Remete 
módra, tengek nem elek leni sem lelek, 
mert jutottam bura.
25 Tj mejők hegjek, bérltek ejep vőlgjek
[25] kjben gjakran rajtam,1 sjep ízelid vadat, 
hangos Madarat ot hallottam láttám.
Isten hozatok s-adgja rajtatok aj a’ vágj
övengjen,2 aj kj akkor enghem fzeretetet,3 mosta
50 se felegjen. Finis.
Decimus qvartu6. a’ Not a ja a’ 
Lucret ia Notaja. Borbála Nevere.
Cjak4 bu banat iihar hagjatot ennekem kiben el 
fogj eltem, mert jo remenseghem kiben vala nekem 
aj most el hagjot enghem, kjert mindenkor njughatat 
lansagban, fohajkodasban lelkem.
5 Ha néha hogj érték egjeb embereket sjerető 
iőkről ejolnj, akkor5 en bus lelkem rólad em 
lekejven, nem tud ejegin mit tenny, mert a’ gon 
dolkodo buskodo szerelem szjvemet cjak 
emjjty.
10 Azért en sjerelmem es gjőniőrüssegem mjert
hágjál el engem, hogj vigajtaltatvan6 en nagj
[26] banatjmban latvan ejep sjemeljedeth,
ö te fenjes napom mjre nem terjedted en 
felemis7 fénjedeth.
1 Tolihiba: „jartam“ helyett.
2 Tolihiba: „őrvengjen“ helyett
3 Tolihiba: „Izeretet“ helyett.
4 Ennek az éneknek egy változatát 1579-ben Giróthi Péter több más verssel együtt 
Székely István Világkrónikájának egyik példányába másolta be. Jelenleg ez a másolat a eepsi- 
szentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Gsereyné-kódexóbez van kötve. (Dézsi Lajos: A Csereyné- 
kódex. ITK. 1911. évf. 58—64. 1.) — A Batthyány-család körmendi levéltárában is megvan 
ennek az éneknek egy rövidített másolata. (Kiadta Eckhardt Sándor: A körmendi Balassi- 
emlékek. EPhK. 1943. évf., 44. fi.)
s Az első k-t más betűből javította a másoló.
6 Szilády és Dézsi hibásan „vigasztaltatnám“-nak olvassa.
7 Az 1-t j-ből javította a másoló.
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15 Kjvanssagím nekem sjemeljedet latnj naponként 
őregbűlnek, kik hogj ej ideigh be nem telhet 
tenek sjemejm könjvejtenek, Mert kj oka 
voltai eleb örömemnek, moft vágj cjak 
keíservemnek.
20 Banat miat hova legjek en gjőtrelmjmen ha te 
nem kőnjőrűlsj betegsegemetis kjnek vágj 
orvossá ha nem gjogjtod megh öl6j, en hjv 
szerelmemet,1 ha jól meg gondolod bűn ha 
hojjad2 nem kerülsz.
25 Ölj ighen nagj cjuda nekem ejen vágjon, hogj 
melj melj3 kernenj te szjved, te gjőnge szj 
nedhej nem hasonló hidgjed te acjel terme 
sjeted, mert lám nem erdemlem ajte le 
tedben hogj sjemedet ram vesjed.
30 Rajtam sjabad vágj te en edes szerelmem 
[27j valamit mjvelendesj, mert ajt igj jól latod
hogj vagjok te rabod, ha sjinten meg őlendesj, aje[rt] 
am bar gjőtőrj szjvem mégis engem hogj ha 
abban őrvendej.
35 Birsj ugjanis enghem sjinte ugj mindenben a’ mjkeppe[n]
akarod, aj en vigh szjvemet te meg szomoritod ismeg meg 
vigaztalod szomorú4 lelkemet mint égj fiatal fát minth5 
bölcj kertésj ugj hajtod.
Aj Fiatal fahoj vagjok mar hafsonlo kj meg njers es6 jöldelli [k]
40 kj aj tűzben leven égj felül nedvessűl s-mas felől ege 
tetík, igj égj felől fzjvem tőled kjnoztatik s-ismegh 
vigaztaltatik.
1 A másoló a t-t r-ből javította.
2 Tolihiba: „hozzam“ helyett.
3 Feleslegesen kétszer írt szó.
4 Szilády és Dézsi is tévesen „szememének olvasta s Dézsi éppen ezért, mert így a sorban 
a szótagszám eggyel kevesebb, „szememet“-re javította. Értelem szerint is a „szomorú“ jelző 
a helyesebb, mert „szemet hajlítani“ kissé furcsán hat.
5 A másoló a th-t d-ből javította.
6 Az ,,es“-t a másoló pótlólag írta a sor fölé.
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Lam a j Aetna hegjeth1 mondgjak tengeren túl hogj koros 
ként égten égh, kit soha nem olthat megh sem esső sem 
45 ho sem másfele nedvefsegh, kjnek egefseben2 soha sem 
volt sem leszenis ej Vilaghon vegh.3
A j en sjjvemnekis kj nagj fzerelmeben hozzad regen fői 
gjulath, tűzet meg nem oltja sem bu sem njavalja 
se egjebfele banat, ha fzerelmemert szinte meg őlsj[is]
50 enghem de ugjan el nem adhat.4
En szerelmemnek mert akkor léfjen5 vege mjkor
[28] a’ folio vijek, visja foliok lesjnek s-minden fele hegjek
árkokkal tőny6 kezűnek, kik hogj megh legjenek te 
magadis jól tutod hogj lehetetlenek.
55 Rólam a jert ved el szomorú neztedet es mutasd uigh 
kedvedet, te két sjep szemeddel mellel gjakran 
meg őlsj el esj vifzont enghemet, tudod ugj szeretlek 
tegedet kedvellek mint tulajdon lelkemeth.
Tovab immár beszjdjmet en nem njujtom mert ne talam 
60 meg hantiak, hoszu beszjdjmmel mint fzjnten magamat 
nem őrőmeft untatlak, cjak ezzen könjörgögh, hogj 
enghem mjndenkor tarts tulajdon robodnak.
Gyonyőrűfségem mert minden remenfsegem nekem cjak ben 
ned vágjon, mj oka nem tudom, hogj mind ejel nappal 
65 szjvem<et> teged gondolljon, Teged ohajczon7 te feléled fzolljon, 
es8 cjak tegedet várjon.
Tegedet ajanljak kegyes Infiek kezeben kegjelmeben 
en magamat penigh a ’ te jo kedvedben es edes fzerelmed 
ben, kj jrta  tudhatod hjfzem mert lancjanak9 könj 
70 vejm ej levelben.
1 A th-t a másoló k-ból javította.
2 A „ben“ szótagot a másoló gh-ból javította.
3 Az ntolsó szó a másoló javításával (eregh-ből?).
4 Tolihiba. Dézsi „alhat“-ra javítja, de valószínűbb, hogy az eredeti szövegben „hacöiat“ 
volt. Ezt támogatja az éneknek fent említett, körmendi levéltárában fennmaradt változata is.
5 Sötótebb tintával „léjen“-bői javítva.
8 Sötótebb tintával javított szó. Szilády és Dézsi „lönni“-nek értelmezi.
7 A h-t a másoló j-ből javította.
8 Az 9-t a másoló más betűből javította.
8 Tolihiba „lacjanak“ helyett.
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Ti jen Eötödik;  Aj lengjél  enek Bj ízt j  uiegjala1 
Not ajar  a. Ad Apee. etc.
[29] Haliam2 egj iffmnak mjnap eneglefset,3 egiedűl léuén
égj kertben törődésit, hol halgatia uala Mihekk zengésit.
Geotrodik magaban mert forogh efiebe’
Szép fzerelmesinek géonéorö beßede,
5 Ajért énekének igi leßen kezdete.
Nagy méltán bjjoni eokßor panaßolkodom,
Szerelem hamis uoltán ha gondolkodom,
Hogj aß4 ßereteti velem kj gilkosom.
Nincj sémi halaja jo ßolgalatomnak,
10 Szerelmemért cjak jo ßotis ritkán adnak,
így fern einem s halnom ennekem nem hadnak.
0 kegietlen miért uagj gonoßal annak,
Ky teged mjndenkor tart boldogsanak,5 
Cjak engem tartahé gonoß akaródnak.
15 Ejt monduan ajonba fordula mjhekhej 
Haluán jengiseket monda eß mit jegiej 
Ajert nekik ßoluan lön beßide emej.
Eő ßol de ty mijét géotéo6 bolond méhek 
Rosan violákon it mit ßedegettek 
20 Ha mijét kerestek ajt nem it lölitek.
[30] Hanem ajén ßerelmesem édes fiáján
S, megh irt7 cjeresnehej hasonló ajakan 
Ot mijét találtok eleget miniajan.
1 Az i fölül a kódexben hiányzik a pont s így az „ui“ m-nek is olvasható, de puszta 
v-nek — miként Szilády és Dézsi olvassa, nyilván a XXII. ének nótajelzése nyomán — semmi­
képen sem. Helyesen: „Bys ty wiedziala — Ha te tudnád.
2 E szóval megint az első kéz veszi át a másolást egészen a XXV. ének (a kódex 45. 
lapján) végéig.
3 Az n-t a másoló más betűből javította.
4 Tolihiba: „ajt“ helyett.
5 Tolihiba, heí gyesen: „boldogságának“.
* Későbbi kéz sötétebb tintával „győtő“-re javította.
7 Az r-t a másoló más betűből javította. Dézsi a „megírt cseresné“-t a „képiró“ szóval 
veti össze, azaz „festett“ cseresnyére gondol. Szerintünk a „megirt“-nek semmi köze az „írni“ 
szóhoz. A másoló íző nyelvjárási alakot használt „megért“ helyett (v. ö. VI. ének 11. sorával: 
Édes ajaka piros fjinte ölj mjnt jól megh nem irt meghj).
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De raegh lasatok hogj a j méz el ßedesben 
25 Fulangtok ne ejcje eotet Ijereleraben,
Mert hidgietek uißont leßtek büntetisben.
Mert mind ti hajatoknak hogj uagion fulakja 
Igj éo ßeminekis nagion nagj hatalma, 
Megh fért ßerelmjuel mihelien akarja.
30 Eő tekintiben uillamik hereiem,
Kjuel néha megh ól néha eleßt engem, 
Eórőmre banatra c^a.k eo én vezérem.
Mondok ha ky éotet koßtotok1 megh feriti2 
Szerelem nagj kiniat uyßont az meg érzi 
35 Mert bofzuyat ajal fjokta megh alanj,
Szinte igj géotrodtek mind ßinte en magam 
Ha nem fogagiatok nekem igaz í^ouam, 
Azért am lafatok én igazat montam.
T i z e n h a t o d i k :  az  Vi r  M o n a c h 9 in m e n s e  
Ma y  N o t a j a r a :  I n  s o m n i ú  e t r a 3
Kykeletkor jo Pünkesd hauaban: Mjkor uolnék niug,, 
hatatlansagba,4 fzerelem kiniaban.
[31] Szokßor uigiazua én megh uirattam: magamban nagj 
fokát gondolkottam: hogj ne bánkódhassam.
5 Azért mikor égi ejel mind uiratigh: ueßekedtem volna 
uiratigh: fzép piros hajnaligh.
Akaruán fziuemet enihiteni: Igen reggel5 mehik 
kj mulatni: Tetczem megh ujulnj.
1 Az első szótag ő-jét a másoló javította.
3 A „megh“ igekötő m-jét a másoló h-ból javította. A „íeriti“-t a másoló eredetileg 
„IZeriti“-nek irta s ebből van sötétebb tintával „íeriti“-re javítva. Szilády „megszereti“-nek, 
Dézsi „megsérti“-nek írja át.
3 A másoló „eztra“-t írt, majd a ß-t áthúzta s így a szó „extra^-nak is olvasható. 
Valószínűleg az „et cetera“ rövidítésének kell tekintenünk.
4 Sötétebb tintával „nyughatatlansagba“-ra javítva.
5 Az első g-t más betűből javította a másoló.
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Ky mentemben égj cjergeo patakra: Tanalik ölj hiuesre 
10 tißtara: Mind Finies kriftalra.
Partia büues sok geongy uiragokkal: Ikes sok jo 
fjagho uiolakkal: két rosa bokorral.
Melliete égj ky teriedet cjyprus fa: kinek fjép zöld 
boitos agaiban: Fülemile fjola.
15 Ot a j fa arnikaba leülik; Fülemile hogj ot 
hangoskodnik: ßjuem geoniorkedik.
Sok uigiajas és faratsagh után: Törtinik hogj ón 
ot elalunam: almomban a j t  látam.
Hat a j ky ej uilagon fjerelmesb: nekem annal senkj 
20 fincz keduesb: Életemnél édesb.
Elötem Mjnt1 ha megh alapodot: nagj kegiesen rám 
mosolodot: ili igéket ßolot.
Tudok ugj mond nem ßjuem erre:
veled egiút élek fjerelembe: Mért uoltam ketsigbe’.2
[32] 25 De hogj latom hojam fjerelmedet: és éretem untatott 
a j Ifit:3 ej geriejd engemet.
A jert neked adót mar engémet: juendüben go„ 
noßtul fejemet: od kirlek hiremet.
Latod hogj en sem sok cjacjogasal: nem gondoltá 
80 ragalma jo ß okkal:4 uagiok hojad joual.
A jert kérlek ate herelmedért: és ennekem be adót 
kéjedért: mj egiót éltünkért.
Hogj amjket nekem5 fogattal: betelyesicj6 es meg 
ne ualtojal: ßerelmedbe’ megh all.
1 A „Mjnt“-et „ha“-ból javította a másoló.
* Erre éa a következő versszak értelmezésére vonatkozólag Id. Déz6i magyarázatát idézett 
kiadványában (685. L).
A t-t a másoló más betűből javította.
1 A „rágalmazó ßokkal“-t „ragalmajasokkal“-ból javította a másoló.
A k-t a másoló m-ből javította.
6 Az y-t a másoló i-ből javította.
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35 Irgalmasagnak Ura Ifié: ki igiis ßoktal jelenj 
ten je: my keonörgifönkre.
Telliesic^be égireted rajtam: adgiad bj^oniabá 
hogj halhasam: mit almombá latam etc.
T y ^ e n h e t e d i k :  A 3 t 1 b a n i a  a g  U r  I s t e n :  
N o t a j a r a .  K y b e n  a n n a k  a g i a  o k á t  
h o g y  é 1 y2 n o h a  a l i l e k  a f ^ e r e l m e s e k e 3 
el  ß ö k ő t  t ű l e .
Cjokoluán eg minap a^en f^ép4 f^eretómet, í^erelmes f^aja,, 
ban feleitim en lőlkemet, lőlkem nekűl leuén 
kerefni elkuldim: lólkem után ßyuemet.
[33] Ky sok járás után lőlkemet megh talala,
5 Mert f^erelmefemnek ajaky kö^ót lata,
Latuan lakó helit hogy keuana éltét lelkemnél ot marada
Vagiok imar ágért mint lőlkem ßjuem nekűl,
Ej mind kető nekem ßyp fgeretüm ßajan ül,
Holt eleuen uagiok, mjnt kor cgak tantorgogh majd el ualom
éltemtül.
10 De ha kérded hogj hogj élhetek lélek nekul,
Ha lilékéi egiut megien <. . .  >5 élet emberbul,
Ne cgudaliad fgomot, ércgmegh cgak dolgomot, okát adó egentul.
Ugian akkor mikor lólkem tűlem elßökek 
Szeretőm lölkibe’ magamnal megh maraßtik,
15 Kj nagj ßerelmimbe’, meghis éltet engem: hogj ßinte kj ne múlnék.
1 Dézsi azt állítja (i. m. 685. 1.), hogy az „Agt“ t-jét későbbi kéz írta a szövegbe. 
Ennek azonban a fényképmásolaton semmi nyomát sem látjuk. Nem Í9 valószínű, hiszen hasonló 
elírások másutt is akadnak a kódex szövegében.
2 Az 1-t o-ból javította a másoló.
3 Szilády és Dézsi „szerelmeséhez“ alakban írja át, noha a kódexben eredetileg „fgerel- 
mescke“ alak fordul elő. (Hasonlóképen írt szóvégi e-t találunk ugyanezen ének utolsó szaka­
szának rímeiben is.) Ha a kódex szövegét ez esetben hibátlannak fogadjuk el, akkor a „fgerel- 
meseke“ kifejezés csak magyarázó értelmű lehet ( . . .  a lélek, t. i. a szerelmeseké). Ez azonban 
kissé mesterkélten hat, mert az énekben a költő a saját leikéről beszél s így valóban lehetséges, 
hogy íráshibával van dolgunk, akkor pedig Szilády és Dézsi javítása helyes.
4 E szót pótlólag a 6or fölé írta a másoló.
8 Megkezdett s áthúzott olvashatatlan betű.
De ejis ej engem éltető édes lélek.
Latuan Türelmembe’ hogj mely igen geriedek 
Mint meg giulat helibu'l, ky futna teftembul, hogj ilj igen égek.
Elis megien penigh ha ajen fjerelmefem,
20 Édes pereimmel megh nem enhiti tűjem,
Noha1 taplaloja, éltem tartója; hoßabycjad eletem.
Lőlkem niugßik rajtad meghid nagy Türelmiben 
Bjjik jo uoltodba nincsen hojad kétsigben 
Csendes elmejeben, geried órömiben: rólad elmelketiben.
25 Arniknak tetetik már ej uilagnak fjepsighe,
Nalam te kiuőled álom géoneoriisighe,
Lolkem kóniebsige, te uagj reminsige: Valaßtot édesighe. etc.
T i j e n  N i o c j a d i k :  a j o n  N o t a r a  k i b e n  e r ő i  
h o g j  m e g h f j a b a d u l t  a j  T j e r e l e m t u l .
Szabadsaga uagion mar én Tjegheni fejemnek,
Szerelemtul nincjen bantaea en lelkemnek.
Vagi ok bekesiges, en elmém cjendes: Nincj giotrelme lolkék
Megh fjabadult rabhoj hasonló alapotom,
5 Mint ßinte annak nekem semuolt fjabsagom.2
En nagj ßerelihbe’, mint gonoß tómlecjbe’, Éjei napal uolt
gondo[m] j
Szabadon eórőlliek minden mulatságoknak,
Busultat sem giakran latiak uidam orejamnak 
A jert mert ketelies, nemuagiok Tjerelmes: fenkj ékes uoltanak
10 Erőliek rópúliek nem külemben mint karuolj
Kinek Targa laba láb fjiakbul fjabadul, nem kefereg3 lóly/ 
kém; mert megh menekettem: fjerelem békojabul.
Kölj imar ennekem eja4 jo Lo hamar Aghár
1 Szilády „Nohát“-nak írja át.
2 Tolihiba: „íjabadsagom“ helyett.
3 Az I-t a másoló r-ből javította.
4 Tolihiba: „ejak“' helyett.
Iffiak tarsasaga, elies ígablaja1 jo madar,
15 Vitelek kógót ülué, keduem elen2 fincgen: jo borál teli pohár
Kegiessek fgep fgűgek ream bar ugj negenek,
Valamjnt akarjak agai mjnt" egiet érnek,
Mert sem fgerelmekel sem gonoß keduekel: tóbj uigre né uißne[k]
Vehetnek iffiak vinek példát en rólam,
20 En Nagj béreimében meny niaualiat latam,
Néha mynd eröltem, néha kefergetem: Mint Niughatatlankottam
[35] Ója én atanacg fgerelemtül megh magat 
Minden kj kíuania életinek niugalmatt.
Mert kj agt köueti, hidgjed kiniat érgj: Veßj gonoß jutalmat.
25 Szerdám eg: niolcg verset vígh és fgabad elméuel,
Géolisben induluan jo ruhás Legyeniekkel.
Hogam hafomlokal,3 viteg ifiakal: Nem kehegéo yenekkel, etc.
T i g e n k i l e n c g e d i k :  a g o n  N o t a r a  
T i t k o s  f g e r e l m e r ó l  f g e r g e t t e .
Wai ha én tűgemnek nagj tűrhetetlen volta, 
kj titkol en beúem eletemet fogiatia, olian 
termißeto uolna, mint egieb tűg: dolgom mint helin uolna.
Mert egieb tűg nem cgak őnnen4 magat emeßti,
5 Hanem myndent amit fgeme el igeti.5 Amit langia el 
ér, ßinte ugj mint magat: Ugian hamua teßy.
De ag nagj fgerelemtűl giuladot tűgem,
Cgak egiedül nekem megh emeßti életem, Szeretőmet 
penigh, kjheg égek fottigh: cgak fél sem giutia nekem.
* Tolihiba, helyesen valószínűleg „fgablja“
2 A második e javított betű.
3 Tolihiba: „haíonlokkal“ helyett.
4 Az utolsó ti javított betű.
5 V. ö. Szilády (i. m. 36. 1.) és Dézsi (i. m. 95. és 686 1.) szövegkiegészítésével. Való­
színűbbnek tartjuk azonban, hogy itt nemcsak kihagyott egy szót a másoló, hanem tolihibát 
is elkövetett s a Szilády és Dézsi „szeme lát“ értelmezés nem helytálló. Az eredeti szöveg talán 
ez lehetett: „Hanem myndent amit igene ér el igeti.“
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10 Rightól fogua eghuén laísan lafsan elfogiok 
Szinte mint magatul giuladot fa ölj Uagiok 
Titkos f^erelemtúl mynt tyog hiusigitól fa: enis úgy f^aradok.1
Mikepen hogj ag oly tűdnek nine;? femi langia, 
kj magatul giult fát ag erduben fogiattia, En ige,,
15 relmemnekis noha nincgé here; de életemet rontia.
[36] De am bar romlanék c^ak egiedól ne élnék,
Kj ugj lehetne megh ha én attul f^ot vennek,
Ag kj en ßiuemnek kjraline Aßonia: ha annal keduesb volnék
Mint én hogj ígi éghjen en magam sem kéuanom,
20 ki mjat nem akarom mert ötét igen ßanom,
Es c^ak ugj peresé hogj eine feleic^e:2 mégis enheßjk kinom.
Hyßem hogj nem lenne ho^am öli haladatlan.
Szerelmem jutalma túle nem Ióné tiltuan
C^ak megh ifmerhetne fok kinom helieben: Ioual lenne en ho^am etc
H u f ^ a d i k :  A  g  T o l d j  M i k l ó s  É n e k e  
N o t a j a r a :  S o m n i u m  p p o n i t .
Mar3 cgak éjei hadna ennekem niugodnom,
Ha napái myata niughatatlankodom,
De lám eyel napal érte cgak kinlodom,
Giakran kólt almombul róla ualo nagj gondom. 5
5 Ez éyc^akay sok uigia^asim után 
Virata feli f^enderedue aluuan,
Szeretőm fzemilit én almombá latam,
Megh retenik latuan hogy haragudnék ram.
Tetemek mint ha uolna ke^ : Iya kéjében
1 Az utolsó szót a sor alá írta a másoló.
2 Az utolsó e-ről a rövidítés jel a másoló tollában maradt.
3 E költemény bővített változata megvan a Vásárhelyi Daloskönyvben (CXXVII. ének. 
Heinrich Gusztáv-féle Régi Magyar Könyvtár, 15. ez., 213— 215. 1.). — A Balassa-vers első 
szakasza a Szentsei-daloskönyvnek „Oh mely álhotatlan világnak öröme“ kezdetű énekének 
nyolcadik szakaszaként is bele van szőve. (Buda János: Szentsei-daloskönyv. Budapest, 1943. 
Régi Magyar Verseskönyvek. 1. sz. 92. lap.)
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10 Kinek mirges nila uetue ideighben,1
[37] Aránioj a jja l engem ölni éltemben,
Ezt latuan mjnt ha igj ßolanik Jetemben.2
Nesies engemet megh ölni Afjoniom,
Ezt érdemletteé túled fzolgalatom,
15 Hogj m ia t a d  e s ik  m o f t  ßerneo h a la lo m ,
Kegietlen mit mjuelß te lefié gilkosom.
Hat a j illien fjomra eo mind e jt feleli,
Elkóltél mond arról konörgised sémi,
Megh halß meghalß ugjmond, megh nem menthed fenkj,
20 Yilagbul akarom hogj kejem miat múlj ky.
Ez fzauara vifjont mint ha ejt mondanám,
No am bar ligien ugj, ej am én jutalmam,
Kiért neked fottigh én hiúén ßolgaltam,
Yed el bar eltemet ugianis cjak kinlottam. etc.
•% 1
H u f j  o n e g i e d i k :  A j  L u c r e t i a  
É n e k e  N o t a j a r a .
Néo a j  én géotrólmem ajen fjerelmérul ualo gódolkot,, 
tómba, Remintelen uagiok, imar cjak kéuanok 
jutni hamar halaiban, Hogj halalom áltál uégh 
fjakadasom3 már ennj sok niaualiamban.
[38] 5 Engem m á r  fjép Venus éo édes Fiaual Cupidoual firafson,
Niaualias voltomba, mint righj ßolgajat keferuesen meg fjanion 
Ha eßeben jutok fohaßkodasokal4 engemet éo ohajcjon.
Mert a j én fjiuem tulaidon fejedelme5 hojam moftan kegietlen
1 Tolihiba: „ideghiben“ helyett.
2 Szilády és Dózsi „jöttemben“-nek írja át. Nyilván mindketten a „jövök“ igére gondolnak. 
Csakhogy ennek az összefüggésből megállapíthatólag semmi értelme sem lenne. Mindkettőjüket 
az első szótag o-hoz hasonló e-je tévesztette meg. A szó helyesen „jettemben“, azaz „ijedtem- 
ben“-nek olvasandó.
3 Szilády és Dézsi „végszakadásom“-nak írja át (v. ö. Dézsi magyarázatát i. m. 690. 1.). 
Ez az értelmezés azonban aligha helyes. Ügy vélem, hogy itt tolihibával van dolgunk s az 
eredeti szövegben talán „vég szakadhasson már“ állott.
4 A h-t a másoló g-ből javította.
* Szilády „fejedelmem“-et ír. (V. ö. a II. ének 9. sorához írt jegyzetünkkel, valamint 
Dézsinek i. m. 690. lapján írt idevonatkozó megjegyzésével.)
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Engemet elvetet eo fjemei elől forogh életem ellen.
10 Szandiba nekj a j hogj mehil touab lehet engem kesergessen.
De te én elmémnek a j élőt íjerelmes, s, kegies Tőmlöcj tartója 
Mit engedhetnil megh ha ellened ualo vétké nekem né volna, 
Ved el haragodat imaron én rólam légy elétem oltalma.
Procrifnak elfuttám1 nagj fzernéo halaid mikít ara2 keserget
15 Vagy Ismeny iffiu melj banatbá akór mátkájáért lehetet.
Hogj a j hajósoktól Tengerbe matkaja kegietlenől vetettet.
Ezekk fjiuéhej a j én fjiuemis már keseruebe’ hasonló
Eórók firalóba foglalta éo magat mjndenkor cjak buskodo, 
Mert ajén fjerelmem látom telliesigel hogj engemet utaló.
20 0  megh repedejet kéofjiklak kőjt legelt kietlenbe’ fjűletet,
Tigris Nemé termet, parducj tejel neuelt mire né fjanß engemet3 
Elueßtedhede4 a jt?  kj tigedet mjnd holtig hiúé igáján fjeret.5
El fjantam magába mint niomorodot rab hajamot meg ereßtem, 
Giaj ruhabá jaruá mjndenek elóte megh alajom eletem,
25 Titkos helemenis mjnd lólkem fottaigh fjerelmed 
kefereghjem etc.
No megh ohaitaß még nagi fohaßkodasal e jt bijohial elhittem 
Haluan Giajruhamot keferues voltamot igj ßolaß még felélem 
El űjem mond tűlem, ualion hol kerefem, éotet mar én Istenem.
30 Bocjanatot várok tűled mind éjekért oh én remiidet kíncjem,
Ha joual már nem uagj cjak ajon kónjorógh6 gonoßal fe ligj Nekem 
Mjueld e jt magadért s, a j jo fjerencjidért mynt rabodal en velem.
1 A másoló a második t-t utólag szúrta a szövegbe, de már az m-et elfelejtette n-re 
javítani. Helyesen: „elfuttán“.
- Feloldása Dézsi szerint „árva“ ; Szilády „atyja“-nak írja át. A rövidítés, ha a szó 
valóban „árvá“-nak olvasandó, kissé szokatlan.
3 Az utolsó két szótagot a sor alá írta a másoló.
4 Az utolsó d-t kettős t-ből javította a másoló. E javításból valószínű, hogy az eredeti­
ben „Elueßthede“ volt s ez esetben felesleges a szótagszám miatt a „tigedet“ szót „téged“-re 
javítani, miként azt Szilády és Dézsi teszi.
5 E szakasz utolsó fél sorát Batthyány Ferenc idézi Lobkowitz Poppel Évához 1604 
és 1607 között írt egyik levelében. (Eckhardt Sándor: A körmendi Balassi-emlekekek, EPhK. 
1943. évf., 37. 1.)
6 Tolihiba: „kónjorgók“ helyett.
H u f j o n k e t ő d i k :  A j  B i j  t  y Y e g i a l a  k i t  ég j
N á s f á  f e l e t t  k ü l d e t  v o l t  a f j e r e t ő y e n e k  
k i r e  P e l i c a n  m a d á r  u o l t  f é l  j e g i e z u e .
íme a j Pellykan1 a j éo Fiaiertt 
Mint fjagattia2 fjiuét ajoknak éltekért,
Cjak hogy élhefsenek fjiuebúl ont éo Vért.
Tekinthecje melliét néjd meli igen veres 
5 Fiaihoj fjiue meghis melj ferelmes
Hogy megh halnj értek kéj és nem félelmes.
Ez oktalan álat ha e jt cjelekefjj,
En hát fjeretőmert fjániakó fjenvednj,
Ky fjerelmemet fjerelmjuel füjethi
10 Megh vagion jutalma én fjolgalatomnak 
Nem mjnt a j pellican fjőrniő halálának,
Ky életit karban adgia fyainak.
[40] Azért életemnek ky nilt fjép viraga
Légién mar cjak neked egiedul ajanlua,
15 Az én hiú fjolgalatomnak tellies mi volta
Viseld egisigel ej kis ajándékot,
Ne uesd ej kis dolgot denijd te fjolgadot,
Ky te fjerelmedért mjndent hatra hagiott etc.
•
H u f j o n h a r m a d i k  É n e k  
O l a ß  N o t a a r a .  et c.
Keseritette sok bu es bánat a j én fjiuemeth,
Kyben regultatul fogua uifelem eletemeth,
Nem tudok mar mit tennj houa foghjam fejemet,
Mert sok Niaualia után, uj kin3 geotór moft engemet,
5 Ream mert hertelensigel moft a j  fzerelem juue,
Egy igen fjip viragh maganak kótőleje.
1 A második 1-t utólag szúrta a szövegbe a másoló.
2 A második t-t utólag szúrta a szövegbe a másoló.
3 Az n-t más betűből javította a másoló.
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Egietlen egy Bépsigem mjnd éltigh igj kinjafié,
* Ajte hiú ßolgadot megh ölnj nem Bánodé.1
Véghe bar keserues eleiemnek legyen ha akarod,
10 Ha fjerelmimet kinal fijetnj iobnak gondolod,
Am telyek neked kedued cjak hogj te iob karod 
Hója el eletemeit nekem kedues halalomath.
[41] Serhit mert nem gondolok imár fjórneo halalomál
Cjak hogj élefie2 megh te lilium fjinéo karoddal,
15 En íjerelmem gjlkofom boldogh leßek ajal,
Ha ajen kinaimnak végét éred halalomál.
Iollehet ha megh kólj halnom okát tudni akarnam 
Mert ha fjerelmedért mjuelied ej moftá én3 rajtam 
Aj jóért hogj gonoßal akarß lennj ho jam 
20 Nem illik hogj íjolgalatomért tűled igy kinjassam.
Térj hojam ajert mólt egietlen égj géonéorűsigem 
Tégy te Bolgáda engem én edes draga Bépsigem,
Mert cjak te benned uagion neké reminsigem,
Hifzem hogj migh ualaha megh fjanuá jól téB velem.
25 íme lám naggial megh hallatad ajte fjipsigedel,
A j kjnek Neuid uifeled te uejetik Neuedel,
A j napnal hatalmasb uagj te két fjép fzemedel,
Szip Diannais femy hojad maga uifeliísel,
Latuán minapi napó hajad Aranj fzinő uoltat5>
30 Calaris íjabasu ajakid édes mosoligasat,
Gióniorő beßidednek haliam jengeo fjauat,
Almelkoduan cjodalá te rosa fzinő orcjadot.
[42] Oly igen nagi ereje uagion te két fjép fjemednek,
Akyket akarnak megh őlnekis4 ifmegh meg élefitnek.
1 E szakasz utolsó két sorát Batthyány Ferenc idézi Lobkowitz Poppel Évához 1604 
és 1607 között írt egvik levelében. (Eckhardt Sándor: A körmendi Ba'iassi-emlékek. EPhK. 
1943. évf., 37. 1.)
2 Szilády „ölelsz-e“-nek, Dézsi „élesztsz-e“-nek írja át. (V. ö. Dézsi magyarázatával 
i. m. 691. 1.)
3 E szót a másoló javította.
4 Szilády és Dézsi „ölnek és“-nek írja át.
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35 A z  h ó n a i  fe je r b  k e j e d  k i t  I n tú l  k e r r e k
H o g j  r ö u id  n a p  p o r o s á n  ő lő lu e ’ ra m  k e r ő lie n e k .
N e m  i l l ik  a ^ é r t n e k e d  le n n ]  h o ^ á m  m o f t  f é l  k e d u e l ,  
H a m e g h  g o n d o lo d  h o g j  k ik e t  h a t t a m  é r te d  e l.  
S z a n t a la n  f a r a t s a g o t  v e t t e m  é n  e r te d  fe l ,
40 K ik e t  c^ a k  e g ie d ú l é r te d  u i f e lt e m  b e k iu e l .
A z  f j ű k s ig h  u if^ e n  tű le d  i l i  ig e n  m e ß e  m o f t  e n g e m ,
N e m  le h e t  k ö le m b e ’ e lk ó lj  im a r  f i e t n e m ,
N a g i  v ig h  k e d u ö  fz e r e lm é  n e  fe le ic ^  e l  e n g e m  
V e g ie d  é o r ó k j v a ló  f z o lg a la t o m o t  N e k e m  e tc .
P o é m a  V i g e s i m ú  q u a r t ü :  k i t  é g j  b ő k r e , ,  
t a r o l  f j e r k é t :  M a r  c 3: a  k  é y e l h a d n a  N ó t a  e t c .
M o s t  a d á  u ir a g o m  n e k e m  b o k r é t á j á t ,
M a g a h o ^  h a s o n ló  f^ e r e lm e s  U ir a g a t .
K y b e n  V io lá j á t  k ó t ü t t e  r o s a j a t
U g i  t e t e t ik  h o g j  e r te m  e b b u l é o  a k a r a t ia t .
5 V io la  f^ ep  f^ in e  m u t a t t ia  h iu s ig e t h
R o s a  p ir o s  v o l t a  h o ^ á  n a g j  f^ e r e lm é th .
F e ie r  r o s a  p e n ig h  m o n d g ia  T i ß t a  é l t e t h 1 
N é f z e  m jn t  m u t a t t a  b ó le j  e ß e s  e lm e jé th .
[4 3 ]  D e  lá t o m  h o g i  e^el n em  e j a k  a ^ t j e le n t i  
10 H a n e m  u if^ o n t  h o g j  é n is  ö li  l e g ie k  k é r i  
H iú  t i ß t a  f^ ere lm es le g y e n  ß y u e m  in t h i  
Á s  m in t  h o g j  eo m a g á t  m o n d g ia  h o ^ a m  le n n j.
Á g é r t  e  b o k r é t á t  é n  e d e s  f^ e re lm e m  
M eg h  ß o lg a lo m  s , e g is ig e d e r t  u if e l ie m ,
15 M it  p a r a n c ^ o lß  u i le  n e k e m  ig j  i o l  é r te m
H id g ie d  t e  h e l ie te d  n e m  k ó lj  fe n k j  m á s  N e k e m .
D e  t e  n e  k é o u e se d  eg  b o k r é ta  d o lg h a t  
K i n o h a  m o ft  i lj  fiép  d e  e f tu e  e l  h e r u a d
1 A másoló ,,életh“-ből javította.
3*
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V ir a g ia  m y n d  e lh u l  c^ ak  a  t ő u e  m a r a d  
20 L ig j  a la n d o  h o ^ á m  u ig é g h  m in t  é n  t e  h o ^ a d .
G o n d o lj  m y  k é o z ó t ü n k  u a lo  k é o t e le ^ i í t h  
N e  f^ ere^ en  fe n k j  m j k ö r ö t t ü n k  e B u é f ith  
M e r t  b a n ia  a g  In  f o g a d á s  f ^ e g if s i t h  
B ü n t e t i  h ia b a  k j  v e ß j  f^ e n t N e u é t h .
25 E z e r  é o t t  f^ á z  é s  h e t u e n  n io lc ^  e ß te n d ü b e n
E g y  ß e r e lm e s  b e l l ié n  h o g j  U o ln é k  r e j t ő k b e n
A 3  a d á  v i r á g á t  a k k o r  en  k e k e m b e n
K i t  I f i tú l  k é r e k 1 g ia k r a n  k é o n e o r g e s é m b e n  e tc .
V i g e s i m ű  Q u i n t ú :  L o s o n c z y  A n n a  
N e u e r e :  a  P a l k ó  N o t a j a r a .
[ 4 4 ]  L e lk e m e t  f ^ a lo t t a  m e g h  n a g y  k e s e r u s ig h ,  C ^ a k  n a g y
b á n a t  le ß e n  é le t e m b e ’2 m a r  v é g h :  O h  én  ß y u e m  m in t  e g h ,  
H o g y  ß e r e le m  m ia t  e o r ö k  k in b a n  e fs e k .
O ly  n e h e ^  le lk e m n e k  a t t u l  e lu a la ß a ,
5 K y  ß e r e im e t  h o ^ a m  ig a z a n  m u t a t t a :  M in t  t e l t n e k  h a la ib a n ,  
V a g io n 3 a g  l e i e k t ő l  n eh e^  ta u o ^ a s a .
S z i n t e  m in t  h o g y  a  t e f t  m ik o r  a g  l é l e k t o l  
F a y  h o g j  e l  ta u o ^ ik  m jn t  f j e r e t ó i t ü l :  I g j  A r u a  f e je m tú l ,
A  u a l t  e lk j  e n g e m  ß e r e t e t t  h ű  ß iu b u l .
10 O  é n  k é t  f e m e m n e k  f^ e r e lm e s  V i la g h a
K e s e r u e s  fe je m n e k  t e  u a la l  g ia m o la :  M ire  h á t  b a n a tr a ,  
H a g ia l  e l  e n g e m e t  i l l i e n  a r u a s a g r a .
N e m  d e  n e m  k e d u e d é r t  h á g j  ék  e l  e g ie b e t h  
V a l l io n  s  k jn e k  a j á n lo t t a m  f^ e r e lm e m e t:  S z e r e te tn e  t ő b e t ,
15 T u d o d  k e d u e l t e le k  e g ie d ü l  t é g e d e t .
C z a k  t e  u a la l  n e k e m  m in d e n  é k e s ig h e m
1 A másoló „kérem“-bői javította.
2 A második szótag e-jét a másoló utólag szúrta a szövegbe.
3 Az n-t a másoló k-ból javította.
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Szerelemre te giutad fememet nekem: Mire hacg el enge[m] 
Ha nalad nekulis elfogj én életem
Szegénj fejemet már mjuel uigafztalliam 
20 Sziuemnek keferűét kinek panaßoliam: Magam houa fogjam 
Ha firalmim mjat én ugian elaßtam.
Igazan tertin t egis méltán en rajtam,
Mert ok nekűl magam búcsút nekj1 attam: fgegenjt háborgattam, 
Hónain nagy ßereimét feminek tartottam
[45] 25 Azért én kegietlensigemnek jutalm at
Moft ueßem haladatláfagomnak haßnat: Fejem Aruasagath 
Méltán vallom imar giamoltalansaghatt.
Nem uolt kettős fgiue2 ki miat ennekem 
Kellet volna félnem uagj idegenednem: Tudom mjt jr t Nekem, 
30 Erős eskuuifsel mint byglalt megh engem.
Ne kéouessen ágért senki engem3 ebben 
Hanem hakj akar géotrődnj ßiueben: Mert egég éltében,
Hiú fzerelem mafsat nem löli mindenben.
Az ki moft ebeket é'ofgue fgedegette 
35 Szeretője után keferegh ßiuebe: Kit más fgüg kefére,
Mind tudatlan ember ok nekul eredte, etc.
V i g i s i m u m 4 S e x t u m :  M a g i s  d o c t e  q u a m  a m a  
t o r i a e  m a g i s q  M u s i s  q u a m  v e n e r i  c a n i t [u r] :5 6
A z o n  N o t  a r a ,  k i t  e g y  g j é m a n t  k e r e z t  m e l l e t  
k ü l d ő t  v o l t a ’ s z e r e t ő j n e k .
Sgent iras sgerintis keregt cgak but jegjeg,
En kjnajmatis ielenti bigonj eg, mert nekem ölj nehez 
hogj szerelmem nekem8 sok bánatot fzereg.
1 Az első szótagot a másoló javítgatta.
2 E szó egykép olvasható„szive“-nek és „szine“-nek. Szilády és Dézsi „szive“ jelentésben 
írja át. Do értelmileg elfogadható a „kettős színe“ is, ha „kétszínűségre“ gondolunk.
3 Az n-t a másoló valószínűiéig b-ből javította,.
4 E szóval a másolást ismét a harmadik kéz veszi át s folytatja azt a XXIX. ének 
második soráig (a kódex 49. lapján).
5 A t  után lefelé húzott rövidítésjel.
6 A másoló az m-et d-ből javította.
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[46] De ha igj vegezte Isten el kell] tűrnünk
5 Mjnden fziiksegűnkben nekj könjőrogjunk, mert nincz hová lenűk 
Ha segitsegevel nem lesben mellétünk.
De nejd ej kerezten három gjőngj fuggeíset.h.
Nejecze azoknak ti jta  es sjep szjnet, Mond nekem <et> ertelmet 
Ha eszedben vetted ennek meg fejtésseth.
Gyöngjnek a’ kette] iedjj szemelűnketh.
Az óregbik penigh m] nag] szerelmünknek:1 k] melle beóünket. 
Kereztre fűgeztet Isten mint két gjöngyöth.
De mint hog] a két gjőngj szjnte2 égj arant all. ,
A j óregbik mellet egjk sem maísiknal: Alab vágj felljeb all, 
15 Mjnketis égj mattul valafzon cjak halaik
Legjűnk égj aranjuk mj nagj szerelmünkben3
Ne fogjatkozunk meg égj masnak hjvsegbe: kerezt vifselesben. 
Legjen égjünk matert kesj mindent tűrésben.
Ved eztis esjedben hogj gjöngjnek óreghe 
20 vág jó fői fügeztve kereztnek végiben: Njnczen el észésben4 
Amaj két gjőngj köjöth füg sjjnte középben.
Igj mi szerelmünket mi se hadgjuk tűlünk
Rágalmazok miat elesnj kőjűlűnk: Am sjoljó felöljünk 
kj fzjnte mit akar hjfzé ti jta  lelkűnk.
[47] 25 Adek szeretőmnek égj gjemant kerezteth.
kjre fűgeztettek haró gjöngjőth: Ielentven ejeketh. 
kerem ne bufkodgjek mutafson vigh kedveth.
H ú s z o n  h e t e d i k :  A n n a  N e v e  r e 0 u g j a n  a z o n  N o t a r a  
k j b e n  a ’ s z e r e t ő j e  ok n é l k ü l  v a l ó  h a r a g h j a  es 
g j a n u s s a g a  f e l ő l  ir.
A j en szerelmefsem haragfzik most ream
1 Szilády és Dézsi „szerelmünket“-re javítja a szöveget, a nélkül, hogy megemlítené 
a másoló tolihibáját.
2 A másoló „szjnten“-ből javította.
2 Az utolsó két betű a másoló javítgatásával.
4 Szilády és Dézsi „elesésben“-nek írja át.
5 A másoló először „Anmak“-ot írt s a k-ból javította a „Nevere“ szó N-jét .
Hog] ingjen bánkódom azt vélj en hozzam: hogj ötét meguntam 
Fogadafsomat gondollja hogj meg bantam.
Nem tudok mit tennj1 mint kedvet keresnj,
5 Mert ha bankodomis ladde mjre ertj: Ü magat mit gjötrj 
Ha penigh örüljók aztis masra <erti>: vélj.
Nem hjszj hogj nekj s-nem masnak őrvendek,2 
Ha vigh vagjok azt hjfzj hogj mast szeretek: Egjebet kedvellek 
s-annak meg njerefsen órvendek nevetek.
10 A szerelmének hozzam nagj hjvsegheth.
Io3 lató fzjvenek minden io szándékát: hogj enneké magat 
A tta hogj erezzé nagj jo akaratjath,
Maga en szjvemnek a£ ő allapattjat 
ha latna tudó bi^onj meg szauna kjnnjat: Érte nagj fajdalmath.
15 k j c^ ak  tű le  v a r j a  m e g  v ig a z t a la f s a t h .
En kefserves ízjvem hozza ollj allando
Mjnt fenőfa telben njarban maradandó: Nem tétova hajló, 
Njnczen dolgajmban semmj alnok halo.
Rea mind ezertis de en nem haragszom
20 Mert nagj fzerelmetűl vágjon e£ jól latom: feelt engemet tudom 
Masnak nem engedne bizoójal gondolom.
Te bötsülhetetlen draga szerelmessem
kjnek jo voltabá njugfzik farat leiké: Njnc^ kjvűled nekem 
kj sok banatjmbá vigaztalljó enghem.
25 Hitemet <el> en el nem felejthetem hidgjed
Iutvá eszembé mezei foljo befzeded: Hogj hadnalak teged.
Ha elmemben forogh fzüntelen fzerelmed.
Ezer őt s^a^ es hetven njolcznak vegeben
Hogj volna szerető en hozzam kétségben: Ugj szedem ezt égiben
30 Nevet meg találod versek elejben.
A másoló „tennem“-böl javította.
A másoló „őrűlok“-ből javította.
Tollhiba: „Iol“ helyett. , •
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H ú s z o n  n j o 1 c j  a d i k É g j  t ö r ő k  É n e k  
Be s j e g r a n e 1 g j d e r ű k e n  a’ n o t a j a i s  a j .
Minap2 mulatni mentében, lőve két kegjes élőmben 
Eggik haliad3 legjen: Melljkűnk szeb eze vágj en.
Felele ej szót nem fejté: Vetekbé en nem leledzem 
Nem akarok meg felelné, Mjnd szépnek teczetek nekem
[49] 5 Nektek sze<rel>metek feke:4 két két Narancz kebletekbe,
Yagjtok szepek fzemeljtekben: Edefsek beszedetekben.
Monda ismegh kerlek teged: Melljinket vehed inkab megh 
Melljnkert adnad tób penzed: Mond igazan feleleted.
De im hol nektek a j igaj, sjepsegtekrűl róuid valasj 
10 Szőmőlczőt viísel melljen aj: A kj leg sjep kifsebbik aj.
I
V i g e s i m ü  N o n u m,  C a r m e n  t e n u i  n e c  p i n g u i  M i n e r v a  
C o m p o s i t u m .  A j  s z a v ú  m e 5 L a z e n  k a a s s a  f a t a  o l á h
e n e k  N o t a j a .
Mjnt6 sik mejőn cjak égj sjal fa egjedűl ugj elek 
sjerelem tüzes langjatul szjvemben en égek.
Mikor7 hallom a j Fecjkekk reggel eneklefét,
Fel inditom ottan a jja l fziuemnek fjerelmét,
5 Szemillie mert jut eßembe’ edes fjerelmemnek 
Kjuel ujul cjak géotrélme keferues lölkemnek.
1 Szilády é9 Dézsi „szejrane“-nak írja át, holott a másoló világosan g-t ír. — A, három 
török szó értelme: Minap mulatni mentemben.
2 Ennek az éneknek bővített változata megvan a Vásárhelyi Daloskönyvben (CXX. ének. 
Heinrich Gusztáv-féle Régi Magyar Könyvtár 15. sz., 199. 1.), de ez Balassa fordításából csak 
a 3. és 5. versszak vette át.
3 Szilády „halijaidénak, Dézsi „hulládénak írja át.
4 A „fekete“ utóké szótagja a másoló tollában maradt.
5 Szilády „nu“-nak olvassa. — Az oláh szöveg értelme: Szava, engem beereszt a leány 
a házba.
6 Ezt az éneket Radvánszky II. János (1666—1738) a saját verseit tartalmazó kódexbe 
is lemásolta. (V. ö. Dézsi i. m. CXVIII. 1.)
7 E szóval megint az első kéz veszi át a másolást s folytatja azt a XXXIX- ének 
(a kódex 64. lapján) végéig, illetőleg még a XL. ének számát is az első kéz írta be a kódexbe.
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Mert keuánom éotet látnom uile beßilgetnem,
De nem lölem Terhi mogiat mjnt kölj Izeinké lennem.
Irigiektől mert ölj nehej én uigaßtalomhoj 
10 Nekem jutnom mint Teuiftül a j fjip Violához
De hogj nem mint tauolj leuen a j éo fjemilitúl,
Szerelmembe’ éo utána uertengek1 egiedül.
[50] lob hogj egiút uile léuén ajéo fjemilie2 elől,
Reá nejűén ugj ueßek el: mégis fjiuem erői.
15 No hója hát én elmemnek ty giors gondolati,
Lólótek3 modot mjnt kolj fzerelmefemhej jutnj
Engem bár ne kémilietek nagj ueßedelemtul,
Cjak hogj éotet éorijetek gonoß hirtul Néutül
Mert érdemli ha érte leßis fejem halala 
20 Mert életet hiret Neuet cjak én ream byßta. etc.
H a r m i n c j a d i k :  A T o l d y  M i k l ó s  N o t a r a
Mire mólt barátom ajon kerdejkedel?
Hogj engem fjerelem ennire haitot ell,
Vallion cjak te uagje kit nem giujthatot4 fel,
Cjudalom ha neked nem uolt megh kőjőtt euel.
5 Mert indulj fjerelem mi termifjetunkbúl 
Mjnden álatokban adatot Ietentül,
Ladé mynden alat tarsanak mjnd erői 
Vehetcj egyebrólis5 példát cjak emberről.6
Wed7 eßedbe cjak hogy a j oktalan álat 
10 Mjnt éorjy fjereti éo Niajat
1 Szilády „vertengjek“-nek írja át.
3 Dézsi úgy véli, hogy a sót szótagszám  miatt az eredetiben e szó helyett „szeme“ volt.
8 Szilády és Dézsi „Löljetek“-nek írja át.
4 A j-t a másoló i-ből javította.
s A g-t a másoló b-ből vagy 1-ből javította.
6 A g-t 1-ből javította a másoló.
7 A W-t a másoló L-bőI javította.
/
Kik] a j éouiért nem ßania halalat 
Cjak hog] a j t  perese akjnek atta  magatt.
[51] De hadgiuk bar el ejt nijd a Veteminiek,
Tauaßnak éorülnek fák és mjnde’ füuek 
15 Vigadnak be jüuén1 mjnd fjeretójeknek
Giaßokat elvetuén mjnd fejenkint züldűlnek.
Gondol righy ídött eleitul fogua 
Meg esmeret hogj uolt mjndenűt hatalma 
Bólcjnek Uitejeknek2 jouat éo meg bjrta 
20 Szerelem erejt fenkj megh nem adhatia.3
Hol uagion öli alat kj fjeretűiert 
Halait nem fjenuedne annak oltalmáért 
Hat mit cjudalß raitam ha fzerelmefemért 
Okos alat léuén geotrödem niertesiért4
25 Fulgosins égi Sasról ir illien cjudat,
Kj ugj fjeretet5 egiút Neuelte leaniat
Hogj cjak annak uit mjnden fogot madarat
Séot Leanj haláláért6 <megh> megh is éolte magat.
Adamot Atiankot uallion nem de Ewa 
30 Alma ételire hyßem éo ijg a tta7
A j első uetekis léon fjerelem mia 
Mert Ewa ßerelme Uitte Adamot reá.
My ueßti el Samson ereit két fjeméd 
Herculefnekis m j vette uolt el eßet 
35 Hogj uifelne fjeretoje éoltejetit
Afjonj nepe kőjőt scdorgatna éo fjößdt
1 Dózsi szerint az eredeti szövegben „be jüttin“ lehetett.
2 Az első k-t a másoló más betűből javította.
3 Szilády „olthatja“-ra javítja. Dézsi, egy 1610. nov. 3-án kelt levélre hivatkozva (Ipolyi 
Arnold: Alsó-sztregovai és rimái Rimay János államiratai és levelezése. Budapest, 1887. 8 6 . 1.), 
melynek külső felére ennek az éneknek 5. versszaka fel van jegyezve, valószínűbbnek tartja 
hogy az eredetiben „állhatja“ volt.
4 Szilády és Dézsi „nyerésiért“-nek írja át.
* Szilády „szeretteire javítja.
6 A másoló „halalat“-ból javította.
' A másoló „ijgatja“-ból javította.
[52] Ariítotelesnek m itt1 häßnält bőlcj eße 
Hogj Igép Felesige eotet megh niergelte 
Salamohak hol uolt nagj tudós elmeje 
40 Mjkor f^eretője pogansagra hitette.
Ariadne miért a tta  uolt fonalát?
Thezeusnak kj megh ölte oßtan batiat,
Mert m utatta a^al Labirinth9 utat 
A^ért hogy inkab f^erete Thezeuft mind batiat.
45 Parisnál k] uolt f^eb akkor2 Abfolonál
Kj uolt uallion jamborb Sz. Dauid kiralinal 
De f^ereté Af^ont kj uolt Uriafnal.
Isten ellen Vette mert uigada eo agai.3
Medeat Illonat mi uitte uolt erre?
50 Hogj égik Parist másik Iaßont f^ e r e fse .
Kikj ßeretöit nagj meße kőuefse.
Lade pereiének uagion melj4 nagj ereje.
Ouid.
Acontius Iffiat uallion mi tanitta?
Gydippe f^auaual hogj álmán a^t jrta,
55 Mjnt ha ma Gydippe uolna eo Matkaja 
Erős efküuifsel uile a^t fogatatna.
Trójának mj ronta el erős kő falát 
Prjamufnak mi ueßti el kiralisagat,
Priamus es Tisbét a^ igen f^ép leant 
60 Szerelem elé megh, latodé nagj hatalmát.
m  Achiles Trójában cjak Polixénáért
Ellensigh kehiben ment5 czak eo kedueért 
AEneas Thurmusal megh uitt Lauiniaért 
Sigismunda megh ölte eo magat Gysquardusért
65 Szénás Warosbeli hol fzip Lucretia 
Hol Uitej Deiphob9 ßeretoje Lyda
1 A kettős t-t a másoló javította.
2 Szilády és Dézsi „akár“-nak olvasta.
3 Dézsi kiadásában kihagyta az „eo“ személyesnévmást.
4 Szilády és Dézsi „mily“-nek írja át.
5 E szót a másoló ,.nem“-ből javította.
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Hol uagion Carthagoba lakó Elyza 
Ezeknek mjnt cjak a j fjerelem uolt gjlkossa.
Hol Diomedessel a j ferdős Leania 
70 Leander íjerelme ajis égj nagj példa 
Iußon procrisnakis eßedbe halala.
Spaniaba nem righ mint já rt Donia Liciza.
Penelope Eózuegsigenek mi oka 
Ispitaliban miért lakot Maggelana 
75 Philis Demofonthis addigh miért varta
A jert mert íziuekbe’ geried íjerelme1 langja.
Akaiik cjak righj példát elő hoznom
Mert moftaniokrol nem jo nekem íjolnom 
Szerelem moft sem íjün megh igazan mondom 
80 Titkon Niluan lennj nagj sokakon jól latom.
Igaj fjerelmő Leucippeth niaualiara 
Iffiu Theageneít anni budosaíra,2 
Nagiot kicsin renden ualo hazasagra,
Mindent cjak perelem uit képtelen dolgokra.
[54] 85 Nincz senki öli eíjes kit a j  nem téuejthet, 
Uißont tudatlantis ej megh eßesithet.
Vallion skj öli erős kit ej megh nem géojhet, 
Rutát fjerelembe mint íjepet eo ugj eithet.
Mint hatalmasnál nincz fjemeli ualogatas 
00 Igj fjerelemnekis nincz sémi ualaßtas
Kinek kjnek a j éoué heliet nem kólj más 
Béka léuén fogolinak tetsjik  a kedues társ
De ej mind had járjon nefje cjak fjemiliét 
Annak akj engem fjeret mjnt3 két Izemet.
95 Wajha te halhatnád géonőrő beßidet
Inkab nem cjodalnad hogj géotrődem en ajert.
1 Szilády „szerelemére javítja.
2 A í-t r-ből javította a másoló.
3 Szilády „mind“-nek írja át.
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Mert akj f^erelme ala magam attam 
Annak f^emilinek1 fjebet én nem látam 
Engem hogj igazan í^eret agt megh tuttam 
100 Kiért magam enis cjak nekj ajánlottam.
Kéb a§ert már fgiuem f^enuedni érette 
Es mait nem f^eretni soha éo heliette,
Keß f^olgalnj migh efűlden ta rt élete 
Mert megh érdemlete tűlem iga;? fjerelme.
105 Fißket uert fjiuembe’ mar a^éo fzerelme 
Előtem f^űntelen képe jo termete 
Ha ßinte alußomis álmodom Uile 
Mert cgak éoue uagiok senkj sem egiebe.
[55] Nine;? a^ért e földen öli teremtet állath 
110 Ki nem farat uolna a ßerelem alath
C3iidalom hogj edigh megh sem jutod read.2
1 Tolihiba: „fgmilinel“ helyett Dézsi tévesen állítja, hogy a kódexben „f;?emilineli“ áll, 
mert az utolsó betű k, amelynek fejét az első kéz gyakran helyettesíti ponttal (pl. a kódex 
57. lapja 1. sorának harmadik szavában s másutt is).
z A Balassa-kódex itt közölt XXX. éneke csonka. A költemény a 111. sorral tulajdon­
képpen megszakad, mert az utána következő 112—115. sor Balassának csak nyomtatott kiadá­
sokból ismert „Áldj meg minket Úristen“ kezdetű énekének utolsó szakasza. Lehetséges 
— amint erre már Szilády is figyelmeztet (i. m. 280. 1.) —, hogy abban a kódexben, amelyből 
a Balassa-kódex másolója másolt, a XXX. ének 111. sora a lap végére esett s a Balassa-kódex 
másolója vagy nem vette észre, hogy e lap után az előtte fekvő kódexben egy-két levélnyi 
hiány van, vagy tévedésből kettőt lapozott s gépiesen tovább másolta hozzá az „Áldj meg 
minket Úristen“ kezdetű ének utolsó szakaszát, amely ezek szerint az előtte fekvő kódexben 
valamely lap elejére esett. De elképzelhető az is, hogy e másolásbeli hibát nem a Balassa-kódex 
másolója követte el, hanem már abban a kéziratban találta így a szöveget, amelyből másolatát 
készítette. Akármelyik magyarázatot fogadjuk is el, így válik csak érthetővé, hogy a Balassa- 
kódexben a XXX. ének után miért következik a XXXIII., a nélkül, hogy itt a Balassa-kódex 
levélállományában hiány volna. Az énekek számozásában mutatkozó ugrás tehát nem a másoló 
számozásbeli tévedése vagy önkényes kihagyása, hanem egy más természetű másolási hiba követ­
kezménye, amennyiben a XXX. ének vége, a XXXI. ének teljes egészében, a XXXII. ének pedig 
utolsó előtti szakaszáig vagy hiányzott már abból a kódexből is, amelyből a Balassa-kódex 
másolója dolgozott vagy ha megvolt benne, akkor a másoló átlapozta azokat s a XXXII. ének 
utolsó előtti szakaszával folytatta a másolást. — Dézsinek a XXX. ének 111. sora után 
következő hiányról vallott nézete (i. m. 697. 1.) szerintünk nem állja meg a helyét. (Hasonló- 
képen elveti azt Waldapfel József is „Balassi költeményeinek kronológiája“ című, ITK. 1926. 
évfolyamában megjelent tanulmányában.) A XXX. ének 111. és 112. sora között, az írás jel­
legét tekintve, egyáltalán nincs olyan különbség, amelyből arra lehetne következtetni, hogy a 
112— 115. sort és a XXXIII. ének kezdetét a másoló későbbi időpontban jegyezte volna le 
a 1 1 1 . sor után. Dézsinek ez a magyarázata erőszakolt, Szilády helyes megfigyelését pedig félre­
érti, amikor azt mondja: hogyha Szilády érvelését elfogadjuk, akkor a XXX. ének 109. sora 
előtt is hiány van a költményben. Miért? Ez t. i. csak akkor képzelhető el, ha feltételezzük, 
hogy abban a kódexben, amelyből a Balassa-kódexet másolták, a 108. sorral végződött az a 
lap, amely után a hiány következett (vagy amely után a másoló egy-két levéllel tévedésből 
tovább lapozott). Szilády azonban nyilván nem így képzelte, mert ezt az okoskodást alátámasz­
tani semmivel sem lehet. Dézsi magyarázata nem is jó egyébre, minthogy ezt a kérdést végze­
tesen összezavarja.
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No a^ert die^irjuk moft fel f^oual ag Urath 
Mert lám c^ak éo uifeli mjndenöt gondunkat 
Uram ate Neuedbe aid megh f^olgaidat 
115 Kjert vißontagh mys dic^iriunk Fiadat etc.* 1
H a r m i n c z  h a r m a d i k :  Az N o t a j a  
B a n i a  a,g U r  In:  k y b e n  b ű n e  b o c ^ a n a t i a e r  t 2 
k ő n i ó r g e t  a k k o r  h o g j  h a z a s o d n j f j a n d i k o z o t  B a I a s i  
B á l i n t  N e u e r e  etc.
Bocsásd3 megh Ur Isten iffiusagomnak Uétkét, sok 
hjtetlensiget4, undok fertelmesiget, terüld ell 
rútságát, mjnden álnokságát, köniebic^ lölkem etc.5
[A másoló üresen hagyta.]
Ezek ag Énekek kjket Balasi Baljnt giermeksigetúl 
fogua hazasagaigh fzer^et: jól lehet ketéo hia:
Ág egjk égj Viragh Ének, ag Irgalmas Ur In Notajara:
1 Szilády, aki idézett kiadásában a Balassa-kédex énekeinek sorrendjét lényegében 
megtartja, a kódexből hiányzó XXXI. ének helyébe, a kódex 57. lapján elveszettként említett 
„Vájjon meddig akarsz engem kesergetni“ kezdetű költeményt iktatja kiadványába. A Balassa- 
kódexből hiányzó XXXI. ének azonban nyilván nem ez az elveszettnek mondott vers volt, de 
hogy melyik ének lehetett, az ma már meg nem állapítható. Bizonyosra vehető azonban, hogy 
a Balassa-kódex valamelyik ősében a XXXII. ének az „Áldj meg minket Üristen“ kezdetű 
költemény volt. (Ld. az előző jegyzetet.) Ez az ének a BaJassa-kiadványok között legelső, 
1632— 1635. években megjelent bécsi kiadásban is megvan (41. 1.). Szilády említett kiadványá­
ban azonban nem ezt, hanem egy „Láss hozzám Üristen“ kezdetű verset közöl (megjelent 
Bornemisza Péter Énekeskönyvében. Detrekő, 1582. CLXVII. lev.) XXXII. énekként, ugyancsak 
a kódex 57. lapján említett „Láss hozzám ödvessigemnek Istene“ kezdetű, szintén ismeretlen 
Balassa-vers helyett, pusztán a kezdősor hasonlósága alapján, noha teljes biztonsággal maga 
sem hiszi, hogy az általa közölt ének azonos az ismeretlen Balassa-költeménnyel s hogy ennek 
is Balassa volt a szerzője.
2 Az i-t a másoló a-ból javította.
3 Legrégibb szövege az 1632—1635 között megjelent bécsi Balassa-kiadásban maradt fenn 
Megvan valamennyi későbbi Balassa-kiadványban is. Kéziratos másolata megtalálható a Kuun- 
kódexben (Magyar Tudományos Akadémia könyvtára) és a Lipcsei-kódexben (Lipcsei városi 
könyvtár).
4 A j-t a másoló i-ből javította.
6 A kódexben ennek, valamint több, egykorú- kiadásokban már megjelent éneknek is 
csak kezdősorait jegyezte fel a másoló, de itt is és a kódex más helyén is az ének teljes szövege 
számára üres helyet hagyott. Így maradt beírailanul a kódex 56. lapja, amelyen egy későbbi kéz 
tolipróbái láthatók: a lap felső részén az ábécé nagy kezdőbetűi, a lap alján pedig a következő 
latin szöveg: „Virtus nobilitat, aequé portare ónéra jubet. cedit onus.“ Az utolsó szó n-je 
javítva van ugyan, de nem „ orrúi ee“-ből, miként azt Dézsi állítja.
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[57]
kjnek a j kejdeti igj uolt. Wallion medigh akarß 
5 engem kesergetnj: az elueßet. Másik égj kéoniorges, 
a Palaticz Notajara, ky a j Njry Bathorj Istuany/ 
nal és Ugnotnénalis uolt. így kejdetik ell 
Las ho jam eoduesigemnek Ihe: etc.
Ezek után imar akjk kéouetkeznek azokat 
10 mjnd kjket hazasagaba, kyket a Felesigítul Ualo 
elualasa után fjerjet,1 job rißre a Viragli Éne,, 
keket inkab, mjnd Iuliarul, melj Neuere ajért 
kereßtelte a j fjerelmesét, hogj a righy Poétákat 
ebbeis kőuefse: Kik kéjül Ouidius Corinnanak 
lő Ioannes 2dus Iulianak, Marull9 Neéranak2 
neueste fjeretuét.
H a r m i n c j  N e g i e d i k :  E z t  a k k o r  í j e r j e t t e  
h o g j  a F e l e s i g e  i d e g e n s i g h e t  és h a m i s a g a t t  
e ß e b e  k e j t t e  v e nn j ,  k i n  e l k e í e r e d u é n  j u t u a n  
a n n a k  a j  í j e r e l m e f i n e k  i g a s a g a  e ß i b e ,  a k j t  ok 
n e k u l  b o l o n d u l  e l h a g i o t  u o l t  F e l e s i g i é r t .  ü g y  f j e r  
j e t t e  e j t ;  A j  m a r  ß i n t e  a j  i d é o  u a l a k j  N o t a r  a.
[58] Meznél edesb íjép ísok éoruendetes cjokok 
Moft emlekeßtetnek elmúlt righj sok jók 
Meliekbe ejutan mar soha nem jutok.
Titkos keseruembe’ hűl orcjamrul könjuem 
5 Rólam mit prófétait tű it mert mjnt fejemen 
Akj keferuesen valék el en tű lem.
Fájdalmam eorógbul naponkint bunemtúl 
Mert mind giómölcjiert dió fát agh kojúl,
Tülem ugj eluerim jouaert ok nekül.
10 Kiért rám fjalot Iritúl nagy átok,
Betegsigh, kar, sok, gond, ßigienj ru t hir, ßitok 
S. ha kiért uitkejtem hojam ajis alnok.3 *
1 Dézsi a kódex leírásában (i. m. CVII. 1.) „szerze“-t ír.
3 Az első e-t más betűből javította a másoló.
3 E sort Wesselényi Ferenc nádor is idézi egyik levelében (llléesy János: Balassi Bálint
népszerűsége. EPhK. 1900. évf. 343—344. 1.)
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De méltó uitkemért már holtigh f^enuednem 
Mint gonoß oltuaimak1 bűnem haßnat vennem,
15 S. más megh ette mirget nekemis megh ennem.
Mint halaira uált kor nem tűr oruosagott 
Mert halai fürgeti2 nem kéduel férni jót 
En fém halgathatok uigaßtalo f^ép ßot.
Vigaßtalas jo tars nem adhat nigh kedued 
20 Bus fejem egyedül egük budosny f^eret 
Mert pokolnak tetetik eg uilaghy élet3
[59] Kéonéorgők Inék e^ak ag két dologért
Szanion megh imaró elsőben c^ak e^ért,
Kit soká4 ßolgaltam hiúén ßerelmiert.
25 Népein5 uétkem melliet nagj ßerelmemreis
Megh is mint ßolgaltam tudgia eo magais 
Vétkemnek sok buuat mjnt uifeliem6 moftis.
Ezt ha megh nierhetem bar megh halliak ottan 
Búmnak mjnt Batyunak légién Uége ugian 
30 Mas kéuanfagom eg iduőzülek7 oßtan etc.
H a r m i n c ^ e o t ő d i k :  E ^ t  a k o r  f j e r j e t t e  
h o g y  agé o  F e l e s i g e  i d e g e n s i g e  m i a t ,  a g 
r i g h y  ß e r e t o i n 8 k e z d e t t  ß y u e b e n  me g h  i n d u l n j  
a r r a  a g O l á h  N o t  a r a ,  A g m j n t  a g e l t e u e t h  
I u h o k o t  s i r a t i a  u o l t  a g o l á h  L e a n j .
Righy f 5er elmemnek nagy tilge hanua uart9 uala ßinte 
de im10 nem tudom mi lóle, hogj benné megh fel geriede.
1 A másoló „oluadnak“-ból javította.
2 A g-t a másoló í-ből javította.
3 E sort Batthyány Ferenc idézi Lobkowitz Poppel Évához 1604 és 1607 között írt 
egyik levelében. (Eckhardt Sándor: A körmendi Balassi-emlékek. EPhK. 1943. évf. 41. 1.)
4 A másoló „soha“-ból javította.
5 Tolihiba „Né^en“ helyett
6 Szilády „viselem“-nek írja át.
7 Szilády „üdvözüljek“-nek írja át.
8 Az n-t a másoló t-ből javította.
9 Tolihiba „hamua ualt“ helyett.
10 Szilády „mi“-nek írja át, t. i. a pont — mint igen sok más helyen is — nem azon 
betű fölött van, amelyhez tartozik.
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Eluált hiú fjeretűm miat, uj banat nagi kénál fogiath 
de nemie latom femi mogiat, mjnt olcja fjerelmó lángját.
5 Mert mint mérges nillal löd uad, kibűi njl uas ki nem fjakad, 
Fetreng fém élhet sem halhat, ugj tűrjé1 hiúé fajdalmát.
[60] Hogj uéletlen moft Cupido, megh lő tt a j mordalj áruló,
Maga hittel Ion koßtunk fjo, hogj frigjunk lenne alando
De hitit ugian nem alia frigiet e j fatiu fel bontia,
10 Elmemet oljrá giulaßtia, ky cjak kar magais látia
Mert annak édes fjerelmét, kinek égéri fjerelmét 
Magamnal ueßtete keduét, neße tőkiletlensighét.
Annál rigen géoleltettet, a j kj fjerelmiuel éghet,
Veßedelmemre de fiet, hogj benne giuit rigy ßenet
15 Atkojod ha nem mas modal, uégejd búmat halalomal
Ne giuitcj olthatlan2 langal, mecjeß keferues kinorhal.
Vágj hogj ha egétni akarß, mint bolondot mit jacjotaej 
Arra gerieß kit megh adhacj njerhetetlen te giulaß3
K é u a n s a g a  f j e r i n t  c j e l e k e f j i k  ( t u d n i  i l l i k  e g y  i g e n
i g e n  f j é p  k e g i e f t )  o k á t  j e l e n t i  V e n 9 a n n a k i s  mi /y 
é r t  a r o l t a  el  a j  F e l e s i g e .  De  e j  p e t ő  g a s p a r n e , ,  
n a l  v a g i o n .  a j  N o t a j a .  C z a k  bu  b a n a t  et c.
Egy nagy kőuetsigel kűlte fietsigel Yenus 
hozam Cupidot.4 *
1 Szilády „tűrem“-nek írja át.
2 E szót a másoló javítgatta.
* Szilády „nyerhetetlenre ne gyúlasz“-ra javítja a szöveget, Dézsi ,,nyerlietetlen[re] se 
gyúlasz“-ra. Kétségtelen, hogy a kódex szövege szerint a verssor egy szótaggal rövidebb a kelle­
ténél. A kéziratban a „njerhetetlen“ szó után a felette lévő sorból a j  szára nyúlik le, amely 
e szót elválasztja az utána következő s vele egybe nem írt két betűtől. Ez a. két betű sem 
,,re“-nek, sem „ne“-nek, sem pedig „se“-nek nem olvasható, hanem a legvalószínűbben „te“-nek. 
Szerintünk a szövegből a másoló a tagadószót felejtette ki s az eredeti szöveg talán így hang­
zott: „njerhetetlen te ne giulaß.“
4 Az éneknek csak a kezdősora van meg a kódexben. Szövegének többi része máig sem
került elő.
4
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H a r m i n c ^  h e t e d i k :  e 5 t a k o r  í ^ e r ^ e t t e  m i k o r  
a 3 F e l e s i g e t ú l  e l u a l t ,  k y b e n  e m l e k e ß t e t i  C u p d i o t  a r r a  
a m j n t 1 V e n 9 eo a l t a l a  f o g a d ó t  n e k j ,  h a  f e l e s i g í t ú l  b é k é„ 
Uel  e l u á l i k ,  k i r e  me g  f e l e l  C u p i d o  I u l i a t  m u t a t u a n
s, d i c z i r u é n  Nek j :
[61] Ez uilaggal biro felsiges Cupido emlékedéi meg fkodra,
Mit fogada anjat ennekem altalad, ha aß meg f^abadulna 
Ky mar meg f^abadult, tűlem elis uadult, jut eßembe gjakorta
Felele Cupido ugj mond nagi buskodo keserues righi hiuem 
5 Kit sok jókkal láttám sokatis kingottam, de igaznak if mertem 
Ne bankogial femit, mert hamar meg uidit tigedet égeretem
Am hol fzép íulia Aniam helitartoja eß főid kereksigében,2 
Szemiben Nilamat horgas ke^ : Iyamot attá  f^emüldekibe’, 
Sziuem3 ajakaban fakliam orc^ajaban mi^é folj beßidiben
10 Illendő keduesig, géonőrő ekesigh, ualami uolt en bennem.
Ármint4 eo modgiabá fzauaba dolgabá c^ak reá helihefztettem 
Aniá5 fynies haját, gióngj f^in apró fogat nekj tűle megh nierté.
Erkőlczö6 Diana elmeit Minerua7 Mercurius bébidét,
Eő nekj atta  mert kedues baratia, mjndenik f^ép f^emilet 
15 Szereti kedueli, becsüli, tifzteli, kéuania ßerenczeit.
Cupido igi f^oluan Bememet forditam tekintik Iuliara,
Mondek de mit tréfalB? Iuliaual mjt c^alß hyfié8 tudó kyc~oda 
E5 akj keuifert engem éorőke firt lőlkem f^órnéo kiniara.
1 Szilády „amití!-re javítja.
2 A k-t a másoló más betűből javította.
3 Szilády „Szívemének, Dézsi „Színemének írja át. Szerintünk Szilády olvasata a heiyes, 
t. i. a „színéről az utána következőkben beszél a vers („fáklyám orcájában“)» itt valószínűleg 
Júlia szájának formájára, azaz „szívalakú“ ajkára kell gondolnunk.
4 Szilády „Azt mindére javítja.
5 Szilády és Dézsi „Anyja“-t ír; csakhogy Cupido nyilván nem Júlia anyjának fényes 
haját és gvöngyszín fogát nyerte meg Júlia számára, hanem saját anyjáét, azaz Vénásét. 
A kéziratban különben is rövidítésjel van a szó felett, igaz, hogy kissé elcsúsztatva az n és t 
között, de a jel nyilván a szóvégi a fölé való.
6 Szilády és Dézsi „Erkölcsöt“-re javítja, szerintünk szükségtelenül.
7 Az r-t a másoló u-ból javította.
8 Szilády és Dézsi „hiszen“-re egészíti ki a rövidítésjellel ellátott szót, holott a „hiszen“- 
nek a XVI—XVII. században még „hiszem“ alakja volt. Teljesen kiírt formájában más helyeken 
a kódexben is így fordul elő.
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Felele nem csallak sőt iímeg megh aldlak éo édes fzerelmiuel
20 Ho^ad fél gerießtem c^ak ueled éghettem hogj eorúlj ßemiliuel, 
De megh lásd hogj jóban bec^űled eg után nebanc^ keferű,,
seggeik
[62] Minden keminsíget nagi idegensiget jo kedure fordította
Ho^ad giólelsiget, nagj idegensiget'Aniam megh lagetotta1 
S, Te nagj ßerelmedre ismét gerießtette2 kekedbe ifmit atta.
25 Ez ama^ Iulia kinek abra^atia mint Corner egy petitben  
Sziuedbe föl mec^ue, kibe magat ni^e, ha képet tükeribe 
Eő latnj akarja, mert ot f^ebbé latia mjnemő f^inie képe
H a r m i n c  5 N i o l c ^ a d i k :  I m a r  h o g i  ag  C u p i d o  
m u t a t a s a r a  me g h  s a l d i t i a  I u l i a t ,  a f e l i  m e g j e n  
k i t  f e i n t e  eg]  k a p u  k ő g b e n  t a l a l  elő,  s, k ő ^ ő P i g j  f ^ o l l :  
u g i a n  a £ o n N o t a r  a etc.
Egy kegies kópébé agiaj éoltő^etbe’ uallion Angial tűeke?
Vágj ember mag^atia Angial abra^atba Remeinek tecgike. 
Angiale uagj ember kj e^en ment el, lelkem de imar éoue.
Lelkem draga kincset diegősiges f^iniet job rißre mind be fette 
5 C^ak uidam fjeméit lelkem éltetőit en ream fügeßtette,
De agt sem kegiesen sót nagj idegenen cjak mjnt ha né efmern[e]
Vaiha eg az uolna kit Ven9 fogada fia áltál ennekem,
Hogj kekembe’ adna ha ő fjolgaloja ßabadulna igieben 
Sziuem nagj banatia éorőmre fordula uig lene kőnjueimben.
10 De ne adgia In hogj eg illien légién eg bi^onj inkab Tündér, 
Uagj vadaß Diana uagj Iű Aßonia fjiuemnek amint fel vér, 
Mert noha f^ereti de ajert reteghj cgak f^olnj nekj sem mér.
m  Kegiesigh keduesigh, ekesigh, édesigh, epén mind benne láczik
1 A másoló az e-t j-ből javította.
2 Dézsi „gerjesztettemének írja át, az utolsó e cifráját rövidítésjelnek olvasva. Az össze­
függésből megállapíthatólag azonban ez helytelen, mert itt nem Cupidóról, hanem Venusról 
van szó.
3 Szilády „kivel“-nek olvassa s az ő nyomán Dézsi is így közli kiadásában (i. m. 145. 1.), 
de a jegyzetben helyreigazítja (i. m. 709. 1.).
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Tekintet niajasag, okosagh uidamsagh, rajta  niluan megh láczik. 
15 0  ßepsigh formája illik mjndé mogia mert Menjbilinek teteti[k]
Bár magat ne lásam de c^ak f^auat halliam f^iué éo ho^a kef^ l, 
Belűlem kj indul ugj dobog azontúl nem élhet nala nekűl,
Cgak éo erte hal s, uéh mindent f^enuedni keß; femit fe filj
egiibt[ül] |
Hanem c^ak éo tűle az; kinek kiuőle uigaßtaloja tőb sincz 
20 Serhi f^ip mulatsagh serhi jo niajasag serhi Uilagj nagj kinc# 
Noha én nagj búban igj fzolok magábá monduá leiké rá tekinc#
Egy kapu kehibe’ Iutik eleibé Vidám f^ep Iulianak,
Hirtelen hogj latam elófger álitá ot1 lennj Angialnak,
A^ért éo utaban igy- fjolik utana mjnt Iú Af^onianak etc.
H a r m i n c ^  k i l e n c e d i k :  H o g y  I u l i a r a  
t a l a l a  i g j  k o f f e n e  n e k j :  A 3 T é o r ő k  Gu „  
r e  km e j  de w a j  j e n j u r 2 N o t a j a r a .
Ez3 uilag sem kőli már nekem nalad nélkül fjép fjereimé 
Kj alaß moft én melietem egisigel edes lelkem.
En bus fjiuem uidamsaga, lelkem édes kéuansagha,
Te uagj minden boldogsága, ueled Iú aldomasa
5 En dragalatos palotám io ilatu piros rosam,
Giónierő fjip kis Violám, ilj sokaigh fjép Iuliam
[643 Fel tamada napom tinié fjemüldek fekete ßinie
Két ßemem világos tinié, élj élj eletem reminye.
Szerelmedbe megh giűlt fziuem ejak tigedet ohait lelkem,
10 En ßiuem lelkem f3erelmem, Iduejligj én fejedelmé
Iuliamra hogj talalik éorőmemben igj koßenik 
Terdet fejet nekj hajték, kin eo ejak elmofolodik.
1 Szilády „őtet“-nek írja át.
2 Helyesen: Gerekmez dünja szenszüz —. Nem kell a világ nálad nélkül.
3 Ennek az éneknek egy változata megvan a Vásárhelyi Daloskönyvben (VI. sz. ének. 
Heinrich Guszitáv-féle Régi Magyar Könyvtár. 15. sz. 23. 1.) — Radvánszky II. János ia 
lemásolta a Balassa-verset a saját költeményeit tartalmazó kódexbe.
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N E G I V E N E G I K .1 e t c
C u p i d o n a k 2 v a l o  k ő n ; j ó r g e s ,  o k u l  e l ő l  h o z v á n  a’ S a 1 a„
m a n d r a  p é l d á j á t ,  a 3 h o g j  v á g j  l e s b e n  ű h 0 3 3 a io 
v a l a h a  v á g j  sem,  de m i n t  a’ S a l a m a n d r a  t ű #  k ű v ű l ,  
ű s em e l h e t  s o h a  a’ I u l i a  s z e r e l m e  n é l k ü l ,  A 3 
c 3 a k bu  b a n a t  N o t a j a r a .
Enghemet regulta sok féle kenokbá tartó en edes s^jvé,
Ho^^ad kjalt lelkem sirvá kefservefsen mert gjőtrődik 
sok keppen, kőnjőrülj mar rajtam legj keélmes hozzam 
ne legj ill jen kegjetlen.
5 Távozás keserve3 emlekezet merge ves^t es sill jest en,, 
gémét, tamaztvan előnben es^tenlesegembé4 esset s^őr 
njű vetkemet,5 kjnek nagj terhetűl mint halálos bűntűi 
oldo^ meg már lelkemet.
[65] A3 sötét etsakak minden állatoknak kedves niugalmat 
10 hoznak, emberek dologtul, állatok munkatul meg akko 
ron tagúinak, C3ak nekem ves3etnek, hogj mind napok 
ejek szörnjű kenorhal múlnak.
Mostis örömemet magaddal el uitted kedvemmel egjetem 
ben, read gjűlt szerelmem titkon éget enghem kefseredet 
15 elmemben, aldot szemejdet gjenge szép fzjnedet iutat 
van en eszemben.6
Cupido ne mesd föl illjen S3örnjű sebbel szjuemben 
annak képét, kj halaira gjűlől es sok halallal öl 
ugj ta rt mint ellensegit, 11033am vágj enjhjnc37 megh 
20 vágj ha a’ nem lehet, 0IC3 meg bennem fzerelmem8
De mit mondok bunban9 ha mint Salamandra tŰ3 kjuűl
1 A K-t a másoló D-ből javította.
2 Ezzel a szávai a másolást ismét a harmadik kéz veszi át, ezúttal azonban csak az ének 
29. sorának végéig. A harmincadik sortól kezdve a másolást egy új negye-dik kéz folytatja.
3 A másoló „keserge“-ből javította.
4 Tolihiba „dombén telensegemté“ helyett.
0 Az utolsó szótag „et“-jét utólag szúrta a szövegbe a másoló.
6 E versszakot Batthyány Ferenc idézi egy Balassa-vereböl összeállított egyvelegében. 
(Kiadta Eckhardt Sándor: A körmendi Balassi-emlékek. EPhK. 1943. óvf. 45. 1.)
7 Szilády „enyhítsenek írja át.
8 Szilády a rím miatt „9 zerelmót“-re javítja.
9 Tolihiba „búmban" helyett.
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nem elhetek, Azonnal el vessek ha a^ kjuül leslek 
többet tudom nem élek edee1 kefserűvel sok mérgét2 
kis mezzel hálálnál job hogj njelljek.
25 Lelkem szemed élőt mint viasj t%  főlőth könjvejm 
lásd ugj olvad, szemed verőfinje mert lelkem 
gjőtrelme haraggal ha ram tamad, de vifzont 
meg Ujt, sok bunbá3 vidamit ha szerelmes 
sem4 fogad.
[66] 30 Mint5 í'^ép virágok fák megh nem újulhatnak Tavaf’i harmatt 
nélkül, akeppen éoréomőm nem lehet vég keduem nekemis na 
lad nélkül vigafjtald meg tehat te kit lelkem imád, had 
elek mar bú nélkül.
Óte bőle ;^ Termőidet minden nagy f^épseged egyűve igy mind 
35 foralfs6 világ chudáyara, f^ivek gyútasara égi kegyesre 
mit china% Angyali aldot f^int dicsőítető fint hálán, 
dóra hogy hogy adc ;^.
Fenlik sok kövektől mind a verófénytól7 erős ver Tif^ta 
Gyegen8 lebeknek fkoméi mint ameny chilag télbe eyel 
40 f^ep egen kiuel rabiavá téd9 f^abadsagbol ki vet10 engemet 
immár régen.
0  kis Abrakaiban tündöklő mennyei dic^éoseges nagi 
f^épség, ekeseggel együt tebelled hogy hogy ju t11 kemenj 
feg kegyetlenseg, f^and meg io f^olgadot12 kin vallót13 rabo„
50 dat, ki te fgerelmedben égh.
1 Szilády és Dézsi „édest“-re javítja.
2 Az r-t egy megkezdett g-bőí javította a másoló.
3 Tolihiba: m helyett n-t írt a másoló.
4 Szilády „szerelmesen“-re javítja.
5 E szóval a negyedik kéz veszi át a másolást s folytatja azt a Segítségül hilak téged 
jó Isten kezdetű ének 21. soráig bezárólag (a kódex 140. lapjának végéig), figyelmen kívül hagyva 
most a kódex 102—116. — eredetileg üresen hagyott — lapjaira a sokkal későbbi, ötödik kéztől 
származó Zrínyi-versek bejegyzését.
6 Szilády „formálsz'Vra javítja.
7 A másoló „feróvénytól“-ből javította.
8 A G-t a másoló y-ből javította.
9 A másoló „téfz“-ből javította.
10 A másoló ,,ved“-ből javította.
11 Szilády „jütt“-nek írja át.
12 A másoló „fzolgalot“-ból javította.
13 A második l a szövegben át van húzva s így a szó „valtot“-nak is olvasható.
For geried elmémre, mint hangya félékére sok Uy vers 
mint fok hangya, ara mert füvemben f^erelém tűdének 
chak te vagy edes langia, í^o^atot bum vere, viga„ 
sag tételnek zengő s. gyonyerű hangia.
55 Eöí^ue kulcsúit kezel, haylott Térdel füuel Iuliamnak
könyéorgék, mi(n>d0nx io voltától, mint Isten Aßonytol 
kegyelmet remenlenék, hogj megh kegyelmezne, Tovab 
ne győtrene Amen<j>2 reá kialték.3
[67] N e g y v e n  e g y e d i k  de I u l i a  v e n a n t e  a I u l i a  v a /y 
d a ß a t t i a r o l  k i t  i r u á  k ü l d ő t  v o l t  I u l i a n a k .  
á g o n  N o t a r a  et c .  De  v o c e  ad v o c e m ex A n g e r i a n o .
Széllel hogi vadaszam4 én lelkem Iulia5 egy igen 
fzép ezerében Tündérek egyké vévé éotet6 
efzeben monda lassú befzedben, Itte  főiden Angial mit iár
vadaßattal |
ha uagyon hellye menyben.
5 Heuült vala pedig Iulia sokaigh uadak7 utá iartabá
ki kapczolta azért honál feierb8 mellyet húl fzép fzellőn ar„ 
nekban, kit hogi Tündér latta, chak reá amula, igi fzola ö magaban.
Két Diana<m> vagion talam ez uilagon meli hasonló 
ez hoza, Diana<m> mogiara, meg erefztue haya kéziben fzep dar/7 
10 daya, könyü zöld ruhaja, oldala kéz yia, fzep aranias puzdraja
Képe, keze, fzeme, teteme termete ollyan mint Diananak,
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1 A másoló „mindenéből javította.
2 A másoló előbb „menj“-t írt, majd „Ámenére javította.
3 E versszakot idézi Batthyány Ferenc egy Balassa-versekből összeállított egyvelegében. 
(Kiadta Eckhardt Sándor: A körmendi Balassi-emlékek. EPhK. 1943. óvf. 45. 1.)
4 Dézsi „vadásza“-ra javítja, minthogy nyilván nem a költő, hanem Júlia vadászik 
(i. m. 712. 1.).
5 Szilády „leltem Júliáménak írja át. A „leltem“ hibás olvasás, mert a szövegben vilá­
gosan „lelkem“ van. „Júliáméra Szilády a rím kedvéért javítja szövegét. Dézsi javítása azon­
ban elfogadhatóbbnak tetszik, aki nem a „Iulia“ nevet javítja a rím kedvéért „Júliáméra, 
hanem a „vadaszam“-ot az összefüggés szerint helyesebb „vadászáéra s ezzel a rímelés kérdése is 
megoldást nyer. Dézsi szerint ugyanis az eredeti szöveg valószínűleg a következő lehetett: 
„Széllel, hogi vadasZa mén lelkem Iulia egy igen fzép ezérében.“
6 Szilády a szótagszám miatt „őt“-re javítja.
7 Későbbi kéz a gótikus formájú k-t latinosra javította.
8 Az első e javítással.
belieddel énekkel maga vifelésell éok melly hafonlatossak 
mulatságnak örül, sneha lóra is öli, mind kettő úgy uadaßnak.1
De chak fguruasokat és egyeb uadakat ver es uadaí'5 
1 5  Diana de vitézek köpött, pereimére kötött s-fogott f^okot2
Iulia, fenki einem f^akad,3 *ualakire akad, mert erős ö haloya
Kiben engemetis mint egyebeketie regén fogott e-fog// 
ua ta rt s-
108] s-igy eo el fém bochát fel fém mef^arlotat kétség kopott T arto tta t
20 hogy Tűdében egyek, valamedig éllek,1 mint5 égi gyüito6 aldogatt
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N e g y u e n  k e t t ő d i k  I n u e n t i o  P o e t i c a  a 5 1 i r i a  r aegh m i n t  
u e f 5 e t  ö f ^ u e  I u l i a  C u p i d 0 u a  1 A j o n  N o t a r a
[FJaratsaga7 8után nyugodny akaruá Cupi,, 
do fejet hayta Iulia őleben kit hogi uön
ef^eben kegyes haragovék18 raita, snagi haraggal ottan,kis Cupidot 
onnan éoleből ki Ta%itá.
5 s-Monda buyasaggal geryedó9 langodal ne ruticz meg ölemet 
Cupido meg igy f^ol de te mét10 haragból? mire ŰÍ5 el engemet, 
felele Iulia te hituan marc^ona nem Tudódé neuemet.
En uagiok Iulia én fgemem hatalma mindennek füvével11 bir 
En meg bodogitok, kit io fjemmel latok kit gonof^al hal vef* tér 
10 En fjerelmem ellen e^uiiagon s-inchen, oruosag es ha%nos ir.
Cupido tekinte, smihent megh ésmér<t>e12 azonnal meg felemlék
1 Az n-t a másoló pótlólag írta a szó fölé.
2 Tolihiba, helyesen valószínűleg „fokot“.
3 Szilády „szaJad“-nak írja át.
J A másoló „egyek“-ből javította.
5 Az m-et a másoló h-ból javította;
6 A másoló „gyűtő“-ből javította.
7 A másoló az F iniciális betűt nem írta ki, csak helyet hagyott számára.
8 Szilády és yDézsi a szótagszám miatt „haragvék“-ra javítja.
9 A másoló „geryendó“-ből javította.
10 Szilády és Dézei „mint“-nek írja. át.
11 A másoló „f£ivében“-ből javította.
12 Szilády „megesmerte“-nek, Dézsi „megesmírte“-nek írja át, azonban egyikük sem vette 
észre, hogy a másoló a t-t áthúzta s valóban a rím is a ,,megesmeré‘ alakot kívánja.
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Mint ha égi kígyóra, idegen hágott volna riada1 el futamók 
Futtában2 chak monda meg boc^as Iulia nem akar<a>tommal vetek.
S^ép Venus Annyamnak téged alitalak bi^tombá chak ugi mené[k] 
15 Te aldot eoledben, mint Anyám öleben, hogi feiern ott nyugodnék, 
Tec^el Remeimnek, lenni fgép fülemnek, uétkem chak abból eeék.
[69] N e g y u e n  h a r m a d i k  a f ü l e m i l e n e k  f 3: o 1 A 3 on N o t a r  a
A l t e r a  I n v e n  t i  0.
Te f^ép fűlemile zöld agak köribe mondot el enekedet,
De vifjont a^ ellen a^en veidet feiern mond keferues verteket, 
Kiket banatiabá perelem langiaban f^ep Iuliaról f^er^ett.
Menibeli s^ep harmat tegedet mosogat3 engem penig könjhulas 
5 Szüntelen neduefit, s banattal keferit, hogi ollj kémén] mint a vas 
A^én f^ep Iuliam kitul iomat várnám, hogi lenne mar Irgalmas.
A3 hév ueröfenynek mi uoltad nem ér^ed mert ülß hiues arnékbá 
Engemet penighlen gyűjt bu^go perelem fűlők fölök langiaban 
Te fjabad uagi repű%, hol akarod f^alf^ űlfg, nem ugi mint en
e Vasbá. j
10 Eörömmel és szépen chak tauaf^ időben í'^ep enekeket mondáig, 
Énnekem peniglen <s>-mind nyárban mint Télben uerfem oka
chak panafg |
. Kínomat f^amlalam, Iuliat imádom, dolgom nekem mind4 chak a^.
Lengedező fgellő s-hiues Tifgta idő tegedet giakorta kü tt5 
Engemet vif^ontag őröké ualo lang olthatatlan képén füt,
15 Kegyetlensegeuel Iulia fgeméuel nagi perelem ütőn ütt.
Vagy te egeséges én peniglen febes6 fperelem nyla miatt,
Énekelj uég f^oual nem mint én banattal, mert nemis ér^ed kénnyat, 
A3 f3ep Iulianak kinek Í3ep voltának adta lelkem megh magat.
1 Javítva ,,raita“ ból.
*■ Javítva „Iuttaban“-ból.
3 A t-t d-ből javította a másoló.
4 A másoló „mint“-ből javította.
6 Tolihiba „hütt" helyett.
6 Javítva „Í3 ebes“-ből.
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[70] lob es1 mindenekben kőlőmbőj en tülem te boldog alapatod,
20 egyenlők chak ebben, uagyunk mi mind ketten hogi enekeket2 mondod 
Teis feinte mint én s-fogihatatlá képén chak ara veiled3 gondot.
Iuliat gondoluan és f^auat halgatuan4 égi kis filemilenek 
Iuta bús elmében e^en nehanj versben rendeltetet kis ének 
kiben alapattia meg tetőik mj volta igazán eletemnek.
N e g y u e n  n e g i e d i k l n u e n t i o P o e t i c a  G r u e s  a l l o q v i t u r  a D a ry/ 
u a k n a k  f ^ o l  u g i a n  a 3 on N o t a r  a: et c.
Mindennap5 io reggel e^en repültök el f^olgaluan6 Darvaj7 
reatok nettemben hulnak keferuemben,8 Remeimből kőnyuej,9 
hogy %ep f^erelmefsem iút efjemben nekem meg uyulnak kinyaim.
Latom utatokat igazitotattok arra a,g orf^ágh felé 
5 A hollot a lakik vég f^iuemet aki ö maganal rekef^te,
Valaha10 én rólam ki hiúén f^olgaltam vallyon emleke^iké.
Buidosom mint Árva idegen orf^agba uef^etűl mint f^arandok 
Ruhámban fetét f^int füvemben fjörnyu kint vitelek én ugi giaf^lok 
S^arnian11 ninch mint nékéd kin mehetnek veled aho ;^ akit ohaitok
10 S^arniad uagyon repü%, fjintén ott fjalaf^ le ülß földeben
hol akarod, Te %omjusagodat, f^ép forasból chorgot tif^ta vijeuel 
olthod Eőrőmőm környékét a^ő lakó hellyet paradicsomot latod
[71] De ne sies kérlek tűled had ü^ennyek neki rőuid bef^éddell
1 A másoló „en ‘-bői javította.
2 Tolihiba „enekedet“ helyett.
3 Szilády helytelenül „veszettének írja át.
1 A másoló „gondoluan“-ból javította.
5 Ennek az éneknek egy változata megvan a körmendi Batthyány-levéltárban Batthyány 
Ferenc másolatában. (Kiadta Eckhardt Sándor: A körmendi Balassi-emlékek. EPhK. 1943. évf. 
43. 1.) Egy másik változata pedig megtalálható a Vásárhelyi Daloskönyvben (LIX. ének. 
Heinrich Gusztáv-féle Régi Magyar Könyvtár 15. sz. 104—105. 1.).
6 Dézsi a körmendi változat alapján „szóldogálván“-ra javítja.
' A i fölül a rövidítésjel a másoló tollában maradt.
8 Az m-et a másoló b-ből javította.
9 A j fölé a rövidítésjelet a másoló elfelejtette kiírni.
10 A „Valaha“-t „Valahoua“-ból javította a másoló.
11 Tolihiba „Sjarniam“ helyett.
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uagi ha an nem lehet chak iriam nevemet melljedre fel veremmel, 
15 kin meg elmerhetne hogi chak ő erette tűrök mindent jo keduel.1
Ágion an io Isten neki egeséget uég es hofnu eletet,
Mint menők uiraggall Tűndöklék fok iockal algia mindenei őtet, 
Nyomanis Tauafnall Teremien rosa fnal, s-keferüllyon engemet.
Sok háborúimban buidóso voltomban, midőn Daruakat látnék 
20 Snep renden repülni s-a-felé halannj hol fnep Iulia laknék,
El fel fohankoduan s-utannok kialtuan tülök én igi fen n ék .2
N e g y u e n  ö t ö d i k  D i a l ó g u s  k i b e n  a n t  b e f n i l l j  e g i B a r a t i a  
u a l  a m a g a  f n e r e l m e r ü l  a n n i á r  f n i n t e n  an i dő  N o t a j a r a
Kérde3 egy Barátom, igy miért geriedék?
Monda4 köfnönhettem regi fnerelmemnek,
Yenus kis Cupido kiben eytettenek.
Kicnodak fnüleid? nekem meg igi fnola 
5 Sorelem firalom honott en vilaghra 
Daikamatis mondám hogi ohaytas volna.
Lakó hellyemetis tülem eo meg kérde?
Gondal telle cnellamat mutattam nefne 
Eledelemetis kerdé ha kennyeré.
[721 10 Mondám hogi an chak hafnontalan remenség 
Hitető fok fnép fnó, nyerhetetlen fnepségh 
Mondám hogy befniln] Tanit efntelenségh.
Ruhamatis kerdé hogi miben5 öltönöm?
Vayut Tagaimat hogi miuel fedenem?
15 An fnenvedeft Tűréft mondom hogi vitelem.
Monda itt mit kerefn? mondek fnórniu halait
1 E sort Batthyány Ferenc Lohkowitz Poppel Évához 1604 és 1607 között írt egyik leve­
lében idézi. (Eckhardt Sándor: A körmendi Balassi-emlékek. EPhK. 1943. évf. 36. 1.)
* Szilády és Dézei „üzenék“-re javítja — szerintünk helytelenül, mert a feltételes mód 
használata itt nem hibás.
3 A másoló „Kirde“-ből javította.
4 Az a fölül a rövidítésjel a másoló tollában maradt.
5 Szilády tévesen „mivel“-t ír.
Monda ismét mit firf^ Iulia haragiat
Mint élig ugi mond? mondek mint1 Iulia u ta lt:2
Eőrökó igi élf^é mondek hogi éoröké 
20 Okát faidalmidnak meg Tudnia ióe?
Mondám hogi f^erelem sbumat keserűle
Iulia pereimen való busultomban 
Igi3 io barátomnak igi felelek fkomban 
Varuan Iuliatol jómat bánatomban. Finis.
N e g y u e n  h a t o d i k .  A g  D o b o 4 I a k a b  eneke .  a j m a r  
f e i n t e n  a g i dő  v a l a  ki n y l a s b a n  e l l e n  í g é r g e t  ének.
a j o n  N o t a r a
Be*eg nagi bolondság uolt a balgatakban,
[73] Cupidot ki irta  gyermek Abra^atban
Mert nem gyermek aki bir mindent vilaghban.
Chas^arok kiralliok vadnak hatalmában 
5 Bölcsök io vitelek iarnak Udvarában
S-vallyon s ki nem éget soha nagi langiaban
Vaknak5 sem mondhattia ötét6 senki igazan 
Aki meg koftolta merges nylat magan 
Sok f^üuet nem lűnne uetetlen uak válván
10 Lattiuk minden hpuet meli igazan talal,
K it cselül aranioz lünnj merges nyilall 
Hat nem uak sőt iol la t f^eme világával.
Szarniat sem hihetem kin ö repülhetne 
Agonis meg tetőik mert fektéik heuerue 
15 Regen en ^ivemben chak tüget rak benne.
1 A másoló az n-t utólag szúrta a szóba.
2 A másoló az utolsó t-t d-ből javította.
3 Tolihiba „Égi“ helyett.
* Javítva „Dabo“-ból.
5 A másoló ,,Vadnak“-bó) javította.
6 Szílády a szótagszám miatt „őt“-re javítja.
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Nemis mezítelen ki mindeneket fozt 
Nem fjökölködik aki ennj sok iot ofjt 
Iockal uagion köji nem kedueli arofgt.
E jt iruan Iulia kerde hogi mit Írnék?
20 Szerelem fjep képet irom neki mondók 
Monda hat engem ir s-rea mosolyodék1
[74] E j ennehanj uersben feleltem meg annak
Ajki alitotta nem kis okosagnak 
Cupidora gyermek fjeméit hogy irtanak.
N e g i u é n  h e t e d i k  I t e m  I n u e n t i o  P o e t i c a  A j  ö f j e r e l m e u e k  
ö r ö k | é s  m a r a d a n d ó  v o l t á r ó l  c h a k  bu  N o t a y a r a
Időuel paloták hajak erős uarak uarosok el romolnak
Nagy erő uaf jtagsag sok kincj nagi gazdagság időuel mind el múlnak
Tauafji fjep rosak liliom violák időuel mind elhulnak.
Király méltóság tifjteség nagi iofjag időuel mind el vettnek 
5 Nagi kőuek hamuva2 s-hamu kőfjiklava nagi időuel lehetnek.
Io hér név dicsőség Angialj nagy fjepségh idővel porra lednek
Meg a j főldis el agh hegiek fogiatkojnak időuel tenger apad,
A j égh is béborul fenyes nap setétűl mindenek vege Irakad, 
Maruan köbén mecjett iras kopik verhet égi heljben más Tamad.
10 Meg lagiul kemenjség meg fjünik irégységh iora fordul gyulőlség 
Istentul mindenben adatot időuel s-ualtojas3 bizonyos végh 
Chak én Türelmemnek mint pokol Tüzének nincj vege mert égten ég.
Veghetetlen voltat semmj ualtojasat fjerelmemnek hogi latnam.
[75] Kiben Iuliatul mint Lajar uyatul könyebsegemet várnám 
15 Eleket ugi iram és a j  Többi u t á n  lu l ia n a k  ayanlam.
1 Dézsi a „hát engem ír? s reá mo&olyódák“ részt idézőjelbe teszi, mint Júlia válaszát. 
A ßzöveg azonban így erőltetettnek tetszik. Szerintünk itt a szöveg romlott 9 az eredetiben 
talán ez lehetett: „hát engem ír [ j] !“ — s reám mosolyodék.1' Vagy az is lehet, hogy „s reá 
mosolyodék“ volt.
2 Az u-t a másoló más betűből javította.
3 Szilády és Dézsi az „s“ kötőszót, mint feleslegest, elhagyta.
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N e g i u e n  n i o 11 j  a d i k. H o g i  I u l i a n a k  s -nem a ß e r e l e m n e k
a d t a , ,  j „ me g  m a g a t .
Szerelem s-Iulia egi mas mellet aluá reá1 fjikrajnak vala, 
Geryejd mind akettő mert mindenike léo nagi mindenik hatalma, 
Égik fjep fjemeuel másik nagi fjeneuel ereit ream tamafjta.
Illy uefjedelmemben achalard fjerelem fjep fjoual2 fjola nekem 
5 Ad meg mond magadat hatalmomat latod chak kar hogi vifj ellenem, 
Mert kekemben akadcj vagi ugiä it t  m eghalj Iá regen efmerfj engem.
Nem adom magamat neked meg hid mondok noha mindenekei birfz 
De im ej kegiesnek holtig rabia leljek mert te chak mereggel irfj 
Azoknak fejere kik uadnak kekedben kit cjalardül hojad hifj.
10 E j kegiesnek légién mind feiern smind lelkem maga kottiavetieje 
Sjép fjeme latara3 chőréoghiek uasban legyek kin fjenvedöje 
Chak öröm mondánj hogi magamat kötnj latam nagi fjerelmere.
Vidám Iulianak kinek ueg uoltanak ö hogy én ackoron héők4 
De kegyesnek tecjik hogy kehiben juték, s-nemis Tudtam hogi ollj fjük 
15 A kegyes f jerelmes ki miatt uagyon mar rajtam bonthatatlan nyugh.
176] Iulia kejeben fjórnyu tőmlőcjeben feiern miképpen essett.
Es hogi nem könyörüli raitam kiki ebbül könyen ertelmet vehet 
A j ollj kegyetlenül5 ki fjemeiuel öli a j Isten oyon mindent.
N e g i u e n  k i l e n c j e d i k  S o k f é l e  d o l g o k h o j  h a s o n l i t y a  m á j  
g a t e s  a f j e r e l m e t  e j t  i o b  r e f j i n t  N e m e t b ó l  f o r d í t o t t a  
me g  h. I a m a r  f j i n  t e n  a j  i dő  N o t a y  a r a
Ha6 ki akar latnj két eleuen kutatt 
Kik ü forrásokból fjüntelen ki folynak
1 Az a fölé a másoló a rövidítésjelet elfelejtette kiírni.
2 Az íj-t; a másoló más betűből javította.
3 A másoló „latia“-ból javította. — Szilády e szó után, minthogy a verssor egy szótag­
gal rövidebb, az „ám“ szócskát iktatja a szövegbe.
4 Szilády és Dézsi ,,híik“-nek írja át. Valószínű, hogy az eredetiben „hypk“ volt, csak a 
másoló nézte az ékezetes w-t eő-nek.
5 Tolihiba „kegyetJentül“ helyett.
* Radvánszky II. János saját versei közé is besorolta, saját szerzeményű záradékot írva 
hozzá. (Kiadta Thaly Kálmán. Figyelő. 1876. I. 301. 1. — Báró Radvánszky Béla: Radvánszky 
János versei. Budapest, 1905. 33. 1.)
Ág én f^erelmefem haladatlansagan
5 S3:jvem gyuladasan f^örnyű kinyan buan.1
Sok könyuet hulatnak chak nem ki Apadván.
Ha ki akar latnj olthatatlan f^enet,
Neze2 ag én veghetetlen fgerelmimet 
Kit3 mint pokol t%e öröké chak éghet.
10 Noha langiat ennek senki nem lathatia 
De a^ert lelkemet fogyatton fogyattya 
Soha femmj bennem mar meg nem olthattya.
Ha ki akar latnj s^örnju mélj febeket 
Neze4 f^erelemtúl febesült füvemet
15 S-ottan meg elmeri mint gyötör engemet.
Ha ki akar latnj égi niomorult lelket 
Neze5 ag en Arua keferues fejemeth 
Kit fgerelem tüge chak nem hamuva tett.
Egh olthatatlanúl bu^go hereiembe
20 Bi^ik chak egyedül égi vidám kegyesbe 
Kinek ayanlotta eletet kehibe.
Ha ki eg kínokat akaria meg Tudnj
Illy kegyetlen képén hogi bennem ki f^ergi 
Életemnél lelkem a^t inkab f^ereti.
25 Igag f^erelmemert de la mennj Kint ad,
Ha f^olgalatomert egyf^er ió fjemmel la tt 
Ahellet vif^ontag er^em e^er kenyat.
Hiues foras fellet serkenuen almomból 
Fordittam magyarűl vidám Iuliarol
30 Mikor lelkem fülne fjerelme6 langhiatol.
Az a-t a másoló v-ből javította.
A másoló a z-t f^-ből javította.
Szilády valószínűleg helyesen „Ki“-re javítja.
„Ner^e“-ből javítva.
„NeÍ3 e“-ből javítva.
A középső szótag javítással.
N e ^ e  k ét f e m e m e t  kik  m indenkor fÍrnak.
G4
E ö t u e n e d i k  I u l i a t  h a s o n l i t y a  a ß e r e l e m h e ^  Me l y  
h a s o n l a t o s a g o t | a  I u l i a  d i c ^ i r é t i n  k e 3 d el  a, g c 5 a k bu
b a n  a t  N o t a y a r a .
[78] Iulia két fjeme1 olthatatlan igenem veghetetlen f^erelmem
Iulia vég kedue,2 sneha nagi keferuem, örömöm és gyötrelmem. 
Iulia eletem egyetlen égj lelkem ki egyedül bir velem.
Iulia a lelkem mikoron í^ol nekem perelem beleél velem 
5 Iulia ha ram nég azonnal efgem véig mert perelem uég engem 
Iulia hol alfáik meg a^tis3 úgy tec^ik hogy ott nyugtaik perelem.
Eü4 tű^es lelkemnek faidalmas f^iuemnek kiuant io oruosaga 
Eö ígérném vilaga arnék Tartó agha io %erenchés csillaga 
Eü kinek kiuüle eg világ fgépsege nem kel lem vigafaga.
10 Vagy al ül neuet, sir eorűl leuélet ir f^erelemis azt tef^i 
Vagy mulat enekel uagy fietal5 alasfel perelem a^t mivelj 
Mert mind io Baratyat venus Aßonj fiat ke^en fogva vifelj.
A paradicsomba termet %ep uy rosa dicsőséges orcgaya 
Telt Isin ruhayaban aki ütet lattya fsep venusnak alitya6 
15 Uy formában illik, mint nap úgy Töndöklik gyöngi kősót fánjes haja
Duna le foltaban rugaskodot7 sayka mely sebesseggel megyen 
Tancsat ö ugi iaria merőn al dereka mint ha csufsna sik jégén. 
Valahova lepik fok fsemek keferik chudaluan jár mely fsepen.
Midőn néha terül8 vagi melletem kerül soknyaia elterjeduén 
20 Szerelméuel belől uef^en ackor körül engemet fel geryef^tuén
[79] Udvarj io mogyat latuan ersem kényat kefervefen reá9 nesuén.
1 Szilády „szememének írja át a rím kedvéért, noha az utolsó e fölött nincs rövidítésjel 
(csak az e-t jelölő cifra).
2 Az utolsó e-röl elmaradt a rövidítésjel. — Dézsa ugyan azt állítja (i. m. 722. 1.), hogy 
a „kefervem“ szó m-je utólagos betoldás, ennek azonban semmi nyomát sem látjuk. Szerinte a 
rím: kedve— keserve. De mi oka volna a költőnek Júlia keservét emlegetni. Itt csak Balassa ked­
véről és keservéről lehet szó s szerintünk a sor eredetileg ez lehetett: „Iulia vég keduem, sneha 
nagi keferuem örömöm és gyötrelmem ‘
3 Valószínűleg tolihiba „az is“ helyett.
i Szilády tévesen „Én“-nek olvassa.
5 Szilády tévesen „siet“-nek írja át.
6 Az első a javítással.
7 A g-t h-ból javította a másoló.
8 Szilády „térül“-nek írja át.
9 Szilády a szótagszám miatt „rá“-ra javítja.
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Ackor en dolgom a^onképen vagion amint a bölcsök iriak 
Hogy égi karho^atnak1 pokolban nagi kaniyak f^iuet ragiak
h a g a t t i a k  |
De nem fogyathattiak noha ragton ragiak2 mert nőtőn nőn] láttiak
25 En r^iuemetis igy mikor en hozam végh ö neuelten3 neuelj
De vif^ont mint kanya ő kegyetlen kinnya ragia f^agattia éf^i4 
En alapatomat mint égi karho^atot olly keferuefsé5 Téfgi.
Dolga mind egyenlő hereiemmel egy ő chak erkölcse6 kőlőmbőz 
Kegyes a hereiem s. Iulia kegyetlen engem halaira üldöz 
30 Szerelem meli edes Iulia olly mérges, mert engem chak ver főldhő^
E ő t u e n  egyed i k  Hogi  n ye r t e  el I u l i a  a Cupi do  N y l a t  y i a t  s- | 
h o l  u i s e l ]  a 3 1 i r i a  me g  k ö n y ö r ö g u é n  a £ u e g e b e n  i t t i s  a g 
I u l i a n a k j a z  M a g a m  g o n d o l u a n  N o t a y  a r a  et c.
Aldot Iulia ki ballagtaba Kupidot Talala
Ki merges Nyilai hornya halalal uehtenj akarta 
Latuan h éP h en^t7 el veté yth8 s-ugyan el amula
Kiuel chak ßiuet és mesterséget Iulianak ada 
5 Mert h eP h eme^nl hogi ő igen fel raita nylvan la tta9
[80] Nagy h erelemmel vilamo hemet a^ert reá fordita.
1 Szilády „kárhozott“-nak írja át.
2 A g-t k-ból javította a másoló.
3 A „végh“ sötétebb tintával „vígh“-re javítva. — A „neuelten“ 1-jét t-böl javította a 
másoló.
4 Az e javítással.
5 Javítva „efervefsen“-ből.
6 Az utolsó e-t ő-ből javította a másoló.
7 Szilády a költemény 5. sorára való tekintettel „szemét“-re javítja. Dézsi arra gondol, 
hogy itt a „szénét“ azaz „színét“ kell olvasnunk.
8 A „vétó“ szó t-je valószínűleg r-ből javítva. Az „yeth“ szót későbbi kéz „ieth“-re 
javította.
9 A másoló „lattia“-ból javította. Sziládynak és Dézsinek egyébként aligha van igaza, 
amikor az ada— látta  igéket tárgyas alakban rímelteti. T. i. mi értelme van annak, hogy Cupido 
szívet és mesterségét adá Júliának? A következő sor világosan bizonyítja, hogy nem erről van 
itt szó, 'hanem hogy „szívet és mesterséget ada“ Júliának, vagyis futásával és íjjának elvetésé­
vel felbátorította Júliát, aki az előző versszak szerint „szörnyű halállal veszteni“ akart, de 
akinek tekintetétől végül is ő rémült meg.
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Rettene ottan Cupido s-onnat1 mingiart el futamék 
Futtában Iya Nyla pogdraya éo róla le esék.
Kiért félteben chak meg fé tere mindent2 ott hagyaték
10 Kit hogi meg lata kegjes Iulia a földről fel veue.
Nylat pugdraba finort yaba edengete3 vete 
S-ottan fel kötte kiuel erösbé fgep fgemélyet teue.
Ágért már nala mind ya nyla Cupidonak vagion 
Sgemeben nyla afelet ya uonva al haragossan 
15 Kiuel fgivemet mint cgellyul té t jelt löui hogi kint vallion.
Sokakat sebhét de chak engemet giakran inkab Talal 
Mert én nalamnal mint égi nagy4 chelnal kögölb fenki nem al 
S eg oka hogi en Tőb febet Tűrvén, töb kint vallók másnál.
Venus mogiara mikor akaria nekiket uigasztal 
20 Nekiknek penig ad <ß) chak fgörnyu kint nyughatatlansagal 
Mint hogi5 engemis vezt noha6 mégis Tűrök igassaggal.
Nagi bánatomat sok faydalmamat mar mint oruosolliam?
Nagi fgerelémnek7 fgenuedefemnek en mi hafgnat variam?
Ha ag keferget k it lelkem fgeret s-kel hogi kinnyat vallyam.8
25 Akik ígéretnek giakran fgiueket eyel vigagtallyak
[81] Mert titkon ackor keduekre sokfgor Ök agokat lattiak
Kiktől javokat boldogságokat remenlik es variák.
Nekem peniglen eyelis lelkem keseruessen ohait 
fgivembéli tüg, Ágiamból fel üg hagad fele indit 
30 Ucgadon iarok read vigiagok de fgemmem nem faldit.
1 Szilády és az ő nyomán Dézsi is a szövegben „s onnan“-nak írja át, bár utóbb Dézsi a 
jegyzetben (i. m. 723. 1.) a hibát helyreigazítja.
2 Tolihiba „minden“ helyett.
3 A „finort“ o-ja u-ból javítva. — A negyedik kéz az e-t néha c-hez hasonlítja írja s a 
betűkapcsolást nem az első szárból, hanem a betű fejéből folytatja, ezért e kevésbbé sikerült 
esetben az „edengete“ szó „adengete“-nek is olvasható.
* E szót a másoló pótlólag írta a sor fölé.
5 Szilády a szótagszám miatt „Mint a hogy“-ra javítja.
6 Szilády helyesen „noha“, Dézsi helytelenül „nosza“ alakban írja át, bár e vershez írt 
jegyzetében (i. m. 723. 1.) megjegyzi, hogy olvasása nem feltétlenül biztos.
7 Szilády „szerelemnek“ alakban írja át, nem véve észre a rövidítésjelet.
8 E sort Batthány Ferenc Lobkowitz Poppel Évához 1604 és 1607 között írt egyik levelé­
ben idézi. (Eckhardt Sándor: A körmendi Balassi-emlékek. EPhE. 1943. évf. 40. 1.)
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Azonban a j nap ismét fel tamad uyob gyötrelmemre 
Hogi nem fjolhatok meghis chak irok de leveleinnre1 
Cbak valafjt fém téfj sőt ream fém néj2 mint égi el vetetre.
Mind enni sok but sjegenj nyomorult én honnan erdemlek?
35 Te haladatlá ate lángodban hatudod mint eghek?
Szerelmes lelkem tégi mar iol velem fjolgalliak megh éllek.
E ö t u e n  k e t t é o d i k  k i b e n  m o r o g  C u p i d o r a  h o g i  c h a k  i g e r t e 3 
s - n e m | a d g i a  me g h  I u l i a t  et c.
Édest keserüuel elegyto gyermek 
Regi ellensege niugalmas éltemnek 
Méj kőjt mérget miért adcj nekem vefjetnek?
Velem ha egieb iot te immár nem miuelfj 
5 Chak gyorsan Világból engemet ki végeij 
Ne ficj nagi tüjemet had lehefsen chendes.
[82] Éjé a fogadás kit Anyád fjavaval4
hitedre fogaduan ennekem te mondái 
o fjegyen eb orcja meli igen megh ehalal.
10 Az <té> igert aldot iot te chak meg mutatad 
kiuel5 fjerelmemet. te chak fel gyúytotad 
De mint6 chalard hamis nekem meg fém adtad.
Sőt kinomra tűlem chak idegenited 
hojam keménytuén femmit fém geriefjted.
15 v e le m  k iu a n t a t u a n  f j i v e m e t  e g h e te d .
Hol tűjes laptaid kikel Tauul gyuytafj 
Akiknek fáklyáddal köjöl te nem arthacj 
Ad megh ha egerted heaban mint7 kenjaj.
1 Tolihiba „leveleimre“ helyett.
2 A „télj—nej“ alakokat Szilády 2. szeinélyünek írja át. Dézsi ezt nem fogadja el (i. m. 
723. 1.), noha az előbbi és a következő versszakban is Júliához beszél a költő s így Sziládynak 
igazat kell adnunk.
3 Az i-t e-ből javította a másoló.
4 Az első a-t a másoló javította.
s Az 1-t a másoló más betűből javította.
* A t-t a másoló ctből javította.
7 Szilády „mit“-nek írja át.
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Igi feduén tőröduén Cupido felele 
20 hituan Ember ugi mond ugi vefjem elmembe 
hogi ok nélkül igi fics io tetem hellyebe
Hertelen akarnal illi nagi iohos iutni 
Kiért sok kint kel meg vállán]1 faradn]
Nagi iot könyen Annyam nem f^okot ofjtanj
25 De kerlek gyümölcsöt vallyon meli fa ho^ot?
Minek előtte mig meg nem virágzót2 
Bolond nem Tudódó? hogi Tűrés ad haf^not.
[83] De ne ketelkegiel bison] tied lefsen
Noha moft igi próbál de ifmet be vefsen 
30 Iulia tegedet megh bodogga tefsen
Vaiha as ugi lenne ámbár mindent tűrnék 
Eghnek fűlnek fűlnek tőmlőcsben ülnek3 
Chak hogi fsereimebe ualaha kerülnek.
E ő t u e n  h a r m a d i k .  A s  h é t  p l a n é t á k h o z  h a s o n l i t i a  
I u l i a t  a s  c h a k  bu  b a n a t  N ó t á i  a r a  
S i b i c a n i t & m u f i s
Hett fű chillag uagion as égi forgaeó kik áltál Emberekk 
Istentűi fserenche adatik feiekre esek mind megh tetsenek. 
Vidám Iuliaban mert ö fsép voltában mind hettén Tündöklőnek
Feier abrasatott mutadt atellies hold fénlik mint tifsta esüít 
5 Iuliais fejer kiuel fsep tey fém ér fém gyolcs kit nem fogot füft 
Édes fsoual Tudós mint a Mercurius kitül fsiuem fel mint üft.4
Mint a fsep fénies nap es főidnek világát hogi chak egiedül agia 
Ugi chak fsep Iulia fenjes abrasattia bánatomat Tifstitya 
hogi megh vigafstallya feiemet meg algia ö chak ason imagya.
1 A v-t a másoló a-ból javította.
2 Szilády a szótagszám miatt „virágozott“-nak írja át.
3 A sor egy szótaggal rövidebb. Dézsi (i. m. 723. 1.) egy „is“ közbeiktatására gondol, 
valószínűleg a sor „tőmlőcsben“ szava után.
4 Szilády úgy véli, hogy az „üít“-nek itt semmi értelme sídcs. Dézsi (i. m. 723. 1.) pedig 
arra gondol, hogy az eredetiben talán „üß“ ( =  őz) volt a rím, amit a másoló tévesen „üft“-nek 
olvasott.
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10 Miképpen Mars csillag io vitej io hadnagi fegyuereuel mindent giöj,
[84] Ugi két fjep fjemeuelmint két éles tőrei Iulia győz megh kötöj
Ninch olly jeles vitéz ualaki reá néj kit meg nem bir s-Tőmlecjőj
Mind reggel s-mindeftue mell fjepen a j  égben hainalban venus feljö, 
Tőb fjep köjöt1 leteben mindenkor ekefsen mindent iol s-hellyen
eyt ű |
15 Mint Tauafji idő meli jo mely gyönyörű ekes kedues illendő.
A j mint hogi Iupiter kit sok bölcj iol elmer embereknek iokat ad 
Ackepen2 Iulia ahoua forditia fjemet mindent jóval áld 
Chak a j igaj bo<l>dog3 ki keduebe forog Mennyei iot chak az latt.
Mint a ven Saturnus keduetlen sharagos termesjetnek chillaga,
20 A j en fjep Iuliam olly keduetlen hojam kin fjivem vidámsága 
Ajonnal ugi múlik amint el enyfjik felhőben nap vilaga.
Ióés nagi fjep uoltat aldot Iulianak ha ki tudnj akarod
Éghi planétáknak gondold ő mj voltat s-ajonnal meg tudhatod. 
Mert rayta lacjanak erey ajoknak kiről Aranyajhatod. etc.
E o t u e n  n e g i e d i k  D i a l ó g u s  k i b e n  u t ó n  j a r u a n  a j  u e r s  
f j e r  j ő  b e f j e l  E c h o u a l ,  de e j t  n e m é r t h e t i  i o l  m e g h  az,  
a k i  nem T u g i a  mich o d a  az  E c h o  a c h a k  bu  b a n a t  N o t a j a r a
O4 Magas kőfjiklak kegietlenbe5 nőt fák kik nagi f jerelein tűkén6 
Igaj bijonsagim vadtok mert kinyaim Tugiatok fjintén mint én 
Ki lata elteben hogi igi hallyon vef jen mas mint en f jerelmefem7
(: Echo [en] 1
1 Szilády a szótagszám miatt „közt“-nek írja át.
2 Az Ac-t ac-ből javította a másoló.
3 Dézsi azt állítja (i. m. 724. 1.), hogy az l utólagos betoldás. Ez csak akkor helytálló, 
ha az 1-t d-ből való javításnak tekintjük. Az írá9 képe inkább a betű áthúzására, mintsem 
átírására enged következtetni.
4 E költemény első hat versszaka megvan a Credulus és Julia címen ismert pásztorjáték 
ránkmaradt töredékében. (Hasonmását Erdélyi Pál tette közzé a Magyar Könyvszemle 1900. 
évfolyamában.) Az egykorú kiadás az 1590-es években készülhetett — Erdélyi Pál szerint — 
Bártfán. Ez tehát régibb változatát őrizte meg a költeménynek, amely kétségtelenül romlat­
lanabb is, mint a kódexbeli. A jegyzetben alább csak akkor hivatkozunk rá, ha általa a kódex 
szövegének hibáit javítani tudjuk, a két változat összes különbségeire tehát nem vagyunk 
tekintettel.
5 A pásztorjátékban „kietlenben“.
6 Szilády „tőkén“-nek írja át, de a pásztorjáték szövege nyomán nyilván tolihiba „tüzen“ 
helyett.
7 Tolihiba „fzerelmefen“ helyett.
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[85] Ki felele nekem táuul a.3 Erdőben Ion ugian ualami f^oo
5 Talam égik Tündér iar i t t  ualamiert uagi valami nyulaf^o
Ha lo nem nyeritet kit1 it t  c^örögetet halabain volt beko. (:Echo
Echo nagi kinomban kibé f^ep Iulia engem uertennj2 hadgi 
Mi könyebit<tt>het megh s-mitul leiben éfmeg kemeni feilte
ho^am lagi |
Regi gyotrelmimet mi enyhítheti megh? mi amire lelkem uagi
(Echo, [aagi]
10 Aagi igazan mondád: de mond3 agtis hat ot ki uiga^talhatna 
Bum hellyet örömöt gyönyörű eletet nekem ott ki adhatna? 
Igazan ki neue? kit lomnak felette lelkem oda kiuanna?
(Echo Anna. |
Agt  bijonj meg uallom de jo %olgalatom keduesé neki uagi nem? 
Sjep Iulia Annám lefgené io ho^am s-meg kegyelmedé nekem 
15 hogi regen fogalom  lefdené jutalmom s-kellé iot remenlenem?
(: Echo nem |
. Kegyetlensegiert tűrtem fok kényéért hat meg Lstentúl fern feel 
Ü feier mellyeben mint fgep lagi fif^ekbe4 kegyetlenig hogy
hogi el I
Mert mind nyelued bef^el búmmal en Iliidéin öl5 ameli igen
nem kemélj (Echo él.6 |
0  houa legiek hat tűruén ennj kennyat kiuél uet kőrös körűi? 
20 Nincd ut fderelmehed mert mar el vetett eg kegyes fjeméi eléol 
Vetett gyötrelemre s-mégh Meghis7 őlly végre amint latom hogy
gyölől (Echo éoll. j
[86] Mar chak mutasd modgiat mint olthasam langiat fderelmemnek ki
chak nő |
Mert hogi igi ígeretem s-jutalmat nem ércein oka talam nemis éo 
Hanem más gonofg nő éordőngős büuőlő mert kegies ő fém
mint kő (Echo éo |
1 Tolihiba „ki“ helyett.
3 Szilády a szótagszám miatt „vertengeni“-re javítja; a pásztorjátékban is „fertengeni“.
3 Szilády a szótagszám miatt ,,mondjad“-ra javítja; a pásztorjátékban „mond meg“.
4 Az utolsó e fölé a másoló elfelejtette a rövidítésjelet kiírni.
5 A másoló „el“-ből javította.
6 E sor nehezen érthető, a szöveg valószínűleg erősen romlott. Eredetileg talán így han­
gozhatott: Mert mint nyelved beszél (t. i. Echoé), búval, én hiszem, öl. Oh mely igen nem 
kérnél!
7 Az M-et a másoló más betűből javította.
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25 Hat megiek en veidet kit íperelem eghet s-kit mar ő be nem fogad? 
Sgiuem regi búmba, mint fjep uirag niarban feinten igag ugj
heruad |
A^jrt ad Tanácsot f^and meg nyavalyámat ha febemet gyógyíthat
(Echo [hadd] |
Vaiha elhagyhatná volna mj nyauallyam de la f^iuem mit geried 
Hagyenge orc^ayam1 mint pünkösd rosayam2 latom hogi i^inye
teried |
30 Magad fe  mondanád elhadnj ha latnad negd meg chak es efmeried 
(: Echo, [meryed]
Nem nyerheti lelkem hanem ha két ke^em liegen ki eletembűl 
No tőrrel mereggell nagi búmat verem el mert kiefsem keduebűl 
Latom hogi chak győlől ennekem nem őrül raytam3 nemis
könyörül. (Echo őrül. |
Hogi hihefsem en a jt?  ha laddé mint faraiét fgantalan sok vef^ellel 
35 Szemei4 lattara nagi kegiefsen masra negdeggel vidám fjemmel 
Ennekem peniglen meg f^erelem fém kel vef^t fjilyegt5
gyötrelmekkel (: Echo [kel] j
0 vai ha kelenne szerelmébe vennem6 vefgne f^iué7 banattia 
De nem a^t jelentj kernenj Tekinteti s-amint magat mutattia 
hogi efmét f^erefsem8 nem adgia a^t Isten, noha lelkem
imagya. (Echo agia |
40 Ha In a^t adgia lelkem vifgont algia neuet minden időben
S-Talam meghis agia és f^iuet forditya hozam meg f^erelemben 
Vidám Iulianak ki egyké annak kiknek ho^aiok9 a Menj
(: Echo. Amen. |
[87] Meg dicgoült f^inben hogi geried fjivemben vidám Iulia tűnek 
Égi fürő Erdőben en utón Mentemben fel f^oual igi eneklék.
45 Kerdezkedefemre verteim feiebe Echotul illj valafjt veélc.
1 Tollhiba „orc^ayan“ helyett.
2 Tollhiba „rosayan“ helyett.
3 Szilády és Dézsi „s rajiaménak írja át. A sor fölött van ugvan némi tintafolt, de azt 
egy s utólagos beiktatásának tekinteni aligha lehet.
4 A másoló az i-re elfelejtette kiírni a rövidítésjelet.
5 A másoló a t-t d-ből javította.
® Tollhiba „venne“ helyett..
7 Az é fölé a másoló elfelejtette a rövidítésjelet kitenni.
8 Tollhiba „I^erefsen“ helyett.
* Szilády „hazájok“-nak, Dézsi „hazájukénak írja át.
E ő t u e n  ö t ö d i k  Mi n d  e ^ e k r e i s a v e r e  í ge r gő  t a l á l m á n y o k r a ,  | 
k i k e t  a k ö n y ő r g é f e  u t á n  i d e  i r t ,  m i d ő n  I u l i a t u l  f ém 
i ^ e n e t b e  | f ém l e u e l b e  f e mmj  u a l a f g t  ne m u e h e t n e ,  b u e u l  
m a g a b a n  és  f a „  I p o l o d u a n a ^ o n h o g j  m e n e k e d h e s e k  me g  a 
I u l i a  ha  Bon t á l á n  í g e tt j r e l m e t ű l .  C u p i d o  T a n á c s o t  a d  n e k i  
e ^ i s  u g i a n  a ^ ó  no t a r  a v a g i  on. |
Mi dolog Ur In hogi eg égi kegyesem1 kiuűl fenki nem tetőik? 
S-de mi oka uallyon hogi chak eg As^oniom lelkem igi2 haK^3
vef^ efik? |
E^en kiuűl fenkit alelkem nem ohit noha erte kínlódik.
Nem de nem a. é^ eg ki meg nem kegielmej semmi kőnyörgefemre 
5 Regultatul fogva artatlan voltomra s-ueßet4 uetet gyötrelemre 
Kiben hogi5 lat őröl kino^ kegyetlenül mert bum efik6 kedue<m>re.
0  Niauallias lelkem elbolondult feiern hafgon nélkül mit fgolgal^? 
Aki teged utal s-hogad haragal al mert hogi attul meg nem valf^? 
Illyen kegyetlennek kőnyuedet eytened7 mi haf^on? ha but Talalfgy
10 Mondhatatlan s^epségh kiben hamar lefg uégh s-ki időuel elmúlik
[88] Masnakis adatot (: gondold meg magadot:) kik kö^űl Találkozik
Ki teged f^erefsen nem mint ez kegyetlen ki veled kínnal jac^ik
így feduén tőrőduén nagy kegyetlensegén aldot fzep Iuliamnak 
Chak egy8 véletlenül hat mar előttem ül f^emellye Cupidonak 
15 Ki ream mosolyodvan igi fzolala vígan nekem regi rabianak
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1 Tolihiba „kegyeden“ helyett.
2 Az első i úgy van írva, hogy a szó „egi“-nek is olvasható.
3 Valószínűleg tolihiba „hal“ helyett, mert a 2 . személynek a többi 3. személyü igealak 
között nincs keresnivalója. Ez csak akkor volna helyénvaló, ha a költő a saját leikéhez szólna, 
ezt azonban a versszak tartalma sem támogatja, még kevésbbó a 3. személyben rímelő „efik“ 
igealak.
4 Szilády a romlott szöveget „s ártatlan voltomra veszt, vetett gyötrelemre“ értelemben 
javítja. Ez az igazítás nem éppen találó, az s kötőszó elŐTe vetése sem indokolt. Dézsi 
szövegkiadásában Szilády nyomán az „ártatlan“ szó előtt is, meg a „veßet“ (melyet ő 
„vészét“ =  „veszejt“-nek értelmez) szó előtt is bennfelejti az s kötőszót. Ha Dezsőnek ezt 
a valószínűbb értelmezését elfogadjuk, a sor akkor is igazításra szorul a szótagszám miatt. 
Ez esetben a szöveg talán így helyesbítendő: „artatlan voltomra ueßet s-uet gyötrelemre“.
5 A másoló „lat“-ból javította.
0 Szilády és Dézsi „esék“-nek írja át.
7 A d-t a másoló k-ból javította.
8 Szilády és Dézsi „így“-nek írja át.
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Tueakodnod agon hogi eg kegiee asgonj naiad feleytue legyen 
Chak kar fkomat higyed hanem ha lelkedis belőled ki megyen1 
Mert ennen kekemmel benned mecgettem fel ű tt kaphatatlanképen.
Ágért Abrazattia lelkédbűl mar soha mig élig ki nem kophatik 
20 Főidőn fgerte fgerint chak erte vallafg kint mégh rajtad meg
nem esik |
Ágért en2 a Tanacg hogi dolgodhog iol las mert igi3 kedued
nemtelik |
Szerelem gyulazto fgentseges Cupido mond hat mint lelljen4 keduet 
Monda mind holtodigh maragi megh ebben igi amint imádod képet. 
Reá5 felelek s-meg lad hogi meg hoga fogad noha tűle moft el vett.
25 Iulianak dolgha6 nyughatatlankoduan el keí'eredet fgiuem
Vön illj bátorságot Cupidotul io fgot vefget niaualljas fejem 
Kiben ő ugi fogad hogi megh hoga fogad ag en fene7 fgerelmem.
E ő t u e n  h a t o d i k  k i b e n  c h a k  a g o n  k ö n j o r ő g  l a t u a n  h o g y  
f e mmj  u a l a f g t  ne m u e h e t  t ű l e  h o g i  o t t a n  c h a k  ne f e l e t -  
k e g e k j e l  r ó l a  E g i s  a g o n  N o t a r a  m i n t  ag  e l e bb i .
[89] Kegies vidám fgemű piros rosa fginű en edes feier hőlgiem
Kin hű fgerelemmel s-Tellyes remenfsegel nyugfgik tügefült lelkem 
Nem de nem firalmas kareé ennekem ag hogi el felettel enjhem8
Io uitegek harcga hol uolt gondolhacga piros uér ontás nekűl?
5 Sgerelemben éfset uigan ki elhetet9 külön fgerelmefetűl?
Ne feleicg engemet ne vefgesd lelkedet hitetlen fél Istentűi
1 Szilády a kódex romlott szövegét így javítja: „hanemha belőled lelked is kimégyen“, 
de a hét szótagú sorban így is csak hat szótag marad. Szerintünk a szórendi változtatásra 
nincs okvetlenül szükség. Egy „már“ közbeiktatásával mindkét sor javítható: „hanemha már 
lelked is belőled kimégyen“. (Az „is“ ütem elején más BaJassarversben is előfordul.)
- Szilády helytelenül írja át „ez“-nek, mert az „en“ jelentése „ime“.
3 Az első i-t e-ből javította a másoló.
4 Tolihiba „leljem“ helyett.
° Szilády a szótagszám miatt „rá“-nak írja át.
6 Az a fölé a másoló elfelejtette kiírni a rövidítésjelet.
7 Szilády és Dézsa tévesen olvasva „forró“-nak írja át. A mai fülnek a „forró“ jelző 
kétségtelenül szebben hangzik, de ez a XVI. században a szerelemnek még nem jár ki. A kódex­
ben félreérthetetlenül „fene“ áll s ez a reálisabb jelző jobban is illik a kor szerelmi érzés- 
világához.
8 Tolihiba „enghem“ helyett.
9 A másoló a t-t d-ből javította.
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A j fjelid Daruhoz feinten hasonlatos te kegies Tekinteted 
Rosat jegyei orcjad klaris1 kis f jép fjad, mejet erefjt beijeded, 
lőj immár élőmben mongiam örömömben2 a j  Ifi hojott Téged.
10 Keritet3 varasok Kertek mejők f jep took naiad nélkül mind tőmlőcj 
Mint follyom kis fuat4 bus lelkem magadat f jerelmebe5 ugi üldőj. 
Iussak mar ef jedben las meg keferuemben magad jűj mait ne küldő j.
Hangos Fülemile gyönyörű fjep kertbe jöld agak kőjőt chattog 
Enis fjegeni rabod uy verfel kialtok hojad hogi lelkem bujog 
15 Mit vitettem kerlek hogi nem fjan j engemet kinek fjive haborogh.
Érted hogi elmentet és feleitettel engem fjegeni Aruadat
Illy rementelenül fjep fjemellyed nélkül ne hadgi vefjni fjolgadat 
Emlekejél rólam fenyes feier rofam ad mar latnj magadat.
Sjiuem nagi fjerelmet s-titkon fel gyűlt tű jé t ielenteni né merem
[90] 20 Mert ha meg jelentem nagi tüjemmel feliem hogi sokat ef j i t  vef jtem6
Ha penig Titkolom chak magam fogiatom mert belfö tü j  vefjt
engem. |
Törők fjep uersekből fjerelmese felől ehak nem regen forditta 
Igherül igére nem fjinte lehete7 de hertelen jobitha 
Regi fjőrnju kárán igi vefjet bankoduan Iulianak ajanla.
E ő t a e n  h e t e d i k  F r u s t r a  o m n i b u s  r a t i o n i b u s  I n c e n d e n d a e  
I u l i a e j  t e n t a t i s  a r d e n t i s s i m a  p r e c a t i o n e  earn in s u j  amo-  
r e m a l i |  c e r e  c o n a t u r  u a r i i s  a d p e r s u a d e n d u m  e x e m p l u m 8 
a 11 a t is I U g i a n a j  e 1 e b b i N o t a r a .
Én edes f jerelmem egyetlen égi lelkem mi haf jón9 nekem élnem 
Ha femmit nem feghit jómra fel fém indit a j  en efede
1 Szilády a szótagszám miatt a „klaris“ szó után a „te“ névmást iktatja a  szövegbe. 
Dézsi arra gondol (i. m. 725. 1.), hogy az eredetiben nem „kaláris“ volt-e, mert akkor szükség­
telen a „te“ közbeiktatása.
2 Az első ö-t a másoló mából javította.
3 Az utolsó t-t a másoló d-ből javította.
4 Fu =  vadkacsa (NySz. I. 995.).
Az utolsó e fölé a másoló elfelejtette a rövidítésjelet kiírni.
6 E sor szövege is, úgy látszik, romlott. Szilády és Dózsi központozással igyekszik 
a sor értelmét megmenteni, de aligha megnyugtató módon.
7 Szilády és az ő nyomán Dézsi is tévesen „tehető“-nek írja át, a kódexben azonban 
világosan l van. Rímnek is jobb a „lehete“. A szó utolsó e-jét a másoló javította.
8 Szilády „exemplis“-re javítja (i. m. 302. 1.).
9 Dézsi tévesen „hasznoménak írja át.
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Zefem, fok kőnyörgefemre fjep leueleimre chak valafgt 
fém tófz nékem.
5 Lelkemnek faidalmat erted ualo kinyat maga te igi iol latod 
De ingyen fém érzed sőt inkab neueted magadban chak csúfolod 
Monduanhad had (: ugi mond:) bifjem vef^tj nagi gond kinöt ugi 
mosolygod.
De mj haf^not uagion sok kön] hulasomon1 kétfegbe mire tartafg?
10 Mint mérgét fok mezben edes bef^idedben gonof^t elegytue adcz 
Égi felól idesgecz más felől kefergecz chak banatra tafgitaf^.
[91] Szép soljmok uad Rarok kiket madarafsok tanítanak viselnek 
Banaf^al ta rta tta l fgoual kialtasal f^elidek ke^re jünek 
Az erős kőfjiklak heuetűl az Napnak romolnak repedeznek.
15 Ninc^en ollj erős uas kit tüzzell io kouacz idestova nem haithat 
Verrel erós gyémánt kit az aczel fém bánt uegre mind elhasadhat 
A piros Maruanjkő kit uer gyakor efső czepegeftul2 lyugadhatt.
Teged penig solimom en edés uad rarom az ón sok kialtot3 fzom, 
kezemre nem hihat s-chak ugi fe lagyéthat4 mint uasat tűz nagi
lángom5 j
20 Sem mint Maruanjkőuet6 kit efső czepeget nem hathat könyhulafom.
Verem hullaeaual ha hozam hajlanal tündöklő i'zop gyémántom 
Arrais kefz volnék chak tüled érthetnék7 végezned el mar kenőm 
De mind fok irafom, fzom firalmom, lángom, fzolgalatom chak
karom. |
Az én gyötrelmemre s-Ihre tekintue indulj fel fzerelmemre
25 Nagj haladatlansag miatt nyomorúság hogi ne fzallyon fejedre 
Vagy fegelj meg immár uagj veghez ki hamar ne Tarcz Touab
kétfégbe. |
1 A másoló „halasomat“-ból javította.
2 Az í-t a másoló d-ből javította.
3 A másoló „kialtom“-ból javította.
4 Az é-t és h-t későbbi kéz utána, javította.
5 Szilády és Dézai „lángon“-ra javítja — feleslegesen, mert a szöveg javítás nélkül is 
értelmes: „Tégedet penig, sólymom, én édes vad rárom, az én sok kiáltott szóm, kezemre nem 
liíhat s csak úgy sem lágyéthat — mint vasat tűz — nagy lángom“.
8 A t-t a másoló m-ből javította.
7 A másoló a k-t d-ből javította.
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Ág mennyei orc^at1 eletem birtokát ha In neked atta
Angialj Abragat ha nagyon teraytad mire xecg engem kinra 
Menjbeliek fjerint, ennj fok időrajt! kint enjhici meg io f^olg^dban
[92] 30 Ur Isten hogi lehet ag kegyetlenségnek illyen nagi f^epség fe^ke 
Ha ag Menjbeliek olljan kegyelmetek térj teis kegyelemre 
Angialj orc^adat mert te meg alakod ha Ü3: [gam ki vetéfre.
Spined dicsőségé most cg Uj uersekre elmemet ferkentette 
Keptelen nagi í^epseg ki miat f^iuem égh mert mar el rekentette 
35 Bujgo türelmedbe kiben mint Tömlőéiben firua egt eneklette.
E ő t u e n  N y o l t j a d i k :  V i d e n s  I u l i a m  nec  o r a ^  
t i o n e  nec  r a t i o n e  i n e u j  a m o r é m  i n f i a m  m a r j  P o s s e ,  Qu a e , ,  
s t u b u s  m i s e r  c o e l u m  t e r r a s  et M a r i a  i m p l e t .  P o l l i c e n s  
I n d i g n a b u n d u s  se  n u l l u m  C a r m e n  I u l i a e  g r a á  d e i n c e p s
c a n t a t u r u m .
0  Nagy kerek kék égh dicsőség fenyessegh chilagok palotaja 
S^ep földel be borult uiragockal uyult io illatú föld taya, 
Chudakat neuelő gallyakat uifelő nagi tenger morotuaya
Mi habon ennekem hegieken völgyeken buidosua nyaualljognom 
5 S^örnju hauasokon fene párduc^ módón kietlenben bolljognom 
Tőuis kö^t bokorban,2 sok efsőbe hóba holtig chak njomoroghnom.
[93] Medueknek barlangit uadak lakó helit mi haf^on hogi be iarom. 
Emberek nem lakta földön illj régulta mj jutalmat8 varom?
Ha mindenüt eghet terelem  engemet mind bű kinom chak karom.
10 Sokkor uadas^asall4 s^ep madaras^as^al én mind chak a^on uoltam 
Hogj nagy ^erelmemet ki forral engemet fjiueben mint megh
oltsam I
De femmit nem njertem vele sőt veß tettem mert inkab egtem
gjúltam. I
Mert ualahol iarok <s->ualahol iarok5 s-ualamit chinalok elmembe,,
„mint ott forogh
1 A t-t a másoló d-ből javította.
2 A k'-t a másoló b-ből javította.
3 Szilády és Dézsa „jutalmamat“-ra javítja.
4 A másoló „vadasiasim“-ből javította.
5 Feleslegesen kétszer írt szavak.
15 Iulia fjep képe gyönyörű befjide lelkem erte for bujogh
Valahoua nejek úgy tecjik fememnek hogi mind elöte mojogh.
Noha fel mecjette fjiuem közepette Cupido nekj képét.
Gyémánt f jep bőtückell maga két kejiuel de mégis f jep fjemelljét, 
Néjni elüj engem noha nyluan érjem hogi chak uallom gyötrelmet-
20 Mas kegyesis engem rjeret de en ű t nem noha köuet nagi hiúén 
A jert mert a j  Ih chodaul nagi bölcsőn chak Iuliara éppen 
Minden nagi fjepséget e földön ugi fje rje tt hogi fenki f jeb nelegyén>
Ó en ream liihüt1 el ueßtemre esküt igen hamis f3erelem 
Miért nem holdultacj meg annak kit jartacj utanam f jerelmefsen?
25 S-Mire keduem ellen gyutafj ahoj engem aki meg nyerhetetlen.
De te Tőruényednek noha chak veßtenek ketelen kel engednem 
Samoljul vetettel rabiaua eytettel mert Iulianak engem. 
Kinnjat hif jem chuda hogi mint ha io volna ölj örömöft vifelem
Mint a j  lepentöcjike2 gyertja lang kejibe magat akartua ütj
30 Nem gondoluan véle hogi gyertia lang héue meghis égeti fütj 
Sjiuemis eckepen Iulia fjineben3 magat örömmöl fü tj.
Hatalmas fjemei haragos befjidj engem noha veßtennek
De minden f jepsegnél, minden f jerelemnél meghis inkab tét jennek 
Rayta efik hal véfj lelkem s-chak a j  nehéj hogi Tart fjam ki
vetetnek, j
35  De am akar megien velem bar fjerelem fjabad legyen mar4 véle 
Chak hogy e jt engedgie kinom érdemiben hogi amint fel mecjette 
Iuliat f jiuemben f jinten ugi verfembenis Tef jek meg f jóp képe.
Hideg leuén kivűl éguén penig belől Iulia fjerelmetül 
ló hamar louakert iaruan Erdeli földöt nem nagi faratfag nélkül
40 E jt öfjue rendelem többé nem emletuen Iuliat immár versül.
E j az Iuliarol ßerjet Énekeknek a vége
1 Hihütt =  hevült.
2 Lepentőcske =  lepke.
3 Dózsi „szívében“-'!« javítja, Szilády helyesen „ezínében“-t ír.
4 Szilády tévesen „más“-nak írja át.
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E ő t u e n  K i l e n t g e d i k  k ö u e t k e j i k  r aae S o f f i  n e v é r e .
Szerelem Inneni venuenak ereje most meg meg környékezett1
[95] Elmém nagi banatban fziuemis uy lángban égi fzep fzüz miatt
veidet |
Kit elebis láttám de reá nem gyultam mert igj mint moít nem
tetgett. |
Ó ueghetetlen kén kit Angialj ígep fzin vég2 fziuemre bocgatott 
5 Immár orvosagot hol lellyek gyógyítót bum ellen ki ream jutott. 
Ha íulyos terelem  kinnal fuytol engem bura címet fordított.
Fekete giaf^aba mint fiirű arnekba liliom ugi feierlik
Szép piros orc^aya fekete zonmnczba mint rubin ugi Tündöklik 
Síéit3 őltözötiben mint a fovanj böytbe Maria kepe ugi fenlik
10 Igazan gőrőgől neuet kerefztsegbúl adtak fzép fzemelére4
Méltán Soffi neve azért mert bölcz efze uagion neki mindenre 
Tud fednj fzerelmet noha igen fzeret ninchen gonofz herére.
Aldot Venus Aszonj kinél nyluan vagió lelkem sulljos gyötrelme 
Io fzolgalatomért nagi kin vállalómért gyúcz fel ezt fzerelmemre 
15 Regi fok bum után had elhefsek vígan euuel immár kedvemre.
Mikor fenjes bogár fzent Iuanj hauaban5 iar a nyárnak közöpibe 
Ayaluan lelkemet ackor égi fzep fzüznek áldozatiul kezibe 
Szerzem ezt vertekben az más fel ezerben es a nyoltzuan
kilentzbé. j
[96] H a t u a n o d i k :  A z  D o k i é i  feni  f z e d i v i c h i c h ő m  b i l a 6 
N ó t a  | j a r a  v a g i  a m a z  L e n g i e l  l e n g i e l  Not a<j a>ra  
A p o d l i e f z e m 7 8 e t c | B e c h i  S u s a n n a r o l  s-Anna. M á r i á r ó l
Í Z e r z e t t e ,  j
Az Susanna égi fzép Német leanj, Beczben lakik Tyfingra 
als uczayan Piros rosa tündöklik orczayan fzep klaris9
1 Dézsi „meg-megkörnyékezett“-nek, azaz kettős igekötőnek értelmezi. Szerintünk hely­
telenül, mert az első „meg“-nek „iámét“ értelme van. (NySz. II. 714.)
* A „fZin vég“-et a másoló „ÍZint ég“-ből javította.
3 Szilády tévesen „S lejt“-nek írja át. Slejt selejt) =  egyszerű, olcsó, hitvány 
(NySz. II. 1581.).
4 A másoló „fzemelire“-ből javította.
0 Szilády a szótagszám miatt „hóban“-ra javítja.
6 Helyesen: Doklej sem se devicinom bila =  amíg leány voltam.
7 Helyesen: Pod laszem =  erdő alatt.
8 Valószínűleg tolihiba „Tyfingraab“ helyett.
9 Szilády a szótagszám miatt „kalárisának írja át.
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tecgik aß Ayakan kit fok vite^ kiuan f^ep voltat chudalvan 
de chak heaban heretik  fokán.
5 Vagion ennek égi h eP A ttia  fia kinek neue uég1 Anna Maria 
Sok jo vrfi chak a#t fiya rya, mert mint nénje hép s-ninch 
femmi héa Aranj f^inű hava mint égi gyöngi aß foga, Tif^ta 
Me^el folly ő edes haua.
Égi Tarsommal midőn én ballagnék herenc^ére reaiok Talalek 
10 Reaiok negue ottan fel gerjedek io Tarfomis hereiemben efsek 
ők ottan eleitek kedueket jelentek uelek a^ert mj meg efmerkedenk-
Ke^et foguan égi masai azontúl, habban lepénk minyaian
uc^arul s-mint aß mehek hekfű %ep viragrul me^et fjednek2 égi 
más aiakaról3 minden bánatunktól o tt mi efenk Tauul hogi h e/' 
15 reimet nyerhetink égi maftul.
[97] Többet holnom dolgunkról nem hükseg eleg hogi meg uolt minden 
édefeg, őlelgetés, c^ók Tánc# gyönyorufség Ekés bef^ed Trefalas 
Nevetfeg, ki ugian nem eleg bus hiuemnek mert ég De vertemben 
itt legyen mar végh.
20 Kurta octauan a fóuánj4 bőitben Posonj városából ki men,,
temben herbem ebeket ill jen vertekben Tancg Notara égi kisded 
enekben A3 más fel eperben és Nyolhuan kilent^ben hogi Bec^j 
virág juta ebemben.
H a t u a n  e g y e d i k  É g j  k a t o n a  É n e k  I n  l a u d é  C o n f i n i o f  
A ß  c h a k  bu  b a n a t  N ó t á i  a r a :
Vitézek mi lehet eß freies föld felett5
198] [Ezt a lapot üresen hagyta a másoló.]
1 A g-t a másoló javította.
2 Tolihiba „fgedenk“ helyett.
3 A másoló először „alaról“-t írt (s nem mint Dézsa állítja ,,alkaréi“-1) és ebből javította 
a szót „aiakaról“-ra.
4 A másoló először „octavanak“-ot írt, majd az utolsó két betűt függőleges vonallal 
elválasztva a szótól, a k-t f-re javította.
5 Az éneknek a kódexben csak ez az egy sora van meg s utána másfél üresen hagyott 
lap következik. — A költemény legrégibb ránkmaradt szövege Balassa istenes énekeinek bártfai 
kiadásában (146. 1.) található (a fennmaradt egyetlen példány a marosvásárhelyi református 
kollégium könyvtárának tulajdona). Azontúl megjelent valamennyi későbbi Balassa-kiadásban is.
8 0
Meg vadnak* 1 ennehanj Inhejualo énekek kiketapsalmusokbolisma,, 
gatulis fje rje tt ki2 mindeneftűlis ti j,  ajok más könyvben uadnak 
nemis adgia azokat ki medig Töb psalmuft nem forditt meg ajokhoj 
A jert euilagi eneket a Iephtes Historiayatul el ualva ki meg nem
5 kefj3
[Ezt a lapot üresen hagyta a másoló.]
H a t u a n  K e t ő d i k  E g y  K ö n y ö r g é s  Uy  a j  ö k l e i n e f j  
k i n d  e t c  N o t a i a r a .4
Nincj5 mar Houa lennem kegielmes Iftennem
Mert körűi vett engem fjörnyü vefjedelem, Segedelem 
Légi melletem ne hagi meg fjégyenednem.
Vagi ha a j t  akarod hogi Türiem ostorod 
5 Chak rút fjégyentul od feiemet ha bántod halálomat 
Inkab elhojd hogi nem ruticj orcjamatt.
Algi meg vitessegel A j io hirrel newel 
Hogi fjep Tißtesegel mindent vegejekel öltőjtös fel 
Fegyuereddel jo efjel bátor fjiuel.
10 Ne gialajon engem keuelj ellenségem
Te légi vram velem jo Teuö Iftenem, nagi f jegy éné 
Ne vifellyen6 Touab s-ne hagi elefnem.
Kiért dicjirhefeen lelkem mindenképpen 
Hogi mindennek ellen meg Tartottal éppen, Aldot Isten 
15 Hala legjen neked öröké Amen.
1 A v-t más betűből javította a másoló.
2 A k-t más betűből javította a másoló.
3 Befejezetlen szöveg, utána a 99. lap többi része és a 100. lap is üres.
4 A „Notaiara“ szót utólag jegyezte a sor fölé a másoló.
5 E költemény először Balassa istenes énekeinek bécsi, első kiadásában jelent meg (31. 1.). 
majd valamennyi későbbi Balassa-kiadásban is.
6 Tolihiba „vifellyem“ helyett.
[99]
[100]
[101]
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H a t u a n  H a r ma d i k  P sa l. 27. T r a n s l a t i o  Unga r i c o  Ca r mi ne  
j u x t a  Buc ha na n ]  P a r a p h r a s i n  Égi  o l a f j  enek No t a j a r a .
A51 én io Istenem ha gyertiam nekem minden iotetfegembe 
s-ha eltemet őr^i s-fejemet ment] hat ki mint eyef^hetne? 
Hog]2<hogi>ha3fok ellenseg<em> ream f egy uerkegik tülök ]o voltából 
megh mente, Ream gyűhőt Italukból ki uőn ő Markokból 
raitam mert ingen4 könyorüle:5
I D I L I U M .
Az hol  egy vadas z  v i o l ának  ke gye t l e ns óghé r ő l  p a n a ß olkodik.
[ 1 . hasáb] 1 .
Egy megh busult vadaß kikelt idein,0 
Egykoron kőnyű nyilat kéziben vévén,
Egy sebes ßarvas gémnek nyomat keresvén,
Sokat de hiaban já rt Drava érdéin.
2 .
5 V'égre faradsaghat hogy hiaban latta.
Egy nagy ]egenye dűlt fát nem meßi latta.
Az hol faratsaghat le ülve mulatta.
Gondolván banatyat, hogy evei mulatna.
1 E költemény Balassa istenek énekeinek bécsi, első kiadásában jelent meg először (32. 1.) 
s ettől kezdve valamennyi későbbi kiadásban is.
J A „Hogj“ más szóból javítva.
3 A „ha“-t az áthúzott „bogi“ fölé írta a másoló.
4 Az első n-t a másoló a szó fölé írta.
5 Az ének többi része a kódexben nincs meg. A kódex 102. lapjának többi részét s azontúl 
még hét levelet üresen hagyott a másoló, s a LXIII. szám után a 117. lapon a LXXI. sor­
számmal folytatja a Balassa-énekeket. Sziládv szövegkiadásában, hogy a LXIV—LXX. számig 
a hiányt kitöltse, a Balassa-kiadásokból ismert következő hét éneket közli: Adj már csendes­
séget, Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása, Oh én kegyelmes Istenem, Bizonnyal pmérem 
rajtam nagy haragod, Oh én Istenem, im mi történék én szegény fejemen, Oh szent Isten, kit 
kedvedbe, Kegyelmes Isten, kinek kezében. — A kódex üresen hagyott lapjaira kéthasábosan egy 
jóval későbbi, ötödik kéz Zrínyi két idilliumát és a Szigeti veszedelem első énekének 91 vers- 
szakát másolta le. A másolat azonban valószínűleg nem közvetlenül az 1651. évi bécsi Zrínyi- 
kiadásból készült. A két szöveg között levő eltérések egy része legalább is olyan természetű, 
amely aligha keletkezhetett volna, ha a másoló előtt nyomtatott szöveg fekszik. Hihetőbb, hogy 
a másoló az 1651. évi Zrínyi-kiadás egyik kéziratos másolatáról írta le a Balassa-kódexbeli 
szöveget.
9 Az 1651. évi Zrínyi-kiadásban: idejen. A kódexben többször fordulnak elő ízó és özö 
alakok, olyankor, amidőn a Zrínyi-kiadásban és Zrínyi-kéziratban ézö és űző alakokat találunk 
vagy megfordítva. Ezeket s hasonló apróbb írásbeli eltéréseket az alábbiakban nem vesszük 
figyelembe.
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3.
De nem nyugodhaték it t  Cupido miat 
10 Mely neki igy monda, keresd megh Indiát.
Kely ßarnyadra jard megh az vadon Lybiat, 
Mindenőt ot latod kezem erős1 ijat.
4.
Tules Istandia2 Tanais el nem rőit.
Ha megh nyilik Atlas, s-maga gyomrab [an]3 r őit 
15 Valamint az a gém bőr alat sebet rőit 
ügy tigedet nyilam mindenűt ől és főit.
[ 2 . hasáb] 5.
így mongya Cupido és úgy igazan4 lén,
Mert mindenkor benne ujult az igő Bén,
Vagy volt az eßtendö ifiu avagy vén,
20 Mindenkor ő ßive haborusaghban lén.
6.
Az Bép violának nagy kegyetlenséghét.
Magas kößiklaknak engedetlenséghét.
Soksor könyveivel ira keménséghét.
Az dőlt faről moftan, igy kezdé el versét.
7.
25 Oh te Bép viola te két Bemet mely Bép.
Anyira kegyetlen hozzam mint márvány kép. 
Moft vigasik5 minden az kikeleti nép.
Csak az én örömem, te miatad nem ép.
8.
Moft sivo oroßlany le téfié6 haragjat.
30 Moft e r d e i k a n  n e m  k e s e r ő l i7 f o g h a t .
1 1651: erős kezein.
2 A Zrínyi-kéziratban és az 1651. évi kiadásban: Tules Islandia; helyesen: Tule & 
Islandia.
3 A b-ből lefelé húzott rövidítésjelet a nyomtatásban utánozni nem tudtuk s ezért 
a rövidítést szögletes zárójelek között feloldottuk.
4 1651: ugyan igaz.
5 A másoló „viganoz“-ból javította.
6 1651: téfzi.
7 1651: kőfzőruli.
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Te kegyetlenségednek nem latom mogyat, 
örökén ram gyuitot, ßüvednek haragjat.
[103 1 . hasáb] 9.
Mi1 haßnal ha ßivem olthatatlanul ég.
Ha kemény ßüvedben, van olvathatlan jég.
35 Moít én2 jómra vágjon fiépen megh derűit ég.
Ha ßemem esfőjenek nem ßakadhat vég.
10.
Mit erőiek raita  ha hegyrűl le ment ho.
Ha banat ugj hordoz mint erős ßaju lo.
Ha az én sok könyvem arvizhez hasonló.
40 Ha búm őrőki nő, mint fara az komlo.
11.
Az én könyvem árvíz és tenger bánatom.
Immár csak aliglan magamot állatom.
Mert tőb bu engem vér azt igazan latom.
Hogy sem hab koßildat vágj bél nagy fát parton.
12.
45 Az Helka tűzei nékem kegyelmesfek,
Nekem Késmark kővei engedelmesfek,
Az Drava vizei nekem nem sebesfek,
Csak az te Bép ßemeid3 nem kegyelmesfek.
13.
Az Tigris nem őről úgy véres praedaban 
50 Mint te o kegyetlen lőlkőm faidalmaban 
Győnőrkődel ßivem ßagatattasaban 
0  te vádnál vadab, s-kegyeltenb magadban.
14.
0  hanysor kévanam Menyből4 esnék ream,
Pletemmel5 egyűt múlnék el bus oram,
1 1651: Mint.
* 1651: im. ,
3 A másoló „ßemed“-böl javította.
4 A Zrínyi-kéziratban és az 1651. évi kiadásban is: Mongybel =  Mongibello, az Etna 
olasz neve. A másoló nyilván nem értette Zrínyi célzását s így lett a „Mongybel“-ből a számára 
érthetőbb „Menyből“.
5 Másolási hiba „Életemmel“ helyett.
6
55 Ha oly igen gyülülß oly megh te violám, 
Mondhasfam miatad fogy el vigső oram.
15.
De te irgalmatlan örülß ón kánomnak, 
örülß s-nem kévanod hogj egycser megh hallyak. 
[ 2 . hasáb] Hanem véghetetlen nehéz bánatomnak.
60 Bővíted órőky forrását kánomnak.
16.
Ha oroßlyan Anyadis le tt volna néked 
Scitiaj medve ha ßoptatot téged.
Mégis nem kelene igy kegyetlenkedned. 
így kínban őrülnéd s-ver ßopova lenned.
17.
65 Acél megh lágyulhat tüzes1 mefterséggel
Hanya nyom kößiklan éfimérsék2 ődővel 
Hiában tigedet apolgatni versel,
Tüzel mefterségel s-nem hajoiß ődővel.
18.
Sohaitasim <téged> annit lagyétnak te raitad. 
to Mint gyenge Bél tölgy3 fan az mely nem hajolhat 
Az mint nagy koßiklat Tenger hab nem ronthat, 
ügy verseim tigedet nem lágyíthatnak.
19.
Miért hépsegedben magadat el bißtad?
Mely mint egy fiép győny virág hamar el rothad 
75 Mint egy csurgó patak ki vißßa nem folyhat 
Ugj fut el hepséget s-valtozik hép orczad.
20.
Fucz moft én előtem mint galamb őlyv élőt 
De ha ßamyas vagyis nem éred az űdüt. 
Eßtendois el fut te Bépséget előtt,
80 Azt tudódó <hogy> Bepségh hogy néked örököd.
1 1651: tűzzel
■ 1651: esmerízik.
3 A másoló „tőlf“-ből javította.
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Le ßedi orcsadrul az üdő fiép rosat.
Sűrű barazdakal megh ßantya orczadat 
Ezűftó forditya ßep arany hajadat.
Banny de h iabfa]1 fogod te2 dolgodat.
22.
85 Akkor fogod mondani oktalan3 voltam
Rosat viragjab[an]4 le nem ßakaßtottam 
[104 í. hasáb] Mikor megh lehetet akor el mulattam.
Moft mikor nem lehet kezdeni5 akartam.
23.6
Ah ne légy kegyetlen végy példát mindenről. 
90 Tanuly és vegy pildat keserves ßivemröl. 
Megh ésméred kányát bánatos versemről. 
Talam ßerelemtül ment leßeß egyedül.
21.
24.
Mindenben ßerelem nagyon uralkodik 
Ez bélés vilagis mind neki adózik.
95 Nézd ßerelem miat madar mint kénlodék. 
Nézd bép fülemílet mint7 igen aggódik.
25.
Az ßerelem miat nem talalya helyit. 
Gyűrűrűl fenyőre valtoßtatya helyét; 
Mindenőt ujitya ßep ßiralmas versét. 
100 Mert banya tarsanak tűle tavul létét.
26.
H at özvegy gerlicze mert el vefité társát. 
Mikor ßaraz agrul terjeßti panaßat. 
Untalan óránként neveli sérasat,
Banatban nem látni neki lankadasat.
1 A zárójelbe tett rész rövidítósjel feloldása.
2 1651: tett.
3 A másoló „eßtelen“-böl javította.
4 A zárójelbe tett rész rövidítés jel feloldása.
5 A z-t a másoló d-ből javította.
* A 23-at a másoló 22-ből javította.
7 1651: mely.
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105 Nem ßolok ezekrűl mert gyenge madarak 
Talam nem csudalod1 ßerelemtül agnak. 
De ki ßerelmesieb mint az fene vadak. 
Griffek Oroßlanyok, s-kegyetlen Hijennak.
27.
28.
Kegyetlen az erős és vétéz oroßlany.
110 De nőfténye élőt ßeled mint égj bárány.
Ama kolomb ßinü2 ßep, mint égj ßivarvany. 
Vad Tigris társához mint egyedő3 bárány
29.
De mi vagyon fened4 eßßonyu medvénél.
Ezie ßerelemb [en]5 nem mint kegyetlen él. 
Zőngnek az koßiklak ő bőmbőlesevel,
Tarsot keres maganak, sok meß térséggel.
30.
[2. hasáb] Tugya az ßerelmet az ßarvas mit téfien 
Addigh nyugodalmat maganak nem veßen 
Mégh orditasaval sok panaßt nem téBen.
120 Mégh kedve6 tarsatui, örömet nem vében.
31.
Mit nem csinál az lo, és mit nem faradoz, 
Nyer it, rug es kapal, mig nem jút társához. 
Lángot fuj ßajabul Buvéb[en]7 halait hoz. 
Mae lovat ha közel la t kedves társához.
32.
125 Azt tudodi az halak, Tengerben mentek? 
Szerelemtűi el higyed azokis ígnek. 
Balénak Cethalak, és görbe Delphinek. 
Cupidonak harachot ezek viselnek.8
1 A másoló ,,osudalom“-ból javította.
2 1651: íőriű.
3 1651: egyugyu.
4 1651: feneb.
b A zárójelbe tett rész rövidítésjel feloldása.
6 1651: kedves.
7 A zárójelbe tett rész rövidítésjel feloldása.
8 1651: fizetnek.
33.
Mely ßepen énőkől Tengeri Sirenes.
130 Ű ßep gyenge verse oly igen keserves.
Hogj még Pluto előtis volna az kedves 
Hat minden világon aki él ßerelmes.
34.
0  tudgya Plutois mit téfien ßerelem 
Noha irgalmatlan s-nincs nala kegyelem.1 
135 Az a retenetes kevély fejedelem
Nem talalya helyit mert foitya ßerelem.
35.
Nézd Proserpinaért mikint ßüve ßakad. 
Mint Cupido miat, nyavalyásul lankad 
Nézd mely igen haitya tűz hányó lovakat, 
140 Noha érdemetlen éli Proserpinat.
36.
De mit mongyak mindenható Iupiteről. 
Soksor el feletkezik Iftenségéről.
Szalitotta soksor ßerelem le égről.
Soksor le vetkőzet Ifteni köntösből
[105] [1. hasáb] 37.
145 Az ßerelem őtet Sasfa valtoßtatta 
Mikor Ganimedeft az éghben ragatta. 
Danaera magat aranyul ßalatta 
Europais Iupitert bikául latta.
38.
Oh te kegyetlen érc egyedül kegyetlen.
150 Főidőn nag] kößiklakon mely Tengerekben. 
Irgalmatlan pokolban magas egekben.2 
Van ßerelem, denincs csak az te ßivedben
39.
Mert bizonj eddég enyi kőnyőrgósémre. 
Nagy Késmárkié alazatos3 versemre.
1 Az 1-t d-ből javította a másoló.
2 A másoló „egen“-ből javította.
s 1651: ily alazatos.
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155 Meg indult volna sok hulatot kőnjvemre.
Duna vißßa folyna az magas hegyekre.
40.
Az mérges kegyotis megh Belédéthetném.
Basiliscus haragjai megh enhithetném.
Sarkant eny üdure megh fekeshetném.
160 Ihon te kegyelmedre ßert nem tehetem.
41.
Talam nem hiheted eok eskűvéeemet.
Édes ßep violám, s-nem hißed hitemet,
De az én homlokomon latod ßüvemet.
Latod bu1 forrású nyavalyás ßememet.
42.
165 Bar n e  h id g y 2 ennékem kérdezd koßik<lakat)lakat3 
Kérdezd megh ezeket az nagj álo fakat,
Kérdezd megh ezeket az vad barlangokat 
Az honnan Eccho ad fok bus valaßtokat.
43.
Nincs it oly kis erdő fém oly kicsinj füzes 
170 Sem nyár fém jegenye, fém fenyő4 fém egres. 
Az hol az te neved jól nem ésmeretes. 
Mindenét nevedről zőnget untalan vers.
[2. hasáb] 44.
Ha teged megh csalak ßerelmes violám 
Mingyart nagy Vesuvius ßakagyon én5 ream 
175 Fordulyon ream6 első ßarvasra lő tt nyilam, 
Vágj éltőmben hollok kakogyanak én ram.
45.
Ixion kereke tőrje megh csontomat,
Titius kanyaja ragja megh gyomromat,
1 1651: bü.
2 A másoló a d-t g-ből javította.
3 Az utolsó kát szótag a sor fölé van írva.
4 1651: fény os.
5 A másoló „le'-ből javította.
K 1651: ram.
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Ne légyen ki Banya én alapatomat.
180 Nap g o n o ß r a  fo r d ic e a  én  m in d en  jó m a t .
46.
Nalad van én leikőm hid1 megh nem csalha[t]la[k]2 
Csak anyi lélek van bennem hogj ohaitlak.
Holtnak, én magamat, tiged3 lángnak tartlak.
Lang égben el repül, itt holtak mardarak.4
47.
185 De te ohaitasomal kőnyeben répűlB.
Ez az holt teft nem mehet oda az hon űlB.
Miért hat nyiladal holtom után is lűB.
Mert érdemetlenűl, ream kegyetlenülß.
48.
Szivemet el vited it hatal magadat.
190 Vagy5 admegh Bivemet vagy vigy el magamat.
Vagy minden két reBrűl oly egyűt6 magamat 
Ne nizd ily kegyetlen Bőrnyű halálomat.
49.
Az vadaß nyúl után futat  fok földeken.
Erdőken mezőken, hegyeken völgyeken 
195 De ha halva latya fűgve égj tőrfőken 
Nem erői mar raita mait keres mezőken.
50.
De te o vér Bopo nem elégh megh öltél.
Holtom után inkab raitam győnőrkedtél.
Te sivo oroßlanj igj nem győnjőrkedtél,7 
200 Piramus ruhajab[an]8 kit kutnal <. . .> lóitól.
1 A másoló az i-t ináé; betűből javította.
2 Az utolsó szótag a sor fölé írva.
3 A g-t d-ből javította a másoló.
I A másoló először „holtnak madarak“-ot. írt, majd az előbbi szót „holtakéra javította, 
de a „madarak“-at már elfelejtette helyreigazítani. Az 1651. évi kiadásban ugyanis „holtak 
maradnak“ van.
5 A másoló a g-t d-ből javította.
II 1651: réfzcl egyut ölj.
7 A másoló a j-t ő-ből javította.
8 A zárójelbe tett rész rövidítés jel feloldása.
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[106 1 . hasáb] 51.
Ne fus én1 előtem ó te gyenge viragh.
Ne rőpűly el tűleni, o ragyago csilagh. 
Nézd én bánatomat, mely belől engem ragh, 
Űzze el rólam ezt kezedbűl egy Bép agh.
52.
205 Lám az vad kerecent megh Beledéthetni.
Lám sebe® Solymotis kézre íűvűlthetni. 
Fannak, nehéz nem volt holdot el hitetni 
Hogj égbűi le ßalyon s-kéB légyen2 ßeretni.
53.
De o én nyomorult bolond mit csinálok.
2io Siíiphus kővivel nagj hegyet haigalok.
Azt tudom kigyonal kegyelmet tanalok.
Azt tudom űrömre hogj banatbul fialok.
54.
Szeret az viola de jaj nem engemet 
Szereti Licaont azt az hamis ebet 
215 Az ki megh nem gyűzhet3 sémivel engemet 
Annak adta magat, ßagatvan ßivemet.
55.
0  haragos Viola én ellenséghem.
Csak azt mond megh igazan kérlek énnékem 
Likaon mivel gyűz vágj tud gyűzni engem. 
220 Mivel kérkedhetik igazan ellenem.
56.
Musaknal .laktam én Apollót ßolgaltam 
Versemmel mindenkor nagj fát mozdithattam4 
Es noha te veled Berencsétlen voltam. 
Kegyetlenségednek tulaidonitottam.
1 A másoló az n-t 1-ből javította.
2 A másoló „leßen“-böl javította.
3 A z-t más betűből javította a másoló.
4 A másoló „mozditottam“-ból javította.
225 Versent verset Licaon ha mond én velem.
Ugj jar mint Marsias, (Hercules) az Apollo1 elen 
Hogjha pedig akar versent futni velem 
Ugj jar mint sok masis A ttalenta2 elen.
hasáb] 58.
Hogyha kételkedik ő az én erőmben 
230 Úgy ja r  mint Acheolus Hercules ellen 
Változik3 bar mindené az én kezemben 
Nem leß tagosfaga én erős őblemben.
59.
Es noha úgy gyülülß mint Sarkant engemet 
Nem vagjok én oly ru t hogj sérchem ßemedet 
235 Mert nem régen latam magam fiemélyemet.
Az sebes Dravab[an]4 minden termetemet.
57.
60.
Ha engemet nem chal az én hamis képem. 
Kőlőmb Licaonal én deli termetem.
0  h a n y s o r  k e v a n n a k 5 a z  fiép  N é m p h a k  en g em  
240 H a g y s o r  c s o k o t  h a n n a k  ra m  u t ó n  m e n tem b en .
61.
Eskűsőn6 teniked az ßuß Dianara 
Eskűsőm Cupidora s-az ő Nyilára.
Hogj mint ßalma lángon úgy ég ßep Berleba 
Miatam úgy éget és égis heaba.
62.
245 Én penig előtte mint kőd az fiél élőt 
Mint te én előtem mint arnyik nap előtt. 
*Ugy futok és bújok fiép ßemei élőt.
Mégis én rut vagjok az te kedved élőt
1 Az „az Apollo“ szavakat az áthúzott „Hercules“ fölé írta a másoló.
2 1651: Atalanta.
3 1651: Változzék.
4 A zárjelbe tett rész rövidítésjel feloldása.
5 A második n-t a másoló javította.
6 Tollíhiba „EskŰ9Őm“ helyett.
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Szály le ßep violára mint harmat az égbül 
250 Vetkőzil le imar kegyetlenségedből:
Szaly le én kezemre mint karoly főlyhőbűl1 
Szánt meg ezt az fiegént kit gyülülß ßivedbül
63.
64.
Én sok mulatságot tenéked tanalok.2 
Madarat vagy vadat mindeneket találok.
255 Madar f o g o  h a lo c s k a t  o l y a t  c s in á lo k .
Hogy lathatatlanak leßnek cérna ßalok.
[1071. hasáb] 65.
Hogy ha hoßßu naddal halat csalni akarß.
Abbanis én nalam mef térségét talalß.
Nalam s i k o s  angvilat ha akarß foghacz 
260 Egy fzoval3 m in d  u g j  léfi az mint megh gondolhacz
66.
Szaly le ßep Violám és ßeres engemet 
Neked othon tartok két ßep hejuz kőlkőt 
Minap ßerencsedre jartam az eőrdőkőt4 
Anyókát megh oltom5 megh fogtam kőlykőket
67.
265 Ugj megh f ie lé d ű lte k  hogj járnák utanom 
Sok jatcsasokat nézni ugyan kévanom. 
Sokan kértek tűlem fenkinek nem adom. 
Neked edes violám azokat tartom.
68.
Eßtelen mit befiélb hányod panaßodat 
270 Moftis nem ésméredé bolond voltodat 
Gyűlöli viola te ajándékodat 
Gyűlöli verseidet es te magadat.
! A szó elejét „az‘'-ból javította a másoló. 
- 1651: találok.
= A másoló „íooval“-ból javította.
4 A szó első felét javította a másoló.
5 Az első ő-t fo-ból javította a másoló.
69.
Az te do lgodat)1 nem más csak panaßolko<g>gyal2 
Banat közt mint Scilla Tengerb[en]3 agogyal.
275 Neveld az vizeket konyvhulatasodal 
Sőrősicz főlvhőket 6ok sohaitasiddal.
70.
így vigezi verset busult4 ßerelemben 
Az ifiu vadaß es esek kétségben 
Az nevit nem irom eben az konjvemben 
280 Mert az Diánától tilalom van ebben.
71.
Ad jobbat az In megh ßargul az kalaß.
Űdővel megh vidul az meg busult vadaß 
Valaha megh fordul az rut fekete gyaß.
Kit gyülülß viola kedvedb[en]5 leßen az.
[2. hasáb] I D  I L I U M .
Kegyetlen hova fucz te arnyiknal kőnyeb 
Miért megh nem halgaez Aspinal6 füketeb.
Ah ne légy oly mint7 kő s-marvannal keményeb 
Ne légy Salamandra az jégnél hídegeb.
2.
5 Talam félfi hívemtől hogy oly erősen ég.
Ne olvagyon ßived melj mint égj hideg jég 
Ne fely ßivem tűzinek mert vágjon oly vég.
Az en lelkem kivűl fenkin ez nem ég.
3.
Talam fély8 ijamtől kit hordozot9 velem 
10 Cupido íja  az kiben nincs kegjelem.
1 A 9 zó t „dolgaidat“-ból javította a másoló.
2 Az utolsó szótag a sor fölé van írva.
3 A zárójelbe tett rósz rövidítésjel föloldása.
4 A szó első felét ,.az“-ból javította a másoló. 
s A zárójelbe tett rész rövidítésjel föloldása.
* 1651: áspisnál.
7 1651: mintegy.
8 1651: felfz.
9 1651: hordozok.
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Nyilamnak nincz hegye nincs mérges hereiem 
Ijam bfan]1 2de vagyon csak tűled felelem.
4.
0  te nagj forgo hél alicz megh futását.
Az én gerliczimnek tarcz megh haladasat.
15 De félek hogj teis nem éred futását.
Röpülni erehti ha febes fugarat.
5.
0  ne fus előtem hep Viola virág.
Nem erdei csuda vagyok ki fűvet rag.
Nem vagjok Harpia kit latniis rútság.
20 Nem kit Hercules tét egekben vad csillag.
6.
Noha mit tagadom bizonj csuda vagjok. 
Szerelem csudája és monftrumja vagyok. 
Bizonj meg valtohtam mint Görög hadnagjok 
De ne fily artalmas nemis fene vagjok.
7.
25 Ne fus kérlek előtem jusfon ebedben. 
Peneus Leanja öltözőt törlőkben.
[108 l. hasáb] Laurusfa változót ugj akarta If ten
Mert kegyetlenségért Iftenis kegyetlen.
8.
Apollo Iftennek fok bép könyörgését 
30 Nem akarta hallany bíralmas versét.
Te penigh ennekis neveted esfetét.
Neveted Cupidonak erős fegjverit.
9.
Nem csuda mert kő vágj mert AlabaftrumnaP 
Keményeb tély jignél és Porfirusnal 
35 Cupidonak nyila elened nem hahnal.
Meg tompul te raitad3 s-teftedb[en]4 meg nem al
1 A zárójelbe tett rész Tövidítésjel feloldása.
2 Az utolsó szótag a sor fölé van írva.
3 A t-t a másoló d-ből javította.
4 A zárójelbe tett rész rövidítésjel feloldása.
Ha Ilten akarna változnál csudára.
Nem hißem változnál gyönge Laurus agra.
De Késmark tétéin nőt kemény tölgyfára 
40 Ottan hadakoznál, Beleknek urara.
11.
Az is meg lágyulná én kőnyőrgesemre 
Ugj hißem megh ßolalna enyi versemre.
Te penig mint vad Griff ßomjuzol véremre 
Nemis néz én ramis nem hogj beßedemre.
12.
45 Nem haßnal te nalad az én (kőnjőrgésem) kőnyvhulasó 
Nem <hißem> haßnal ßep verfem s-utanad járásom.1 2 
Kegyetlen Sirena nézheted firasom.
Nem könyörulß nem ßanß latvan karvalasom
13.
Mint ama kőnyő kőd az forgo Bél előtt.
50 El tőnfz én előtem és Bemeid3 előtt.
Mint hideg ho harmat nap melege élőt 
Mint főr karvolj élőt mint amyik nap előtt.4
14.
Bar volna labadis oly mozdulatlan.5 
Az mint kemény ßived mely oly irgalmatlan 
Nézd az merre te futcz tüske mely ßamtalan. 
Oltalmazd magadat, ne menyen labadban.
15.
Jaj ßerelmes Violám ojad magadat 
Megh ne csípje hangja fiép fejer labadat.
Ne ßakasfa ßederjen aranj hajadat 
60 Alicz megh alicz megh kérlek futásodat.
10.
hasáb]
55
1 Az áthúzott szó fölé írva.
2 Az utolsó 6 zó a sor alá van írva.
3 1651: fzemeiin
4 Az utolsó szó a sor alá van írva.
6 1651: mozdulhatatlan.
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De mindenre bátor vágj csak én tülem félb. 
Erdőken pubtakon vadak koßt bátrán élb,
Engem ru t kígyónak engem farkanak1 vélfi.
Mert sok kőnyőrgésémre csak megh nemis terß.
17.
65 Bar f u s  e l  te magad csak ad megh ßivemet 
Nem tudom loptadé vagy erővel vetted.
A^t tudom bizonyai hogy magadal vetted.
Ha vißßa nem adót hat videl2 magamot.
18.
Ad megh zálogomat mert maidan el veßek 
70 Vágj hogy mint fiép Biblis vizfolyasfa lébek.
Melj ßemeim untalan forrású vizek.3
19.
Nyavalyás mit futok? mint az ßomju ßarvas 
Forrashos utanad az ki vágj mint egy vas.
Mint belédéthetlen4 5sebes keselő Sas.
75 El repülß előtem s-el futcs mint vad farkas.
20.
De bizony nem úgy van mert ßeb vágj farkasnál3 
Nem fzelégyeb6 fejereb fekete fásnál.
De nemis marvanj vágj mert ha márvány volnál 
En előtem oly igen el nem futhatna!.
16.
[109 1 . hasáb] 21.
80 Sasnakis ßive é g  a z  ßerelem7 miat
Nézd meg tarsa után magasrul mint kialt 
Hordoza farkasis ßerelem igáját 
Mert tarsa kedviert ßereti barlangját.
1 Az í-t f-ből javította a másoló.
2 1651: vigy el.
3 Ez a versszak a Zrínyi-kéziratban is és az 1651. évi kiadásban is háromsoros.
4 1651: fzelégyithetetlen.
5 A két utolsó szótag a sor fölé van írva.
6 Az fz-t a másoló javította.
7 Az utolsó szótag a másoló javításával.
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De mi vagyon kemény Mágnesnél keménjeb 
85 De mi vagyon ennél ismit fierelmesfeb 
Szereti az vasat te penig keményeb. 
Mágnesnél és vasnal, és jégnél hidegeb.
22.
Bizony moft el hitem Caucasus volt Anjad 
őrménj oroßlanj volt ßoptato daikad 
90 Mert nem gondolß érted hogj ón ßivem lankad 
Nem1 gondolß teltemtől maid lelkem el ßakad
24.
Aly megh edes vadam bar csak ne<m> sokaigli 
Hat nezem ßemeidet csak fél oraigh.
Nem gondolok oßtan ha leikőm el válik 
95 Világ unta teltemből, ki van moft eligh.2
25.
Bolond mit törődök és az ődőt veßtem 
Hogj remenségemet fővényen építem.
Kőnyő forgo fielet hiúban kergetem.
Igj minden reménségh.3 el tűnik előtem.4
26.
100 Edefeget tanalnek előb épében
Hogj nem fieledűléft az te vad fiivedben. 
Elob is arnyikot meleg veröfenyben. 
Lagjulaft gyémántban s-irgalmat Tengerben.
27.
Iol tudót vagjok mar en allapatomb[an].5 
105 Tudom hogj ßeretlek tudom hogj hiabfan], 
[2. hasáb] Tugya jól Tantalus nem é6ik almab[an] 
Smegis kapdos utana s-farad hiaban.
1 Az N-t M-ből javította a másoló.
2 1651: alig.
3 Az r-t más betűből javította a másoló.
4 A második e-t a másoló javította.
5 A „mar“ és „allapatomban“ szavak között olvashatatlanul áthúzott szó van, az „en“-t 
e fölé írta a másoló. A szögletes zárójelbe tett rész — az alábbi két sor végén is — rövidítés- 
jel föloldása.
Mégis utanad én mint Echo ßo után 
Mint deres ho harmat nap melege után
119 Mint t u d a t la n  f ő r  c s a l o g a t ó  f i p 1 u t á n
Mint egy kemény Mágnes az hideg vas után
29.
Enis kéfi akartva2 hordozom halómat. 
Lanczozva kötözve latom fogságomat,
Latom és ßeretem én nehéz igamat.
115 Migiß mint égj Mágnes ßeretem vasamat.
30.
De te kegyetlenb vágj haragos Circinél. 
Mérges Morgonanal hamés Dalélénél.
Ravaß Armidanal és Falsírenénél.
Medusanal Scillanal és Tifiphonél.
31.
120 El bißtad magadat te3 fejer orcsadban. 
Engemet séminek vélb kevélj voltodban 
Mert hogj fekete vágj ok abrazatomban 
Azt tudod vad ember csinált Lybiaban.
32.
Tudódé fagyai fanak fejer viraga.
125 Lehűl az fűidre s-nem leß femmi haß ó n r a 4 
De noha fekete az ßagos5 viola.
Fel ßedik és teBék föveg karimaba.
33.
Nem jobbi az fold is melj inkab feketib 
En is noha fekete de fzerelmesfeb.
130 Vagjok alandobis fejérnél kemény eb
Noha nem tagadom legh ßerencsetleneb.
28.
A másoló .,fjep‘"-ből javította.
A másoló ,,akarva“-hól javította. 
1651: fzep.
Az utolsó szótag a sor fölé van írva. 
A másoló más szóból javította.
34.
M er t ß in te n  a n n é t  t e ß  t e n e k e d 1 ß o lg a ln o  
M in t D u n a  p a r t o t  r e m e n s é g e l  ß a n ta n o m  
[ l i t t  1. hasáb] J é g r e  é p é te n e m  é s  ß e r e c s e n t  m o ín o m .
135 H o ld r a  h a r a g u d n o m , c s i l l a g o t 1 2 ß a m la ln o m .
35.
E z t  ju v e n d ü lt e  m a r 3 u n d o k  ű v ő l t é s f e l  
É g j  r u t  fü v e s  v a g o l  y 4 m in d e n a p  jo  r e g g e l  
D e  b iz o n y  é n  b ő n ő m  m o f t  m a f t 5 6 n e m  é rd em iem  
H o g j  m e g h  u n ta m  h a j n a l t  u ta n a d  m e n te m  e l.
36.
140 V io la  n em  lö ß e ß  ez  u t á n  g y ö t r e lm e m .
M e r t b o lo n d s á g o m a t  m a r  jó l  m e g  é sm ó r te m  
A z  Bép H a in a l  c s i la g  le ß  a z  én  ß e r e lm e m .  
B a lv a n j o m 7 o ltá r o m  é s  m in d e n  v é g  k e d v e m .
O b s i d i o n i s  S z i g e t i a n a e .
P a r s  P  r i m  a .
É n  a z  k i  a z  e l ő t t  if f iu  e lm é v e l  
J a d z o t t a m  h e r e ie m n e k  é d e s  v e r s é v e l.
K ö ß k ö te m  v io la  k e g j e t le n s ó g é v e l .
M o fta n  im a r  M a r s n a k  h a n g a s fa b  v e r s é v e l .
2 .
5 F e g y v e r t  s - V ít ó z t  é n e k le k  T ő r ö k  h a t a lm a t  
K i m e g  m e r te  v á r n i S u l im a n  h a r a g ja i;
A m a  n a g y  S u lim a n a k  h a t a lm a s  k a r j a t  
A z k in e k  E u r o p a  r e t e g t e  ß a b la ja t .
3.
M u sa  t e  k i n e m  r o th a d ó  z ö ld  L a u r u s b u l  
10 V is e le d  k o ß o r u d a t  le m  g y ö n g e  a g b u l.
1 A másoló „tenedek“-ből javította.
2 1651: csillagok.
3 1651: lám.
4 1651: füles bagoly.
6 1651: maft moft.
6 1651: órde-mol.
7 A második szótagot a másoló javította.
iOO
H a n e m  f é n y e s  m e n y e i  B e n t  c s i l la g o k b u l .
V a n  k ö t v e  C o r o n a d  H o ld b u l  é s  B ép  n a p b u l.
4.
T e  k i B ű z  A n y a  v á g j  é s  B ű lte d  U r a k a t 1 
A z  k i ő r ö k é n  v o l t  s - im a d o d  F ia k a t .1 2 
15 U g j  m in t  I f t e n e d e t  e s  n a g j  M o n a r c h a d a t  
S z e n f é g e s  k ir á ly n é  h iv o m  ir g a lm a d a t .
[2. hasáb] 5.
A d g y  p e n n a m k  e r ő t  u g j  ir h a s f a k  m in t  v o l t  
A r r ó l k i  fiad  B e n t n e v é é r t  b á tr á n  h o l t  
M e g  v e t v é n  v i l á g o t  k ib e n  s o k  ja v a  v o l t  
20 K ié r t  é l  B e n t  lő lk e  h a  t e f t e  m é g is  h o l t .
6.
E n g e d  m e g  h o g j  n e v e  m e lj  m o f t i s  k ö z t ü n k  é l  
B ő v e l  y e n 3 jo  h ir e  v a la h o l  n a p  já r  k é l .
L a s ía k  P o g a n j  e b e k  a z  k i I f  ten  t ő i  fé l.
S o h a  m e g  n e m  h a lh a t  h a n e m  ő r ő k é n  é l.
7.
25 A z 4 5 n a g j  m in d e n h a tó  a z  fű id r e  t e k é n t e .
É g j  B em  f o r d u lá s b ó l  v i lá g o t  m e g  n é z e .3 
D e  l e g  in k a b  M a g y a r o k a t  e b b e n  v e t t e  
N e m  já r n á k  a z  u t ó n  k i t  F ia  r e n d e le .
8.
L a l a  a z  M a g ja r n a k  a lh a t a t l a n s a g h a t  
■ 30 M eg  v e t t e 6 a z  I l i t  h o g j  im á d n á  b a lv a n t
C s a k  a z  e r e B te n é  B a ja r a  a z  < B a b ly a t>  z a b l a [ t ]  
C s a k  a z  e n g e d n i m e g  t ő l h e t n e 7 m e g  t o r k á t .
9.
H o g j  ő B e n t  n e v é n e k  n in c s e n  t i ß t e l e t i  
x k r ta t la n  F i a  v é r é n e k  b e c s ű le t i .
1 1651: Uradat.
s 1651: fiadat.
3 1651: Buvolyen.
4 A z-t a másoló más betűből javította.
5 A z-t a másoló t-ből javította.
6 1651: Meg vetvén.
7 1651: tölthetne.
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35 J o s a g h o s  c se le k e d e te k n e k  n in c s e n 1 k e le t i .  
S o m  ő r ő g  e m b e rn ek  n in c s e n  t i ß t e l e t i .
10.
D e  so k  f e s l e t  e r k ö lc s  é s  n e h é z  k á r o m lá s  
I r é g s é g ,  g y ű lü ls é g ,  é s  h a m is  t a n a c s la s .  
F e r t e lm e s  f a i t a la n s a g  é s  r a g a lm a z a s .
40 L o p á s  em b e r  ő lé s  é s  ő r ö k  to b z ó d á s .
11.
M eg  in d u l t  e z e k é r t  m é lt á n  ő h a r a g j a 1 2 
A z é r t  M ih á ly  A r c h a n g y a l t  m a g a h o z  h iv a  
E s  k e m é n j h a r a g já b a n  ig j  p a r a n c s o k .
Ő B e n tsé g e  é lő t  A r c h a n g y a l  á l  v a la .
[ I l l  1. hasáb] 12.
45 Nézd ama kémén] nyakú és kévéi] Scitak.
Jo Magjaroktul melj igen el faizottak 
Szép kereBtén] hűtőt labok ala nyomtak. 
Gyönyörködnek kűlőmb kőlőmb fele valasfokk.
13.
Maga te tekéncs meg kereBtény világhot.
50 Nem talalß azok közt kivel tettem tob j ó t .  
Kihoztam Scitiabul mel] nekék Bük volt 
Az én Bent Lelkemis ő reajok Balot.
14.
S c i t ia b o l  a z t  m o n d o m  k i h o ß t a m  ő k e t  
M ik é n t  A E g y p t u s b u l  a z  S id o  n é p é k e t .  
56 H a t a lm a s  k a r o m a l v e r e m  n e m z e t e k e t  
M in d e n ű t  r o n ta m  v e ß te m  e l le n s é g e k e t .
15.
T e je l  m iz e l  fo ly o  B ép  P a n n ó n iá b a n .
M eg  t e le p í t e m  ő k e t  M a g y a r  O r ß a g b a n .
E s  m e g h is  a ld a m  m in d e n  a l la p a t y a b a n  
60 M eg  h a lg a t a m  fe g é te m  m in d e n  d o lg o k b a n .
1 1651: nincs.
2 A g-t a másoló j-ből javította.
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Sőt vitéz ßivelis raegh áldottam őket 
Úgy hogj égj jo Magyar tizet matt kergetet. 
Sohul1 nem talaltak ölj nagj ellenséget.
Az k i mint por fiél élőt el nem kerenget.2
16.
17.
65 Sentséges lőlkőmet reajok ßalattam 
Az kőrőfitónj hűire fiam áltál hoßtam. 
Szent kiralyokalis megh ajandékofitam 
Bikesféget tífitesféget nekik adtam.
[ 2 . hasáb] 18.
De ők ennyi jókért, Ah nehéz mondani 
70 Ah haladatlanok és mertek el hadni 
Nem fiógyénlék Innék el árulni3 
Elenemben4 minden gonoßra5 *el merülni
19.
Ah bánom ennyi jót hogj ő vélek tőttem 
Nemé véperakat kőblemben neveltem.
75 De immár ideje vélek ésmértetnem 
En vagyok ama nagj boßßu aló If ten
20.
Eregj azért Archangyal ßalj le Pokolb[an].ft 
Valaß egyet az haragos Furiasban.7 
Es kűlgyed el aztat Sultan Sulimanban 
80 lutasfa Magyarokra való haragban.
21.
En penigh Töröknek adok ölj hatalmat 
Hogj el rontya veßti az roß Magyarokat
1 A másoló ,,Soha“-I)ói javította.
1 E versszak után a 27. szakaszt másolta' le a másoló, majd tévedését észrevéve át 
húzta azt.
3 E sor után a 17. versszak utolsó sorának két első szavát másolta le a másoló, de téve 
dését észrevéve áthúzta azokat és alája írta a 18. versszak utolsó sorát.
* Az m-et a másoló javította. 1651: Ellenemre.
5 1651: gonofzban.
s A zárójelbe tett rész rövidítésjel feloldása.
7 1651: túriakban.
Mint addig töri iga kémén] nyakokat 
Mégh nem ésmérik meg el hadtak urokat.
22.
85 Kialtnak én hozam s-nem hallom meg o k ét  
Hanem fogom nevetni nehéz ügyeket.
Az ő panaßira nem haitom fülemet 
Ö nyavalya]okra nem téfiem ßememet.
23.
E s  mind addig lében mégh boßßut nem alok 
90 Harmad <nyed> negyed izik bűntetis leß raitok 
Es ha idein eßben nem veßik magokot 
Örök átkom haragom lében ő raitok.
24.
De ha hozzam térnek megh bánván bőneket1 
Halairól életre ismit hozom őket,
1112 1. h a s á b ]  -la] Torók néked haragom veßejenek
Te vág] de el tőrlek'“ ha ezek meg térnek.
25.
Michael Archangyal kezde kőnyőrgeni.
Es az igazakért igen eefedezni.
Uram jámborokat fogodé rontani, 
ío o  E s  az hamisakért fogodé megh verni.
26.
De az élő Iá kéb lön megh felelni.
Te akaródé ón tanácsomat tudni.
Vagy el roited1 23 nagj titkaimat véselni.
Az meljeket teniked megh lehet tudni.
27.
105 Ostorom ßolgamra nem tiltom hogj fialjon 
Melynek nem kői törődni femmit halálon.
1 A tót utolsó szótikg a sor fölé van írva.
2 A k-t a másoló ebből javította.
3 1651: el rojtott.
104
Akor1 néki kőnjőbségére ßalyon 
Es lelkének huvősűlésére (b)alyon.
28.
Nem felele tőbet Archangyal Iftennek 
110 Hanem íugar ßarayait ereßti égnek.
Röpül mint addig óe nem njugovik meg 
Még Alectot pokolban nem talala meg.
29.
Száz2 lanezal van kötve, fzaz belincz az kezén 
Kégyokbul al haja, e-kőtőleznek fején.
115 Véres mérges taiték folj ki a z  két bemén 
Dohos kénkő para jűn ki rut gégéjén.
30.
Ily Furiat Archangyal megh ßabadita.
És If ten hatalmával neki igy ßola:
Alecto az Iften nékem3 parancsolya 
Hogj tégedet kűlgyelek Törők orßagba.
31.
[ 2 . hasáb] Szultán Szulimanak ßalyad meg az bivét 
Neveld Magyarokra ő haragos mérgét.
Vegye rajok nagy retenetes fegjverét,
Roncsa Urasaghat és minden erejét
32.
125 ő r ü l  az Furia n e m  k e s é k  pokolban
Rőpűlését tartya nagy Törők Orßagban. 
Éifélkor érkezek Conftatinopolyban. 
Ottan bé férkezik Suliman hazaban.
33.
S-hogj inkab hamarab el hitesfe véle.
130 Es hogj megh retenéft bivében ne tenne. 
Magara nagj Szelimnek formáját véve, 
Szelim Szulimanal4 Attva volt míg éle.5
1 1651: Akarom.
2 A másoló „Száfi“-ból javította..
3 A másoló .,néked*‘-ből javította.
4 1651: Szolimámnak.
5 A másoló .,öle “-bői javította.
34.
Fiam te alußol igy kezdé befiédét 
S-nem veßed eßedben Ifinek kegyelmét 
135 Hogj erőt adót néked és vitézféget.
Io ébt1 jo tanácsot es elég érteket.
35.
Alußol te moítan és nem neß1 2 elődben 
Melj nagy felyhőt kerenget Carol elődben 
Es hog] ha idején nem veßed eßedben 
140 I t fogß meg nyomatni aluvo heljedben.
36.
Hidgyed hidgyed az én meg őfiűlt fejemne[k] 
Hogy ha űdőt nekik < ...  )3 adíz tiged elveßtnek 
Orßagoftul kaurok hitetlen ebek.
Mert ha egyesfégek volna van erejek.
37.
145 Lef^is megh alkußnak de te menj ő reajok.4 
Ne késiéi és ne hadgj űdőt alkudniok.
Igj rontatatanak tűlem Mamalukok.
Igj meg verem Campsont s-romlanak Sirusok
38.
[1131. hasáb] Kely fel, éles kardot kős az oldalodra.
150 Induly megh hadadal tévőlgő Magjara 
Én leßek melyeted és minden dolgodra.
Vigyázok hűségei s-minden nyavalyádra.
39.
Bolondság teneked kazulokra járni.
Sok jo vitézt tenóked oda rontani.
155 Az mi fatumunk azt nem hagya romlani.
Iften azon bennünk akar tanítani.
1 A másoló „ezt“-ből javította.
2 A másoló „néz“-ből javította.
8 Olvashatatlanul áthúzott szó.
‘ 1651: rajok.
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40.
Izmáéi énnékem fok boßßukat börze.
De ugjan meg törnöm vógég nem lehete.
[H ]at teneked Tamma menyi boßßut téve.
160 [N]agy ráfiéi hadadnak, ravasfagal1 véré.
41.
De az Magyarokon mindenkoron nyertünk 
Nemis kel oly meßi nekünk fegyverkednűnk2
[S]em annyit kültenünk fém annyit veßtenünk 
[S]em gyüzedelemben nékűnk kételkednünk.
42.
165 [N]e félj bog] fegitse fenki Magyarokat 
[M ]ert jól ésmérem én bolond kaurokat.
[M] íg nem latyak égni magok hazokat.
[N ] em fegéti fenki ßomßed hazokat.
43.
[Ne] fély mert lám mondom én lébek meljeted 
170 [Az] bent Mahometis vezéty3 kezedet.
[G]ßtan édes Fiam az vitéz embernek.
[K]ől valamit engedni az fierenceének.
44.
[Ig]j Szultán Suliman Alecto ßolot.
[Es] amint4 mérges kégyot kezében hozot5 *
175 [A ]zt a Szulimannak agyaban bocsátót.
[Ne]m nyugvék az kigyo még hozza nem jutót.
[2. hasáb] 45.
Válláról melyére, melyeiül hívében*5 
Vallamere czuß el mindent hagy méregben 
Gyuytya kéménj füvét s-hagya langos tűzben 
180 Haragb[an]7 henteregni és kevélységben.
1 Az első szótagot a másoló javította.
2 1651: fegyverbe znunk.
3 Az utolsó betűt a másoló javította.
* 1651: az mely.
5 Az utolsó két betűt a másoló javította.
* A b-t a másoló javította.
7 A zárójelbe tett rész rövidítésjel feloldása.
46.
Nagy vígan Alecto eltűnik ot mingyart 
Mert lata haragra gyuytotta Szulimant 
Ő penig fői ugrót fegjvert fegjvert kialt. 
Mert hintán ehe vehet Alecto miat.
47.
135 Kiat a z  Suliman o t e  b á t o r s á g r a
Ki engemet indicz illen nagj dolgokra 
Nagyob vágj embernél noha ember módra. 
Lattalak tégedet holva tanácsolva.
48.
Kihen vágjon Szuliman el ínégyen oda.
190 Az hova meg hattad kaurt rak halomban 
Megh1 feftem lovamat kerehténj vér tóban 
Varasokat varakat rőitok hamuban.
49.
Fel kelvén- agjabűl ő meg3 parancsola. 
Hogj minden vezér táborában ßalana.
195 Válogatót népei kinek mint hatalma. 
Valaki Begséget és Timant4 tartana.
50.
É s  hogj Drinapoljban Májusnak fottara 
Az egéh hadak hallanának táborban3 
Futnak az Czauzok fejer patyolatban 
200 Hirdetik az hadat minden orhagokban.
51.
Azomban Szuliman űle jo lovara. 
S-vezéreket magaval ki hiva devanra. 
Kertektől nem meßi égj héles halomra. 
Ottan nekik befiéle illen formára.
A g-t a másoló más betűből javított«. 
A k-t ß-böl javította a másoló.
A másoló „magy“-ból javította.
1651: tiniárt
A másoló „taborra“-bó! javította.
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[114 1 . hasáb] 52.
205 Vezérek és Basfak ti okos vitézek.
Kiknek eßek1 után fok bírt népet nézek 
Ti vadtok tartoj én erőségemnek 
Ti meg hoditoj2 pogány kereßtények.
53.
lm  m i a l la p a t u n k  la t y a t o k  m ib e n  v a n  
2 io  E r ő s  b ir o d a lm u n k  h e n y é lé í t  n em  k iv a n .
A z  m it  karda.1 n y e r tü n k  nem  t a r t j a  m e g  d é v a n  
F e g j v e r t  s - e r ő s  v i t é z t  b ir o d a lo m  k é v a n .
54.
E v e i  g y ő z t ü n k  m i m e g  k e r e f i té n y  v i lá g o t  
A z  m e lj  in k a b  k é v a n  f ő z e t n i  h a r a c h o t .
215 H o g j  se m  v i t é z  m ó d ó n  reá n k  v o n jo n  k a r d o t  
E v e i  b e c s ü l t e t ű n k  m i M u s u r m a n jo k o t .3
55.
Mégis de nem fokán kik ellenünk járni. 
Vannakis4 mernekis fogókat mutatni. 
Bolondok nem tugyak hogj job meg hallani.5 
220 Az erőtlenséget hogj sem kart vallani.
56.
Az Magjarok ezek kik fey nélkül vannak 
Mint Tőrök6 hajó béltül ugj hanyatatnak 
Miulta el vévén életét Lajosnak.
Sokan Coronaért maftis vonyakodnak.
57.
225 Igaz nem tagadom ha egyesfég volna
Kőztők bizony nékünk nagj gondokat adna 
Az egynehanj Magjar és meg csorbítana 
Fényős Coronankat talam meg rontana.
1 Az ß-t r-ből javította a másoló.
2 A j-t i-bol javította a másoló.
3 1651: musTilmanokat.
4 1651: Vannak és.
5 1651: meg vallani.
* 1651: törött.
[ 2 . hasáb]
58.
De Isten oftora moít ßalot reajok.
230 Fősvénjség, gyűlülség uralkodik raitok.
Nincs ßeretet kößtok som okos tanácsok. 
Kiért esőben van fénjes Coronajok.
59.
Szem latomaft latjuk az Ifi irgalmat.
Mert minekünk ßanta Magjar birodalmat 
2 3 5  Mindenkor az után megh találjuk Tammat 
Roncsuk moft az Magjart s-az ő birodalmat.
60.
Esküßöm én nektek az élő Iftenre 
Mi fényes hódúnkra s-élyes fegjveremre.
Az eyel Mahumet én Atyám kepében.
240 Ezeket mint nékem okosan befiélé.
61.
Az Arßlan vezéris Budárul ír nékem 
Hogj gyűzedelemben ne légyen kétségem 
lm az leveletis hozzom előtekben 
Olvasd hangal Deák hat végyuk elménkben]1
62.
245 I t t  igj Tőrök Déak fői ßoval olvasván 
Gyüzhetetlen Csaßar az te Rabod Arßlanj 
Budai fő vezér te kegyelmet után. 
ír  alazatosfan néked fejét haitvan.
63.
Ha tudni akarod kerebténynek dolgát 
250 Azok veßni hadtak magok allapatyat 
Carolj gyűlésekről gyűlésekre magat 
Hordoztatya s-nagvon forgatya hit dolgát.
64.
Nincs fohul keß hada s-nemis gondolkodik] 
Mint bolond hogj valaha talam keletik.
1 A zárójelbe tett rész rövidítésjel feloldása.
no
255 Am Maximilian Magyarok közt lakik. 
Gondviselyetlenül csak eßik1 és ißik.
65.
Az Magjarok penig leg henyélők2 népek. 
Egyik az másikát gjülülik mint ebek 
Nincs kőztők had tudó ha voínais ezek.
260 Az Tißtviselönek foka nem engednek.
[115 1 . hasáb] 66.
Uram ha volt modod valaha az hadban 
Nincsen moft keveseb illen allapatban 
Ugj tetcsík hogj immáron Magyar Orßagban 
Latok vér patakot fok kaurt halomban.
67.
265 Meghalván vezérek az Arßlan tanacsat. 
Főkepen Csaßarnak el ßant akaratyat.
Senki tartoßtatni nem <(. . . )  meré3 az uttyat 
Hanem minden vezér javalja fiandékjat.
68.
Nem sok üdő múlván az nagj Asiabol.
270 Sok had érkezők kik voltak Tengeren túl 
Sok ßamtalan Tatar Meotifi tótul.
Ezek küldetetek Chan Praecopitatul,
69.
Deliman Iffiu ezeknek vezérek
Fia. az nagy Hámnak s-nagj fejedelemnek.
275 Hußon őt ezer ez és mind jo tegzesék 
Sok ßaz ezer közül válogatót népek.
70.
Kőnvü had és bátor és gyors mind1 5az arviz 
Ugj tetcsék kezéb[en]6 mindenik halait viß.
1 Az ß-t a másoló más betűből javította.
2 Tolihiba „haayólób“ helyett.
3 Az olvashatatlanul áthúzott szó fölé írva.
4 1651: mint.
5 A v-t a másoló más betűből javította.
* A zárójelbe tett rész rövidítésjel feloldása.
Mert jo lova hatan csak jo fegyverben hiß. 
280 Nincsen tartalékja sem tűz sem sebes viz.
71.
Azt mongyak Deliman mikor orßagokat 
Járt volna látásért hires varasokat. 
Galataban meglátta az 6ép Cumillat. 
Cumillat az ßepet Szuliman Leányát.
72.
285 Cumilla fiép haja meg kőtőzé fiivét. 
Ifiiu Delimannak és minden kedvét.
[2. hasáb] Egy tekéntet véve el minden erejét
Ugj hogj nala nélkül nem kévánja éltét.
73.
Akkor haza ment volt1 23 moft fiép hadai jut m[eg] 
290 Törődvén Bép Leányt mikint njerhetné meg 
Véletlenül fiegény de csalatkozot meg.
Mert addig el vévé Cumillat Ruftan Bég.
74.
Moft mar nyughatatlan banatal al vágj űl 
Untalan fiegénynek fieme keserves2 fül.
295 Mely miat az ßüve mint az hideg jég hűl.
Éltével halaiban banatja közt merül.
75.
Őrizd Ruftan Vezér jól ettűl magadat.
Mert mint3 dühös farkas lefi halálodat 
Az vitéz Deliman nem tűrheti buyat4 
300 Ki tölti ha lehet raitad bofiusagat.
76.
Az Tatárok után őt ropant feregek.
Azt tudnak tavulrul hogj sivo eőrdőgők 
Ezekis Drinapoljban el érkezének.
Sok havasokon forgot vitéz Szerecsenek.
1 A másoló „menvén“-ből javította.
2 1651: keservvel.
8 A t-t, d-ből javította a másoló.
4 Az a-t más betűből javította a másoló.
< . . . ) x 77.
305 Mindenikben vala hat hat ezer ember 
Mindenik hárommal1 2 meg verekedni mér.
Lova mint égj madar maga mint égj tündér. 
Mert ölj kénjén3 fordul mint efti denevér.
/
78.
Ezek Kazul Basra járták Szulimannal 
310 Ezek Lajos kiralt verték czidakkal.
Vitézek mint egyik s-nem fegyver derekai 
S-paisal fődőznek, sem sűrű paneziral.
79.
1 . hasáb] Ezek élőt mégyen vitéz Amirasfen.
Magais fekete lovaié ßerecsen.
315 Az ő kedves lova Karabul kényesfen 
Meljet ő jarta to t had élőt kevelyen.4
~ 80.
Mongyak hogy Karabul nagj Arabiaban 
Széltűi fogantatot égj hires kancsaban 
Hihetőis Bélben mert nincs fém az lángban 
320 Oly vidámság gyorsaság mint vágjon abban.
81.
Amirasfen után három fő kapitány.
Egyik az Olindus5 melj okosag után.
Mert mint nagj ob tißtre végre lett kapitanj 
Negyedik réBében az Szerecsen hadban.
82.
325 Siriai király az okos Menetham
Kűlte másodikat ez volt Bép Hamvivan 
Szerecsenek közül jűt az Siriaban.
De vala harmadik kegyetlen Demirham.
1 Olvashatatlanul áthúzott számjegy.
2 Az első két szótag olvashatatlanul áthúzott szórósz fölé van írva.
3 Az utolsó két betűt a másoló javította.
4 1651: s kovelyen.
5 A másoló „olin<i'us‘í-bői javította.
Demirham az erős melnól erősb nem volt 
330 Sohul valameljre Szuliman parancsolt
Mert az gvííkerébííl nagj Tölgy fát ki rantot 
Ökőlyől adgyon vert égj nagy Elefántot.
83.
84.
Ötödik Alberan1 Báty a Demirhamnak 
Volt gondviselője az Szerecsen hadnak 
335 Ez magyarázója volt minden alomnak 
Es ki feitője Mahumet irasfanak.
85.
Ezek után jűnek vitéz Mamelusok 
De Berencsótlenek mert nincs neki2 Urok. 
[ 2 . hasáb] Szulimannak nem régen lettek hódúink
340 Az n a g j s -b ű  AEgypt u s b a n  ezek la k o s o k .
86.
Kayer Bék jön vélek melyet Bégyenóre. 
Mehmet Junnus Basfanák tő t fő vezére. 
Az3 Szuliman Csaßar mert ő tűle féle 
S-ily nagy tißtre ßolgajat vinni nem mere.
87.
345 Ezek h u ß 4 ezeren jo  lo v a fo k  v o l t a k
Mert Tommembeitől vétézséget tanultak.
Es noha5 kűlőmb nemzetekbűl alottak.
De okos vezér allat egyesiek voltak.
88.
Nem meßi Církasok ugjan ßomßed népek 
350 Mamelukoktul rendelt feregben jönnek 
Ezek de lehetnek őtven két ezerek 
Mert Zinchiek, Getak, Baritok vannak vélek.
1 Az utolsó betűt a másoló m-hől javította.
2 1651: nekik.
3 A másoló Sz-ből javította.
4 A másoló „huz“~ból javította.
5 A másoló javításával.
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89.
Magok valaßtottak kapitant magoknak 
Eztet hiak* 1 had verő Aygas Bafsanak 
365 Ez bizonj nem hiaban neveztik annak 
Mert ez volt oka sok nemzet romlásának.
90.
Aygas Basfa után jönnek Zagatarok.
Leg belsőb Scitiabul való Tatárok.
Hißik az Alkorant de zöld patyolatok.
360 Meg ésmórteték kik Törökök Tatárok.
91.
El lepték az főidet ezek mint az hangyák 
Avagy Bélős mezőben az fok kalangyák 
Mindenüt villámnak csak nyilak és ßabljak 
Es mindent retetnek lobogos kópiák.2
92.
U 1 7 ]
I íe tu e n  egi edik A m a t o r u m  Car men  a d n o t a m chak bu b a n a t  de vir, /
^gine  Ma r ga r e t a .
Vitelek kariokkall kigiok fuklaiockall,3 bikák fjaruockal fertnek, 
Körmökkel fjép folymok, fogai orofjlaniok fjagatnak a j mit
érnek, |
Chak a j  fjep leannyok, s-aj Basiliscusok bogi a ßemekel éolnek.
A j mint hogi ujobban engemetis moftan égi neuendeken fjép f jűj  
5 két fekete fjemmel mint fenies fegiuerrel mar fjőrniu halarra ü j 
K it4 ha ream uet geriefjtj fjerelrnet bennem ki ugi égh mint Tüj.
1 A másoló javításával.
2 A Szigeti veszedelem I. énekének 91. versszaka alá a másoló oda jegyezte a 92. számot 
s kereszt jel alatt utalt az ének folytatására, amely a kódex 158. lapjának eredetileg üresen 
hagyott részén található. A kódex következő 117. lapján ugyanig LXXI. sorszámmal a Batasea- 
énekek folytatódnak a negyedik kéz írásában.
3 Talán tolihiba „fulakiockall“ helyett.
4 Szilády és Dézsi a szótagszám miatt. „Akit“-re javítja.
1 1 5
Melj Tüj hogi engemet megh hamva1 nemtett fenkj nem ehudalhattia 
Fulgosius amint anagi csudákról ir t ualakj agt meg lattia. 
Hollot nagi csudául2 ir fjaruas bogárral s-bfonsagotis3 adgia
10 Hogi uadnak Bogarak, kik lang köpött iarnak %arnion fiepen
repülnek {
S Nem chak meg nem égnék de ottan el vefjnek mihent lángból
ki kelnek [
így tííg engemetis eltet ha emeí^tis s-nem hagi vefgni éltemnek.
Melj fjerelmes tü^em hogi ha eddig engem nem kjaraggatot volna. 
Könjhulafom miatt mint égi follyo patak mind e lfo rga tta  volna. 
15 De vi%ont kőnyuemnek kőfjonőm hogi élek, mert Tövemet
oltva [
Hogi mind eine foginék de chendesen égnék keuefeb győtrelemmell 
Chak kepes őrömmel io győnyőrűssegel f^eretőm f^erelmevel 
Ki nekem élig k in f  mert világon job s-incj mint édes keferűuel.4
[118] Igienefsen fel nőt f^ep nyers e^iprus vefjőt iegie^ mert ő Termete,
2D S. klarist5 kis f^aya rofat f^ep o r f  aja mejet ereiét bef^ede 
Kiuel mit gongolod6 hatba idegen] uagiokis ha élek keduemre
Sok Kincj nagi gazdagság ping: marha urasag bar mind őröké légién 
Akiket főfuenjseg nagi Telhetetlenfegh győtéor fjüntelen keppen 
En ag kis értékéi ha tűrök io keduel hií'jem ninch fenki ellen
25 Hónai feierb lábát jőld pasitom7 harmat ha néha neduefitj
Hogi me^it láb iaruan chak mulatsagaban fjep uiragit cjipkedó 
Ackor bokrok megűl nejűén fjerelmetűl égek őrűluén neki.
Mert hogi8 b ő lf  uersekre gyengén enekelue eref^ti ki fjozatiat, 
s-Hol gombőlő nyakan s. hol iol termet vállán terengeti fjél9 hayat 
30 Midőn gondolkoduan kertben ballagván kőtj fjep kofjorojat
1 Szilády és Dézsi a szótagszáni miatt „hasnuvá“-ra javítja.
ä A másoló ,,czudaual“-bó] javította,.
3 Szilády és Dézsi ,.bizoníágát“-ra javítja.
4 A. második e-t a másoló javította.
5 A t-t a másoló utólag írta a szóhoz; a k és l közé későbbi kéz egy a-t iktatott.
* Tol Ildim „gondolok“ helyett.
' Tolihiba „pasiton“ helyett.
s Dézsi úgy véli, hogy az eredetiben „hogi“ helyett „hol“ állott (i. m. 701. L).
a Szilády és Dézsi „szét“-nek olvassa.
S*
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Mar ej után ajért ej egesegeert sok io kópia romol,
Vitejek homlokán fjablja mint gyakran fjerelmiert ver omol.
Mert ej a j a virág ki miat baratsag tarsok köjőt fel bomol.
Sjent Lorincj nap utá a j  ejer ö tt fjajba es a j  nyoltjuan 9ben 
Remete mogyara hauasok allyaban eluen fjerjek vertekben 
Arról ki ölj1 mint hőlgi s. kinek neve fjép győngi abőlcj deak-
njelvben. |
H e t u e n  K e t ő d i k  C o l l o q u i u m  o c t o  v i a  t o t  & D e a e  E c h o  
v o c a t a e  u g i a n  a j o n  N o t a r a .
[119] N ioltj iffiu legen] minap utó menven égi erdőben iutanak
Eftue fele leuén Trefaluá bef jelűén ők egimasnak mondanak 
Vegyünk fjo t Echotul (-.mond:) mi Mátkáinkról mongia nevet
ajoknak |
Credulus a j  első lön ajert el kejdő s-monda nagion kialtua 
5 Echo: de kichoda aki sok kinomban moft meg vigafjtalhatna? 
Kerlek mond meg nevet ki3 mind űdvöfeget bus lelkem ugi kiv-
(-ANNA? |
Mosoliog4 magaban credulus e jt haluan s-raita chak chudalkojik 
Utana5 ajért tőn a j illjen kerdéft Ki Tarsasag kőjt másik 
Ki fagiot elmemhez (:mond:) mint véj nagi derhéj telbe jégh
amik (ORSIK. |
10 Harmadikis monda nagi hangosan fjolua mindenek hallotara 
Echo io Aßoniom kinek regi kenőm vagion nyluan Tudtára 
Kerlek hogi nevejd meg kichoda lelkemnek jauaual tő it kö (SARA.
Sjauat el negiedikis kejde el Echohoj kérdésit 
Sjép fjerelmefirül kihej geried belől kit fjerint6 ohait 
15 Sjornyü kara után neuejd meg (:mond:) niluan fjeret lelkem
im MaRKiT. |
1 E szót a másoló utólag írta a szövegbe.
5 Későbbi kéz ,,deaki“-ra javította. 
s Tolihiba „kit'! helyett.
4 A g-t a másoló k-ból javította.
5 Szilády a szótagszám miatt „Ö utána azért“-ra javítja.
6 E versszak első két sora erősen romlott szöveg. A „fjerint“ előtt hiányzik.egy szó, 
amelyet Szilády és Dézsi a „szíve ‘ közbeiktatásával egészít ki.
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Ez után Eőtéodik ki mentül1 kisebik Credulue Attiafia2 
Mingiart elő fjola fel fjoual kiáltva Echot neveli hya 
Ki a j  kire engem gyuytot (: mond:) illj igen Venue futó SoFiA?
U-0] Hatodik Aminta elő aala3 monda mert vefjet alég varia
20 Hogi fjent nevet hallja annak ki ő langia s-kinek javat akaria 
Hat annak ki neve (:mond:) aki fjerelme fjiuemet kennal*/.
MARIA |
Sjolla hetedikis kinek neve Tyrsis s-ki hajaiat el hadta
Ajért hogi égi kegies akihej fjerelmes fjerelmet meg Tagadta 
Regultatul fogva fjerelem kenyabá engem (mond) ki fi KATA.4
25 Utolso amontan5 kinek edes Társán való nagi banat arta 
Nagy fohajkodasal igi fjola Echoval jutuan efjeben kara 
s-Annak Tűdé nevet mond kiért fjiuern égh s-ki ej fok kinbá
MARTA. |
Égi fjegenj fjarandok régi barátotok eneklette e jt néktek
Kik a Magiar nyeluen ualo vers fjerjefsen egimafal vetekedtek 
30 Kit a nagi Hamifag es haladatlansag főid fjelere kergettek
A j másfél ejerben és nioltjuan kilentjben fj. Bertáié nap után 
Világ hatarira ualo buidosasra kefervefsen induluan 
Edes hajaiabul io akaroitul firalmafon bucjujvan.
H e t u e n  h a r m a d i k  A n i m u m  i n g r a t i t u d i n e  a m a t a e  moe /y 
r e n t e r n  i p s é m é t  f o l a t u r  a d  N ó t á m :  M i n d e n  a 1 a t d i c j i r  et c.
De mit győtrefj engem most Keferues lelkem?
Ninchen annekűlis eleg fok vefjellyem?
[121] Hogi teis öli buual keferitej engem
Kin chak örül (Tudod:) édes Ellenfsegem.
5 Ha hojad hailana meg sem volna chuda 
De a j lehetetlen bar maga kivanna
1 Szilád)' ,,mendtül“-nak írja át.
2 A másoló az f-et d-ből javította.
3 Az első a-t u-ból javította a másoló.
1 Sikat, =  iákat (NySz. II. 1562).
5 Az utolsó n-t m-ből javította a másoló.
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De magad iol Tudod hogi nemis kivannja 
A jért feleicj el mert ninch Töb orvosaga.
Ilii haladatlansag nem chak raitad efset 
10 Sámsonié chak fjep Dalila miatt veidet 
Eilenfeg kehiben Fulviuft mi e jte tt?  
Hanem felefege kiuel ö fok iot Tett.
Egieb bűn jutalmat a Feidelmekre 
B ijta Ih e földi Tőruénj Tévőkre 
15 De a j  haladatlansag fjorniu vetkere 
Maga vifel gondot meg bűntetefere.
A jért bijd ő reá bofjud meg Torlasat 
Higied meg mutattia raitais oftorat 
Feledikensegel viseld fjiuet karat 
20 Mert a j Nyerhetetlen maenak adta magat.
Lám mind fjiuet elmét Iá nem rofjt adoth 
Hat miért kefergefj? Nehad el magadat 
jl22| Sjemerem ej tűled ki masnak Tanácsot
Szoktál giakran adni hogi bu igi megh haytott.
25 Ebregi fel a je rt mar keferues sok búdból 
S-Ne gondolkogial ej rut bofju allafról 
Bijonicj ejjelis megh hogi fjereted iol.
Mert nem illik hojad hogi rólam1 2gonofjt f^ölj.
Haladatlansagan firuan fjeretőmnek 
30 Moftan fjerjetetek tűlem eg kis Ének 
Kiben a j a Tanach légién mindeneknek 
Hogi fenki ne Ingyen foha fjerelmenek.
Indulnak ollj könnyen mert ők idestova 
Mint fjinten afju Ágh fjél fuallasara 
35 Bőcjűlik magunk1 kő jt s-Tartiak leg Nagiobra 
A jt aki kőjülűnk Többet evtet bura.3
1 S'zilády és Dézsi ,.róla“-ra javítja.
2 Tolihiba „maguk“ helyett.
3 Ennek az utolsó szakasznak változata bele van szőve Rónay János Nagy példát adhatok 
kezdetű énekébe, annak harmadik szakaszaként (v. ö. Báró Radváaszky Béla: Rónay János 
munkái. Budapest, 1904. 24. 1.).
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V a 1 a h a n j  T o r o k  B e é y th ,1 k i t  M a g i a r  N y e l u r e  
f o r d i t o t a k .
Alem chicjhegi dererifjeng bir gyűle degmej 
Sjohbedte gyökei olmajtien bir pula degmez.2
I n t e r p r e t a t i o  q u á  in I u l i á  r e t o r f i t .
[1*2§1 E j fjeles világon mennj uirag uagion mindaj í'em ér égi rofat
Aj olli vendegsegis kiben égi kegies fjin t3 mind a j fém ér égi
bapkat 1
Enis minden fjűjnél ki e j világon él feleb Tartom Iuliat.
Banga gida dyonler deuletlj hanom vök midur 
Iokfje ben adem degylmiom? la  chsanom yök midur.
I n t e r  cum o r n a t u .
Ti kik fjegeniseget én fjememre vettek én hifjem a j t  Tagiatok? 
Hogi a vidám fjemű s-vekonj fjemuldőkő kegies rabia né vagi ok? 
s-Hogi Ember fém uagiok s-lelkemie égi fjal s-inch talam a jt
alitjatok? |
Iyne ebrulereng kurmis tiemanj A tar gajeng oki chsaé nifany 
Iolune kőmisym ben chsismj chsani. sjeuer dilber beni bé dahi annj
Ismét fel vetette fjemőldők yebe fjep fjemének idegeth
Kiből Tűjes Nylat fjiuemre ö bocjat lűvén mint tét fel iegvet1 
De bar vefjen feiern Tudom fjeret engem fjinten mint én fjemélyet
Nigiar a fjende hatmolmis győjellwg tajelvgh Teerlög 
Benj bugám buchsagonda koiafjen bu midur Eőrlűg
%
Te benned Iulia mind világ chudaia épén meg tecjik fjepség 
Ekefeg edefeg efjeség fjelédseg uduarj gyönjorűfeg.
De hogi búmba igi hacj s-chak meg ingien fém fjan j aje a io
Emberfeg? |
1 Az y-t t-ből javította a másoló.
■ Ezt és az alább következő török szövegrészeket arab jelekkel közli Szilády (i. m. 
332—335. L), latinbetíía javított átírását pedig Dézsi (i. m. 703— 706. 1.). — Az itt közölt 
török szöveget Németh Gyula professzor úr nézte át.
3 Tolihiba „fincj“ helyett.
4 Szilády „feltett jegyet“-re javítja.
U24] Beni cjewrile űldűrsje demem ol iare kanli dur 
Halai olf^un <h>anga kaanö gyökei kanli dur.
Ha nagi haragiaban megölis Iulia megeem mondom gylkosnak 
Ágért mert chak ötét fenki nem egiebet vallók én Aßonyomnak 
Mint örökös ur bir lelkemmel ha ra fir hogi veget nem vet búmnak
Didóm olsah giőgele varmola bir mali bedely?
Gyűl gibj gyüldi didi kim? lane fgandeg bedel j.
Egikor fgep Iuliat latuan hogi ő magat fgep tükörbe négne 
Kerdem e világra illj fgepseget masra In valljon adoté 
s-Mosolga felele illj fgep ki lehetne (:mond:) meg bolondultalé.
Kimfgeler győrrais degildwr tenden cheneng gytegön 
Illaben győgumle giőrdőm iste chsanomdur giden,
Mikoron ki repül lelek beteg teftból soha senki nem la tta
De ag én % er elmem1 ki olljan mint lelkem hogi főiemet el hadta 
Moft fgemem iol la tta  de vein] fém Tudta hogi magat mainak adta
Dilber demis ki mail olanlar belam \vge, _
Layk mi dwr kail ollaler chsefam űge?
Egikor fgep Iulia magaba illj2 fgola (:mond:) kik engem fgeretnek 
Egiarant ualo jót méltóé hogi agok mind feienkint vegyennek? 
Noo3 mert nem igasag, hanem aboldogsag adaték mar chak ennek.
[125] Ibenőm gywl Iwglj Iarö Dwniemi zendam eyleme 
Asigj tepeleywp kaan űgtűne kan eyleme
Vaht olur Rakup gyelwr dugerfgonog fgohbettene 
Sgakűn ki fgenfgun ol olvahtj kullari divan eileme.
Rosa fginű lelkem en edes fgerelmem ne kösd meg világomat 
Sganj engem rabodat ki Tűröm kinodat négd kerlek njavaljamat 
Mas őleben ne dűlj, hanem inkab meg őllj hogi fém ugi tőbity bűnt.
1 Az első m-et a másoló e-ből javította.
2 Tolihiba „így“ helyett.
3 A szöveg értelmezése „Noo“ helyett inkább „Nem“-et kívánna. Lehetséges, hogy az 
eredetiben valóban „nem“ volt,'mert a „Noo“ írása bizonytalan (olvasható „Neo“-nak is) s a 
kérdőjel (amelynek itt semmi keresnivalója) rövidítésjelnek is tekinthető.
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H e t u e n  n e g i e d i k :  S z á r á n  d o k n a k  u a g i  b u d o  s ó n a k  
v a l ó  Én e k :  A j  M i n d e n  a l a t  d i e  j e r  Vr  In  N o t a j a r a  et c .
Pufjtaban1 sidokat uejerlő io In,
Ki előttők mentél tűjes ofjlop kepben 
Igeret főidere vejereluen fjepen 
Kalaujok voltai minden fjereneheken.
5 Te adtai chillagot barom fjent Kiralinak 
Vejerűlis Angialt iffiu Thobiasnak 
Herodes elő2 futó fjű j Marianak 
Te voltai vejere minden fjarandoknak.
Kőnyőrgök nekemis hogi légi mar vejerem 
10 Mert im buidofnj ű j nagi bu es fjemérem 
[1261 En Istenem ebben ne vefjen el verem,
Eőrij meg gonofjtul felfegedet kerem
Epicj fel elmimet a j  io bőicjőseggell 
Sjiuemet peniglen hittel merefseggell 
15 Buidoso feiemet Tőrődelmefseggell
s-Te adtad lelkemet bujgo kőnyörgefsell.
Iartomban költőmben bogi ehak read nejek 
Búmba örömömbe read figyelmejek 
s-Io gonofj fjerenejét chendefsen vifellyek 
20 Soha femmi hellyen el ne feleychelek.
Hogi buidosasom ideie tőlte utaan
En edes hajaimban3 teriék efmeg vigan 
Mind ajokat io egéfsegben Talalvan 
Akik fjomorkodnak en Tűlem bucjujvan
25 Feleicj el annakis haladat!ansagath 
Aki erre vett engem regi rabiat
1 Ennek az éneknek legrégibb nyomtatott szövege az 1605— 1607 között Kolozsvárt meg­
jelent unitárius énekeskönyvből ismeretes (RMK. I. 1586.). Balassa, és Rónay istenes énekeinek 
kiadásai közül először az 1670. évi lőcsei kiadásban jelent -meg (51. 1.). Negyedik versszakit 
kivételével megvan a Kuun-kódexben is (Magyar Tudományos Akadémia könyvtára).
“ Szilády és Dézsi „előtt“-re javítja.
3 Szilády és Dézsi „hazámban‘"-nak úja át.
Ambar ellje vigan felőlem világát
Chak en bennem olcj meg nagi fjerelmem langiat.
En edes hajambul való ki mentemben 
30 Sgent Mihály nap élőt való harmat hetben
[127] A j más fel eperben ee nyoltjuan kilencben 
A5 ó fjerint fjerjem e jt illien Énekben:
H e t u e n  ö t ö d i k :  Y a l e d i c i t  P a t r i a e  A m i c i s  y s q j  o m n i b u s  
q u a e  h a b u i t  c h a r i s e i m a  a d  n ó t á m :  M i n d e n  a l l a t  d i c j i r  Vr
I s t e n  t e g e d e t .  e tc .
Oh1 en édes hajam te io magiar ország 
Ki keretetenségnék viseled paisat 
Viseli j  poganj verrel feslet edes2 fjabliat 
Vitéjlő ofkola Immár In hojad.
5 Egriek vitelek vegeknek Tükőrj
Kiknek vitejfeget minden föld bef^illj 
Regi vitejfeghez dolgotokat vetti 
Ifinek ayanlva legietek immár ti
Tiis raro fjarnion iaro hamar louak 
10 A j kiknek hatokon3 a j  io vitej iffiak
Gyakorta kergetnek s-hol penig fjaladnak 
Adafeg egefseg mar minjaiatoknak.
Finies fok fjep fjerfjam vitejlő nagi fjepségh 
Katona Talalmanj Ui forma ekefégh
[128] 15 Seregben Tündöklő és fenló frifjesegh
En Tűlem Istentul légién mar bekéfegh.
Sok io vitej legen] kiket fel emeltem 
S-kickel fok iot tettem ta rto ttá  neveltem 
Maragion nálatok io emlekejettem 
20 Iufson efjetekben io Tetemrűl nevem
1 Ez az ének Balassa és Rimay istenes énekeinek eddig ismert kiadású közti! először az 
1670. évi lőcseiben jelent meg. Azontúl a többi kiadás is közli.
2 Tolihiba „festett éles“ helyett.
s A másoló ,,haíakon“-ból javította.
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Vitej próba hellie ki terieth sik mejő 
s-Fakal kőfjiklakal bővős hegi vőlgi erdő 
Kit a j fok chata jár s-jo fjerenche leefső* 1 
Légién Ih hojad fok vitelt leghellő.
25 Igaj Attiamfia e-meg hit io Barátim
Kiknél nyluan uadnak keferues bánátim 
Thj iutuán efjemben hulnak sok könyveim 
Mar Ih hozatok io vitej rokonim.2 3
Tiis Angial kepei mutató fjép fjűjek 
30 Es fjemmel éoldőklő őruendetes Mennjek 
Kik hol veßtetetek s-hol eleftetetek8 
lő s-jo fjerelem Maragion veletek.
Sőt teis o én fjerelmes Ellenseghem 
Hojám haladatlan kegietlen fjerelmem4
[1291 K it5 *chak ajert miuel hogi ismét nagi Tűjel vefjefse el eletem
Hojam ajert moft las Mars, Diana, Pallas, moft legietek melettem
1 Szilády és Dézsi „leső“-nek írja át. A nyomtatott kiadásokban is „szerencseleeő“ van.
2 A nyomtatott kiadásokban ez a versszak az utolsó előtti, utána az a sokat idézett szakasz 
következik, amely szerint Balassa tűzbe vetette szerelmes énekeit. A kódexben itt következő 
másfél szakasz a nyomtatott kiadásokból hiányzik, a kódex viszont nem őrizte meg a nyom­
tatott kiadásokból ismert utolsó versszakot, mert az a kódex következő levelével elveszett.
3 A másoló először „eftetetek“-et írt s utólag javította ,,eleftetetek“-re.
4 A szöveg „Ki erdemem“ őrszóval szakad meg. Itt a kódexből legalább egy levél hiány­
zik. A kódex 129. lapján már a Coelia-ciklus kezdődik, helyesebben folytatódik, mert a kiszakadt, 
levéllel az eleje ennek is elveszett.
5 Szilády és Dézsi a „Kit chak ajert miuel“ kezdetű költeményt a Coelia-ciklus I. éne­
kének tekinti, a „Két fjeme vilaga“ kezdetűt pedig a II. darabjának. Csakhogy a „Két ÍJeme 
vilaga“ kezdetű éneknek a kódexben nincs sorszáma. A Coelia-ciklusnak a kódexben első szá­
mozott éneke az ezután következő „Kegielmes fjerelem“ kezdetű költemény, amely azonban a
„Harmadik“ sorszámot viseli. Így tehát látszólag Szilády és Dézsi az énekeket helyesen szá­
mozták. Feltűnő azonban, hogy éppen ebben a ciklusban kétszer is előfordul egy sorszám alat? 
két ének (V. és VIII.), amiből arra következtethetünk, hogy a „Két fjeme vilaga“ kezdetű 
éneknek nem valamiféle tévedésből nincs a kódexben sorszáma, hanem, mert a II. sorszám alá is 
eredetileg két ének tartozott. Ha pedig így áll a dolog, akkor a Coelia-ciklus I. darabja tel­
jes egészében elveszettnek tekintendő, a „Kit chak ajert miuel“ kezdetű csonka ének pedig a 
ciklus II. sorszáma alá tartozó első költeménynek, a „Két fjeme vilaga“ kezdetű pedig ugyan­
ezen sorszám második darabjának. Különben a „Két fjeme vilaga“ kezdetű ének argumentumá­
nak „Ugian ackor“ és „Mingiart“ megjegyzése szintén a két vers szoros kapcsolatát bizonyítja 
s még valószínűbbé teszi azt a lehetőséget, hogy a II. sorszám alá valóban két ének tar­
tozott.
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Cupido Nyladnak magam uagioké cjak cjelül tam ajtot jele? 
Chak a j én fjiueme? nem1 2egyebe? nagi igenednek tü j helle 
5 Chak a j ő igi fjola s-ha bánod ted róla ugi mond haionrnem kellé.
Megadtam magamot, kösd meg bar karomat rab fjiadal Cupido 
Chak feiemet ne ued, eletemet fjenved, ne iariak ugi mint Didó.
Ki bogi cjalatkojék Türben bocjatkojék legeli fjerelmet fjitó.
U g i an  a c k o r  b o g i 3 me g  k e d u e l i  C o e l i a t  ee k é p é n  k ö n y ö r ö g ,  
M i n g i a r t  n e k i  h o g i  k e g i e s  f j e m é i t  r e á  v e t u é n  v e g y e  be f j e ­
r e i m  ebe n  | s - v i d a m  io k e d v e b e n .
Két fjeme4 vilaga életem chiliaga fjiuem fjerelmem lelkem
Kinek mogian Névén, fjauan fjép Termetin jutefjemben ennekem 
Réghi nagi fjerelmem, ki lön nagi fjerelmem végi fjerelmedben
engem |
Remenlet iom kincjem mi őrőmmől5 hincjem én ej arua eltemet,
5 Ki chak te raitad al s-nalad nélkül halai chak tüled var kegyelmet, 
Hogi ha utalod a j t  ki tegedet6 néj s-virafjt s-maganal inkab
fjerett. |
Hainalban fjépülnek fák virágok füuek harmató bogi nap fel kel, 
Cjeng fjep Magiar7 fjo ja t uigan fietal fok vad regei hogi el múlt
éjfél, |
Uyúl zöld bokoris de nekekem akor is gondö chak mérő vefjélj.
1 Szilády szővegkiadásában a „nem“ előtt kipontozza a sort, jelezvén, liogy a sor szótag­
száma kettővel kevesebb.
2 Szilády és Dézsi a „ted“-et „tégy“-nek írja át. — A „haiom“-at „haiot“-ból javította 
a másoló.
s A h-t m-ből javította a másoló.
4 Dézsi e költeményhez írt jegyzetében (i. m. 727. 1.) úgy véli, hogy eredetileg, „szentem“ 
volt az ének szövegében.
3 Szilády „örömmel “-nek írja át.
6 Szilády és Dézsi a szótagezám miatt „téged“-nek írja át.
7 A természet hajnali ébredését, ujjongását leíró szakaszban kissé meglepő a „Magiar
fjo ja t“ emlegetése. Egészen megbontja és mesterkéltté teszi ennek a tiszta természeti képnek 
a harmóniáját. Aligha tévedünk, ha azt hisszük, hogy Balassa itt. nem a „magyar szózat“-on, 
hanem „madár szózat“-on gyönyörködött cl s csak a másolók tollán lett a „madár s z ó z a t­
ból „magvar szózat“. Az elírás igen könnyen lehetséges. Nem is kell hozzá egyéb, mint az, 
hogy a második a ne legyen egészen zárt írású s menten „madiítr“-nak olvasható, amit vala­
melyik következő másoló ,,magiar“-ra igazíthat. — Bár némi csalódottsággal vesszük tudomásul 
javításunkat — mert. hiszen jól tudjuk, hogy a nemzeti érzés szempontjából kissé kiemelt 
„magyar szózat“ kifejezés bizonyos következtetésekre is alkalmat nyújtott (V. ö. Eckhardt
Sándor: Balassi Bálint, Budapest, 1941, 173. lap.) — mégis, úgy véljük, ki kellett tér­
nünk e szövegrész helyreigazításának kérdésére s fel kellett vetnünk a valóságnak megfelelőbb 
„madár szózat“ értelmezést.
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U30] Ha r ma d i k  kiben k ö f j ö n i C u p i d o n a k  h ó j a  ual o  kegi elm et 
Tudni  i l l i k h o g i C o e l i a t  f j e r e l me r e  fel g e r i e ß t e t t e  S -kejiben  a d t a
a j o n  N o tara .
Kegielmes fjerelem ki illj iol tel velem aldot légién te Neved 
vefjendő voltomban hogi fegellel moftan hala légién te neked, 
Kellek panafjimért, ki teged giakran ért iodat rólam el ne ved.
Keferues faidalmim győtrő gondolatim tauojatok el tűlem 
5 Kik mind ével Nappali chak buual banattal forgotatok kőrülem 
Mert meg kegielmejet s-minden iot vegejet Coelia én felőlem.
E j főid fjép uiragia éltető illatya hogi ha fjiuemre hatott 
Miért fjomorkogiam? s-vigan miért1 ne lakiam? mert vitelek
bánatot ]
Hifjem eleg eddig a j még nem voltam vég had elljek mar jo Napot.
10 A j orfjag ejillaga fjerenches vilaga hogi ha feiemre tériét
Nekem fjolgal fenlik más elől el Tűnik chak egyedül ream geriet 
Ha mi bút retegek? miért nem őruendek, lám nem érjem kint
s-Terhet. j
E j uilag mi nekünk kiben mi most élűnk vendég'2 fogado Hajunk,
. Kiben ha ma lakunk uagi iot vagi but láttunk de holnap meg
ki mulűk j
15 A jert ajon légiünk a j  meg t a r t  életünk légién vég Telünk Njarunk.
N e g i e d i k  kiben a j  Coe l i a  f e r e d e f e n e k  m o g i a t  i r i a  me g  a n n a k  
f e l e t t e  peni g Te r me t i r ő l  maga  v i f e l e f e r ű l  és f j e p s e g e r ő l i s  f jol .
1131] Cjudalvan3 égi ferdőt ki felette nagi göjt magaban erefjtene
Ferdős okát mongia e j ugi mond nem chuda mert Coelia ül benne 
Kinek mejitelen Teftere fjerelem gerieduen füfti menne.
Mint a j keuélj paw a uerőfenjen hogi ha kiteriefjti fatorat,
5 Mint eghen fjiuaruán fok fjinben horgaduá jelent efsőre orat, 
Coelia ollj frifsen ui forma fok fjinben megien Tanejban fjaporat.
1 Sziládv a szótagszám miatt „mért“-nek írja át.
2 A v-t a másoló más betűből javította.
3 A kódex 146—147. lapján a III. és IV. Coelia-énekből összeállított egyveleg olvasható, 
amelybe a III. Coelia-ének 1. és 3. versszakát illesztette bele — némi változtatással — az, 
aki ama furcsa keverék-verset egybeszerkesztette,
Mint nap fjép horaalial feier felhő áltál uerofényet T erjeíjtj 
Ollj gyenge uilaggal uekonj fatiol áltál haia íjenét1 erefjtj 
Coelia be feduen s-mellyen Tőndőkőluén draga gémant2 kerefjtj.
10 Tamadtakor napnak mind holdnak chillagnak bogi enyfjik viíaga 
Ugi Mennyek fjüjeknek, mint a j fjép fűueknek vélj fjepfege
viraga3 |
Mihent köjikben kél Coelia a j kinél égnek nincj fjep cjillaga.
E ő t o d i k  ki ben a j  Coe l i a  f j e r e l m e e r t  ua l o  gy ő t r ő l e mr ü l  has on l í t , ,  
«an  a j  f j e r e l m e t  hol  Ma l omhoz  s -hol  Ha r a nghoz .
Mellj4 choda5 giötrelem ej hogi a fjerelem búmra mólt maloma let6 
Hol mint Gabonáját engemet fjolgaiat fjep Coeliaual őrlet 
Siralmam patakia a j kiért7 haitja kin lifjte létig töret.8
lm a j  nagi fjerelem miat busult lelkem mar íjinten harangha lett 
[132] 5 Kit fjerelem bennem fótién9 vér ellennem ream tamaduan10 amellet
A jért hogi jaj fjoual zug fohajkodafsal fjegeni niugalma hellett.
1 Szilády szövegkiadásában értelmileg helyesen ,,színét“-nek írja át. Dézsi „szenét“, azaz 
„feketéjét“ értelemben közli kiadásában, arra hivatkozva (i. m. 729. 1.), hogy az (előző jegy­
zetünkben már említett) egyvelegben a másoló először „6 zinit“ írt s ezt. „szenit“-re javította. 
Dézsinek ez az állítása, azonban téves, mert az egyvelegben világosan „ßinit“ változatban for­
dul elő s a szó nincs javítva. Amit Dézsi javításnak nézett, az a 148. lapról átütő írás foltja. 
Emiit pedig az, hogy a „fjenét“ alakban csak a második é-n van vessző, semmit sem bizonyít, 
mert a zárt hosszú é-kről a másolók hol elhagyják, hol meg kiírják az ékezetet. S még akkor 
is, ha az ékezeteket kiteszik, igen hanyagul bánnak velük, szinte csak oda hányják a szaruk 
fölé s így néha két-hámm betűvel is odébb kerülnek, mint ahová valók. De jelentéstörténetileg 
sem helytálló Dézsi értelmezése, mert Balassa korában a „szén“ általában „tüzet“ (eleven =zén) 
és csak másodsorban jelentett „szenet“ (holt szén) is (NySz. III. 170.). De átvitt értelem­
ben nem használták. Ez alig is képzelhető el. mert hiszen kétféle jelentésénél fogva, kétféle 
színt is jelölhetett volna, t. i. „tűz“ jelentése után „piros“, „vörös“ és . „szén“ jelentése nyo­
mán „fekete“ színt. Átvitt értelme, „fekete“ jelentése a szónak tehát csak az után alakulha­
tott ki amikor a „szén“-nek már csali „carbo“, „Kohle“ jelentése élt. Ez a jelentésszűk ülése 
a szónak pedig a XVIII. század folyamán következett be. Balassa tehát a „szén“ szót „fekete“ 
értelemben aligha használhatta. Nem is arról van itt szó, hanem a ,.szúi“=:„oolor“, Farbe“ 
szavunk é hangzós változatának „szénét“ (=  színét) alakjáról, amely a Balaesa-kódexben 
másutt is előfordul.
2 A g-t d-ből javította a másoló.
3 Az utolsó a-t a másoló ia-ból javította.
4 E költemény teljes egészében bele van szőve a kódex 146— 147. lapján olvasható, fent 
említett egyvelegbe, annak 2—4. szakaszaként.
5 Az o-t u-ból javította a másoló.
8 A sor fölé írt szó.
7 Az egyvelegben „kereket“ van. Szilády és Dézsi e szerint javítja a szöveget.
8 A másoló „tőröt“-ből javította.
* Az egyvelegben: „félen“. Szilády és Dézsi e szerint javítja a szöveget.
10 Az egyvelegben: „s rám tamadot“, Szilády és Dézsi e szerint javítja a szöveget.
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Mint égi Cristali kőuet soha el nem törhet noha eghet uerófénj 
Ugi a j én íjivemet noha ual gyötrelmet el nem rontia tüzes keen 
Chak gyűl íjegeni s-hiuül mert fjertelenül fűi mint Criítal,,
„k it füt hév fjen.
In  E a n d e m  f e r e  s e n t e n t i a m
Kialtok chak boligok mint meg fjelhűtt Ember 
Mert belől éghek mint tüjben fja ra j kender 
Gondom, bum vefjélljem veghetetlen Tenger
Paradicjombeli fjepaóg A brajattia 
• 5 Virág jo íjep Tauafj Kepe alapattia
Sjepsegnek, 6-nem chak fjepnek magát mondhattia.
H a t o d i k  k i b e n  a j  f j e r e t ő i t ú l  u a l o  el u a l t a n  k e f e r e g h  
f e l t u e n  es i t t  a j  l e l k e h e j i s  h a s o n 1 i 11 j a.
A j mel] kerefjtén] hű s-kiben nincj hamis fű lelket őrdőgtűl félt] 
Nem chuda enis hat hogi teltem Coeliat midőn gonofj kefert] 
i m  Mert chak ő a j  lelkem chak ö jóm ennekern eltemet ő fegétj
0  firalmas fjalas kit keferues uallas fjegén] feiemnek rendelt, 
5 Immár houa legiek 8-őlemben kit vegiek? ha fjantala bu terhelt 
0  fjerenejetlen nap ki elragad es kap, attul ki hiúén kedvelt.
Sjerelmesétúl vált nem chuda a j halait hogi ha feiere kéri,
Mert buabá halai oruosagot Talal fai dalma véghet érj 
De a j íjőrnju vallas vegtelen kin vallas íjiuet őröké fért].1
H e t e d i k  k i b e n  a j  k e s e r g ő  C o e l i a r u l  ir.
Mell] keserűen kialt Fülemile fiat hogi ha el ijedi pafjtor 
Rőpee ideftova kefereg chatogva banattal fjegeni ackor 
011] keferueskeppen Coelia s-ol] fjepen firt Eőche halálakor.
1 Ennek az éneknek 2—3. szakasza megvan abban az egyvelegből, amelyet Batthyány 
Ferenc Balassa verseiből állított össze. (Kiadta Eckhardt Sándor: A körmendi Balaesi-erolékék. 
EPhK. 1943. évf. 43 L)
_
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Mint Tauafj Harmatia reggel ha afjta ttia  fiepen iol né nilt rofat 
5 Mert gienge harmatul Tifjtul s-ugian uyul ki teriefjti pirofat 
Coelia fjintén oily hogi ha fjeméből foly konyue mofsa1 orcjayat.
Mint f jep liliom fjal ha felben mecjue al feiet főldhej bochattia 
Ugi Coelia feie uagion le fügejtue mert uagion nagi banattia 
Dragalatos konyue húl mint Gyongi pőrőgue2 uagi mint tavaß
harätia. |
N i o 11 j  a d i k k i b e n  a m a g a  ok n é l k ü l  u a l o  g i a n u s a g b ä
b á n k ó d i k .  |
[134] Oh én bolond efjem ki e jt chelekefjem hamis gyanusagommal 
Kiért méltó volnék hogi halait koftolnek e jt mivelven nagi 
jómmal, Mar mint lellyem keduet chak éltig chak ream vett3 
keferues firalommal.
5 Atkojot gianusag ketfeges bofjusag giogyithatatlä mereg
Ahoua te be férfj onnan nehejen té rfj oda ragacj mint kerek4 
Dű lőtőd5 mérgeddel kit fjerelem legel a pokolbeli fereg.
Nemj teged álnokság fjo hér es hajugsag ta rt efjtelen bolondság 
Seget ertetlenfég neuel hertelenseg nem niughatol gonofsag6 
10 Te miatad el véfj ki hinni giorsan kéfj s-kiben nincj io okosag.
De az ki okossan s-eleb bijoniosan í'jonak uegéfe megien 
Yagi maga gondollia, uagi maftul meg Tugya minek mi oka légién 
E jt bejeg nem bántod mert jnagadis (meg) latod hogi erőt
kicjin Tegyen.7 |
Sjep Procrift te régen uefjtuén fjőrniűkepen halaira erefjteted 
15 Sjep Diannaual8 nem akarattiaual Herculeft el vefjteted
Moftis hol fjerelem lefj bt fjű  gyötrelem, hol fijkedet verheted.
1 A ,,könnyű“ és „mossa“ közé Szüády és Dézsi „s“ kötőszót- iktat.
2 Szüády és Dézsi „görögve“-nek írja át. Az első betű azonban a másoló g betűihez 
semmiképen sem hasonlít. Alakja s a betű kezelése szerint rosszul sikerült p-nek kell tekin­
tenünk.
3 Szilády „Mindéltig csak rám vét“-nek írja át.
4 Szilády „kéreg“-nek írja át, Dézsi meghagyja „kerekének. Szilády értelmezését helyesebb­
nek véljük.
a Szilády „Üühitod“-re, Dézsi „Dühötöd“-re javítja.
fi Dézsi kötőjellel („Nem nvughatol-gonoszság!“) közli.
7 Szilády „kicsiny logyen“-nek írja át; az ő nyomán Dézsi is így közli, de az énekhez írt 
jegyzetében (i. m. 731. 1.) helyreigazítja a „legyen“-t „togyen“-re, hozzátéve, hogy a „kicjin“ 
viszont tolihiba s „kicjint“-re javítandó.
8 Tolihiba „Deianoira“ helyett.
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Távolai el tűlem mert elhid felőlem, hogi chak heaba furda%
A3 igaj perelem lakik egiűt velem chak kar hogi igi oftromlafg 
Tavo^al hat Tűlem vef^ el mar előlem gonosag mert meg romlaf^.
In  E ande r n  F ^ r e  s en  t e n t  i ám.
[135] Vétettem ellened kételkedvén benné lelkem ó í^ép Coelia
Kőnyőrgők vétkemnek miatta keduednek raitam ne legyen hia 
Megyek ha el veinek ha hamuva leinek kémén j haragod mia.
K i l e n c j e d i k  k i b e n  I u 1 i a h 0 3 h a s o n l í t v a  C o e l i á t  m i n d e n  
A l l a p a t i a b a n  C u p i d  o v á l i s  f e d d i k  h o g i  ( : h o l l o t  h a  
3 a i a b u 1 i s ő k e r g e t t e  kj:) o t t  f i n e 3 n i u g a l m a  m i a t t a .
Iulia Í303atiat kerek Abra3atiat Cupido ugi mutattia
Coelia bef3eden őruendeteskepen hogi mikor f3emem la ttja1 
Iulianak véli mikor tekinteti2 mert Í3ivemet altattia
Egienló két rosa kinek mind pirosa alapatia Í3ine égi 
5 Sem égi Agon termet kit zöld level fedet nem hafonlob két ért megi3 
Mint e3 Iuliaho3 kinek Í3ep voltaho3 geriedek mint Aethna hegi.
Atkozot Cupido Í3erenchemet rontó régi nagi ellenségem
Ha3ambul ki Ű3el ideis ream4 jűvel érd bátor immár veghem. 
Chak TŰ3edet ne fic3 Í3iuemben fe tőbic3 regi f^erelmes mérgem.
10 Dühös elegegiel amint ki kergettél engemet Í3ep ha^ambul 
• Elegegiel kérlek ittis a3 mint feliek ne Ű3 ki njugalmambul 
Mi jutalmod bennem ha efem TŰ3edben? mi haÍ3nod niavaliaimból.5
[136] Viraga éltemnek akinek őrüllyek telliesegel el Í3arat
Vidám keduem hellet kihűl vi3ek mellet ketÍ3er üÍ30g ram Í3arat6 
15 Siralmas karomó való nagi panaÍ3Ó miat nyeluem el faratt
1 A másoló „latta“-ból javította.
2 Szilády és az ő nyomán Dézsi is „tekinteli“-nek írja át, holott a kódexbon világosan 
„tekinteti“ áll. Erre a javításra azonban csak akkor van szükség, ha a mondat. alanyának 
a „szemem“-et tekintjük. A mondat alanya azonban „Cupido“ is lehet s ez esetben a műveltető 
„tekinteti“ igealak a helyes.
3 A g-t a másoló más betűből javította.
4 Szilády a szótagszám miatt „rám“-ra javítja.
5 Szilády a szótagszám miatt „nyavalyámbul“-nak, Dézsi „nyavalyámból“-nak írja át.
6 Szilády „kényszerűség rám áradt“-nak írja át. Dézsi „keserűségére javítja a szöveget, 
minthogy a „kényszerűség“ nyelvújítási szó.
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Immár Zafjlod alól ki tölteni sőt távul iarok nagi íeregedtul 
Mert kis halion mellet tűrnöm fokát kellet még1 *vártám te kekedtől, 
Immár Vramis más Pallas es vitej Mars kik mentenek TűjetüP
Gondolkoduá raita chak tétova haita feiet Cupido fkomon 
20 Monda fjegeni Marsé te giamolod? hat hol a j én hatalmam? 
Ketten chak Ti vadtok kik femmit nem adtok én bof ju  állatomon..
Aj előtis maga Mars meg gondolhattam3 mint járt egicjer miattam, 
Mikor keduem ellen merő meztelen mindennek latnj hadtam,
De a j mint elmerem nem gondoltok velem de meg mutatom magam.
25 Megiek houa megiek4 iobé hogi engegiek mert fe Mars Cupidonak 
Nem art vitesegel sem Pallas elméuel ugi mint világ bironak 
No tehat engedek (:mert vele fém érek5 enis hat ej rontonak.
T i j e d i k  k i t  ég i  C y t e r a s  l e n g i e l  l e a n j r o l  f j e r z e t t .
Szit tű jét Susanna fjiuemben magara 
Cupidoual űjet fjerelme dolgára 
Mert kis fjaia fjep orcjaja mind Pünkösd6 Uy rofa 
Fenies haia nap cjillaga vagi sár aranj sargaia 
5 Vekonj Derekaczkaja
[137] Mutat Angiali fent fjerelmes fjemevel,
Piros Angiali fjin t fjerelmes fjineuel7 
Ha hója int vigan tekint fjivemben őrömet hint 
De ha megint ugi néj amint kit giőlől fjiue fjerint 
10 Ottan érjek sulljos kint.
Kegies Abrazattia én aránjo cjelom 
Cjiteraia fjo ja ttia  bum ronto Acjelom
1 A g-t a másoló javította.
3 Szilády és Dézsi „tüzótül“-nek írja át. A kódexben valóban így van, mivel azonban a 
másolók a dt-t egyrészt igen gyakran írják egyszerű t-vel vagy d-vel, másrészt pedig, mivei 
a költő itt 2. személyben beszél Cupidóval, a szöveg nyilván „tüzedtül“ alakban Írandó át.
3 A „maga (a rövidítésjel ugyan a következő M cifrájának is tekinthető) — meg gondol­
hattam“ rímpár tolihiba: „maga — meg gondolhatta“ helyett.
4 Az eredetiben helyesen talán „hová legyek“, vagy „hová menjek“ volt.
5 E szó után a befejező zárójelet a másoló elfelejtette kitenni.
6 Tollbiba „Pünkösdi“ helyett.
7 Szilády helyesen „színévek'-ntk, Dézsi helytelenül „szívével“-nek írja át.
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Venus fattia lelkem hattia ho1 fjozatiat halhattia 
S-ha lathattia nincj banattia buut2 mind el mulattia 
15 Hogi io keduet mutattia.
K artiat jacjuan uéle uet fjiuet tromfomra 
Kit a j bőlcj fjerelem igi magiaraj jómra 
Monduan ne félj! sőt uégan éli mert tied afjep fjemelj 
Veres levélj Tromfodra kel chak ajert hogi iot reminli 
20 Semmi gonofjt te ne vélj.
Mert mar neked adta nagi fjerelmu fjiuet 
Vifjont nala hadta fjiuedet ü fjiuet3 
Igi Tűled vett fiúién fjiuet4 kit tart mind draga követ 
Eőrűl s-Nevet s-uigan kővet teged, mert lad uég kedvet 
25 Kit regen efjeben vett.
[138] Igi uolt akaratia hogi meg njlatkojék
Vagi immár Barattia ne feli hogi valtozék 
Megh emlicjen és fegicjen giakran örőmmöl hincjen 
S-rad tekincjen s-ne feleiben kinél tőb iod5 mar nincjen 
30 S-kit nem adnal fok kincsen.
Lengiel sjép Susanna ueruén Chiteraiath 
Es monduan utaná gyönyörű Notayat 
Efjem vefjtue el Téuefjtuo fjerelmeben fillyefjtue 
Fel geriefjtue és ébréig tue fjivemet el rekefjtue 
35 Belfő Tű jel eméíjtue:
A j C o r t i g i a n a r o l  H a n n u s k a  B v d o u s k i o n k a r o l  f j e r z e t t
L a t r i c a n u s  We r s .
Fris fjép feier poka6 edes fjűrő móka7 Porcjogos Annoka 
Sjerelemnek oka, mit haragfjol? Hogi nem jacjol?
Velem kiuel égi frai8 9 fjol Ladé uég ki ki Tancjol.
1 Tollhiba „ha“ helyett.
2 Dézsi tévesen állítja, hogy két u között rövidítésjel van. Dézsit megint a következő 
138. lapról átütő írás téveszti meg. A „buut“' egyszerű tolihiba „buat“ vagy „buuat“ helyett.
3 Talán e szóban is tolihibára gondolhatunk, mert értelem szempontjából helyesebb volna 
a „szívért“.
4 Dézsi azt állítja, hogy a kódexben „fjiuén íjiuet“ van. A íjiuet“ e-je fölött azonban
nincs ékezet, hanem az e fejét jelölő horog.
6 A másoló d-t t-ből javította.
6 Póka =  pulyka (NySz. II. 1339).
7 Móka — mókus (tréfás képzés a rím kedvéért?).
8 Fráj =  asszony (Frau).
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Ad N ó t á m  l é g i é n  io id ő . ./'.
Boldog1 az kj akarfg lenn] életedben bigik2 lelked egiedül
chak ag Ifiben igent parancsolat iát foglalyad fgiuedben, minden 
dolgaid3 kögt agt forgasd elmedben.
[139] Az hatalmas In ki mindent teremtett, chak ő ag ki adhatt egiey/ 
5 dűl életet ag kinek mit adod tüle uifga vehet ag kiuel akaria 
éo mingyart jól tehet.
Teremptett állatok semmit nem adhatnak, mert alhatatlanok 
Hamar meg valtognak Alapattjokban, uégig nem maradhatnak 
el rendelt határok után mind el múlnak.
10 Hertelen el mulo higelkedő világ chak arniekot mutacz
mint ag fel vett verak4 kivantatod magad Tavafgal mind 
zöld agh maga minden dolgod neked chak alnokfagh.
Oh en fgegeni lelkem utald hat ezeket el ne Tebolycza ez5 
uilag efgedet, mert eg fokát ighér hitegett tegedet, de nem 
15 adhat femmit fő t  gonofgra. vezeti;.
Réghi és Uj példák meg tanitnak erre hogi ez világ vifgen 
Chak fgantalan bűnre minden ioktúl meg fofzt tanit keuéljfegre 
annakutan vifgen nagi vefgedelemre
írtam  ez verseket keferedet fgiuel Ifihez kialtuá buggo kő 
20 nyőrgefsel rakua lévén lelkem ag io remensegel eyel 
Nappali vivan lelki ellenfseggell.
A l i a  a d  E a n d e m  n ó t á m .
[140] Segetségűl6 hilak7 teged io Ifinem mert meg sokaso/y
dot ag en ellenfegem azt vegegtek hogi el fogiafgak eletem 
tarcg meg ágért kerlek edes remenfeghem.
1 Ez az ének Balassa és Rimay istenes énekeinek egykorú kiadásaiban nincs meg.
2 Szilády és Dézsi ,,bízzék“-nek írja át.
3 Az utolsó d-t a másoló t-bol javította.
4 A másoló „vilag“-ból javította.
5 Dézsi ,,az“-nak írja át.
6 Ezt az éneket Balassa és Rimái istenes énekeinek egykorú kiadásai nem ismerik.
7 Szilády és Dézsi „hívlak“-nak írja át.
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Ezeknek iol tudod hogi én nem vetettem de sőt minden 
5 iokban éo nekik engedtem főinek de meg uakult fel geriet ele,, 
nem ugian azt kiuanniak hogi el vefgen feiern
Fel fualkodtanak rakuak chalardsagal en ellenem való al 
nők practikakal nyeluek penig teli rágalmazó fgokal, ki,, 
bői lőuőldőgnek engem eyel nappali.
10 Basiliscus fgemű alnok ellensegim miért dühöskődtők
en Titkos Hoherim Achitophel leikő maga ajánlóim kik al„ 
tál alliatok mindenben utaim.
Chak emberek uadtok mit felek tőletek, mert ölj igaz birot 
hiuok ellenetek az ki iol lattia mit uegez ti femetek alnok 
15 T anaitokat el nem reithetitek.
Te ágért én lelkem meg ne botrankogal femmi dolgaidban
ágért hatra ne állj nincsen jó akarod ne gondoly te aggal a n n a l  
inkab bigal te jo Iftenedben.1
Mert az mit te kiuanfg ag kedues ő nala azt mindenek ellen tene,, 
20 ked meg adgia Ellensegidimis2 bofgudat meg allia, sőt annak 
felette lelkedet megh a.lgia.
[141] Tű3 gagdaghsagtokba4 és nagj elmetekben tű fokasagh,, 
tokban és nagj erőtekben, de én cgak egiedűl bigom 
Inemben, és mindazon áltál cgak igag igjemben etc.
25 Halgas megh egekben Iehoua5 *engemet, hogj n e  lássa ellensigh 
ueßedelmemet, tekincg ag kereßt fán kereset érdemett 
od° fgigienj ualaßtul én fgegénj fejemett.
írtam eg Verseket tőrődelmes fgyuel látam barátimat 
hogam hamis fgyuel, megh mutatta lelkem sok buat egekel 
30 ojon7 Isten engem ne láfson tőbekkel, etc.
1 Sziládv és Dézsi a rímet helyreállítva így közli: „Te jó Istenedben annál inkább bízzál“'.
2 Tolihiba „Ellensegidenis“ helyett.
3 E szóval a másolást újra az első kéz veszi át s folytatja azt — a kódex 158. lapján 
utólag az 5. kéz által bejegyzett Zrínyi-részt nem számítva — a kódex 162. lapján kezdődő 
XVI. számú Rimay-énekig.
4 A k-t. a másoló b-ből javította.
° A másoló az o-t u-ból javította.
r> Szálády és Dézsi „óvd“-nak írja át.
7 Szilády és Dézsi ,.óvjon“-nak írja át.
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A g L u c re  t i a É n e k e  N o t a j a r a 
C h r i f t i n a  N e u e re .1
Cupido2 fjiuembé sok t%es fjikkrakal fgerelmet moft ujétja, 
elmembé mint Varbá vigia^uan3 veraßto herdojat 
éo ugj mondgia tűntetuén4 előtem f^ep c^ilagom 
kepét,5 velem c^ak kéuantattia.
5 Róla íelediken nem lehet én6 fgyuem mert c^ak éotet ohajtia 
Mint élőt aßalj myat megh hasado^ot föld éotet úgy ké„ 
uania, tü^em enjhitője bánatom uiuöje, hogj c^ak eo 
imár7 a^t vallia.
Imar éo erette egiebek f^erelme nalam mint sémié8 lőtt,
10 Mert %eme Nilaual nagj igasagáual, mint c^ilt engem mar9 
megh lőtt, léo uéd10 f^erelmiben kj11 m]nt ha engem éo 
ugian iduö^őtet.
[142] Siralmas nagi banat kűlembé nem banhat12 c^ak mikor éott
nem látom, %ip kertek tómlöcgnek13 akoron teteinek, uegh14 
15 ennekis siralom, uyßont mykor látom uagj ßauat hal// 
hatom nincjen femi bánatom.
Tőrődelmes f^iuem edes leueledben35 fontén iga£ ugj indul 
righj betegsigbűl mint tamadot ember ujul rosa f^a,, 
gátul, Vág]16 mint a^ righj rab, fgabadsaganak17 erői 
20 elßaladuän foghsagbul.
1 Thaly a cím mellé ceruzával odajegyezte: „N. b. 2-odázor már."
2 Ez az ének ugyancsak az első kéz másolatában megvan a kódex 2— 4. lapján is. A két 
változat között lévő lényegesebb eltéréseket alábbi jegyzeteinkben közöljük.
3 Az első változatban: uigia^o.
4 Az első változatban: Tünte^uén.
5 Az első változatban: képé'o.Szilády és Dézsi a második változat alapján „képét" alak­
ban közli.
B Az első változatban: uégb.
7 Az első változatban: már.
8 Az első változatban: semiué.
9 Az első változatból ez a szó hiányzik.
10 Az első változatban: be uet.
11 Az első változatban: kjuel.
12 Az első változatban: bánthat.
13 A másoló „tónlöc^nek“-ből javította.
14 Az első változatban: ugj.
15 Az első változatban: leueliben.
16 Az első változatban: uaj.
17 Az első változatban: fzabadsagnak.
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Insigébül imar mert engem eo ky uet elibe í'zerelmiben1 
Bus uoltat fjiuemnek lengedező fjele eluerte jo ked„ 
uének, bu fjerjő fjerelem mar nem arthat nekem 
mert oltalma fejemnek.
25 Nem righen fjép géorőt fjerelmesem küldet kj rubintal mind
rakua, égj Bép draga gémant,2 kellő kejep3 aránt uagíon kojte 
foglalua, hojam berelmébé4 tókiletes ßiueis igj uagion 
kapcjolua.
Ajandikon uifjont kiért Végh5 fememet enis neki Niutottam,6
30 fjoritua k it7 nekj hereiemnek tű jé t8 fogojabá niujtottam, 
fejemet lelkemet, tellies életemet ajánlottam s-valottam.
Melliet fjerelmefenis9 igen jo Neuen tűlem rabjatul eluett, 
edes hivsigiben mjnt erős fjekrinben bezaroluá rekeßtet 
nagj igasagabá mint ßep lagj ruhabá tűrue10 kebeliben tét.11
35 Tauolj uagion imar nagi keserusigem giónőrő én életem,
Melj ßipek tauaßal sik mejók uiragal boldogságai jo keduem,32 
ajon módón rakua nem giój éoruendejnj13 eleget fjeretűmen,
[143] I n v e n t i o  P o e t i c a :  A j t  Í r j a  m i n t  u e ß e t  e o ß u e  
I ü l i  a C u p i d o u a l : 14 A j  M a l g r u d g i a n 10
N ó t a  j á r  a, i n k a b  I ű e s  h o g j  f j e r e l m e s  Ének .
Giamoltalan16 már a j én életem mert a j én nagi igaj égj re,, 
minsigem megh fogiatkojot én bennem, hogj eluette a j t  
Iűem im moftan én tűlem, kjben uala minden géonéorüsigé.
1 Az első változatban: ky uit eléobi ijedelmemnek.
2 A t-t a másoló más betűből javította.
3 A másoló „kellő kep'‘-ből javította.
4 A b-t má9 betűből javította a másoló. — Az első változatban: hereiemben.
5 Az első változatban: hiú.
6 Az első változatban: mutatam.
7 Az első változatban hibásan: kj.
8 Az első változatban: tüjes
9 Az első változatban: fjerelmefen és.
10 Az első változatban: töruinrj. Szilády a második, Dézsi az első változat szerint
közli.
11 A „tét“ javítva van „töt“-ből.
12 A másoló az m-et 1-ből javította.
13 A má.soló az u-t d-ből javította.
14 Az „Ajt irja mint ueßet eoßue Iulia Cupidoual“ tartalmi megjelölés téves. Ez a XLII. 
ének argumentumából való. Ebben az énekben azonban szó sem esik .Júliáról és Cupidóról. 
Thalv ceruzával a cím fölé oda is jegyezte: „hibás czím, 42-re von.“
15 A „Malgrudgian“ vagy miként az ének utolsó szakaszában előfordul, „Malgrudian“ jelen­
tése ma sincs megfejtve. Valószínűleg valamely (olasz?) ének kezdőszavainak elferdítése.
18 Ez az ének Balassa és Rimay istenes énekeinek egykorú kiadásaiban nincs meg.
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Istenem kglmes Ifiem mire kesergecj ejel engem, lám cjak 
5 benned bijik lelkem, akar mint geotrődikis teltem, te ßa/y 
bad uag] én velem, mert tüled töbetis érdemlettem.
De ha Uram minket igi bűntecj a j mint érdemliúk,* 1 ha 
ugj fijetcj hat kőnien pokolra uethecj, ha fiadra nem tekinteß, 
im mai dán eluethecj, ha kgldel mikint2 elő nem ueßeß.
10 Veled Uram nem perólhetűnk mert latiunk fjantalan Vétkünk, 
tiged ajert fjűntelen kirjúk legj kglmes mólt mjnekűnk, 
mj jól té t Inűnk igiretet fjerint tigj jól moft mj velünk.
Tudod Uram kéuansaginkat te uetheted el bánátinkat tekiny/ 
cjed meg fjent Fiadat és áld megh te Iuhaidat, meg niórultidat 
15 uigaßtal megh engemetis fjolgadat.
Ne kesergesd touab lelkűnket, kisertettel3 se próbálj minket, 
Lelkedet bjßtas lelkűnket és álgj megh te hiueidet mjnket 
tiejdet; kjk dicjirjunk4 ajte  fjent Neuedet.
Égj ifiu utón jartaban, siruán kesergé eo magaban, holot fje,,
20 relmefit gondoluan, uagiok5 giakran könihulasban, tebő 
nem lathatuán Malgrudiant mongia fohaßkoduan. etc.
[144] Forog6 a j fjerencje mit bijűnk éo benne semibé nem alando, 
cjak ideigh keduej tűndeklő Eőueghej mindenkipé hasonló, 
kj mint hogj eltörik igj éois ualtojik álapatia romlandó.
[145] íme7 ej fjiuembe léoué egyek niláth
Mutattiais rajtam gjermekj mi voltath 
Atkozot de bennem elrejtette íjarniat.
1 A másoló az előtte lévő szövegben nyilván az ű ékezetét nézte el rövidítésjelnek. Dézsi 
egyébként egy szótaggal hosszabb változatban: „érdemeljük“-nek írja át.
2 Tolihiba „minket“ helyett.
3 Az r-t a másoló javította.
4 Tolihiba „dicjirjük“ helyett.
5 Tolihiba „uagion“ helyett.
* Az éneknek csak az első szakasza van meg a kódexben. A teljes költemény megjelent 
már az első, bécsi Balassa-kiadásban is (73—77. 1.) s azontúl az istenes énekeknek későbbi 
kiadásaiban is, de mindig a függelékként kinyomtatott, ismeretlen szerzőktől származó énekek 
"között. A Balassa-kódexbe lemásolt egyetlen szakasz után a 144. lap többi része üresen maradt. 
A 144. lap után pedig egy vagy több levél hiányzik a kódexből.
7 Az ének eleje, az előző jegyzetünkben már említett, hiányzó levelekkel együtt elvszett 
s minthogy a költemény eddig más forrásból nem ismeretes, kiegészítése nem sikerült.
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Már ky nem repülhet sebesült fememből 
5 Viaskodyk benne kegietlensigeból
Tettem erőtlenől naponkint mirgétől.
Atkozot Cupido miért1 Sillieftecj engem,
Houa lő tt te fjárniad mjert heuerß bennem 
Szánj megh kerlek engem latod megh epedem.
10 Tudod mindenkoron táborodban éltem,
Abban eleitúl fogua uitejkettem
Miért kinőj engem ha Iá megh giő jöttem.
Lám a j Vadaß ember az el futoth Vadath 
Kergeti s-nem bantia az kj már megh akath, 
15 Tudgia hogj éoué a j kjt halójában tarth.
Keserues géotrelmed2 rajtam duheskedeth 
Latod hogj miatat ßjuem megh epedeth, 
Szerelem ereje mjndent tűlem eluéoth.3
Megh ualtojot fjjuem4 keménj kinaidtul 
20 Vetettem mjndehek ektelen peldajul,
Ved el én eletem Ne élliek cjodajul.
Sokan kik barátim ajon cjudalkoznak
Sok kőnj hulatasim hogj einem oluaßtnak 
Es énnj ideigh is eletben tártnak.
[146] 25 A j neduesigh tű jje l hogj ha eoßue térné
Aj en eletemnek lő tt5 uolna már véghe 
De a j Tűjnek a vij nagy ellenkejeoje.
Sziuem mert tű jétű l6 egh nagy sebessigel 
Vißont géotredikis7 sok kónjuejisekkel 
30 Mert langodtul gerjed s-giul fjűntelensigel.
1 Szilády a szó tagszám miatt „mért“-re javítja.
- A másoló a d-t t-ből javította.
3 Szilády és Dézsi a rím kedvéért „elvett“-re javítja. Dézsi tévesen említi az énekhez írt 
jegyzetében (i. m. '734. 1.), hogy az ö utólagos javítás.
4 Szilády „6zívem“-nek, Dézsi azzal érvelve, hogy alább éppen arról von szó, hogy szíve 
nem változott meg, „színemének írja át. A 28—30. sorban valóban újra „szívéről“ beszél 
a költő, de ez a szakasz tartalmilag egyáltalán nem mond ellent a 19. sornak, ha ott is 
„fjjuem“-et olvasunk, sőt az írás jellege is ezt az olvasást támogatja.
5 A kettős t-t a másoló javította.
6 Szilády és Dézsi „tüzétül“-nek írja át, holott a költő mindenütt második személyben 
beszél Cupidóval, tehát a helyes átírás „tíizedtűl“.
7 Szilády és Dézsi „gyötretik“-nek írja át.
Sokan vadnak, s-élnek kik fjerelem nekűl 
Azokat kínodnak1 illien kegietlenől 
Talam job haßnotis kéouetkejnik ebből.
Mert ky seregednek én uagiok féo Taghja 
35 Rajtam dűheskedik mérgének2 hatalma 
Es touab éorőgbül eletemnek kinia
Inkab Rimessen de3 foglalj magadhoz 
Es jo keduet mutas mint jo hiú fjolgahoj 
Auagj inkab éolj megh sokaigh ne kinőj. etc.
MAS.
• •
Czudaluan4 egy ferdüst hogy magaual5 nagy géojth 
páráual6 ereßtene, ferdős okát adá,7 ej ugj mond 
nem cjuda, mert Coelia ül benne, kinek mejitelen 
tettére ßerelem gerieduén füfti menne.
5 Mely cjuda géotrelem és8 hogy a j  fjerelem búmra moft ma,, 
lorha lőtt, hol mint gabonáját engemet fjolgajat fjóp Celia,, 
ual éorleth, siralmas9 patakja a j kereket10 hajtia 
kő leßtelesigh éo rád.11
[147] Nagy fjerelem lángia mert lelkem annira12 már fjintin haranga 
10 lőtt, kit fzerelem bennem felen13 vér ellenem s rám tamadot14 
amelliet, a jé rt kongh15 jay fjoual, zugh fohaßkodassal, fje,, 
ghénj Niugalma hellieth.
1 Szilády „kimoznád“-nak, Dézsi „kinoznák“-nak írja át. Valószínűleg Sziládynak van 
igaza, aid a „kinojnak‘'-ot a másoló tolihibájának tartja.
z Szilády helyesen „mérgednek“-re javítja, Dézsi meghagyja „mérgének“ alakban.
3 Szilády valószínűleg helyesen „te“-re javítja, Dézsi ezt is meghagyja „de“-nek.
4 A költemény a IV. és V. Coelia-énekből összeszerkesztett egyveleg. Első szakasza a 
IV. Coelia-ének első verse, 2—4. szakasza, a teljes V. Coelia-ének, 5. szakasza pedig a IV. Coelia- 
ének 3. verse. A két szöveg lényegesebb eltéréseit alábbi jegyzeteinkben közöljük.
5 Az első változatban: ferdét ki felette.
6 Az első változatban: magaban.
7 Az első változatban: mongia.
8 Az első változatban: ej.
9 Az első változatban: siralmam. Szilády az egyveleg szerint javítva közli.
10 Az első változatban: kiért. Szilády és Dézsi az egyveleg szerint javítva közli.
11 Az első változatban: kin lifjte létig töret.
12 Az első változatban: lm aj nagi fjerelem rniat busult lelkem.
13 Az első változatban: főtlen. Szilády és Dézsi az egyveleg szerint javítva közli.
14 Az első változatban: ellenem ream tamaduan. Szilády és Dézsi az egyveleg szerint
javítva közli.
15 Az első változatban: hogi. Szilády és Dézsi az egyveleg szerint javítva közli.
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Mert1 egy Kriítalj kéouet soha einem törhet noha éghet verő 
fenj, ugj a£ én f^juemet noha val géotrelmet einem ron„
15 tia tű^es kén, c^ak giúl f^eghenj s-heuől mert %erte/y 
lenől fél2 mint Kriítalj Eőuegh kit seőt se nap fenj.3
Mjnt nap fjép homallial fejer felső4 áltál verőfínien5 terießti, 
ölj géonghe uilagal vékonj fatiol áltál haja ßinit6 ereßti, 
Celia be fülűén mellien7 tűndekőlvén dragha gyémánt 
20 kereßti. Finis etc.8
1 Az első változatban: Mint.
2 Az első változatban: fül.
3 Az első változatban: mint Criftal kit füt hév f^rn.
4 Az első változatban: felhő.
5 Az első változatban: uerofényet.
B Ld. a IV. Goelia-énekhez írt 2. jegyzetünket.
7 Az elrő változat szerint: feduen s-mellyen.
8 A kódex 147. lapjának többi része (mintegy a fele) üresen maradt. Thaly Kálmán ceruza­
jegyzete olvasható itt: „(N. b. Ez 2-ből, a Coeliaról írt 4 és 5-dikből van összetéve)“. A követ­
kező 148. lapon ugyancsak az első kéz írásával Rimay János énekei kezdődnek.
[1481 KEŐVETKEZNEK1 RIMÁI IANOSNAK
Kéolemb kűlemb file Énekei, jóllehet minden f^er^iese 
fginte i t t  ninczen, mert mind Kéonjueftűl ag TiBába e jte tt  
tik uolt, amelj kéonjuben mjnd épen megh uoltanak, ag 
ulta egiúue nem ßedhettek éoket c^ak ennjreis ag 
5 mjnt i t t  vannak.
Kiket méltó hogy a Balasi irasatul meße ne hadgiük, mert Ba/y 
lasj Bálinton kjuől c^ak égj Magiar sem érkezetik  el 
vile, bar ugian igen igjeke^ikis2 rajta: kiről eteleted 
tehet akar kj ag irasat oluassa, a^mint Balasi Ba„
10 lintis igj f^olot felőle eltiben (mond), ha ugj megy elő 
dolgodba a^mint elke^til giakoroluan a^t nem hogj einem 
érkeznél uile, de meghis foghß haliadni; Séot halala 
orajanis éotet ualotta Balasj Helieben valónak lenj: 
keruén arra hogj a^éo halalat verseiuel ekesicje 
15 megh: Kit uéghe^is u jtt3 4Rimaj Ianos, melj irafsat 
atőb Eneki után heliheßtettünk.1
E L S E Ó.
K y b e n  a ^ t  Í r j a  m e g h  m i k é p e n  h o d o l t a t t a  é o t e t  Venus  agéo 
z ä ß l o j a  a l a ,  é g j  k e g i e s t  é g é r u é n  n e k j  k i t  éo L i d i a , ,
n a k N e u e g.
[149] Szolituán neuemen Venus A%onj engem kegde haragal Bauát,
e^ak te uagjé ugj mond oly eßes uagj bolond, hogj en hátáig
1 E bevezető részt, valamint Rimay János verseit a Balassa- és a Sajókazai-kódex szövege 
szerint Báró Radvánszky Béla tette közzé: „Rimay János munkái“ (Budapest, 1904.) címen 
a MagyaT Tudományos Akadémia kiadásában. A bevezetőt kiadta Dézsi is idézett Balassa- 
kiadványának bibliográfiai részében (CXIY. 1.).
2 A j-t a másoló e-ből javította.
3 A j-t i-ből javította a másoló.
4 A Balassa halálát megékesítő versek nincsenek meg a kódexben, de ebből a megjegyzés­
ből világos, hogy megvoltak abban a kéziratban, amelyből a Balassa-kódexnek ezt a részét 
másolták.
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mam jauát kis fjodal sem kéred, íót otan kérőied, ßere„ 
lem tagh hálóját.
5 Iol tudom mire néj1 mert hogj mert2 méregh méj fjerelemben 
elegiűlt,3 sok rend nagj karaual. e nemelj halalaual, tűje,, 
ben nagj kinra fűlt, tűlem elreműltél nagj tauul kérőitől 
fjiued ellenem megh hűlt.
De czak kár hogj kerülß mert a j houa terülß4 utanad 
10 uigiajtatok, s-rajtad mutatom megh hogj nem mjnd kin miregh5 
kit ßerelerhel giujtok, okolt, hiúét, tiß tat, kj ßomnak jo 
helt ad, igen kimélue sújtok.
Mjnek6 rofjnak ualo a j fjerelem halo fel teritet kőtele, éfiel 
okosagai uidam józanságai fjüksigh hogj légién tele, a j kj 
15 kéuania hogj bual ne hannja s légién alt menetele, etc.
Mint látom peniglen teged Pallas rigen ehej hója keßitet, minden 
tudomanial kj becjűletet val bűuen fel ékesitet, hogj engemis 
esmérj és uduarodban7 élj termetelis fiépetet
Hiú fjolgalatodért8 mint éo magais kért mjnden jouaual látlak, s,9 
20 reminsiged ellen nagj Aniai képen fjép kegiesel megh aldlak, 
olial kj képéhej s-ekes termetihej kéj érdeminek10 látláJk.
Esmered Lidiat kiben serhi hiat fjépsigemnek nem hattam, kétt 
forgo ßememet giuito hiú ßyuemet abrajatiaban attam, ä 
felet bőlcj eßel okos itiletel s mjnden jauaihal láttam.
1150] 25 Szeme hatalmaual ékes fjép uoltaual éo magaiua tefjen, feleit,, 
hetetlenűl fjiuedbe eo be ül s elmedbe zarua léfien, cjak 
éotet óhajtód mert fjiuedis cjak ott minden éorőmet ueßen.
1 Radvánszky idézett kiadványában helytelenül „néz“-nek írja át, holott Venus mind­
végig 2. személyben beszél, tehát „nézsz“-nek írandó át.
- Radvánszky „mert hogy mert“-nek írja át. Az első „mert“-nek helyesebb a „mért“ 
(miért) értelmezése.
3 Radvánszky „eligyült“-nek írja át.
1 Radvánszky „teriilsz“-nek írja át; helyesen „térülsz“.
5 Radvánszky tévesen „könyereg“-nek írja át. A másoló először „ki miregh“-et irt s az 
n-t utólag szúrta a két szó közé.
e A j-t i-ből javította a másoló.
7 Tolihiba „uduaromban“ helyett.
8 Radvánszky hibásan „szolgálódért“nak írja át.
9 A „s“ kötőszó Radvánszky kiadásából hiányzik.
10 Radvánszky „érdeműnek“ alakban írja át.
N%d megh c^ ak két fjeraed1 meli bű%ikrakot uet méltó gjuladoza,, 
sra,2 de mihelt betegit megint giogit fegit, hord uißed oltásodra.
30 hogj ßinten eine fogj, denekj keduét horgj, keß éo megh
tartásodra. |
Iga^ : f^eretettel tőkjlietesigel foglald teis magadhoz, s jo f^olga,, 
latodért, ad éo jo háfznos bjrt c^alardsagal sem kino^ , mert 
aldot f^ erelme s-ho^ ad ualo kedue hű leßen s rad but sem ho£.
Angiali f^ ep képet s-cgudalo termetet fjépicjed uerseidel, cßak egje,,
35 dűl éotet ilj megh ékeí'űltet tjßtelied f^ erelmedel, kiért éois 
tiged migh el hiúén f^ eret s-holtaigh nem3 feleit ell.
Lád hogj egiedűl éo kjheg minden élő4 beßed tréfa enekles, 
táncj járás5 ugralas, nijis uegh mosoligas mogiaual ualo 
lépés, hiú bu^ go6 ßerelem, s bodogh kinek ebben lehet rißeßültetis.
40 Ninc^  soha öli elme ki éotet elegie méltán megh die^ irhesse
s-egjc^ er látót képét7 s-kire jo fjemet vet soká elfeleitheíse,8 
en neked ajánlom a t^is igen hagiom ligj holtigh f^ erelmefse.
MasoDiK. No táj  a:
Már feinte aß idéo vala.  etc.
Ne csudáid f i^uemet hogy illien keserues 
perelem tű^itűl mert megh férőit sebes 
Hogj attul tauol ualt aß kjhe^  kőtelies,
Hogj ne légién penigh aß után nehezen9 
5 Kjnel ßerelminek jutalmatis ér^ em
Mert éo fém géolól lám mint eßembö ueßem.
1 R advánszky szövegkiadásában meghagyja „szemed“-nek. De a szakasz értelme szeiint 
helyesebb a „szemét“ átírás. T. i. nem a költő, hanem Lidia gyújtó szemeiről van szó, melyek 
szikrát hánynak. Igaz, hogy így a rím megromlik, de arra elég példát találunk Balassa és 
Rimay verseiben is, hogy á-t a-val vagy é-t e-vel rímeltetnek.
2 A z-t s-ből javította, a másoló.
3 Radvánszky tévesen „sesm“-nek írja át.
4 Tolihiba „ilő“ ( =  illő) helyett.
5 Radvánszky helytelenül egy fogalomnak véve „Tánczjárásnak“-nak írja át.
6 A ß-t j-ből javította a másoló.
7 Radvánzsky „képet“-mek írja át (úgy látszik a rím kedvéért), értelem szerint „képét“ 
a helyes átírás.
8 A h-t t-ből javította a másoló.
9 Radvánszky tévesen írja át „nehezemének, mert a költő a szívéről beszél.
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1151] Titkos tekinteti rám keduel mosoliogh
Szeme Í£ép uilaga rajiam giakran forogh 
Ha nem láthat mongiak hogj értem ßomorogh
10 Illj tauol létemben én mint kéuanhassak1 
Hanem hogj felőle mjnden jót halhassak 
Víle rőuid napon egiutt uegadhafsak.
Te kglmes Isten mind kettűnk pereimét,
Neuelied s tarosad megh teltünk egisigét 
15 foghafsuk éorőmel hamar egjmas ke^ét.
En édes Lydiam uégh legj ne bankogial 
ho^am ßerelmedben mjnd Uigegh hiúén alj 
In adgion jo éyt c^endeísen aludgial.
H a r m a d i k .
Eőrűlhetne f^iuem látuán meli nagy %épen éordő hegy völgy 
zűldelik, bokor hangosagai kút uj^ uj forasal rakodik 
béouőlkedik, a,g napnak uilagha Égnek uj harmatia mjnden 
terjed fénlik.
5 Egy c^ak de ag nagj ok hogj ritkán mosoliogh fiám ßiuem órőmiuel 
Hogj ag tauol uagion kj ebeket nagion %epe tehetne képiuel, 
s-kj mjnd képébe bép keduemis uile ép lenne jelen létiuel
Rétten vólgien hegien mert éo hol elmegien dupláit fgépsigh kéoueti 
vídamb mjnden viragh ag houa lepik s hágh uagj2 ßeme finiet ueti, 
15 Mjndeneket uidit ebreßt élefit, indit ßepsigenek termeti.
Hogj ninc£ a^ert keduem a holéo ninc^ jelen ag nem nagj c^oda dologh 
Ag madaris kint uál ha tarsa eluiß 6 hal ninc^ éorőme cgak 
boliogh, züldsigh kögőt aßu fát, keres ot ßal hol lát holtig but uifel j
s voniogh.
[152] 20 En hat ki f^ipsigben s-emberi termetben leltem ili nagj hatalmat 
Hogj megh füuekkis kikben indulat nincj ergekensiget3 adhat, 
Nem c^oda elmé kialtuán Neué velem gyakran hiuatat.
1 A h-t s-ből javította a másoló.
2 R advánzsky tévesen „nagy“-nak írja át.
3 A második szótag a másoló javításával.
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Sziue ßerint hißem hogj őis hy engem titkos l^aua hangiaual, tud„ 
uán hogj megh élek éjei napal égek ízerelminek langiaual,
2 5  Szent Iü ad látnom oruofollion bátrán f^aja édes cgokjaual.
N E G I E D I K.
Milelt agt kirdhetned hogj buual bánkódom 
Gondban farado^uan géotródem agodom. 
Ezer én1 faradok Niughatatlankodom.
Nekem arra rőuid %oual2 kelj felelnem 
5 Mert bú3 beßideihel niu s-arat fiielmem 
K itinnek  ne uilied emißtö f^erelmem.
Szerencse nem tudom minap mint rendele 
Velem égj Vendiget fzomßidbä éoltette 
Kihe^ ßjuem giuituan keduem nekj uette.4
10 Léon ottan éorőmem f^őrniu megh romlásban 
Szemilitűl géozet ßiuem ujulafsban.5 
Ki altala lehet már cjak giogiulasban.
Latnad nem c^udalnad hogj engemet meg birt 
Mert éo abra^atia mjnt égj aranial irth 
15 Ekés6 alapatia felül múl mjnden hirth
Orc^aja fjep tellies keduére mindent inth 
Szip vékonj ajaka piros mjnt égj rubint 
Giors uidam ßemei velek pereimet hinth.
u m  Eő f^ép ßemoldeke giengien hajlót ya 
2j Kiben al ßüntelen edes mirghő Ny la 
Sebesit ha tekinth léo nem esik hya
1 E szót utólag a sor fölé írta a másoló.
2 Az u-t a másoló javította.
3 E szó átírása nem „bú“ — miként Radvánszky kiadásában — , hanem „bű“.
1 E szakasz átírását Radvánszky kiadásában nem tartjuk kifogástalannak, nehézkes, sőt 
helyenként értelmetlen. Szerintünk a rímek tárgyas alakban írandók át: rendelé — ölteté — 
veté; a „Vendiget“ kifejezés pedig „vendigét“ birtokos alakban.
5 A másoló „ujulaisK)m“-ból javította.
6 A másoló „Edes“-ből javította.
Giogiulhatatlan seb innen ream essék1
Kibűi tellies í^juem ugj elmirgesedék
Hogj helj magan kjuől nincj hol kőnjőebedék.2
25 Azért keseruemet kirlek ne czudaliad,
Esetem sőt irániad s kjnom ne utaliad 
Fus3 kiért fjiuem bus eltem annak valliad.
Megh oruosolhat megh ha éo %eretettit 
Ágiam4 írám terießti uidam tekintetith 
30 Megh uidit taréba megh a^ Ih életith. etc.
E ő t ő d i k .  A 3:'L e n g  i e l  K i r a l j  
T a n c z a  N o t a j a r a  et c.
Senki ne kérdgien l^iuem miért nem végién senkjtűl serhi uigaß,, 
talaft, s miért ne f^enuedgiek tauolis kerőliek masok kogtt 
vigan való lakáft; Égj kegies kiuől ne fgerefsek máit, s búnak 
ne adgiak oruoslaft.
5 De czak kár nekem rám vetet bum ellen éorőmet egiebüt keres,, 
nem, hanem czak annal kj keduiben éltem áll, s ki sok joßagät 
nem keueflem ennek jo keduét kólj uárnom s lesnem, 
ne hadgion sob5 búmban elefnem.
Ih éot algia s-e^ mehet a£t adgia rólam eine feletke^hessék,
10 Szolgalatomnak s érte uifelt búmnak s ujgan giakranis
[154] éoruende3:, hißek,6 fzemiliem holtaigh nekj tefsék, s erdemem
nala einem essék.
Fel giűlt tűzemet kiuel éo engemet uighetetlenöl rigen heuit 
Meg C3:endesiti magat nekem kißiti s kj nrenekednem aból 
15 fegit, edes f^ erelme nemis keferit, engé éorcmre m rt ho^ a hith
1 A k-t a másoló javította.
3 Az utolsó szótag ó-je fölött ékezet van, de rövidítésjel nincs, holott a helyes alak 
„könnyöbbednék“ volna. Radvánszky kiadásában e 6zót nem javítja.
3 E szó nyilván a másoló elírása. Értelmezésére Radvánszky nem tér ki.
4 Tolihiba „Agm“ helyett.
5 Tolihiba „sok“ helyett.
'' Hibás másolás „eoruende^hefsak“ helyett.
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H a t o d i k  i g e n  f 3 é p d i c z i r e t .  
Légien io idő czak Fecske %ál hazamra1
[155] H e t e d i k :2 K i b e n  E c h o  t ú l  u e f z e n 3 f e l e l e t e t .
Kéofj'iklak kő^t lakó, erdő neuel4 Echo, felelj fkomra kit halál, 
Mert minden tertinet kj emberre juhet, nalad tudom njluá al, 
En nagj béreimében kj lobog Biuembé, veget vallion s-mj talál.
Hát czak halai tehet én kénombá ueget s-eltem meg sem irgalma^, 
5 Sem éobűlt vénsigel fém femj insigel, benem megh nem ovul5 a,g, 
Sziuemis beßili titkon juuendűbélj,6 hogj ugj leß holtomigh aj.
Iga^ énis uallom de mi leß jutalmam sok bum hogé mj jókat? 
Szeretűm tréfáié hiusiginek allé, uagj hint c^ak hideg bőkőt. 
egiuld7 mégis hurit8 mirgiuel be burit vet orc^amra nagj pőkőtt.
.10 Aldot szolgalatom ha ualobá latom hogj czak9 leßen éo soldgia. 
Behe10 megh gazdagul butul ßiuem tágul fris leß eytßaka holdgia, 
Orc^am halouanjat kit fjerelmjuel ád, ha c^okjaual be folgia.11
Olgia f^iuem buját s éltem háborúját igen megh czendesitti,
Eő fauanj ßerelmet ßiue keminsigét ha mar nem éorógbiti,
15 De mi lefz jalogja hogj mérgét meg fogia kinomot megh enjhiti.
H itit én tißtelem s hiuenis uiseliem h o ^ a ja  f^erelmemet,
Keduem meg nem veti ha megh ismerheti a^en tőrődelmémet, 
Eő leß fzerelmesé nalais kéréfsem kedues lakó heliemett etc.
1 Ennek az éneknek esak a kezdő tora van meg a kódexben. A 154. lap többi részét s a 
155. lap egynegyedét az ének szövege számára üresen hagyta a másoló. Rimaynak ez az iste­
neséneke megjelent Balassa és Rimay istenes énekeinek első (bécsi) kiadásában s azontúl min­
den későbbiben is.
2 A d-t a másoló javította.
3 Az íz-t a másoló ß-böl javította.
4 Tollhiba „neuelt“ helyett.
5 Radvánszky tévesen állítja, hogy a kódexben „aul“ van.
6 Tollhiba „juuendüli“ helyett.
Valószínűleg tollhiba „egiul“ ( =  együl, a. ni. egyszersmind) helyett.
s Hurit =  riogat; rákiált; szóval, kiáltással üldöz (NySz. I. 1519).
9 Nyilván tollhiba „csók“ helyett. Radvánszky „csak“-nak írja át.
10 Radvánszky tévesen „Bennem“-nek írja át. Az utolsó e fölött azonban nincs rövidítés^ 
jel csak a szokványos cifra. Értelmileg sem helyes Radvánszky javítása, mert a „benne“ a csókra 
illetőleg a zsoldra vonatkozik, amelytől meggazdagul a költő szíve.
11 Befold =  befoltoz, bevarr (NySz. I. 904).
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[156] N i o 1 c j  a d i k : V e n u s  I m p u d  i c i t i a e  m a t e r  e u a s  
ad  l i b i d i n e m  h o r t a t u r .
Vallion s de mi haßon ha meli ekes Aßonj ßepsiget ugj keméllí 
Hogj mjnden éo haßnät kit ßep termete ad cjak eg] dógh firjé illji 
Minden a j a kedues a j kj ha tétetes jauat masalis kőjli.
Rosa miért kedues mert illatai bűues fjaggal sokakot táplál 
5 Igj a j a jo kegies a j kinek sok Nemes iffiu leghénj uduart ál 
Mit art ajok kőjül ha kj mellie dűl nekj keduére ßolgal.
Mint meg giúlt giertianak ragiago langyanak né fogj ajal uilaga, 
Ha tób giertiat geriejd s mjndenekbé ebreßt ßep fent éo éghő
lúgja |
Igj nem foghj kegiesis ha sokakra kólis fjepseginek Uiraghja.
10 Vas ércj meg uaslodik1 ruha fjakad kopik mihent uiselisre ju tt, 
Főid hasad repedej kejel uagiö meljhej jaro nagy Orßaghoj2 ut 
Kegies megh al épen fogjhatatlanképen, mert kj mérhetetlen kutt.
Bar hat minden eßes ßipen termet kegies éo magat meg kémillie 
Iffiak baratsagat eltek Niajasagat3 fjabadsagosan éllie,
15 Sok Cjok Bép ßok kőjőt kit ejekel kőjlet megh fogiasat ne uillie.
Venus egíut jaruan fiaual sitaluan ej tanacjot uegeje 
Felej közt4 hinte ßerelmihej inte s meliekben be ßegeje 
Mint ejt éo kéoniueben versi kőjt bűuében 0 u id i9  feljedjé. etc.
K i l e n c j e d i k :  C o n t r a  r i ú S u p e r i o r  is 
A r é t i  N o m i n e  D i a n n a e  r e s p o n s ű .
[157] Venus fajtalan hús cjipkibül tekert gus elmikk bortoriania 
Szederj termjßetö ragadó beßidö bujaságnak oltuania,
Kis géonéorüsigel sokk nagy ueßiliel romlafanak kormania.
Ky lehet te ßodnak ha nincj sémi jódnak alando éorógsighe,
5 Minden kj kéouetet túled niaualiat vet, romlotis bekesighe, 
Senkit nem fjerettil ajkinek nem lettil Uegreis ellensighe.
1 Radvánszky „inegváslódik“ helyett „megvaslódik“-nak írja át.
2 Tolihiba „Orßagoa“ helyett.
3 A másoló „Niasagot“-ból javította.
4 Az utolsó két betű a másoló javításával.
10*
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Had1 ne cjald azokat ajkik éo magokat zaßlod alá nem attak 
Tißta ßip óletbé mjnt rosat ßep kertbé élteket beis zártak 
Sereged tabora ueuö sok gonoßra éofuinit nemis jártak.
10 A j a dicjiretes dolgaibá niertes mint sok bőlcj bijonittia 
Géoniórüsigire s kíuánt éorőmíre ßjuet2 fel sem3 njtia 
Minden keduelt jauat kj nekj bántaft ad tűle mefze hajtia.
Mennj Niulat Athos, sáskát penigh Patmos hybla méheket leghel, 
Égj4 férő cjilagot rét fűuet virágot érdéo bokrot fát Neuel, 
15 Igj ßiuben ßerelem lelkj orom ellen annj fajdalmai emel.
Magadnak tarcjad  hat a j t  a bujaság fát körűi niut őrminieket,5 
Kibűi terießtetil s mind fjeliel hintetil fajtalan6 tóruinieket, 
Engem ne háborgás mert dardá ólő vas ouó7 a j enyemeket.
Buja Ven9 ellen fjű j Diana velem ejeket moft Íratta 
20 Tißta eletre hit uadaßo társaid kút fúbűl hogj ita tta
Mjnden kegiesekk kik bűnre nem efnek éneklenys hadgia etc.
T i j e d i k :  K i b e n  k e s e r e g h  a M a g i a r  N e m z e t n e k  
r o m l á s á n ,  s - f o g i a s s a n
[158] Oh8 fjegenj megh romlott s-el fogiott Magiar nép 
Vitissigel neuelt hírrel uagj igen fiép 
Kár hogj ta rto tta l ugj mint senjuedendő kép 
Elő menetedre nincj égj utadis9 ép10
Radvánszky „Hadd“-nak írja át, de értelmileg helytálló a „hát“ olvasás is.
A t-t a másoló d-ből javította.
3 A másoló „sem fel“-t írt, de a helyes szórendet a szavak fölé írt számokkal jelölte.
4 Tolihiba „Eg“ helyett.
5 örmény =  örvény (NySz. II. 1188). A sor értelme egyébként — nyilván a másoló 
hibájából — nem világos.
6 Az 1-t a másoló n-ből javította.
7 Radvánszky „óvom“ helyett tévesen ,,óván“-nak írja át.
8 E költemény először Balassa és Rimay istenes énekeinek bártfai kiadásában jelent meg 
(150. 1.). A rendezett kiadások Balassa költeményei közé sorolják.
9 A d-t a másoló t-ből javította.
10 Ennek az éneknek a kódexben csak az első szakasza van meg. Utána a 15S. lap többi 
részét üresen hagyta az első kéz, amelyre a Zrínyi-versek másolója (5. kéz), a kódex 116. lapján 
hely hiánya miatt abbahagyott szöveg folytatásaképen a Szigeti veszedelem I. énekének 92—  
102. vesszakát írta le.
[1. hasáb]
[2. hasáb]
92.
Ezek soha oly helyre nem fordultának 
Az melyet fegyverei nem hoditotanak.
De inkab azt mondom hogy el pußtitottak 
Valamere ezek világban jartanak.
93.
Sőt mikor Tőrökre ezek tamadtanak 
Csak nem telyesfégel űket el rontottak 
De mi büneinkirt raitunk maradtanak. 
Iftentől oftorért mert ok hagyattanak.
94.
Nam Scyta Tamburlan megh véré Musurmant 
Elevenen meg foga Bajazites nagj Chant 
Akkoris lathatyuk1 az Iften hatalmat.
Csak játékul tartya az emberek dolgát.
95.
Soha az Scitakat fenki meg nem verte 
Sem ő veßedelmeket foha nem érte.
Mitridates kiralj háborgatni merte.
De mond meg enékem mit véheté végbe?
96.
Halottak2 Romajaknak nagy hatalm at 
Magokon soha nem látták birodalmat.
Nagy Sándor meg la tta  Scitta bátorságát 
Midőn véve nehezen meg egy küßiklat.
97.3
Négy táborban ezek jaranak ékesfen. 
Mindenikben vala huß ezer tegzesfen 
Egyiknek parancsol fekete Szerecsen. 
Harmanak Uldair, Lehel és Turachen.
98.
Ki ßamlalhatna meg az Tenger őrvenyit 
Vagy Hercinianak ßamtalan levelit.
1 A Szigeti veszedelem 1651. évi kiadásában: láthattuk.
2 A k-t m-ből javította másoló.
3 A 9-est 6-oetból javította a másoló.
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Az meg ßamlalhatna Szulimanak népét 
Azis írhatna meg roppant fér egeket.* 1
99.
Mert valaki halla haddal megj Szulimä. 
Kereß tényekre és mégyen fok Musulman 
Mindenik fieté haddal Csaßar után 
Mindenik gyönyörködik kaur romlásán.
100.
Mert bép Indus vízén túl Törők nem lakik. 
Sem ő Csaßarjokk soha nem adózik.
Mégis ide jüve kiralj Atapalik.
Mert látni akarja kereßtenj mint romlik.
<100)  101.
Iaj hova ez az nagj felhő fog omlani 
Melj *vilag ßegletre fog ez le ßakadni 
Melj nagy haragjat Ifinek fogja látni 
Az ki ezt magara jűnni fogja látni.
102.
Mint eget az felhő el lepte az fűidet 
Az sok roppant fereg es idegen nemzet 
Még meg nem ßamlaltunk2 Afiai népet.
Sem Európai hadakozó ßereget etc.3
[159] T i z e n e g  i e d i k:4 É j b e n  C u p i d o u a l  f e d d i g h .
Cupido ne Njlad5 lúy6 uile bátor maft 
Nem varok én tűled mar ferhi aldomaft 
Iol fél ébrölt fernem nem keuán álmodaft
\  ■
1 Ez után a 99. versszakot kezdte el másolni a másoló, de a 2. és 3. sort eltévesztve, 
ezeket a 100. versszakból írta hozzá.. Ezért az egész megkezdett versszakot áthúzta és újra 
leírta — most már helyesen — a 99. versszakot.
2 1651: fzámláltuk.
3 örszóként a lap alján: Pars 2.
4 E szóval a másolást ismét az első kéz folytatja.
5 Az utolsó két betűt a másoló javította.
6 Az y-t a másoló i-ből javította.
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Eddighis ßiuemet heiaba sebheted 
5 Seiüi jókkal fejem nem ekesit<et)heted 
Sziuemet éoróihel nem telliesitheted.1
Hidegh reminsigel foli te égéreted
Egjik fzodat máinak háttá meghé ueted 
S igj ky tiged fgolgal mireggel elteled.
10 Ne csudáid hogj felen mentem seregedtűl,
Es hogj nem fűghetek touabis kekedtől 
Tauol jardogaluán ezután Teg^ettől.2
Iffiu és kegies hojam kj tőled elfogoth 
Ellened erőbűi megh kj nemis fogioth 
15 Monduán it lelß áldaft kint penigh s butis ott.
Kezeuel kj ranta niladot f^juembúl 
Seb fzegénj3 eg4 mégis (mond) ebből5 
Ligj enim uigj iret erre f^erelmembül.
Engedek a^ert én e£ kegies keduének 
20 Ireuel élekis adót f^erelminek
Hegyit elkeröluin te Nilad élyének
Te hatalmad ellen uile uiaskodom,
Sok nieltem bum miat nem leß imar gondom, 
Vígan álua jarua enekemet mondom, etc.
1 Radvánszky csak a „sebhetod“-et írja át félmult alakban, holott az „ékesítheted“ és
„telliesitheted“ is az (eebhetéd — ékesítheted — teljesítheted).
3 Az ő-t a másoló javította.
3 A másoló az íz-t fe-ből javította.
4 Radvánszky tévesen „és“-nek írja át.
5 Radvánszky kiadásában e sor nem világos. Ha a kódex szövegét hibátlannak fogadjuk el 
átírása talán így helyesebb: „Seb, szegény, ez mégis“ — mond. „Ebből: Lígy enyím, vígy írét 
erre szerelmembül.“
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[160] T i j e n k e t ő d i k :  E g ]  K a t o n a  Éne k .
Katónak* 1 2hadnagia Istennek job karja 
Kit éo fjeret annak vagion éles kargia 
Segíti építi vile jár s nem hadgia etc.
[161] S z é p  e g i n e h a n j  f j e r e l m e s  W e r s e k.
En édes Ilonám tizedik bolcj Musam, kinek fjauat né unánr 
te uagj Negied charis okosab annalis k it méltán keduelt 
Paris, három Aßonj kő jó t, kik kőjt étélet lő tt Ven9 uagy kj 
almath vőtt.
5 Vasat géoj jo acjelj bir kard ellen pane jeli, velem pedigh 
ßipsiged: ßip ßäd tellies méjel, njelued bólej beßidell, 
nagys a j embersiged, kéuanó hogj banat ne fjalion 
soha rád, ép légién egisiged.
Mert a j te fjerelmed engem ugi komiul vőtt mint pésmat éo3 
10 fjelenője, ajén fziuem kyuel fjinten ugj hiuült el, mjnt tü j miat
Kemencje, mert te Bépsigedben ßyuem ugj merült be, 
mint Tengerben Velencje.
Boldogíts keduedel éltefs fjerelmedel ne ues meg íjereiméért4 
kjuel engem égecj egetuén emeßteiz,5 behem minden elő uert 
15 ejak erted heruadok ßjuemnek but adót rólad való 
gondom sirth.
Szerelem miejoda tőuisbül fjő t cjuda hegieuel sokakot sirt 
mert fogasat nekj nehejen lelhetnj jelesben hol megh nem ért, 
idéo ad6 *peniglen megh erhet eße ebben kit okosag iol reá mert-
1 E költemény először Balassa és Rimay istenes énekeinek bártfai kiadásában jelent meg 
(143. 1.). A kódexben az éneknek csak az első versszakát jegyezte fel a másoló, a 160. lap többi 
részét üresen hagyta.
2 Az a fölött lévő ékezet nem egészen világos, vájjon egyszerű veesző-e vagy rövidítésjel? 
Radvánszky a szót „unnám“-nak írja át.
3 Az o-t a másoló javította. Radvánszky a szót „jó“-nak írja át.
4 Radvánszky kiadványában a rövidítésjelet elfelejtette feloldani s „szerelmeért“-mek írja 
át, holott helyesen ,,szerehnemért“-nek olvasandó.
5 A másoló az íz-t javította.
6 E szónak az összefüggés szempontjából értelme nem világos. Valószínűleg a másoló el­
írása talán „az“ helyett?
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20 Minden betegsiget oruos megh enihithet, de a j oruos nem ßen„ 
ued, a j kj nem egiebtul cjak ßeretöitül minden giogiulaft 
uehed, nekemis te lehecj oruosom ha fjeretcj éltem 
keduedben lehet.
[162] Aianlom ej kéoniuel1 2maga mindenémel tőkiletesigedbe’- 
25 giamolj jo keduedel éltes fjerelmedel uifeli fottigh 
keduedben sok jót ßaporodik3 bud halma omolliek, 
kónj ßaradgia4 ßemedbe’. Finis ete.
T i j e n h a t o d i k  k i b e n  az  E m b e r n e k  e j  f ő i d ő n  v a l ó  a l a p a  
t i á r o l  e m l e k e j i k .  N o t a y a  e r e g i  e d e s  G y ő r ö m , 5 etc.
[1. hasáb] Yitejfeg6 Embernek
E j földön elete 
Sok nyavallyaiaban 
Sjent lob e jt ertette 
5 Mikor kefertette 
Az Ifi próbáin 
Nyertefsé is tette.
Nincj it t  femmj java 
Embernek e jt ércjd meg 
10 Chak hogi űdvőfsege 
U tat it t  leli megh,
Hogi ha Ifteríínek 
Enged és7 magaban 
Helt ad ighéinek
*
15 Éjé uilag rakva
Almito Meregel •
Sokakat gyulafjt fel 
Maga fjerelmeuel
1 Radvánszky „künyvvel“-nek írja át. Az é'o-t nyilván w-nek nézte.
2 A másoló „tökiletesigembe“-ből javította.
3 Radvánszky „Baporodjék“-ra javítja.
4 Tolihiba „ßaradgion“ helyett.
5 Radvánszky a nótajelzést hibásan olvasva „A régi édes győrőm“-nek írja át, „Eredj 
édes győröm“ helyett.
6 E költemény először Balassa és Riniay istenes énekeinek bártfai kiadásában jelent 
meg (121. 1.).
7 Radvánszky tévesen „is“-nek írja át.
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[2. hasáb]
[3. hasáb]
S-kőnyenis h itett el.
20 De vegre Eördöggel 
Pokolban vitett el
Higied hogi oda1 kel 
Aß tálánál lenned 
Nemkel 5 etkeben 
25 Mingiart hóén enned 
s-Meg kel merteklened 
Hogi mennit kel hojad 
Poharában venned.
Mert ha ej a Circe 
30 Egifjer meg refjegit 
Iítenes dolgokhoz 
Elmedben meg fjedit 
s-Lelkedben le fjepit 
K arhojatra benned fok 
35 Utakat épit.
Ulifjes fjolgaj 
Érted mint jaranak 
E j Circe fjavanak 
A j kik helt adanak 
40 Barmoka valanak 
Uroknak fűlej 
De be dughatanak’
Miis Ulifjesnek 
Példáját köuessűk 
45 Es Circe fjauara 
Fülűnket be kössük 
Befjedet meg vessük 
Eő győnyőrűfeget 
Cjuffollyuk nevefsűk
50 Uduősegre Lelket 
Hidmeg a j Tarhattia 
A j ki chriftuft végig.
1 Tollhiba, az egykorú kiadásokban: „óva“.
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Ép hittel valhattia 
Baluant el fogyhattia1 
55 s2 E3  világnak Me^ et 
Savból utalhattia
Eő 6ok mé^ es jaw a 
Tecgik egiebeknek 
Chriftus pohár3 köf^ önt 
60 A3: kereßtjeneknek.4 
[163 1. hasáb] s-kartusaira abbúl
Ne refjegegienek
Tef^ ekis hat nekünk 
Eő harc^ os Zajlója 
65 Hogi ne arc3 on nekünk 
Eordőg al halója 
Kiben népét roya 
Kere3 teuel Chriftus 
De hiveit oya
70 Kic3 in rongios fereg 
Utahs5 vágj de ne félj 
Kemenj Í3 enjuedefsell 
Sjent kereÍ3,t alat ellj 
Elmúlt mar a3; eyfel 
75 Uduőfseges napod 
Nem fokara fel kel
El érkezik Christus 
Eö dic3 0 ssegeben 
Vég leß e6 világnak 
80 Győnyőrüfegeben 
Kinek infsegeben 
BeÍ3 al7 a3: iga3; hit 
Vart reminfegiben.
1 Radvánszky tévesen írja át „elfogyatja“ helyett „elfogyhatjá“-nak.
’ Radvánszky kiadásából a „s“ kötőszó hiányzik.
3 Tolihiba, az egykorú kiadásokban: „pohárt“.
4 E szakasz 5. sorát a másoló elfelejtette leírni. Az egykorú kiadásokban az 5. sor: „Kit 
hittel nyeljenek“.
5 Tolihiba „Utalt“ helyett.
6 Radvánszky tévesen az utána következő v szárát hozzáolvasva „ez“-nek írja át.
7 Radvánszky helytelenül „Bizzál“-nak írja át.
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T i z e n h e t e d i k  
Az Uequequo obliui 
6ceris m e j Dhe Psal  
mueból f o rd í t o t t  
Ének.
[2. hasáb] Hogi1 feletkezik ell
rólam Tellyefseggel 
Mennyei boldogsága 
Ream való gondodat 
5 Hogi czak hallogatod 
Nezuén Nyomorufagom 
Ki meg epezt engem 
Hameg nemhajt engem2:
Esdekő imadfsagom
10 Medig tartoztatod 
Szentfeges orczadat 
Yigan ram fordítani 
Yeghetetlen fok gond 
Ki untalan chak ront 
15 Fogó foka tartan]
Raitam nyomorulton 
Ki elek vaiuton 
s-Mint kezdek maradhatni
Az Eőrdőgis ezufol 
20 Monduan Ihed hol 
Ki meg fzabadithaßon 
s-varhadé mond Tovab 
Hogi fzemed3 uefse read 
S-kegielméuelis lásson 
25 Chak kar mert el vetett 
s-read4 oil] tőruentis tett 
Hogi elis karhofztafson
1 E költemény először Balassa és Rimay istenes énekeinek 1670. évi lőcsei kiadásában 
jelent meg (171. 1.)
2 Tolihiba, az egykorú kiadásokban: „nékem“.
3 Radvánszky betű szerint közli kiadásában. Ismerve azonban azt a körülményt, hogy a 
kódex másolói a tc o d , p cv> b, k o o g  hangok jeleit igen gyakran felcserélik, helyes átírása: 
„szemét“.
4 Radvánszky kiadványában az „s“ kötőszót elhagyta.
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[3. hasáb]
[164 1. hasáb]
Ej illi nagi kefertett 
Nem kicjiné íerthett 
30 Mert alelkemet maria 
Hogi ill] fjemtelenül 
Aj te íjent keduedtúl 
El eleiemet varia 
s-hogi hittem le légién 
35 Ki kegielmet uegien 
Lein] uigan akaria
Te ajert íjent kiral] 
Erőddel mellém all] 
s-biztasd faratt hitemet 
40 Kevel] ellenssegem 
Hamis íjava ellen 
Ved fel igaj igyemet 
s-Mutasd meghis nek] 
Hogi nem veteted k]
45 Kegielmedból eltemet
Adgi fent én fjememnek 
Yigiajaft fjivemnek 
Ne alugiam halaiban 
Ellenfegem oil] hért 
50 Ne hincjen hogi meg birt 
s-Adattam hatalmában 
Lassa inkab hogi kéfj 
Remenlettem í'jép refj 
Irgalmadnak haíjnaban
55 Igi meg öruendesjtecj 
Búmból le vetkőjtecj 
Sjiuem meg vigafjtalod 
Bagiat remenfeged 
s-ketes üdvőfseget 
60 Soknak fel magaßtalod 
Kiért fjent Nevedet 
Ki reánk ki Teriedet 
Aldaniais hallod.
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Ti^en niolc^adik A 3  
Serua me d fi e Psalmus 
bol kj magiara^ot  Enék.
Tar 0 3 - meg Vr engem 
Mert el fogiot a,g Isten1 2 
A3  igasag el költ 
Ahit fél felé ment 
5 Mindent nagi álnokság3 4
El buritot sbe kent 
S3 Ű hamisaggal folj 
Iamborsag elrekent
Alnok ajakakath1 
10 A3  Ur el oßlasson 
Merje5 a3  hiuekre 
Hogi ki ne bathafson 
Ki ki C3 ak a3 on jár 
Mint kinek arthafson 
15 s-Mas karaual haÍ3 not 
Maganak adhafson
[2. hasáb] Ier uegiek6 elő mond
Igűnket nielüunkell 
Istentűi fe féljünk 
20 Haragiat nelljünk ell 
Nyomoritsünk mindent 
Pilzes értékűnkéi 
s-Üzűnk kereskedett 
Reánk ragat TiÍ3 tunkel.
2 5  Tanac3 a tett minket 
A3  mj feiedelmünk 
Eő ellene senkj 
Nemis all ellenünk
1 Az a-t a másoló javította. — Ez az ének Balassa és Rimay istenes énekeinek 1670. évi 
lőcsei kiadásában jelent meg először (179. 1.).
2 Az utolsó szótagot a másoló javította. — A nyomtatott kiadásokban „szent“.
3 Az n-t a másoló más betűből javította.
4 Az első k-t a másoló j-ből javította.
5 Tolihiba „Merge“ helyett.
6 Tolihiba „uegiuk“ helyett.
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Mi dolgünkba azért 
30 Bátraknak kel lennünk 
Akaratunk fgerint 
Mindent chelekegiünk
Marhat pingt ki másé 
Szabadsagai oßunk 
35 Hitül lelekbenis
K it1 lehet meg foßük- 
Am tartafsek érte 
In elét boízúnk 
Eördöggel magük közt 
40 Errúl meg alkofzunk
Ez el tűrhetetlen 
Sulios nyaualljaert 
Melj minden hivőnek 
Sziuére hiúén1 23 érth4 5
45 s-lelekben fok ízegient 
[3. hasáb] Mergevel bagiazt fért
En Isten fel kellek 
s-Rontom az alnok vert
Sok niomorultaknak 
50 Keferues sirasa 
Szememet f er kent j 
Hogi igieket lassa 
Felelek megh fzűnik0 
Neuem káromlása 
55 Nemis teried Tovab 
Híveim romlása
Üduöfseges helre 
Tefzem hiueimet
1 A K-t a másoló más betűből javította.
2 Tolihiba „foßunk“ helyett. A másoló az előtte fekvő szövegben a rövidítésjelet ékezet­
nek nézte.
3 Tolihiba, az egykorú kiadásokban: „hévén“.
* A t-t d-ből javította a másoló.
5 Radvánezky „Felelek: Megszűnik.. .“-nek írja át, azaz a ,,Felelek“-et igei jelentésűnek 
tekinti, holott a szónak (mai helyesírással írva) „felölök“ értelme van.
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Kik ho^am birtokban 
60 Vifeltek iveket
s-rontom ag illj raitok 
Iaro kevellyeket 
Méltó karho^attal 
Kik raktak kebleket.
65 Az Vrnak ö í^ava 
Tűdben megfőt1 e^űft 
H etzer T if^titattott 
Kin rosda kinem ü tt 
Próbálásban pedig 
70 Meg lem fogta a% fűit 
Ti%ta %ep és fejei*
Nem elette ré% űft
[165 1. hasáb] A^te fkodnak a^ért
Tarc^ meg igasagat 
75 Hiueidnek Vram 
Enyhicgedis rabságát 
Ad meg mj lelkűnknek 
Hitj %abadsagat 
s-Alnok keuelljeknek 
80 Ronc^; meg Tarsasagat
Eö birodalmoktul 
Hogi meg ménekeduón 
Tegedet aldhaßünk 
Neuedet dicsemén 
85 Kiualkepen penig
Többe kögt igen Eőn1 2 
Ament mongion erre 
Mind3 gyermek iffiu venj.
1 Az ő-t a másoló ü-ből javította-
2 Radvánszky tévesen „hőn“-nek írja át. A kóderben világosan „Eőn“ van, de ez is elírás, 
mert az egykorú kiadásokban „én“ áll.
3 A d-t t-ből javította a másoló.
T i j e n k i l e n e j e d i k  
A j  E ö t u e n  e g i e d i k  
P s a l m u s  M a g i a r a z a t i a
Köniőrullió1 2en raitam 
s-Yr Ifi irgalmaz 
Lelkem mert meg rutult 
Körűi nőtte bűn g a j9j 
5 Maid3 a j karhojatis 
Raitam el hatalmaj 
Soksagos irgalmad
[2. hasáb] Hameg nem oltalmaj
Lelki fékéi] ellen 
10 Chak te uagi jo orvos 
Kinek ö füftitül 
En lelkemis kormos 
Bűnömnek íjenyeből 
Kerlek ajert ki mosd 
15 Tifjticjis vétkemből 
Ne legiek ill] pismos.
Érjemés elmerem 
Hogi nagi álnokságom 
Előtte4 all bűnőm 
2o Es tö tt gonossagom 
Ki miat5 el vefjet 
Keduem vigasagom 
Etelhej italhoj 
Sincjen kivansagom.
25 Sem chak az bürőmre 
Yetkem enyue ragad 
De belölis belem
1 Tolihiba „Kőniőrulli“ helyett. Az „ó“ valószínűleg ’így karült a szóhoz, hogy a követ­
kező „en“ a másoló előtt fekvő szövegben „éen“-nek volt írva s ebből származhatott a téve­
dése. — Ez az ének Balassa és Rimáy istenes énekeinek első (bécsi) kiadásában jelent meg 
először (120. 1).
2 Radvánszkv „bűn és gaz“-nak írja át, holott az „és“ kötőszó nincs a kódex szövegében 
s a sor szótagszáma sem kíván kiigazítást.
s Radvánszky tévesen „Mind“-nek írja át.
1 Tollhiba, az egykorú kiadásokban: „Előttem“.
5 A másoló „mint“-ből javította.
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[3. hasáb]
Mergetül eldagad 
Lelkemben nincj ölj reß 
30 Kire rűh nem raghat 
E miatt ualo bum 
Eyel nappal fjagat.
Bűn fesjkebe penig 
Meg ackor akadtam 
35 Mikor én  Anyámnak 
Miheben fogantán1 
Elfő teyel egyűt 
A bűnt Roptam nyalta 
Onnan való magbúi 
40 Bűnre igi agajtam.
Te bölchesegednek 
Aghara fel vittél2 
Es Titkaid kéojtis 
Oktattal vifeltel 
45 De im el haylotnak 
Azokban efmertel 
És a j etéletben 
Engemet meg győjtél
Te neked vetkeztem 
50 s-Elened eok3 gonofjt 
Ki moft fjentfegemtól 
És erdememtul fofjt 
Erdemiet jutalmúl 
Eördőg heu poklot ofjt 
55 Feiemrul Istenem
Vond le e jt a rut kofjt.
[166 1. hasáb]
60
Ne kemeld en tűlem 
Irgalmadnak iret 
Sjitasdki lelkembűl 
A jja l genejt4 rűhet.
1 Tolihiba „fogantam“ helyett.
2 A másoló „vettél“-ből javította.
3 Tollhiba, az egykorú kiadásokban: „tők“.
4 A j-t a másoló i-ből javította. Tollhiba „génjét“ helyett.
[2. hasáb]
Halhasak maíokis 
HaLpialhato hiret 
Kikre pokol és bűn 
Vonta nylas éyét
65 Isoppal hinc^ engem 
s-Tifgtulaft ugi veinek 
Belől lelkeddel mos 
s-Honal feierb leinek 
segelj s-giamolicg1 
70 Miglen el nem veinek 
Kirűl aldaít neked 
Eörömömbűl Té%ek
H a la so m n a k  a d g y s  
V é g  ö r ö m e t  a ^ é r t  
75 H a d  r o m lo t  T a g a im  
V e g y e n n e k  m a r  u y  vert 
V e tk e im tu l  ö r e g  a d a t  
E l fo r d ic #  f ia d é r t  
s -E l  k e n t  a ln o k sa g im  
80 L e lk em  m e r t  h o j a d  t é r t .
Fertelmeden2 tií^ta 
S^iuet Terem j bennem 
Iga^ és %ent lelek 
Hogi lakhasek velem 
85 Bűn s-Eőrdőg hatalmat 
Ne uegien ellenem 
Adgi giő^edelmeínek 
E^ek ellen lennem.
A z  t e  f^ in ed  e lő l  
90 E l n e  v é s  e n g e m e t  
s - N e  fo f^ d  fg . le lk e d tó l  
M e g h is  en  m e lljem e t  
Ü d u  03: i le s e d b e n  
T á r c s á d  ö r ö m ö m e t
1 Radvánszky a „e“ kötőszót szövegkiadásában kihagyta.
2 Az első 1-t a másoló utólag szúrta a szóba.
1 6 4
95 s - le lk ed  e re jeu e l
Tőlej meghis keblemet.
Lelkemnek te lelked 
Légién Fejedelme 
Amit a parancgoll 
100 Ahoj légién kedue 
Semmj rofj vétkeknek 
Ne légién engedue 
Hogi kiért eloted 
Lehetne meg vetve.
[3. hasáb] ’ 105 ígi teríthettek megh
Utadra íokakat 
Kik meghis köuetjk,j 
Eö alnoksagokat 
Meg matatom nekik 
110 A j ő romlásokat
s-Intem hogi el hagiak 
Eö gonoíagokat.
Vér ontas Terhétül 
Meneted meg leiemet 
115 s  A jja l fjep aldafra 
Oldmeghis nyeluemet 
Tericjed meg eppén 
Eóruendejefemet 
Erejhefsem bennem 
120 Keß űduőfsegemet.
A 3; én  a ja k im a t  
N is d  fe l io  f j e le i  se n  
H a d  m o n g ió  í j a m  n ek ed  
H a la k a t  k e d u e fse n  
125 M in d e n  n e p e k  k ö j ő t  
E n  N y e lu e m  h ir d e fse n  
H o g i  a j  t e  n e v e d b e n  
M in d en  f j e n t  h ih e fse n . 1
1 A j-t é-ből javította a másoló.
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[167 i .  liae.vb] H a  á ld o z a to k b a n
130 K ed u ed  g iö n io r k e d n e k  
B a k  u e r t  T ü ^ r e  b év en  
O ltá r r á  ö n te n n é k  
s -N a g i  la n g  k ö ^ ő t  
K eu er  T u lk o k a t  é g e tn é k  
135 F ű í t ö t  ig i  a j o k r u l  e g h b e  
E r e b te n n é k .
D e  a z  á ld o z a t  
T e n a la d  n é  k e d u es  
H a n e m  b u s  s - t ő r t  le le k  
140 K i b ű n t ő l  f i le lm e s  
E s  m e g  e p e d e t  f j i v  
B a n a t a l  k e fe r u e s  
E b b en  g y o n y  ö r k ö d d e l  
s -E h e g  u a g i  k e g ie lm e s .
[2. hasáb]
145 Szemeid Sionon
Meg könyörüli jennek 
Hieruealem falj 
liogi meg eppülljennek 
A-y benne lakokis 
150 Bekéuel ellyennek 
Boriuckal oltarid 
Ilogi meg bövöll.jennek
Dic^őfeg teneked 
Légién Eghekben 
155 Ugi rnoítis es végigh 
Mint volt eredetben’ 
Akadalt nelegien2 
Semmj erő ebben 
e-Te elened balvánj 
ion Ne álljon meg helljeben 1
1 A t-t d^ből javította a másoló.
. 2 Ravtvánszky tévesen „ne tegyen“-nek írja ,át. A kódexben azonban világosan „légién 
van, ami az egykorú kiadások tanúsága szerint, valószínűleg elírás „leljen“ helyett-.
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H u f  g a d  i k  S i b i  C a „  
n i t  & Mus i s .
U d u a r 1 s - I r i g j  t i fg te k  
T ű le m  T a v o g a t o k  
K i h o z a t o k  m é ltó  
A g g a l  l a k o s a t o k  
5 M e r t  h o l  h iu e k  v a d t o k  
H o l  d erek  b o c s á t ó k  
K e d u e t  m a g a t o k h o z  
N e k e m  n e  h o z a t o k .
B ő c z ű le t  té r d  h a i t a s  
10 é s  f ő 1 2 h e l ly e n  ü lé s  
M a ft  e lö l  h a la d a s  
S o k a k t u l  k e fe r e s  
O d a  a l l io n  h o l  n in c h  
L ilé k b e n  e p p ű le s .
[3. hasáb] 15 N e k e m  de e lm em b en
L é g ié n  é k e fű le s .
I s t e n  f é lé im é t ő l  
Ü r e s  fe ie d e lm e k  
K ik n e k  a lh a t a t la n  
20 M in d e n e k b en  k ed u ek  
S o ld o t  n e k e m  b á t o r 3
1 Ez az ének először Balassa és Rimay istenes énekeinek bártfai kiadásában jelent meg
(138. 1.).
3 A másoló „fű“-bői javította.
3 A kódexben ez az ének a 21. sorral megszakad, s utána a 167. lap többi része üres. 
Eredetileg üresen hagyta még a 4. kéz a jelenlegi 168— 172-ig terjedő lapokat is, amelyre az 5. 
kéz, mely az előbbi Zrínyi-verseket is másolta, a Szigeti veszedelem II. énekének 1—67. versszakát 
írta le. — Nézetünk szerint a kódex jelenlegi 172. és 173. lapja között néhány levélnyi hiány 
van. Ezt egyrészt abból következtetjük, hogy a másoló a 172. lap aljára a 68. versszakszámot 
őrszóként odajegyezte, másrészt pedig abból, hogy a XX. számú csonka Rimay-ének után a jelen­
legi 173. lapon XXXI. számmal folytatódnak a Rimay-versek, már pedig tíz ének számára öt lap túl 
kevé6, amikor előtte hat lap (162—167) mindössze négy ének számára volt elég! Nyilvánvaló, 
hogy a mostani 172. és 173. lap között 7—8 levélnek kellett még lennie. Ezek egy részén az 5. 
kéz (az előbb említett őrszó tanúsága szerint) talán még a Szigeti veszedelem II. énekének foly­
tatása volt, többi részén pedig Rimay-énekek lehettek.
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(168 í. hasáb] P A R S 1 S E C U N D A .
1 .
B u d a i f ő  v e z é r  m e g h  h a lla  A r ß la n  B é g 2 
H o g j  ő ta n a c sa b u l m e g h  b o m lék  b ó k e s fé g 3 
G o n d o la  m in d en b  [ e n ] 4 a r t  k e ső d e le m sé g  
D e  le g  in k a b  h a d i d o lo g b a n  a r t  r e f t só g .
2.
5 A z  ő e lm é je is  v a la  n y u g h a ta t la n  
D e  o k o s fa g  n é lk ü l a z é r t  a lh a ta t la n  
Ő m in d e n  d o lg á b a n  v o l t  ig e n  o k ta la n  
A z é r t i s  r o ß u l ja ra  m in d e n  d o lg á b a n .
3.
U r a  h ír e  n é lk ü l so k  h a d a k a t g y ű i t e  
10 M e r t  a v a l k e g y e lm é t  n y e r n i  r e m é n le t te .
H o g jh a  k a u r o k a t m ik é n t  m e g  v e r h e tn e  
V a g y  v a la m i k ő  v a r a t  tü le k  n y e r h e tn e .
4.
N y ilv á n  m o n g y a  v a la  m e g  ß a ly a  P a lo t á t  
S e n k i é lő t  n em  t i t k o ly a  ű  ta n a c s a t .
15 D e  r é r k e d ik 5 v a la  le  r o n t y a  b a f t y a j a t  
E s  e l v a g y a  v i t é z  T u r y  G y ö r g y n e k  n y a k a t
5 .
A z o m b a n  d ő h e s fe n  ő s v e  g y ű i t y  h a d a t  
V a la k i k ő t h e t ó t  o ld a lara  ß a b ly a t  
D e  m in d  m e g h  b ő v i t é  a z  v i t é z 6 tá b o r á t  
20 R ö v id  n a p  ß a m la la  t iß e r  e z e r  ß a b ly a t .
6.
M eg  ß a lla  P a lo t á t  v e z é r  e n n y é  népei 
S o k  a g y ú v a l e lé g  tü z e s  m e fte r sé g e l.
1 E szóval a másolást megint az 5. kéz veszi át s folytatja azt a kódex 172. lapjának 
végéig.
2 A másoló „Bétk“-ből javította.
3 A másoló „békösíék“-b51 javította.
4 A szögltes zárójelbe tett rész Tövidítésjel feloldása.
5 Tolihiba „kérkedik“ helyett.
6 Az 1651. évi Zrínyi-kiadásban: vezér.
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I d ő t  n em  m u la tv á n  s o k  a g y ú  lő v é s fe l.  
M eré1 2 b a f t y a t  t ő m i  k e z d é  k e m é n y sé g e i.
7.
25 S z é g y e n li  az T ú r i h o g y  v a g y o n  k ő  fa lb a n . 
S z a n e s o lv a  a k a rn a  le n n i tá b o r á b a n  
M in t  e r ő s  o r o ß la n y  n em  k é fiék  b a r la n g b a n  
M ik o r  fe k v e  ta lá lja k  v a d a ß o k  ab b a n .
[2. hasáb] 8.
K iu g r ik  h a r a g g a l fo k  e r ő s  d á r d á t  r o n t  
30 V a d a ß t  h a lo m b a n  m a r  e r ő s  h a ló k a t  b o n t “ 
V a la m ere  fo r d u l3 p ir o s  v í r t  fo k á t  o n t  
í g y  T ú r i  e se le k ß ik  T ö r ő k t ő l  b a n to d o t .
9.
l o  m i d e t 4 5 b en  h a g jv a n  m a g a  k é t  ß a z  fé y e l  
T a b o r a b u l jö n  k i m in t  h ir e s  v i t é z e i  
35 T ö r ő k r e  reá  ű t e  o k o s  m e fte r s é g g e l  
S o k a t  b en n ek  le  v á g  v i t é z  k é m é n jsé g e l.
10.
I f t r a s a t  n em  ta la l m e r t  b iz v a f t  a lu ß n a k  
E ifé lk o r  v a la  e z  s -b é k é v e l  h o r ty o g n a k  
N e m  fé ln ek  T u r i t u l  é s  n e m is  g o n d o ln a k .
40 H o g j  i ly  d o lg o t  M a g y a r o k  m e g  p r o b a ly a n a k
11.
K u r t  A g a  le g  íz é ir ő l  a z  v a r  fe lő l v a la  
B o lo n d  m é r é s fé g b ő l f a t o r a t  o t t  v o n ja  
ő  k e r ő le t t e  b a r o m  f z a z  ja n c z a r  < . . . ) "  h á la  
A z o k r a  T ú r i  G y ő r y  b á tr á n  r a G r o h a n n a .
12.
45 C sa k  h a m a r  ß a z  ő t v e n  ő t  T ö r ő k  el e se k  
M é g is  a lé g  K u r t  A g a  a lm a b u l u g r é k .
1 1651: More.
2 A 8. versszak második sora után a 9. vensszak 3. és 4. sorát írta. le a másoló, majd 
tévedését észrevéve áthúzta, azokat s a 8. versszak 3. és 4. sorával folytatta a másolást.
3 Az utolsó szótag' a másoló javításával.
4 Az utokó két betűt a  másoló javította.
5 Olvashatatlanul áthúzott szó.
A másoló ,.rea,l-ból javította.
Mert eítve vacsorán fok husomoít ívék 
Turi veßedelmere fokát eéküvék.
13.
Mezételen kardal ki fiőkék fatorbul 
50 Kialt fegétséget meljet vart1 Arßlanjtul 
Kialtya társait az fatorok alul 
De mind ennek gongva van nagjob magarol
14.
Szintén imar lóra ugrani akara.
Hogj Arßlan táborához el ßaladhatna 
[1691. hasáb] 55 Ot éré Tot Balas e-az fejet el csapa.
S-az ő ßep sátorát az Magjar meg rabiá.-
15.
Melj almaban sok Iancsar meg őletetik.
De nem meßi alombul halaiba ugrik.
Soknak teli gégéjebűl bor ki omlik.
60 Mindnyáján réfiegségnek ot jutalmat veßik.
16.
Az három ßaz közül tizen őt ßalada 
Az ki Arßlan Vezérnek erről hirt ada 
Haragjab[an]1 23 ketté 5 csak nem ßakada 
Gyorsan két ezeren4 a fele ßagulda.
17.
65 Ihon5 immár Palotában bé ment vala 
Azért Arßlan vezér ottan nem talala 
De lata sok Torok vért ottan omolva 
Holt teltet romlot. íatort fokát talala.
18.
Táborában meg tere fokát esküvén 
TO Mahomet Prófétának arra felelvén.
1 1651: Vár.
2 A b-t a másoló más betűből javította.
3 A szögletes zárójelbe tett rósz rövidítés jel feloldása.
A 1651: ezerrel.
6 1651: Thirri.
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Hogj Túrit megh nyuzatya mingyart merevén1 
Kurt Aga temetésének tihtesfégén.
19.
Az Bép piros hainal mingyart2 el jűve 
Harmatai 6-vilagal (fel) földet ékeséte.
75 Szép gazdagsagaval mindent3 őrvendéte4 
Csak tegedet Arßlan megh kedvetlenéte.
20.
Azért nagj agyukkal gyorsan el rontata 
Az More baftyajat s-főldhez hasonlitta. 
Lovara fői ugrik5 Trombitát fujata 
80 Ostromnak az tábort baftyanak indita.
[2. hasáb] 21.
Mindennap afiumot ő eßik vala 
Hogy kereßteny vére ű kegyetlenb volna 
Mar maßlaktol vezér reggel réfieg vala, 
ügy hogy nemis tuda maga mit csinala.6
22.
85 Száguld az baftyahoz az kapitant ßigya 
Efti denevérnek és loponak hija.
De neki meg7 felelt Túrj Győry agyúja 
Mert jo lovat alatta ketti ßakaßta.
23.
Ha gyorsan Iancsarok el nem kaptak volna 
90 Az másik agyuis magat lűtte volna. 
Gyalazattal azért onnan el ßalada 
Részegségnek mindenkoron az az jutalma.
24.
Az jo had viselő bor nélkül el8 légyen 
Részegétő ößkößt moft hozza ne9 végyen
1 Az első e-t a másoló javította.
2 1651: azomban.
3 Az e-t a másoló javította.
4 A másoló az é-t javította.
5 1651: ugrók.
6 1651: csinálna.
7 Az e-t a másoló javította.
8 A másoló javításával.
9 1651: se.
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95 Ha akarja jo herén1 csorbát ne tegyen 
Es hogj ű hadais kart tűle ne vegyen.
25
De mivel bűlőmbőz2 oktalan alatol.
Ki el válik akartva okosfagatol 
Kinek feje teli paraval sok bortol3 
100 Nem4 tugya meg valaßtani jot az gonoßtul5
26.
Arßlan reßeg vala bortul és maßlaktul 
Kart és Bégyent valla józan kapitantul 
Kurt Agat el veßti6 magat nyavaljasul 
Alig menthete meg veßedelem alól.
27.
105 De az oftromonis kétBaz embert veßte
Mert fűftőlgö Bemei <. . . ) 7 romlot baftyat nézte 
Mert még Baftyan belül két árok fődőzte 
Palotát kapitanj kit akkor veßete.
[170 1. hasáb] 28.
Két jo patantyuftis elveßte az harcson.
110 Maga Eőcsét Durmift második oftromon 
Immár tized napja hogj hever az fanczon 
Minden dolga fordul csak ßantalan karon
29.
De az Luftis Aga igen meg ijeBté,
Mert kereBténj hadat hogy siet hirdeté.
115 Arßlan fatorokat gyorsan fői Bedetó 
Félve és retegve8 ottan9 el sieté.
30.
Ez lén vége Palota meg ßalasfanak 
Ez lén vege Arßlan vezér haragjának
1 A másoló „hérét“-ből javította.
2 Tollhiba „kűlőmbőz“ helyett.
3 A másoló „boiTal“-ból javította.
4 Az N-t a másoló más betűből javította.
5 1651: rofztul.
* 1651: vefzté.
7 Olvashatatlanul áthúzott szó.
8 Az utolsó szótagot a másoló javította.
9 1651: onnan
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lo hire marad a Túri kapitannak 
120 Ez után békesfége lén Palotának.
31.
Szent Iván havanak tizedik napjan 
Conftantinapoljbul meg indult Szuliman.
Aval az sok hadai vizeket ßaraßtvan 
Nag] hegjeket bontván, varasokat rontván.
32.
125 Egy fekete1 Szer ecsen lo2 3volt alatta 
De két iroa falra ßebet nem Írhatna.
Nem vélnéd hogj főidőt éri4 ßaraz laba.
Oly igen5 *egyerant s-halkal8 valtoßtatya.
33.
Veres nagy Bemei ugjan ki dultenek 
130 Szaraz fejeckéjen van helje ültöknek 
Az Orra7 likjain ßaraz ßellök mennek 
Szaja taitékot vér mint vízi Iftennek.
34.
Magasfán kult nyaka-n fejét alia haltja 
Szalos rövid ferényét Bél hajtogatva.
[2. hasáb] 135 Szíles melyei Elefántot, hasonlitya8
Körmei ßaraz innal ßarvaft meg halagya
35.
Iamborul csendesfen Csaßar allat jara 
De hogjha az ember fogdosni akarja,9 
Mint az febes Soljom mikor kél ßarnyara 
140 Vágj ha kőnyű Evét ugrik farul fara.
1 A másoló az „Égj fekete“ szavakat először leírta, majd áthúzta s új sorban áji* 
•kezdte a másolást.
~ Az -o~t a másoló más betűből javította.
3 1651: képíró.
4 1651: éri földet.
5 1651: fzépen.
8 Az első 1-t a másoló más betűből javította.
7 Az O-t a másoló javította.
8 1651:' hasomlitya.
8 1651: akará.
36.
Ül vala mereven nagj Csaßar nyeregben1 2
Fejer vékonj patjolat vágjon fejeben 
Ivet csoport kolcsak tol ala al ßelteben 
SzakaJa merő öß halvanj üemélyében.
37.
145 Szép aranj hazdia fűg ala valarol,
Az Dolmányais fiintén olyan kaftanból,
Kernénj meßeirj3 4kard fűg le oldaláról 
Meljet Szultán miisa3 nyert Görög Csaßartol
38.
Szőrnyő meltosfagal két felé tekinget 
150 Kőnyen ésmórhetni hogj gongya lehet
Ez véüen1 nagy ßiveb[en]5 *lángot isö fegjvert 
Ez kerefzténv világnak nagj veßedelmet.
39.
Az sok sűrű kópia utanna s-előtte 
Sok földet retenetesfégel bó födte 
155 Azt tudnád hogy nagy erdő jár kerőlete 
lanczar mint az hangja az földet el lepte.
t
4 0 .7 8
Szantalan sok agyú az ki kű falt tőr ront 
Vonyatik utana kivel fereget bont 
Sok Taraczk patantyu ki kereßteny vérs ont 
160 Goljobis puska por mindenféle profont.
[171 1. hasáb] 41.
Minden ach-ßerßamok nagy erős kő tőlek 
Deßkak és vasmackak kikbúl hidat vernek 
Tudós Ali portu parancsol ezeknek 
Agyuknak ßekereknek minden meftemek.
1 Az első e-t a másoló javította.
2 1651: miíziri.
* 1651: Musa.
4 1651: vifzen.
5 A szögletes zárójelbe tett rész rövidítésjel feloldása.
8 1651: 69.
7 A 4-et 3-ból javította a másoló.
8 1651: vért.
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165 Sok ßekßenas lovak ezek után jűnnek 
Hoßßu nyakú tevék és erős ősvérek. 
Bialok ßamarok és őkőr ßekerek.1 
Hat Elefantis jűn kiben sok emberek.
42.
43.
Megyen Csaßar élőt meßi két mér fűidőt2 
170 Hosa hatvan három pinßt oßtnak mindenek3 
Minden nyomorultnak4 hogy ezek Iftennél 
Szerezennek Berencsét kőnyőrgésekel.
44.
Igazat kői Írnom halyatok meg moftan 
Noha elenségűnk volt Szultán Szuliman 
175 Csak aztat ki véBem hogy hiti volt poganj 
Soha nem volt ily Ur Törökök kößt tálán.
45.
De tálán nélkulis bátrán azt mondható5 
Poganyok közt foha nem volt ez főid haton 
Hlyen vitéz és bölcs ki ennyi harcsokon.
180 Let voln^ gyűzedelmes és fok orßagon.
46.
Vitézség s-okosfag egyerant volt benne. 
Hadbéli ßorgosfag nagj Borult ő benne.
Ha kegyetlenség ßiviben jelt nem tenne 
Talam kereBtény kőztis leg nagjob lenne.
47.
185 De fiat Musztafat mikor meg őleté, 
Akor feletéb magat meg ésmerteté 
[2. hasáb] Sőt maga nemzetivelis meg gjűlűlteté 
Roxa Béreiméért eztet cselekedé.
1 Az utolsó e-t a másoló javította.
2 1651: mérfölddel.
3 1651: mind fzéilel.
4 Az r-t 1-ből javította a másoló.
6 Az o-t d-ből javította a másoló.
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48.
Szerencse ő véle nem jatczot1 mint masai 
190 Ha yeßteni is akarta csapasfal.
Vagy had viselésével2 vagy más karvalasíal 
Mindenkor alando volt okosíagaval.
49.
Nem hailot3 mint az ág, mint kößikla alól.4 
Tenger habja közt mert magab[an]5 Ballot 
195 Ha ßerencse neki valamit jót adót
Nem bizta el magat föl nem fuvalkodot.
50.
Hlyen Ur s-illyen had jűve orßagunkra 
S-ily artalmas feljhő ßala le karunkra.
Mely nem csak Magyarnak elég romlására 
200 Let volna, de élig világ rontására.
51.
Kiefeb hadai Sándor bira meg világot 
Ugj hogy mindaz négy réfi hozot neki adót 
Soha Roraajakk enyi hadok nem volt 
Mindaz áltál őkis megh birtak világot.
52.
205 Szorgalmatos vala Szuliman utyaban 
Hamar Drinapolybul jűve fejer Varban 
Még Drinapolybul <kűld . . .) kűlde elő jarob[an] .6 
Petrafot hogy Gyulát ßalna meg utyaban
53.
Petrái nénye fia volt Torok7 Csaßarnak 
210 Es nagy Beglérbégye az Görög orßagnak 
Szultántól küldetvén négy ezer Iancsarnak 
Parancsola hußon őt ezer kópiának.
1 Az első t-t d-ből, a z-t s-ből javította a másoló.
2 1651: vefzésével.
3 Az o-t a-ból javította a másoló.
4 1651: állott.
5 A szögletes zárójelbe tett rész rövidítésjel feloldása.
6 A szögletes zárójelbe tett rész rövidítésjel feloldása.
7 A másoló „ . . .  nénye volt fia Torok. . . “ sorrendben írta le a szavakat, de 
a szavak fölé írt számokkal helyreigazította.
a szórendet
54.
Harmincz két ezer Torok meg Sala Gyulát 
Petrái be fanczola1 az maga Táborát 
i.hasáb]2l5 Nyedven2 agyúval3 4kezde tőrny baftyajat 
Es főidre rontanj fzép fejer kőfalat.
55.
Kerecsen] Lafilo volt benne kapitány 
De kapitány nevet nag] gyalazatosfan 
Hordozta, Gyula varat hitre megh advan 
220 Magatis Nemzetönketis megh gyalazvan.
56.
De vette érdemét, roß emberségének,
Meg latta* igasfagat Petraf hitének. 
Vitézivel egyűt fogságban veteték.
Meljből fiabadsagokat foha nem érék.
r  *7Dí.
225 Eßtelen ki hifién az Törők hitének 
Főképen életet ha biza Törőknek 
Török megh alani fiavat tartya bűnek 
Főképen hogy ha mit égér kerefitenynek.
58.
Forgasd fői az egófi Magjar hiftoriat 
230 De még az régétis az Gőrők chronikat 
Meg latod hogy Tőrök olyat nem fogadhat 
Az kit ő teneked örömeit meg al s-tart.
59.
Az ómban Törők Csafiar jönni fiete.
Nem tudgya kerefitenynek5 artcson melj felé 
235 Sok feli ofitaték5 bölcs s-okos elmíje.
Mely varat fialjon meg Egret Sigeteté.
1 Az f-t a másoló ß-böl javította.
2 Tolihiba „Negyven“ helyett.
* Az utolsó két betű a másoló javításával.
4 1651: látá.
4 1651: kerefztyénnek.
'* 1651: ofztatiic.
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60.1
A k k o r  a z  n a g y  n e v ű  Z r in y  S ig e t  v a r a b [ a n ] .2 
M a x im ilia n tu l r en d e lv e 3 k a p itá n y  
V o lt  H o r v a t  o r f ia g b [ a n ] 4 é s  tő b b é b e n is  B a n  
240 E z  a z  k i5 ß o ln i f o g  én  h if to r ia m .
\2. hasáb] 61.
E z  T ö r ő k  e r e jé t  nem  e g jc s e r  p r ó b á lta  
E s  m in d en  h a r c so k b  [ a n ] 6 v i t é z ü l  r o n t o t t a  
E g é 6  T o r o k  o r ß a g  jó l  e sm é r i v a la  
E z  m ia t  v o l t  n e k ik  le g  n a g y o b  r o m lá sa
62.
245 Tőrök tá b o r o k b a n 7 u t o l s o  ro m lá sra .
E lé g  v o l t  m o n d a n i Z r in i v á g jo n  h a r c sb a n  
M in t fe lh ő  fié l é lő t  f i e t  f o r g a s a b [ a n ] ,8 
U g j  f i e t e t  f u t n i  T ö r ö k  h a z a ja b a n .
63.
Az If te n  ő n ek i a d ó t  ö lj h a ta lm a t  
250 E lle n sé g  e lő t t e  m in t  fó v e n j  el o m lo t .
Iol ésmérte Iften hogy hű ßolgaja volt. 
Azért minden ügyében tűle aldatot.
64.
Zrini égj hainalban az mint volt ßokasa 
Valamikor hainalnak volt hasadasfa.
255 A z  ß e n t  fe ß ö le t  é lő t  té r d é n  a l v a la  
I g j  k e z d é  k ő n y ő r ő g n y 9 10 a z  ő ß e n t  ß a ja .
65.
Véghetetlen irgalmu Bentséges Iften 
Az ki engem fegétesz minden ügyemben30
1 A 6-ost a másoló javította.
2 A szögletes zárójelbe tett rész rövidítés jel feloldása.
3 A v-t a másoló t-ből javította.
4 Az r-t a másoló más betűből javította. A szögletes zárjelbe tett rész rövidítésjel fel­
oldása.
5 1651: ki: ol.
6 A szögletes zárójelbe tett rész rövidítésjel feloldása.
7 1651: táboroknak.
8 A szögletes zárójelbe tett rész rövidíté9jel feloldása.
9 1651: konyorgeni.
10 Az első e-t a másoló más betűből javította.
12
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Te vagy énnékem gyűzhetetlen fegjverem 
260 Paisom k ű  falom minden reménségem.
66.
Haicz le füleidet az magas kék ógbűl. 
Hald könyörgésemet kegyelmesfégedbűl 
Es ne csinaly tőrvént az én érdemembűl. 
Hanem véghetetlen irgalmas ßivedbül.
67.
266 Nemé én tetüled csináltattam fűidből. 
Nem nagj bűnei jűttemé Anyám méhébűl 
De te irgalmadal tißtultam meg ebbűi 
Minden* 1 világi jómat vettem kezedbűl.2
[173 1.hasáb] H a r m i n c ^ 3 e g i e d i k
Keduejő4 fjemeddell 
Néj fjent Iú ream 
Kinek irgalmának 
Szarna nincsen héján 
5 Segelj meg igyemben 
Kit te tudhacz nyilva
A j én búm gyötrelme 
Mert nem engedhetj 
Hogi enyhült lelkemmel
1 1651: S minden.
2 172. lap jobb alsó sarkában a 68. versezakszámmal, mint őrszóval, a Szigeti veszedelem 
II. énekének szövege megszakad. A kódex 173. lapján újra Rimay-énekek következnek a negyedik 
kéz írásával. A 172—-173. lap között valószínűleg hét-nyolc levél elveszett, amint„erre a 166. 
laphoz írt 3. jegyzetünkben már felhívtuk a figyelmet.
3 E szóval ismét a 4. kéz folytatja a másolást a „Csudálatos nagy bánatja szívemnek“ 
kezdetű ének végéig (.181. 1.). Radvánszky ehhez az énekhez írt jegyzetében azt mondja (i. m. 
173. 1.), hogy a kódexben „Ettől kezdve más a ténta és más az írás“. Ha ezt Radvánszky az 
előző lapon lévő Zrínyi-résszel való összehasonlítás alapján állítja, akkoT igaza van, de ha a 
kódex 173—175. lapján lévő Rimay-énekeket a 167. lapon végződő Rimay-költemények folytatá­
sának tekintjük — aminthogy annak is kell tekintenünk, mert mindkét részt ugyanaz a (negyedik) 
kéz másolta, mégpedig az írás jellegéből ítélve nagyobb időmegszakítás nélküli egymásutánban — 
akkor Radvánszky téved, mert a XXXI. és XXXII. éneket nem valamely újabb kéz másolta, 
hanem a kódex negyedik keze.
4 Ez az ének először Balassa és Rimay istenes énekeinek 1670. évi lőcsei kiadásában jelent 
meg (164. 1.).
[2. hasáb]
10 Tugialak meg lein], 
Tartottat I^ombanis 
Ugj mér őldöklenn]
Te tudhatod inkab 
Meghis mértékéin]
15 Mint kinek mi igye 
Tudhat érdem lenn] 
Urefsé nem hagiod 
Senki h ititt lenn].
Arra intis fiad 
20 Iga£ esküvefe
Hogi fenki főemeltét 
Szemed meg ne vefge 
Ag bünöftis nalad 
Érdeme kellete.
25 lót. uarhatok enis 
Hat ill] fok bu kő^tis 
Ha fogiatko^afsall 
Hitem lelhet meghis 
Félhat f^ikrais1 
30 Ha langal nem óghis
Mint habyO Tény er en- 
Mely vefgel3 gailia uf.? 
Kit nem iga^gathatt 
Sem kormán] kalauß(t) 
35 Chak f^él haitogattia 
Igi1 halis felre ußr*
Ackepen eletem 
Búmnak vessen haboj 
Keferüfegeben 
40 Lelkem fogi bagyadoj
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' Az egykorú kiadásokban: szikrája is.
- Tolihiba „Tengeren“ helyett.
Radvánszky „veszettének írja át, mert az egykorú kiadásokban is így van.
J Az egykorit kiadásokban: S egy.
A másoló először ű-t- írt. majd az ékezetet áthúzta. Az egykorú kiadásokban ,,kuz‘! van.
12*
180
Habiaiual borul 
e-Vef^ellyel akadoh
[3. hasáb]
[174 1. hasáb]
1 Radvánszky az egykorú kiadások alapján „aszal“-nak írja á t  Az egykorú kiadásokban: 
foszt s aszal.
Rabiaua tő t most ha 
Nagi f^omorusagom 
45 Kic^inben fém lehet 
Keduem nyaiasaghom 
Eher bof^ussaggal 
Tery meg vigafagom.
Ag Méreg hatalma 
50 Sem ér keferuemmel 
Mert eg titkon fogiat 
Lelkemet Teftembul 
Nem hadgi fgolnom is jól 
Veled Istenemmel.
55 Meghis mindaj áltál 
Táplál ag reminsegh 
Hogi í^al ream meg 
Menjból ölj boldog kegyéfeg 
Kiuel mind ebekben 
60 Lefh éorőmommel végh.
Ag Termelheti s la 
Mert mindent váltó z ta t t 
Ah mit égi ideigh 
Égi kehel T artogat 
65 Teel ah mit ahhal1 foht 
Nyár meg virago ztat.
Giakran ah Tengeris 
Hab után chendeísűl 
Homalybul ah napis 
70 Tifhtajara derül 
Tühetül hévűlt Egh 
Harmattia áltál hül.
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[2. hasáb]
De ah Termelhetnek 
Eg chak f^abot rendi 
75 Nagiob te hatalmad 
Ag ki meg Tekintj 
Termelhet ellenie 
Sokban jauat1 hint]
Olibanis ereje 
80 Mert annak ki Techik 
Kiben ah Termelhet 
Gjakran ellenkehik 
Nepe2 hallatrais 
Hertelen érkehik.
85 Légién hat nekemis 
Ebben keduedbűl réíh 
Minek előtte megh 
Hitem el nem fogy véíh 
Ebregien lel lelkem 
90 6-Legien íholgalnj kéíh
Ninch mert eletemnek 
Bihotab kormania 
Ah te íhent kehednel 
Kinek chinalmania 
95 Mind lelkemis3 Teltem 
Noha tok hab hannja.
Ah ok peldaiara 
Tegi velem kegieísen 
Kik íegedelmedet 
100 Vehetik kedueísen 
Sharatt éorőmőmet 
Laísan4 mar nedueísen
1 A másoló a j-t h-ból javította. Radvánszkyt ez a javított betű tévesztette meg s a 
szót hibásan „párját“-nak írja át.
2 Tolihiba, az egykorú kiadásokban: Messze.
3 Tolihiba „lelkem és“ helyett.
4 Tolihiba „Lafsam“ helyett.
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H a r m i n c j  k e t ö d i k  
K i t  má s  k e r e s é r e  e h i n a l t
[3. hasáb]
15 Uduőj légi mond 
Maria es legi aldot 
Mert a j Vrnak 
Kedue read aradot 
Te mehedben
20 Aldot győmölcjőt adót 
s-Be töltötte 
A j mit regen fogadott.
S jújtul akarta 
Légién fjűletéfe 
25 A j ki a j hiueket 
Üdvöjithefse
a j  f j u j  M a r i a  E n e k i b ö l  
m e l l e t  ég i  k é p  m e l l e t  
k ü l t e k  a i a n d e k o n  
é g i  P a p i s t a  fő A s j o k
Szűj1 Maria lakojva 
Najaretben, Eietit vifelj 
nagi fjeledfeghben 
Esek hitért Iű kedueben 
5 s-Küldi Angialat hója 
Követfseghben.
Almelkodo
Chuda hért monda neki 
Sjent lilektul 
10 Kejdene Terhesűlnj 
s-Fogna ő azt 
A j ín fiat fjűlnj 
Ki Dauid fjekiben 
Kejdene ulnj.
1 Ez az ének először Balassa és Rknay istenes énekeinek 1670. évi lőcsei kiadásában
jelent meg (208. L).
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Ej a j en fjom 
Sjivedet ne1 remicje 
Sőt éorőmre 
30 Te elmedet ebricje.
[175 l. hasát] Eité gondban
Máriát ej kőuetsegh 
De íjiveben
Nem őtlek íemmj ketfeg 
• 35 Halaadafra
Sem lön benne reíjtíeg 
Igi ütet1 2 a j fjeledfegh.
A j en lelkem 
A j Vrat magaztallia 
40 Hiueihez
Ir g a lm a sn a k ie  v a llia  
K ö v e t s é g e t  
E n g e d e lm efsen  h a llia  
ö r u e n d e j ő 3 le lk e m e t  
45 B u  n em  fa llia
Eö fjolgalo 
Leaniat meg Tekint] 
s-hogi alajatosnak 
Sjívében lelj 
50 Minden Nemjettek 
É lő t  elől veve.
E b b o ld o g n a k  
É r e t t e  n e v e j t e t e .4
[2. hasáb] Fel ueué es emelle 
55 Aj fjegenyeket 
Le vetuén
1 A másoló „me“-bői javította.
2 Radvánszky „így ü lett“-nek írja át, holott a kódexben világosan „Igi ötét“ van. 
A szöveg azonban így hiányos. Amint az egykorú nyomtatott kiadásokból megállapítható, a 
másoló kihagyta az állítmányt: így szólítá űtet a 6zelódség.
3 Az ö -t A-ból javította a másoló.
4 Az első t-t a másoló h-ból javította.
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[3. hasáb]
S^ekebűl az keueUyeket 
Iauaiual
Be tőlte az Éheket 
60 Űreíituén
Gazdagoknak köbleket.
Irgalmarul
Magat emlékeztette1 
Az Israel2 azért 
65 Kedueben veve  
Mint fayat
Gyermeket tarta nevel] 
Es királj 
Diczőfegére emel]
70 Azmint
Meg efküt vala Abrak 
Es utana 
Azö Maradekanak 
Nem lön hya 
75 Igaz fogadasanak 
Mert bű voltat 
Ki önte aldafanak
Ez áldásért 
Azért ö Tiß telteisek 
80 Kibül minden 
Hiueis refzeltefsek 
Sziveinkben3 
Eőröm gyököröztefsek 
e-Lelkünk
S5 Idvöfsegel ekefétessék 
Finis
1 Radvánszky ,,emlókeztette“-nek írja át. A kettős t-nek azonban a másoló következetlen 
helyesírásában nincs jelentősége, a rím pedig „emlékezteti“ átírást kíván.
2 Tolihiba „Israelt“ helyett.
3 Tolihiba; az egykorú kiadásokban: szívünkben.
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K e ^ d e n n e k  i t t  ma r  kű l ő [ n b ]  
K ő l ő m b  f e l e  f ^ e p  É n e k e k  
m e l l i e k e t  eg m o s t a n ]  poe  
t a k  f ^ e r ^ e t t e k ,  a k a r u a n  
ag P o e t a s b a n  e l m e j e k e t  
f a r a f ^ t u a n  f u t a t n j  a g 
B a l a s ]  B a l i n t  e l me i e ue [ l ]  
es  P o e t a s a g a b a n  el e r n ]  
és  m é g i s  h a l l a d n j  me l ]  
n e k  b i ^ o n ]  c h a k  a g e g j k e i e  
k é t s é g  n e m h o g i  m i n d  k e t t ő 1
[176] Iac^ik2 ag %erenche most idegen] feiemmel 
Valamra nagy terhet rakta vef^ellyemmel, 
Faidalmam Tőbiti kenős íebeimmel, 
Eőruendetes napot nem erek keduemmel.
5 Alhatatlansagat Tudtam s-ream vártám 
Magas kőre kőre3 noha fel nem hagtam 
Ke^epsö Refenis4 igen feluén jartam 
Sokaknak le eftet vég5 voltáról láttám.
Nagi hatalmú Ih ki ream gondoltai 
10 Eleuen fergec^két eg világra adtai
Kőntöfsél fok ioval naponkint Tápláltál 
Elmet okosagot eletemhez fgabtal.6
Parazt Agatocles koronghiat forgattia 
Piacion fazekat kongatuá arollia
1 A Balassa-kódexnek itt következő öt éneke közül a két utolsót (Panaszkodással 
keserves jajszóval; Gondolkodjál szegény magyar)  először Thaly Kálmán adta ki (Irodalom és 
műveltségtörténeti tanulmányok a Rákóczi korból. Budapest, 1885. 349—351. 1.). Mind az ötöt 
közzétette Baroa Gyula Radványi verseskönyvek című munkájában (ITK. 1903— 1904. évf. 
Különlenycmatban is.). Ugyancsak kiadta valamennyit Dézsi Lajos idézett Balassa-kiadasában 
(365—380. 1.).
2 Ennek az éneknek rövidített változata megvan a Teleki-ónekeskönyvben (Erdélyi 
Múzeum Egyesület könyvtára).
3 Tollhiba, a Teleki-énekeskönyvben: kerekire. Baros „Magas kőre noha fel nem hágtam“- 
nak írja át.
4 A három első betűt a másoló javította.
5 A szöveg itt valószínűleg romlott. A Teleki-énekeskönyvben „sík“ van.
6 E versszak után az ének szövegében törés van. A versfők is ezt bizonyítják: IÁN 
PETKSI. A „János“ névből hiányzik a két utolsó betű, amiből arra következtethetünk, hogy 
az énekből itt két szakasz hiányzik.
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15 Mas felől Ljerenche koronáját Tartia
S^ep Sicilianak1 holnap le% királlyá
Elenben vifjontag né^d mint hijelkedik 
Policrates király gazdagságban bijik 
Draga Smaragd győröt2 hal gyomrában leiék 
20 A zalie  f^erenche neki hi^elkedik
1177] Tellyes eletiben foha kart nem vallót
Chak meg fém gondolta mi hidegtől fa^ot 
Égi persa foglia leon las hatalmas rabot 
Ki fel akafgtata3 kiralt ugi mint Latrot.
25 Kétfeges elhigied f^erenchenek dolga
Fely tőle mikór4 ö ho^ad mint heo %olga 
Io keduet mert raitad ha sokáig Tartia 
Nagiob veí^edelem Terhet reá adgia
S^egennek gazdagnak5 chak égi agö sorsa 
30 Taskannak6 barsonnak mind égi a z  jutalma 
Ha ma Gazdag kiralj ízep mint aranj alma 
Holnap kuldus lehet uagi meg rothat7 alma.
Xgiunk azért Horuat Tőlc^ed poharomat 
Vég lakastul soha ne fzaniad karomat8 9
35 Hogi bu banat fok gond ne ragia gyomromat 
Kiuel mit gondolok várnám3 halálomat. Finis
1 Az S-t a másoló e-ből javította.
8 A  másoló „győrüt“-ből javította.
8 A másoló az utolsó betűt bböl javította. Baros Gyula tévesen „felakasztanak írja át.
4 A  k-t más betűből javította a másoló.
5 A második g-t k-ból javította a másoló.
8 Baros Gyulát és Dézeit az n kettőzött írása megzavarta a szó értelmezésében. Nyilván 
„táskának“ olvasandó { =  koldustáska), amint erre már a Magyar Nyelvőrben (XLIII : 331.) is 
rámutatott a szerkesztő.
7 Dézsi (i. m. 764. 1.) azt mondja, hogy e szó a kódexben ,,vethat“-nak van írva. Az első 
betű azonban, ha a rosszul sikerült betűkapcsolást figyelembe vesszük, csak r-nek olvasható. Az 
o-n&k pedig e-hez hasonló írására több példát is találhatlak a kódexben (88. lap 16. sor, 119. lap 
5. sor). Dézsi még arra is gondol, hogy a sor második fele romlott szöveg s eredetileg talák 
„úgy megront hatalma“ lehetett. Ez azonban az előző sor alma-hasonlatra való tekintettel egy­
általán nem valószínű.
8 Baros Gyula „káromat“ helyett „karomat “-nak írja át.
9 Tolihiba lehet „varuan“ helyett.
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A j B a r a t s a g n a k  T ö k e l l e t e s  v o l t a t  e j  k i ß 1 É n e k  
bői  v e h e t i k  e f j e b e n  a j  b a r a t e a g  T h e r e t o  Em' b e r e k
[178] Oh2 melj fjep dolog volt Iú a j baratsagh
Hamifat nem kivan mert minden igaíag 
Benne uagion es nincj ot femmj álnokság.
A3 4Baratsag ollian hamisat nem kivan 
5 Sőt mindenkor őröl baratianak javan 
Igenis bánkódik fjiue fjerint kárán.
Igasag mindennel nagiob baratsagban 
Halalat nem íjania vére hullásában 
Keduet tölti ackor hogi juthaffo abban
10 Nem kis boíjusagot Tenned1 a j baratsag 
Mert ha kiuantatik nagi fok fjarandokeag 
A j ki után íjokot lennj fok faratfagh.
Sandoris igáján viselt barátságot 
Mert Ludouicusert nagi íok faratsagot 
15 Bait uivan erette talalt igasagot.
Ennekemis higied uagion olly barátom 
Tißtefeges hellyen a j kiért halalom 
Aj hol kívántatik erette nem fjanom.
[179] Giíipus5 el vefjte Titusert oríjagat6
20 Egeíseget kedueert7 midőn Vrasagat
Hogi Titusnak ada a j íjep Tartomaniat.8
Maga Gisipusnak jegiese volt Asjonj 
De Baratiat latuá hogi buskodik ajon 
Kiben femmit nemis Tudott9 ackor Afjonj
1 Az i-t e-ből javította a másoló.
2 Csonka változata ennek az éneknek a Vásárhelyi Daloskönyvben is fönnmaradt (LXXXIV. 
ének. Heinrich Gusztáv-fóle Régi Magyar Könyvtár. 15. sz. 139—140. 3.).
2 Dézsi tévesen ,,Az“-nak írja át.
4 Tolihiba, a Vásárhelyi Daloskönyvben fennmaradt változat szerint: „szenved“.
6 A/, f-t a másoló más betűből javította. v
6 A másoló az utolsó a-t o-ból javította.
7 A másoló az utolsó e-t r-ből javította.
8 A másoló „Sopvonial“-ból javította.
4 Az első t-t d-böl javította a másoló.
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25 Mostis vadnak néha igas barátságok 
As kiertis efnek í^omoru rabságok 
Kit meghis bi^onit me^ej hálálok. Finis
A d N ó t á m  G y a m o l t a l a n  h a b o k  k ö ^ ö t  e u e s e k  et c.
Csudálatos nagi banattia fsiuemnek 8-lelkemnek 
Érkezik moft uyob kenya feiemnek Teltemnek 
Sgerencheje el fogiot eltemnek nincsen vigaßtaloja 
bus elmemnek chak miatad edes lelkem gyötrólmimnek1 va 
5 giok mar Eőruenyeben vefselúnkk.
Mert as te enream való nesefid és intefid2 
Sserelmedbul indult fris fsemek mofolgafid 
Fel inditak ísivemnek háborúit, Nem kölőmben mint 
Tengernek habiait, revefs3 ellen ísel veís nagi vefsedelm[it]
[180] 10 veghes vinn] mint akaria fsandikit.
Es vegre vagitame te4 íserelmedben e-keduedben, hogi 
igi hosad ísegenj feiern vefseliben s-efsetben, remintelen 
ÍSomoru Tőrtintbén vigasagtűl üres, rab Tőmlőcsődben 
Vártám5 inkab hogi be uegi te vég keduedben igaz fsivból 
való Te fseretetedben,6 etc.15
20
25
De kerlek halehet hogi mar fsanj meg, s-engedgi megh 
nam7 erted fsiuem panaßat, ne alj meg de uycs meg 
as mit moftan tided kerek, légién meg jacsodtab8 fserelmed 
ne csallyon meg hosam ualo hiv fserelmed légién chak 
ugi mert fsivem faidalmat igi gyógythad chak meg.
Nem kiuan am fseretet kép mutataft altataft, hanem 
igas fsivból ualo indulaft, meg allaft, Istenis ugi 
ad asoknak ueg aldaft fserenchejekben elő való moy/ 
zdulaft, enbennem fe ketelkegyél, de nagi bisuaft 
fsolgaltas, ha est kőveted mingiaraft.
1 Az első m-et e-ből javította a másoló.
2 A másoló a d-t m-ből javította.
3 Az í-t utólag szúrta a szóba a másoló.
4 Baros Gyula tévesen „vagy tanéts“-nak írja át.
5 A másoló „raitam“-ból javította.
6 A másoló „fserelmedben“-ből javította.
7 Baros Gyula tévesen „Nem“-nek írja át.
8 Tolihiba, Dézsi „játszottad“-nak írja át, Baros Gyula „társod rab(?)“-nak.
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Veget vettek firalmas panaßoranak uagi idomnak 
Nem mondlak okanak fok bánátimnak s-faidalninak1 
Mar2 eg utä tartlak vigaßtalomnak, fgerelmeddel 
gyogytó orvofomnak hiúén igag pereimet te hiv volti 
30 dnak hogam mindenekben idegen] fogliodhoz.3
[181] Istennek ayanlak mar ő kehiben s-kedueben, Taregon 
meg mind végig hiv fgerelmedben keduedben, but 
ne onegon foha te éorömedben fgerelmed nevellyen 
hogam hivfegben4 agyais fgemelied látnom5 io egefeg 
35 ben, rövid nap kegedet fogvan kegemben. Finis
C a n t i o6 M i 1 i t a r i s ?
Panaßolkodassal7 keserves jai szóval Pannónia sirattia, May/ | 
gyarok orszaghat8 az eö kedves Anniat hogy arvassagban lattia, | 
Mert vitéz Mars Apia az ki volt gyamok immár ötét el h a tt[a .]9
E ’képen sirattia miltan-is gyaßolta Troja magha hadnagyát az 
5 Vitéz | Elektornak seriny vigyazonak remintelen halalat, mihent 
holta tőrtint | könnyen hozzaja fért ellensigh törte falat.
Teis bar sirassad mind holtigh gyaßollyad ezt az Vitéz Attiadat 
ki böcsűle,, | tedért szip zöld koßoroddrt sok halálos bait vivott, 
Anyádat ipsighben | szip győnyőrusigben titeket fel tarto tt.
10 K i olly szép orszaghra nagyob miltossaghra valaha ßert tehetett, 
vallyon melly ] Királynak fényes udvarának nagyub hire lehetett, 
amint vitézidnek ß itti,, | jaji virnek hirek nevek terjedet.
1 Tolihiba „fáidalmimnak“ helyett. Baros Gyula éa Dézsi „fájdalminak“ alakban írja át.
2 Baros Gyula „Mert“-nek írja át.
3 A másoló a d-t h-ból javította.
4 A h-t v-ből javította a másoló.
5 A másoló „latuan“-ból javította.
0 E szóval egy újabb kéz veszi át a másolást. A Rimay-versek után következő három 
éneket ugyanis még a negyedik kéz írta. a kódexbe. E két utolsó éneket viszont már egy 6. kéz. 
A kódex többi részénél nyilván jóval későbbi bejegyzés ez, amely Dézsi szerint talán már ajkkor 
történt, amikor a kódex gazdát cserélt.
7 Dézsi tévesen „Panaszkodással“-nak írja át. — A versfőkből: PETKO SEGMOND 
MVNKAIA szöveg állítható össze.
8 A t-t a másoló más betűből javította.
9 E szakasz alattThaly ceruzajegyzete: „(Zrínyi?)“. Thaly Kálmán a költeményt ugyanis 
a költő Zrínyi halálát sirató éneknek tartja. Szerzésének időpontja valóban e mellett szól.
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Oh áldott boldogh főid voltai kedves szép zöld ékes minden határod, 
szép Ne„ j mes Czimered az éghik tűndoklet, hírrel righen 
15 szabaczagod, sok ezüst | aranynal1 s vad kővér barommal bü 
minden tartományod.
[182] Sok vitéz emberek te hozzad sietnek, mert nalad volt Lakások, 
Ne„ | messik szerzisnek az szip viiezeighnek tanuló Iskolajok, 
sok fa# i racsaghokért nehéz Probajokért, tűlled volt igaz 
Solygyok.
Érdemesseb ki volt serinyeben harcsolt vitéz bajnok tarsavai 
20 vitezsighnek je# ! lit, karjanak2 erejit megh mutátá kargyával, 
koszorot Laurusbul mellyel. | nyert vitézül az eö feiiben nyomta.
Gazdagh varásokkal űft3 arany banyákkal ő Nemes Pannónia, legh 
elő me,, | zőkkel szép halas vizekkel hires valal valaha Bor termő 
szőlőkkel szip j eziles mezekkel nizd mar mennyi sok híja.
25 Híredben nevedben ily sok szépséghedben, ighen nagy Gzorba esset, 
Nemes | országodnak minden allapottia, s-ßabaesagha elveszet, 
szörnyű nagy puszti= | tast igetiet virontast benned Az4 ellensigh 
tett.
Mint tengeri habtul Galias mester nélkül az Galia hanyatatik, el 
fogiot re„ | ménségh mert semmi segicsigh ßeginynek nem adatik, 
30 nem haßnal kiáltás, | sem babhoz kabdozas ecsersmind czak el 
dűlünk.
Ollyannak mondhatom s ahoz hasonlítom ez mostani sorsodat kit 
atkozott | irigh jo titeminyédért arva feiedre hozott, sok féle 
nemzettel, halha,, j tatlan5 néppel az ki tiged el rongyolt.
Nem csak nyilván való keresztyén vér szopo pogány megh rontia 
35 fiat, | De mégh hajas szomszid mardoso kutia kint read kisziti
1 Tolihiba „arannyal“ helyett.
2 A másoló „karjaval“-ból javította
3 ü s t  =: ezüst (NySz. III. 901.)
4 A másoló „volt“-ból javította. Dézsi (i. m. 7G6. 1.) azt írja, hogy a szó a javítás miatt 
nem vehető ki világosan s azt hiszi, hogy mm „Az“-ra, hanem „sok“-ra van javítva Az egy­
másra írt 1-t ós z-t Dézsi k-nak olvasta e így következtetett a „sok“-ra.
5 Dézsi „hallhatatlan“-nak ( =  soha nem hallott) írja át. Szerintünk ez erőltetett magya­
rázat a a következő szakaszban emlegetett „hajas szomszédira gondolva aligha állja meg a 
helyét. Hihetőbb, hogy másolási hibával van dolgunk s az eredeti szövegben talán „háládatlan“ 
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agyarat, hogi j tiged raegh maryon jávaidal birion, el nyerhesse 
hazadat.
De mostis aluszol mint egy holt úgy nyukszik,1 mit ghondolß te 
magad* | ban, múlik viteesighed Tompul righy hired, van pildank 
az Orszagh*| ban, Mind addik czűghödől, ma holnap kisissel maid 
40 tőrt vetnek nya* | kadban.
Mind egyenlő szivei tellies érteleddel égi arant vitézkedgyűnk, el 
veßet | hazánkért (nehéz Propaiokért)1 2 őzvegyek árvákért szivessen 
iparkodj | gjunk az3 pogány törőknék reánk tőro népnek Czufiai 
hogi ne lógjunk
U831 Vér bennünk buzdulyon Törökre fordullyon ligyunk righi Magyarok, 
45 Hazaja j szeretők szabaczagh oltalmazok, orszagh pusztításán 
Nemzetünk j romlásán boszszu allo parducsok.
Ne szannyünk éltünkéit ontani virünket, sok ßep lakó helyünkért, 
Ne* | mes czimerűnkért el veszet szabaesaghért, bátrán 
Vaghdalkozzunk4 5) had lássák mit tudunk jo siros hatarunkért.
50 Kevessen hogy vagyunk kéesighben ne essünk Filß ne foycsa 
szivünkett, | egyedül czak Isten czudalatos képpen veri az 
ellensiget, ha mink j iok leßünk és egy mast szerettyuk el hid 
megh seghit minket.
Azért könyörögjünk szent felsighit kirjük ügyen az mi liadnagjrunk | 
vezérliae után romollyon az pogány, teryedgyen righi hírünk 
55 orsza,, | gunk ippülljün ellensógh had hldgyen meli jó az mi 
Istenemé
Illy igj'ekezetre szip vitézkedisre seghillyen az Ur In, valamit 
elvesztet | szeginy magiar Nemzet mindent viszsza nyerhessen, 
Mégh az én kótt | kezem Puskám hegyes töröm Poghanyban 
kart tehessen.
1 Tolihiba, Baroa Gyula és Dézsi a rím kedvéért „njrug3Zol“-ra javítja.
2 Az áthúzott két szó: „uehóz Próbajokért“(?).
3 Dézsi A-nak írja át.
4 A V-t b-ből járt tóttá a másoló.
5 Tolihiba „Istenünk“ helyett.
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Az ezer hat ezazban hogi ezeket iram hatvan hat esztendőben, 
60 éken1 után | iartam e arra-is vigyáztam hogy ehessem kenyérben, 
Zabot-is vetettem | mert lovat szerettem vettem haßnat mezőben. 
Amen. etc.
C a n t i  o A l i a  ?
Gondolkodgyal Begény Magyar vigre hova Liß, ez vilagh ki | mint 
égi tenger tiged megh emißt, rakva halóval és tőrrel mai,, | 
dán bé kerit s onnat righi ßabaczaghoz soha mar nem térfi.
Serkeny fel mily almajidbül vigyáz magadra, mert sok idegen 
5 Nemzet iüt | bé az Országra az kinek lehettil volna az előtt 
ura, Magha Iobbagyiva tißen | majd nem sokara.
[184] Righi jő vitéz elejid ollianók voltak hogi vilagh biro Sándorral 
követis hantak | ellensightűl az orszaghott megh oltalmaztak, 
jő hirt s nevet magok után | igazan hättäk.
10 Nem szánták szabacsagokért virt ki ontany Nemzetijért hazájáért 
bátrán | harcsolny az ki akart Nemessiget akkor Berzeny szemtül 
Bemben ellensigell2 | bajt kellett viny.
Nemissigh Levele ipült jo vitézsiggel, az czimerit kar dal Írtak ßip 
piros virell | annak pecsétit megh nyomtak hirel es névéi sokan 
15 értek megh fizeti | tek feyek vitellel.
Kevés Magyar találkozik3 ki azt akarna hazayanak szabacsagaért 
hogy fegi„ j vert foghna; righi Nemes Levelit megh ujitana, hogi 
mégh egyszer ße= | giny Magyar vir Bemet kapna.
Az righi parazt pildakban szoktak mondany egyenetlen Iarmu 
20 tulkon | nehéz ßantany, az mely Orszagh égj mástul kezd el 
hasonlany nincz | reminsigh megh ipüllyőn el kell romolny.
Szüksigh volna ki orszaghnak le veszi siryat, sok ßantalan yuhainak 
nyére,, | ty gyapyat, kétcser feyös teheninek gjuiteti vajat, hogi 
megh egjszer vi„ | tez módra forgatna kargyat.
1 Tolihiba „ekém“ helyett.
2 A kettős 1-t t-ből javította a másoló.
3 Baros Gyula nem vévén észre az i fölött lévő rövidítésjelet „találkozník“ helyett „talál- 
kozik“-nak írja át.
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25 Fegyver helyet inkab rantja teli érfiinyét, de nem azért hogi vigekre 
oßtana | pinzit, avagy rabott szabadítana az nag] Istenért hanem 
annak ki | reá ad Iö Interesit.
Salljon megh magjar nemzetre egjßer oly idő, hogy ne légjen 
ellensigtűl | ö tanacs kérdő, de eött inkab ligjen Orszagha vitö,1 
30 raita hatalmat ve= | hessen mint csirkén az2 ölyö.
Kiki immár vegye elől3 éles fegyverit koronáért igaz h itirt az 
szabacsagért. | hírűnkért Nemzeczighunk maradasaért, ne kimillye y 
virontastul erős karyait.
Mint ag Sólymok ghalambokat midőn c^apdossak, Vitózekis tighris 
módón | ugj harcsolyanak, réz Dobokat trombitákat megh 
35 fuyassanak, henyélés,, | nek bikit hagyván ahoz lassanak.
1 A szöveg itt valószínűleg romlott. Thaly Kálmán „légyen (néki) országa-vétő“-nek értel­
mezi, Dézsi .dígyen országa-védö“-nek magyarázza.
2 Baros Gyula kiadásából hiányzik az „az“.
3 Baros Gyula kiadásában: elő.
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